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c a s a r e c t o r a ] 
Una vez 
constituidas definitivamente laa Cortes, resignará sus po-
D [ | L a a r e n a d e l R e y ' M a ñ a n a , l a c o n s t i t u c i ó n 
Algo más fundamental 
ante ellas el Gobierno provisional de la República. Se acerca, pues, un mo-, m Gobierno no ha querido que la Re- _ , . .. . . , , , 
de delicado de la política española, cuyo enfoque comienza a preocupar a pública española haga al Apóstol San-1 Fue arrojada SOOre 61 tejado, y 
m^0 :—«fonales del Gobierno. 'tiago la tradicional ofrenda. El pueblo norte de a Casa QUedÓ d-CStrUÍda (S incondicionales del Gobierno 
los ̂  txl&ción actual, tal como EL DEBATE la viene anunciando dia tras día, 
^ resumirse así: El Gobierno provisional ha logrado llegar hasta la consti-
EXCEPCION EN LA Un chófer francés absuelto en vir-
tud d-e una ordenanza ante-
rior a la Revolución 
^ A d interna. Quizá sólo la esperanza de una próxima 
<Je uniaa ministros en el heterogéneo conglomerad 
'liberación" ha man-
finitiva del Parlamento. No es poco. Pero a esta meta, difícil cierta 
tución aiCanzar, ha llegado quebrantado, dividido, con una mera apariencia 
13161116 d d interna. Quizá sólo la esperanza de una próxima "lib 
«.i«runos ministros en el heterogéneo conglomerado que rige los desti tenido a aio"^ a de la patria. 
n03 tail ^versas circunstancias, al rendir el Gobierno cuenta de su gestión 
^ Cortes, puede en cualquier momento producirse una crisis, desde hace 
8016 latente. La plenitud de los poderes soberanos pasará del Gobierno pro-
^•^^al a las Cortes. Y si peligrosa es siempre esa concentración de poderes 
0 reducido organismo ejecutivo, mucho más temible lo será en una Asam-
611 U numerosa, demasiado sensible a las emociones revolucionarias, carente de 
'encía política y sin conciencia directa de las responsabilidades del mando, 
ahí que, ante perspectiva tan poco tranquilizadora, vaya ganando to-
en muchos sectores políticos la idea de proceder con la mayor rapidez po-
"^6° al nombramiento del Presidente de la República. 
81 La fórmula práctica que por algunos se insinúa, queda reducida a aprobar 
on máxima urgencia, y con carácter previo, la parte del proyecto constitucio-
nal que se 
santiagués, fiel a su tradición, no haj 
querido que la ofrenda falte, y en cua-; 
renta y ocho horas se ha recaudado la i 
SE PROHIBE A LOS IRIGOYENIS-
TAS SER CANDIDATOS 
Parece agravarse la situación 
en Chile 
refiere al Jefe del Estado, para proceder luego sin pérdida de tiempo 
CORUJA, 25.—Durante la noche del! 
cantidad necesaria,\laTfreñdrhr¡idoijueves al Yiernes.' ? a h o ^ 3 ^ e ' f \ 
h^vio n/r y ltt UiI ^a siao misma,. fué arrojada una bomba de di-
hecha. Muchas veces vale un puebloC^ta al tejado de la Casa Rectoral; 
mas que un Gobierno... qUe en Larín, del Ayuntamiento de Ar-i 
No creemos que se hubiera quebran-'teijo, posee el párroco don Ricardo Váz-¡ 
tado ningún cimiento del régimen por-¡quez Suárez. Los autores del salvaje j 
que el Gobierno se adhiriese a un acto¡atentado quisieron buscar una hora in-; 
y mantuviese una tradición que a más i temPestiva para huir ^ la acción de la i 
del religioso, tienen un hondo sentido :iusticia- ^ ^omba fué arrojada al te-j 
fMKüf̂ rvnflLi ^^a^íAf i^^v ^ jado, que quedó destruido, lo mismo que 
tradicional y patriótico. Y más diremos: jJ ^qde ^ casa. por fortuna, y aunque 
si el Gobierno, y los que le sucedan, se,^ familia del párroco se hallaba descan-
obstman en que prevalezca en sus actos ¡sando, no hubo que lamentar ninguna ; ción del Gobierno, han sido excluidos ̂  condenad0) sea absUeito por sentencio 
un laicismo incomprensivo y total, les¡desgracia personal. Se comenta muchojde las listas para las elecciones de no-!firme del tribunal de casación, 
será forzoso romper con cuanto ha sidoiesta noticia, porque el párroco es per-iviembre todos los candidatos que perte-j hecho ocurrió en la carretera de 
España; y serán, acaso, intérpretes de muy qu1^a' p ^ régimen irigoyenista Pontoise. Al sobrevenir una avería, el 
espíritu nacional "de aiora". Deroientre sus .fellgreRes- ^ «-̂ arfua civui 
nv. 00™v5t„ ^ 0 r , t ^ ^ • ihace pesquisas para buscar a los auto-
o ^ ñ L T nacional gemmiamente res ^ aqtentad£ que no han sido aún 
español, no; porque ese espíritu no lo^Ha^og. 
han de hacer ni los hombres que nos go- ^ ^ 
biernan ni otros que vengan. Es más * ' r 
Temen la huelga general en las 
minas de nitrato 
BUENOS AIRES, 25. — Por disposi-
d e l a C á m a r a 
Se nombrará la Mesa definitiva y 
las Comisiones permanentes 
(De noestro corresponsal) 
dona^zS ' p o T ^ o s ' Con el discurso del señor Aloalá Za-
mucho que los días posteriores se na- mora quedara abierto el debate 
yan mulitiplicado, no caducan nunca eaj político, que durará varios días 
Francia. A veces caen en desuso por oí- » 
vido. Nadie recuerda prescripciones ale • J* » i J _*^J-
veces de siglos, pero basta que alguien! SeJImPedir^ la compra de propieda-
desempolve cualquier precepto para que! oes españolas a los extranjeros 
conserve toda su fuerza. Al menos hoy * 
una vieja ordenanza real sobre arena de DIMITIDO EL FISCAL DE LA 
ilas carreteras, ha servido para que un 
conductor de camión que había sido REPUBLICA 
un 
de 
Ayer, los pasillos del Congreso estu-
vieron casi desiertos. Dada la festividad 
que eso: tiene vida d  siglos, y no inue- !Dimi te e l m i n i s t r o d e l a 
re porque unas elecciones sean adversas a la Monarquía. 
Pero esta pugna entre la España 
secular y la España de un trimestre no 
ha de sorprendemos. Nosotros, en nues-
tro sitio... y a lo que importa. El pueblo 
a la'elección, y discutir más adelante con toda calma el resto de la ley fun-
damental. 
Fácilmente se advierten loa grandes inconvenientes que presenta esta fórmu-
Por lo pronto, y aunque sólo se trate de la discusión de un título, obliga a la 
Comisión correspondiente a dictaminar con precipitación peligrosa el proyecto 
constitucional. Aún así, será sumamente difícil tener un dictamen parcial antes 
de quince o veinte días. 
Por otra parte, no es posible admitir el fraccionamiento de un proyecto de 
ley fundamental. Una Constitución es un todo orgánico, inspirado por una con-
cepción doctrinal, que en todas sus partes se refleja. La aprobación de los artícu-
los referentes al Presidente de la República, implica la discusión de los precep-
tos relativos a la composición y facultades del Poder legislativo. Separar ambos 
extremos puede conducir a introducir en el Código fundamental principios con-
tradictorios, o a entrar luego con pie forzado en1 el examen de la mayoría de 
sus puntos esenciales. Aun cuando quiera descartarse una posible solución pre-
gidencialista, ¿cómo ignorar que dentro del parlamentarismo la posición del 
Presidente de la República puede variar extraordinariamente en sus relaciones 
jn los demás poderes del Estado? El mismo sistema de elección, que a primera|de cülto externo, sino los principios fun-j 
Según c-cen las autoridades, se ha de-:conductor del M t;.atóldel dia- n0 se celebró ninguna reunión, 
¡mostrado que el autor del asesinato del!de repararla sin prestar atención al acei-í^ presidente de la Cámara pasó * 
¡jefe de la guarnición de Corrientes es,te que el mótor vertía sobre la carre- en el campo, y no acudió tampoc 
: el teniente coronel Pomar, refugiado ac-tera> Una motocicleta ocupada por unldespacho 
tualmente en el Paraguay. j matrimonio resbaló en la grasa, que se 
el día 
co a su 
G u e r r a d e P o r t u g a l 
I a leu marrinll^1"3 esparcido por el suelo. Ambos ecu-
ua iey marcial pante3 resultaron heridog-
BUENOS AIRES, 25.—La ley mar-| ^ caída tuvo como consecuencia un 
cial declarada en la tercera región mi-ÍProceso y una condena. ¿Por qué el con-litar de la República Argentina com- ¡du tor no 
Terminada ya la d:scuslón de actas 
en la sesión de mañana limes, se pro-
cederá a la constitución de la Cámara. 
En primer lugar, se nombrará la Mesa 
h bía utilizado para cubrir |definit.iva Loa diputados prestarán su (De nuestro corresponsal) i ^ ^ ¿ ¡ ^ de corrientes;En-iel aceite la arena de un montón vecino?! 
LISBOA, 25.—El coronel Schiapa ha trenos. Santa Fe, Misiones, Formosa. Pero en la apelación, la defensa exhu-|promesa- y e 
santiagués, porque se ha sentido herido!dimitido la cartera de Guerra, asumien- Chaco y Territoirés. Associated Press. 1110 el reglamento secular que, sin duda'Pronunci;ílá ^ discurso, que, según se 
en sus sentimientos... muy espirituales, Ido la dirección de la misma interina ; . . . . . . . . . |Par evitar abusos, declaraba la arena ¡anuncia, será breve. mente el ministro del Interior. 
Marques. 
pero muy locales, ha sabido reaccionar, t  l i i tr  l I t ri r.—Corre:» 
De seguro que, en idéntico caso, mil 
pueblos de España reaccionarían de 
igual modo. Pero vean las gentes que í̂ s?? 
iniciativas como la del vecindario de ;E ^ Esta cifra. ilativa la determi-
Santiago de Compostela, simpáticas yina el jurad0 de Utilidades, 
loables, de poco valen sí no son ejem-j pueg bien. en ^ caso concreto 
Agitación en Valparaísojde las carreteras propiedad del Rey. Ei 
-Ita propiedad ha subsistido, trasladada a En la misma sesión se harán los nom-
SANTIAGO OS CHILE, 25.--^egpfo|fc ¿ a j ^ d i ^ r i f c / lü 'R^de los fran- l̂ mmiantos de las Comisiones perma-
!las últimas noticias facilitadas en losiCeSeg, a la República. Nadie, pues, pue-,1101̂ 63: aparte de las dictaminadoras 
icón motivo de los desórdenes ocurridos ^ e ° t ™ S ^ e ^ ? ^ de Gobierno interior, las de los mi-
i a n ^ han-sido-muertas^^^^ I - minorías parlamentarias 
piares; si idéntico criterio no triunfa e n L ^ " ^ : ^ ™ ha"¡^o~ñecé¡¿rio 0 ™ ' * * % y heridas .^ras veinte :Reyeg- .cómo p u e á e condenarse al chó- han dado ya los nombres de los que 
ocasiones de mayor trascendencia. Oca- ̂  p . ^ ^ a mediados de 1931 para de í Sev,cr®e P0Slble el Planteamiento üe fer que había respetado la ley. aunque haa de entrar en las Comisiones, y pro-
siones en que no se niega un nuevo a c t o ^ j ^ la cifra del trieno 1926-i928. i l^rato ^ ^ ' eSte /^Peto no haya resultado 
de culto externo, sino los principios fun- Si la política del paro exige aIinlen-:n pa^ce ^er que las autoridades expe- a r̂adaDle Para los tridos? 
vista podría parecer de interés en cierto modo secundario, puede tener una ^ J ~ ? S ^ m S J ^ f . ^ ^ i S S ^ ^ r f S ^ en los iI1̂ resoa del Fisco' antf;S de;rimentan cierta inquietud a consecuen-
la determinación de las facultades del Presidente en r e í a - ^ se quebranta una tracücion, smoi-u . al auinento de los tipos tributa 1 fluencia decisiva en 
ción con el Poder legislativo. 
Cnanto más se ahonde en el examen de la fórmula, de mayores dificultades' 
se falsea o se quiere aniquilar el espíri-
tu patrio. Bien está la defensa del votolc. r y hacer curapliri previa y dili-ic¡udad MOB la Administración tiene l deber delp^ 
^ •̂>̂1m•n1ir• v hnppr miTmilir. nrpvifi v fiili-i«i 
cía de las noticias que llegan de Val-
sobre la situación en aouella 
muy bablemente hoy mismo se harán las de-
signaciones correspond entes, de acuer-
Una rectificación do con los jefes de las minorías. 
Una 
aparecerá rodeada su implantación. Por eso. no acabamos de comprender la re-lf0f % ^ f 0 ? o n ^ ^ las actuales luchan-i Jja censura de Prensa se ejerce con el 
LUÍ, BUUÜOIU o t i i s J ue m r x á t a . . ido contra ia ocultación, el fraude y los|may0r rigor, incluso para las noticias puDllcaao <iue "abia adquindo uno poi ciado discurso. En Bisteacia a aplicar la fórmula tantas veces propuesta por nosotros: la aproba-|es más necesaria la defensa, en la calle (atragog de gus organism03 en ia eXac 
ción rapidísima de una Constitución provisional, que hiciera posible la elección jy en las urnas y en todos los terrenos c.ón de jos tributos. Hecho esto, podría 
del Presidente de la República, y la pausada y serena discusión del futuro Có-|sociales y políticos, de los P^ciP^8^ y Proceder se con autoridad moral a la ele 
digo político. 
de provincias. 
Con gran frecuencia, la Prensa habla I uim VBSB con3tituida la Asamblea y 
de que don Alfonso va a comprar tal nombradas las Comisiones, el presiden-
o cual castillo. Anteayer mismo se hn te del Gobierno pronunciará su amm-
él expondrá princi-
de las instituciones odiados y combatí-;vación de log tip0Sí gi lag circunstancias; 
Ta hemos dicho que la fórmula no es nuestra. En circunstancias idénticas |do3 Por .los mismos estímiúos y por las lo exig-ieran tranfiitoriamente. 
a las de España, la han puesto en práctica numerosas naciones—lo mismo Re-MJ?* iclea3 han encontrado en los! Ahora bien: esta elevación es un pro 
públicas que Monarquías—con resultado satisfactorio, según la experiencia ha|^l ic08 ^alleSos tan nera contraaic-¡plema q̂ e exige e ^ ^ ^ p ^ g j ^ o de cier-j^ 
demostrado. ¿Qué razón se opone a la adopción de este criterio, que podría sal-j 
18 millones, cerca de Chantilly 
El duque de Miranda ha desmentido 
Una carta de los políticos categóricamente la noticia. Ni siquiera bierno provisional desde que vino al Po 
• ¡se ha previsto nada aún para el futuro, der, y. seguidamente, hará la 
BUENOS AIRES, 25. — Los diarios y ia permanencia en Fontainebleau pa-'ción de poderes en la 
han publicado una carta, firmada por rece que se prolongará. Don Alfonso sal-iac. ' - K- * . T , T ^ " ' ^ ^ 
ex presidente chileno señor Alessan-'drá el lunes para Londres, donde pasa-;6810 W * * ™ abierto ^ debate política, 
resigna-
Asamblea. Coa 
var el difícil momento político en que nos encontramos? 
Reflexione el Gobierno. Aún está a tiempo de seguir un camino, que su mismo \ 
organismo asesor le aconsejó. Todavía puede evitar una crisis que quebrante j 
el prestigio, no demasiado firme, del Parlamento, o una discusión precipitada; 
e irreflexiva de algo tan serio como ia Constitución política del país. 
escuela única 
! hablar de una elevación del 100 por 100' 
'del impuesto sucesorio. Véase, según; 
A t a q u e s d e l a P r e n s a 
i n g l e s a a F r a n c i a 
La acusan de retirar oro de Lon-
dres para impedir la ayuda 
a Alemania 
Se dice que Henderson habló de-
una moratoria en Inglaterra 
El secretario de Estado norteameri-
cano llegó ayer a Berlín 
•" " ~ 
LONDRES. 25.—En muchos círculos!' 
Ingleses existen fundadas sospechas de|! 
que Francia trata de debilitar la esta-' 
bilidad financiera de Inglaterra, a juz-j, 
^ar por las constantes retiradas de oro! 
y créditos. El "Dnily Herald" de hoy| 
dice que las cantidades invertidas por 
Prantia en Inglaterra suman ciento cin-i 
cuenta millones de libras esterlinas y 
que desde que empezó la crisis alema-
na se han retirado cuarenta millones, 
según la opinión de dicho periódico, em 
jos círculos políticos prevalece la opi-¡ 
filón de que Francia intenta evitar que! 
Inglaterra ayude a Alemania y de este' 
«aodo forzar a todos a aceptar las lla-
madas garantías políticas. 
El corresponsal diplomático del "Dai-
l y Telegraph" recuerda que las mismas 
Standes retiradas de oro se observaron! 
durante la conferencia de las repara-1 
Jiones en La Haya v durante la con-, 
herencia naval del año pasado en Lon-
res- El corresponsal pregunta qué mo-
animan a Francia para proceder 
I n d i c e - r e s u m e n 
tan neta contradic 
[ S 1 ^ ^ ! ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ « é ^ S e ] * ^ 1 y varios si&niíicados personajes del rá dos días. Después emprenderá urferu-j Se tiene la impresión de que el d 
La fantasía de laise pieiisamucho en esto, cuando se oye' mlsm10 País' & f ^ M » ^ ^ ^ i S ^ a Noru^a' -v el 12 de a§osto esta-iourso del señor Alcalá Zamora no se-
oificil situación actual al señor Ibáñez rá de regreso en Fontainebleau. Doñalrá hasta el martes por falta de tieir 
y reclamando su dimisión y la de todo victoria no saldrá de Fontainebleau. ¿, ¿ L „^ 00 „ , 
el Gobieno chileno. Conforme anunciamos hacg tiempo. ^ Sl b-eD ayer nos ^egniraban en el 
Calleo a! Ranro MAiiro doña Beatrlz ^ doña Ci'5^na iráu unoS!Coü§r^ ^ pronunciado m la 
uanes, ai Banco ce 'v 'e j ico^^ a ̂ ^ ^ ^ ^ ^ sesión del lunes. 
MEJICO, 23.—El ex presidente de la' Z ~ T También existe la impresión de que 
República, señor Plutarco Elias Calles. C u a t r o m i l l o n e s de almaSl la Cámara ratificará BU confianza al 
ha tomado la dirección del Banco de 
niilón Vle pesetas:\ 
Vuelve el ministro de Instrucción pú- _brino cari; 
blica—ahora en carta a don Miguel delde su tío 
Unamuno—a la idea fija que ha mani-
festado desde que llegó a la poltrona: la | 
escuela única. Y encomienda al Consejo i Caudal relicto 119.760 
que el señor Unamuno preside, que es-1 Cuota derechos reales 396.108 i Méjico. 
tudie y formule a toda marcha "la ley ¡Recargo "ab Intestato" 198 054 i El señor Calles 
por que postulamos". Es un decir del se-¡Timbre ... 
ha anunciado que se; 
3.5401dispone a tomar medidas radicales para. 
e n l a E x p o s i c i ó n c o l o n i a l actual Gobierno. 
No obstante, personas bien informa-
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rág. 
Charlas del tiempo (Burgos 
en verano), por "Meteor". 
La vida en Madrid Pág. 
Crónica de r ociedad i'á^. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
Información comerc ia l y 
financiera Pag. 7 
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast Pág. 7 
Los abuelos, por "Curro 
Vargas". (Dibujos de Al-
mela Costa) Pág- 8 
El Papa y la libertad, por 
Manuel Grana Pág. 10 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág- 10 
El fracaso de Londres, por 
R. L 
Chinitas, por "Viesmo" 
ñor Domingo; pero la idea se ve clara 
Acosado por r u obsesión, el ministro de 
Instrucción pública reduce el problema 
docente de España a esa concepción 
idealista, y habla de ella sin ofrecer al 
país ni un razonamiento serio, ni un . 
cálculo aproximado, ni un avance de ias herencia de un millón solamente 2S2.o3S 
¡hacer frente a la situación económicala la Exposición fué en mayo 3.111.000; 
Total 717.462 | PQi'Que atraviesa la nación.—Associatedien junio, 4.468.000, y en los veinte uri-
Press. 
que, sin contar los honora-; 
PARIS, 25.—El número de visitantes das creen saber qué el debate político 
Es decir: 
rios del notario, Oficina Liquidadora y i 
Registro, este sobrino recibiría de una i 
jumo, 4.4t)».uuu, y 
meros días de julio, 3.227.000. 
i etapas de realización. 
No queremos referirnos ho3' al aspec-
;pesetas. 
Hacemos estas consideraciones para 
to doctrinal de la escuela única, gobrei^^^-lf1, P™dencia en torno a las cues-
lél que tanto hemos insistido. Además á e \ U o n e s de 'a Hacienda publica. 
|eso; el país tiene derecho a saber lo que 
ipuede significarle en el orden práctico! 
fantás-




^ este modo.' 
t PoJ otra parte, se dice que el minia-
re de Negocios Extranjeros. Hender-
p I ' a entender a los hombres de 
jstado en París que en caso de que 
Remanía se viera obligada a declarar1 
pV^^toria bajo las condiciones del i 
£1*° Joung, Inglaterra pudiera seguir-
te p f13,1"3-1" la moratoria por su par-
han 3 manifestacione3 se dice que 
ciertCreado el Pánico. así como también 
rio resentimiento en los círculos 
^anclero3 franceses, y les ha inducido 
. •. luídación de los créditos. Está: 
MADRID.—Un proyecto de mejoras 
del distrito de Buenavista.—Sesión 
del Ayuntamiento de Vallecas.—Ter-
mina la Asamblea de funcionarios de 
Hacienda y se celebran las de peri-
tos industriales y personal obrero de 
Obras Públicas. — Homenaje a los 
diputados católico-fueristas y a los 
candidatos jaimistas (página 5). 
PROVINCIAS. — Campañas de difa-
mación en Barcelona.—1.500 familias 
afectadas por el cierre de una fá-
brica.—Huelga de tranviarios en Má-
laga.—Arden tres mil pinos en Cuen-
ca (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Se declara el esta-
do Je sitio en Santiago de Chile; es-
ta anunciada la huelga general; se 
dice que el jueves hubo cinco muer-
tos y muchos heridos.—Estado de 
guerra en siete provincias argenti-
nas; se ha prohibido a los irigoyenis-
tas ser candidatos en las próximas 
elecciones.—En el incendio de un asi-
lo de ancianos de Pittsburgo han pe-
recido 26 personas; faltan 15 y hay 
217 heridos (páginas 1 y 10). 
,—económico principalmente—el « 
tico nroyecto del ministro. No intenta- Se j 1 ^ cumplido ya setenta y dos ho-remostm cálculo en el que se pierde la i Las desde fué detemdo el señor • • •- im wic™^ ™ Fuentes Pila, ignoramos en que momen-imaginación. El lector por ̂  mismo Po-;to ^ ^ 
dra hncerlo con solo una enumeración, ,_ ,r ,,. . , ^ i 
idp partidas gundad su obligación de poner el dete-
n pLiben instrucción en las escuelas del ^ a ^Posición de la autoridad judi-
'cial, y, por ello, ignoramos, también, si 
se ha cumplido ya el plazo durante el 
cual la autoridad judicial ha de dejar sin • ¡efecto la detención o elevarla a prisión, hay que empezar por proveer a estos ul-' 
L a o f r e n d a d e S a n t i a g o a l A p ó s t o l 
Se ha celebrado hoy en la Basílica con gran solemnidad. 
Fué recaudada entre el vecindario mayor cantidad que la 
necesaria para sustituir la ofrenda del Gobierno. Hizo la 
ofrenda el presidente de la Liga de Amigos, de Santiago 
PROCESION CIVICA Y HOMENAJE A ROSALIA DE CASTRO 
|Estado 1.420.000 niños y niñas de seisi 
a once años. Pero a las escuelas priva-! 
i timos de escuelas oficiales. Pero la es-iSabemos el Plazo está Para exi)5rar-
SANTIAGO, 25.—Desde \as primeras loarse a las gradas del altar dando mué? 
horas de la mañana fué grande la ani-|tra3 dt su fe y de su gratitud al Apóa-
mación en todas las partes. El tiempo tol, siempre necesaria; pero mucho más 
lluvioso Iniciado anoche se contuvo, pe- en estos tiempos de impiedad mundial, 
ro siguió entoldado. La suscripción he- Es necesario que los católicos lo sean riel 
cha para sustituir 
durará por lo menos toda la semana y 
será bastante agitado y en extremo in-
teresante. Hay bastantes d putados que 
se proponen» interpelar al Gobierno y 
enjuiciar su labor en todos sus aspec-
tos: algunos limitarán su intervención 
a ios sucesos recientes. 
La ratificación de confianza tend:á 
que ser, pues, resultado del debate po-
lítico, y dada la actitud que según pa-
rece va a adoptar una o más de las mi-
norías parlamentarias, sería imposible 
que el Gobierno, aún ratificada ta coa-
: Mw;a de la Cámara, saliese moü fica-
Ido é¿ au constitución actual. 
Cómo ha de desenvolverse 
la política española 
"La Voz" de anoene publica unas de-
, , - la ofrenda al Apos- verdad y que Jo sean dentro y fuera d»l claraciones del ministro de Economía 
L.mua ^ « tomhién 1n Prmpfian I*!"6 el señor Fuentes Pila sólo ha decía-itol retirada por el Gobierno, alcanzó una templo, detendiendo hasta con la vi.i.',.|a las que pertenece esta opinión del se-
cuela única aosoioe u*™""»1 a _ ; " r " rado ante un comisario de Policía y que.'suma superior a lo que importaba aqué- sl es necesario, las verdades de nuestra ñor Nicolau sobre ia forma en que ha de 
Illa, a pesar ¿e haberse dispuesto sólo fe. El mundo esta sufriendo una gran .desenvolverse el futuro inmediato de ra. za media y superior, es decir, que muchos Drobábíemente su detención es u 
miles de muchachos habrían de pasar a ;vpr™ ' ;mial ai rpraírin cohrp ¡ns de dos días para efectuarla. La "Liga de Jucha que contrista el corazón de Pío XI política española 
estos centros de cultura. Para ello ^ T ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ L ^ - ^ ^ ^ ^ encomendó a su presidente. | Por eso .mpetramos hoy la bendición v; "Mi opinión es 
bría que empezar por hacer y dotar di- ^ *as detenido¿ 
chos centros, y como muchos de los es-jcomo J ^ . ^ ^ ^ ^ 3 ' m o n á r q u i 
¡eos en un local anejo a un "cine" de,, 
¡Chamberí; o, más que yerro, una arbi-:dación, numerosas comisiones Populares. î;'}"1a;3 del. Apóstol, para Galicia, parajbiei.nos do una homog 
Itrariedad gubernativa semejante a la que j La procesión mitrada por ^ .naves ^ t n ^ partidos políticos 
tiene en prisiones al general Mola, al al-^.6 la basd'?a, 
cifras !^iraMe C^ejo. al ex ministro s e ñ o r ¡ ^ P ^ Zal™ñll3 Martínez, asistido por 
Ponte y al doctor Albiñana... que m>s-|el 0bisp0 de Túy y los caballeros santia-
otros sepamos. ¡guistas. señores Antran, que vestían el 
Nada queremos decir—¿para qué?—'traje coral de la orden. Funcionó el bo-
a las autoridades gubernativas que así Itafumeiro. tocándose las chirimías a 
" ^"ioroceden. pero... qué fué de "la emo-!usanza del siglo XIV. Al llegar al ofer-
Francia no ha podido hacer en muchos'^ ciU(iadPana y laH ^ i b u i d ^ jurídica;torio de la misa, rodearon al Prelado 
tudiantes no dispondrían de medios pa-
:ra sostenerse, habría que llevar hasta 
un límite incalculable la creación de be-
icas, bolsas, residencias, etc. Y luego... 
la Universidad. 
Coger el lápiz para traducir en 
el sistema es algo que extravía en cálcu-
los fabulosos. Suponemos que el señor j 
Domingo no ha hecho tal, y así se ex-
plica la fanfarronada df que lo que|; 
isión itrada por las naves ̂ " « - ' ^ y asparía, entera, par?. Lc3 particios políticos tiei 
ica revistió la solemnidad de rasgue la venda que cubre los Ojos; £ d apreciar los m 
Vició de pontifical el Arzobis- d« muchos!. * se ^ chtgpa d . H ^ esta uu'd^? o 
xL^ír,^ QC;cfir̂  nr.r amor en e! corazón de los que parecen uuJ r . } ' 0  
!que lo tienen seco, a fin de que imitem'»" 
todos a Jesucristo misericordioso, que ^n 
el santo madero perdonaba a sus ene-
migos. 
Terminó piciendo que vuelva la pa/i 
aproximación de criterios, 
ción de los problemas r 
una gran utilidac para 
obra de gobierno que r 
Al no existir en la Cám 
por 
en i£ u menos anrecia-
a 
J ^ d r ^ m e m e i t e 
PJ semana se 
«feditoa no 
anos lo va a realizar España en Pocosj—' —^^^^^^ ^ ^ canónigos. v«rmcandose la ofrenda, 
meses. & . _ . . , . ;El presicente de la Liiga levo un ai» 
¿Es ese un modo serio de abordar ^oroso.s. ^ tremantes de zozobra y de in-iCUrso en el que hizo la historia de las 
loo inoremos intereses de la cultura pa-idl^acion' cuancl0 hasta la "amada tele- causag que determinaron a la nacmn 
los supremos intereses oe ia cunura pa jfónica de ^ chugco mal educado les pa- española a mostrarse agradecida al Apos-
Irecia tma agresión a la integridad pcr-;tol Santiago, ofrendándole en su fiesta 
una cantidad destinada al culto. Dijo 
al verse este año Interrumpida la 
ción la Liga de Amigos, consice-
En la "Gaceta" del día 18 del corrien-¡Justicia, ia iey positiva, v aun ia íey • ""¿o gu deber conservarla, se había de-
te aparece un decreto del ministerio delmoral, deben ser prodigas/ en fecundos c.dido a 1̂̂ ,̂. del vecindario una 
Hacienda determinando la cifra relati- distingos: ellos permiten, sin duda, que;pnieba de su fe y de_ su devoción 
va de los negocios realizados en Espa- 'si. en un caso, los férvidos enamorados i Apóstol, y que, a la vez. 
Política de impuestos¡sonal de algún ilustre detenido? 
\ Para estos espíritus enamorados de la ;que 
se corta 
hald. 
en breve harán 
al 
evidenciase su 
ñ l ¿r'íia's'odedad de Seguros dur'an- de la toga actúan de abogados espontá-lreconocimieñto a ^s fav0res reci^osr 
- J- cualquier perseguido por la jus-isintiendo gran satisfacción de poaer 
su amor a la santa causa de la ¡cumplir este cometido, 
mán. Durante su estancia en la capital j ^ lector profano habrá pasado sus justicia les sugiere cien arbitrios hasta i Añadió oue este diablo ^ 
'alemana, se alojará en la Embajada nor-|ojos por ePta disposición sin reparar en [ver triunfante cu designio, en otros ca-i b^aJncomendado la misión de ofrece 
Otra conferencia temericana. .Aunque el minLstro yanqui |la ientitud administrativa que ella su-sos—como el del señor Ponte, el del doc-|al A ós{.ol la ofrenda compostelana, 
insistió en que su visita obedece sola- pone_ Si ei caso fuera singular, no lo.tor Albiñana o el del señor Fuentete 13 
mente a motivos de cortesía, se cree icomentariamos. Pero ante la frecuencia la—, no se crean obligados a tomar ir 
memento que la próxi- Wash ngton. Von Priwitz. y una mime-lte e| trienio primero  enero de 1926 a n os de ci 
s si K h n i ^ ^ 6 nír, v rosa representación del Gobierno ale-Ux de diciembre de 1928. «da, y si 
rl_r_ ae OTO y m ñ n - Durante su estancia en la capital im ipptnr nrnfann habrá nasado sus justicia U consideraba 
le 
pi-
^NDRES, 25.—A propósito del vía 
P1-|diendo sus gr cias para España par  lo^, 
[ni-! Prelados allí presentes, para Galicia y 
a Berlín el pri- qu  l Gobierno alemán aprovechará hayan de sentirse e- para Santiago, que tan palmarias muí* - — lajcon que se repite, n  pod mos menos de ciativa alguna, o  ^imstro británico,_señor Macdo- oportunidad para poner ante Stimson'fijar en éi nuestra atención. queridos_y apremiados por otros indívi- tras de fe da en 
Bor H^rt d9 NeSoci03 Extranjeros, se- claramente la situación de Alemania. !"JHace días, indicábamos la convenlen- dúos o Corporaciones para tramitar al-
saber „ erson' ^ periódico "Star" cree Se celebrarán varios agasajos al minia-¡cla de aumentar los Ingresos de la Ha- gún pedimento meramente rituario. ^ que 
ttttán-v en los círculos políticos. tro americano 
ble ou 1 n0 se considera imposi-; 
^ l ° n V e r ¡ i * C ! 0 n e a enlre los mi-i BERLIN, 25. 
í i a  i n - uu c^^c^^ — - ~ v ^ ^ ^ ;M . 7"~ o-ranHe de fe de los esr clendl ante las exigencias del paro obre- De esta dualidad de criterios y de nor^lpraeb^tan S ^ e j e j e ¿ ¡ ^ J 
* 
Parece 
que se han ro. Si el senv>r 
ministro urgiese la pre- mas hemos de dolemos ya sin serpre-!163 C 
Le "onte.̂ tó el Arzobispo, el cual dijo 





ólo iba a decir pocas palabras. 
al mundo. iP0. ÍJU* reúna mayoría absoluta y le pei-
Después continuó la misa. Una vezimita asumir sólo las rê ponsaoilidsMleá 
terminada, las comisiones acompañaron del Poder, debe formarse una conetnini-
al encargado de hacer la ofrenda, y to-|C!on lo más limitada posfolie para con-
des fueron despedidos por los canóni-î -guir la unidad de acción necesaria. El 
gos. como a su llegada. ¡Gobierno actual, de concentración ta.i 
Terminada la función religiosa, los pl-; amplia, como requerían Ida momentos 
gantes subieron a la capilla mayor, co- pn que se formó, no puede acometer to-
mo de costumbre, y bailaron ante laidos los problemas por las diferencias ds 
imagen del Apóstol. j apreciación de cada uno ce sus compo-
A la una de la tarde se ha celebrado nentes, y ello le impide realizar una la-
el Día de Galicia. En el Ayuntamiento (bor fecunda, que conviene a España en 
se reunieron todas las autoridades, las ¡estos momentos. Además, al ser tan am-
corporaciones y numerosos particulares, i plia la concentración, como en la Cáma-
Los niños de las escuelas, con sus maes-ira no existen núcleos .monárquicos que 
tros, provistos de banderitas de Galicia, jpuedan representar la oposición, ésta no 
formaron también en la procesión cívica ¡se produce con sus naturales desventa-
que se dirigió al monumento de Rosalía ¡jas. y si surgiera entre los grupos repu-
de Castro, donde la ofrendaron una her-'blicanos repiesentados en el Gobiern.» 
mosa corona de flores. Luego, el pre-• no sería eficaz, porque estaría en des-
sidente del seminario de estudios ga- acuerdo con la representación de elloá 
liegos, don Salvador Cabeza ce León, en el Poder. 
unció un discurso en gallego, glo- Repito que mi opinión es que cuanto 
ando la obra de la ilustre poetisa que antes se debí ir a la formación de un 
hoy es la bandera bajo la que se cobijan Gobierno io más homogéneo posible, 
los que aman la redención y los ideales 
ie Galicia. 
Después leyó una poesía el sacerdote _ 
don José Cavada, ensalzando a Rosalía i ron este tltul0 " el subtitulo "Lo que 
de Castro. Por último, el alcalde don:0Pina un ministro sociitista sobre el 
Ante los rumores de crisis 
Raimundo López Polo pronunció un dis- cambio de Gobierno", nuestro querido 
an cisión de cifras en los negocios de las sa; y por nuestra cuenta, como proles-:aecesarja5. para proclamar el acto ven'í- ourso D l j 0 que Galicia tiene elcmenius!COle?a 'La Epoca" publicó anoche el si-
Idas financieras adicionales. En efecto, pública. conspiraaores contra ei i-uuer LousuLUÍ SANTIAGO Esfuerzo, hallándose entre ellas Gaílcla «ir el próximo lunes con motivo de la 
el señor Casüe. secretario interino, de-' El asunto requiere una breve expli-do. pero que es micuo aebeargar tooa ia _Log puebio3—d i j o—que olvidan su Una banda de música interpretó e: constitución del Parlamento y defina-
Washington que había ha- cación; las Compañías extranjeras que pesadumbre de un Poder tan república- jrandeza e^¿n próximos a la imbeci;!- himno gallego, que fué coreado por el-clon de poderes del actual Gobierno uoa 
éfono con el señor Stim-jtienep negocios en España y en el ex-no CP™0 ^c\at°ria1, 30 , ^ u _ _ seria de Galicia. de Santiago, público, el cual prorrumpió en vivas 9'ha dicho-
—Q ue 
Stlmson en Berlín 
^ERLD^ 25.-—El ministro de Estado | claró ayer en 
a W0^?0, Stimson, llegó a Berlín hoyjblado por teléfono 
e Ki por 
Galicia, de Santiago público, el cual pror umpió en vivas 3 
en los que se ensa- d ^ j v ^ j j ^ s i n ia protección de su evaa- Galicia. 
o político o-oiî dor? Por eso sicyjto gran satisfae- La feria de ganados, otra de las fle¿-
'clón al ver a este pueblo gallego accr-'tao de hoy, está concurridísima. 
piensen mucho los periódicos 
¡que están incitando a que se ferme un 
iGobierno antes de que exista un órgano 
Domingo, 26 do Julio de 1931 (2) E L D E B A T E MADRID.—Alio XXI.— 
constitucional apto. Jurídica y pójltí 




cuestión - — ,« IVJXUU, nuuc uc txLiL umi y [IUHUi ue ma-1 
ceda los poderes hahriA"HA~¡» con-;niflesto el proceder Irreprochable obser-l 
S í n te^íffi v ^ í ^ A P 4 ^ * v,Ml0 Por el 8eñor Elola. tanto durante 
quees^enorm^e^te^Sror K Í ^ a n ^ ^ 0 e,eCt0ral COm0 ^ ^ eleCCl0-i 
Ur su continuado^80 63 dÍfÍCÍ1 eVÍ- i Eá má*' el argumento que el señor OrJ 
Lo miA na nr^K^^L tega y Gasset (don Eduardo) hubo de i 
drárué harersp - Hy f^r^mfnteten-iaducir contra el señor Elola de que un i 
to de Consnh,r.i^ d1esfflo8ar del Pr«yec- documento que debía estar en el Supre-i 
elección Hr. p l ^ 1° 1uVVCflGre a mo había aparecido en Lugo, el mismo' 
v discutir lo nH nt6 ?e la ^ b M é a . señor Ortega y Gasset, con su nobleza1 
L extrpmn i ^ 0.eSte PUnt0' que 63 habitual, reconoció qu¿ había sido un i 
ILSÍmS?»^ ÍT^S^ i COn el fln de ir í^rror suyo, porque ese documento no; 
I!S..^l í Í L ! elección y tenpr cuanto podía menos de enviarlo a la Audiencia, 
va i», .T™ co*3tltucional resuel- a Lupo, juntamente con un exhorto, pa-
citaise- 3qUehand0SUS"lra que: a ,a vlsta dcl '«"cumento. los i 
jdenunciantea lo reconociesen como suyo, U nrnniorlorl mrol wíasí como autr nt ici;1 ic! de las firmas, i piUpiLUtlU rural y| De suerte—continuó diciendo el señor 
L A S I T U A C I O N D E E U R O P A 
los extranjeros 
"~jDe los Ríos—que el Gobierno, al recoger 
la renuncia que del cargo hace el se-
1 i ¡ñor Elola, no puede menos de expresar 
En la conversación que sostuvo ayer su profundo dolor y su gratitud vivísima 
mañana el ministro de Justicia con los lhacia un funcionario que en circunstan-! 
periodistas se le preguntó si en el Conse-jcias tan difíciles ha servido a los intere-, 
jo celebrado anteayer se había estudia-i ses generales de la República con tanto 
do un proyecto de decreto que el señor:acierto como competencia. 
De los Ríos hace tiempo venía prepa-
rando, con el cual se trata de impedir LOS reCUrSOS Dará Gl QBVO 
que, valiéndose de la debilitación del va-
lor de nuestra moneda y aprovechando El ministro de Hacienda, interrogado 
la coyuntura que ofrece la anunciada re-'sobre la relación de impuestos que ha-
forma agraria, se pueda adquirir el sue-jbía llevado al Consejo con objeto de sa-; 
lo nacional por extranjeros o sociedades!ber cuánto se podía recaudar para apli 
extranjeras. | cario al problema del paro forzoso, dijo 
El señor De los Ríos manifestó que i que no se trataba de una lista da im 
efectivamente dió cuenta del proyecto de puestos, pues había llevado tan sólo un 
M á s j e f e s y o f i c i a l e s r e t i r a d o s A n f e n t r e s m i l 
e n C u e n e a 
Pino! 
Se concede el retiro por haberlo soli-ldolid; c.on Alfredo Gutiérrez, Madrid; 
citado a los siguientes jefes y oficiales con don José de la Hoz, Madrid; don Valen-
' residencia en los puntos que se indican: tin Matoni, Burgos; don Manuel de Oyar-
I'VF'VNTERIA 'zábal, Madrid; don Eugenio Valderrába-
^ ^ ^ . i \ ino, Valladolid, y don Rafael Obispo, Va-
Coronell*.—Don Miguel Abnat, Molma ̂ ladoiid 
|de Aragón, y don Eduardo Martínez, i TenlenteS._Don Andrés Abad. Vitoria; ^ 
Ijaen. (Comprendidos en el decreto de 24 ¡don Eduardo Acebedo, Tarragona; don OBRAS POR VALOR 
¡de jumo ultimo). ^ „ , . Ezer.ulel Acero, Valencia; don Justo del I I OM FM \/A. . ÜE UN 
lr-.(.;i-s coroneles-Don Tomas Apa- ' á de HenareS; don José Al- LLC)N EN VALLADOllh 
I Hai Valenfln- Hnn Marros RrTiscns. Za- . _ ' . . ^. i . »V »̂* T__ , ^Ullj 
Las pérdidas ascienden 
^ m i l pesetas ^ 
ris . l cia; do  rc Bruscas ¡ba Badajo5r üon Diego de Alcalá, Las
ragoza; don Carlos Gil de Areyalo, Ma-¡pal don Antonio Alférez, Córdoba; 
dric. y don Jo.sc Martínez Madrm. :don Ramón Mffíe¿ Calatayud; don De-
Coilmndan(es.TDon Antonio Arityo. ^ . Alon paipncia; don Angel Alon-
Viiuria; don Julio Bolza. «-r^ada; d o n \ Rlir?os; LOn pa8cual Alonso, Madrid; ^anao^ arrancaba una VaZ1,6 
En.illo Búeno, Madrid (comprendido en do'n To^á' Alvare2 Alcalá de Henares; conducía Manuel Geron^r ion*t 
de Henares; carcha Joaquín Rodríguez'J6 ^ 
Aplastado por un cam -
ALMERIA, 25,-En el pupb¡^^ 
c decreto de 24 de jumo); don Migue , don Jul.¿n Arbeo Alcali» de . .. . 
Maimona, Malaga; don Rafael Díaz t'.el Féljx Ari Madrid; don Gregorio cuarenta y siete anos, que J 
Cantillo. Mftdrid; don Alfonso Fernán- Madrid; don Paulino Arranz, Ma- destrozándole el cráneo una 
dez de Alba. Granada; don Antonio de drid vioinú Avila, Zaragoza; ton 8era-
E Í ! 2 ^ S S ^ ^ Í S S ? * * l £ ± Dionisio Ayala, Badajoz; don Julio Bal Madnd; dpn Román Hermida, Madrid; Barcelona; "don Dim¿s Barrios, Bar 
don Fermín Hidalgo. Cádiz (comprend:- ^ don Ricardo Benavente, Madrid; 
do en el decreto de 24 de ]unio>: " 
Arden tres mil pinos 
lio, Earbastro: Pueblo creto de 24 de junio 
decreto al Consejo y que éste, unánime-
mente coincidió con él en la apreciación 
que tenía del problema, autorizándole 
para que se dicte esta medida de ca-
rácter legislativo y que tan conveniente 
será para los intereses nacionales. 
Aunque el ministro no quiso decir qué 
día lo llevará al Consejo para su aproba-
ción definitiva, parece seguro que en el 
próximo Consejo, que se celebrará el 
martes, quedará aprobado y autorizada 
su publicación en la "Gaceta" para que 
entre en vigor rápidamente. 
estudio sobre el producto que podían dar 
la elevación de todas las tarifas de dere-i 
chos reales, excepto la transmisión en-
tre vivos. El aumento este se puede cal-
cular en 96 millones de peestas al año, 
pero quedaría reducido a menos de la! 
mitad, porque además no afectaría a los| 
presupuestos de este año. La transmi-
sión de bienes "mortis" causa tienen seis 
meses de prórroga y se puede pedir otrosj 
seis meses. De modo que este remedio no 
nos serviría para el momento, que es lo 
que necesitamos, y, por otra parte, su-
pondría la absorción total o casi total de 
El fÍSCal de la República ia herencia con otros impuestos que tie-
ne. Estas salvedades impresionaron mu ¡ 
cho al Gobierno, y no se tomó ningún: 
XJTí ESTORBO EJ.t EL CAMINO 
("News Chronicle", Londres.) 
Declaraciones de Lerroux en San Sebastián 
Campaña por el ferrocarril Ferrol-Gijón. Unión de jóvenes 
aragoneses en defensa de los intereses religiosos. Se créa 
en Valencia un campo de experimentación agrícola 
celona; don Epifanio Chavarria, Alcalá na v los de Cuenca, personal d* 
i v ^ i i a . . , ^ - ™ . JMMM» ^ v i n w i , v-i- . Henares; don Félix Diez, Jerez de la y Guardia civil. Las pérdidas 90 
decarahanos; don Arturo Anglada, San J. te don Rafael DomeqUe. Barcelo- a cuarenta mil pesetas. 
Sebastián; don Fernando Bretón San don péHx España, Barcelona; don: 
Sebastian; don Manuel CIvantos Meli la Espiñaira, Madrid; don José Es-
(comprendldo en el decreto de 24 de ju- ' ^ y - — • Animación en Santander SANTANDER, 25. - Se adviert. porrin Garasa, Rúes: don Cristóbal Este 
Ferrol llegó ,i ^ reyra. Cádiz; don Carlos Pérez, Ferrol 
(comprendido en el 24 de junto); don 
(compredido en ol decreto de 24 de ju-
nio); don Carlos Rodriscuez. Ceuta; don 
Don José Fernánd 
Geltrú: don Santos Fernández, Pamplo- cero Miguel de Cervantea"; Q, 
na: don José Fernández, Villamartín ! deado en la bahía. Se esperan t a l ' 
(Cádiz); don Abundio Fernández, Vito-1 otros barcos de guerra, que Mr?f» 
don Ra- i cerán hasta el 15 de agosto. eh^J* na; don José Flores, Badajoz; Delmiro Sarmiento. Pontevedra; don • G , Villanueva y Geltrú; don dirigirán a San Sebastián a 
Carmelo Solano. Valencia; don Máximo oálvez Jerez de la Frontera: don; conmemorativas del pacto del ' 
Tr.pros Bada.ioz; don José González, Gallego, Barcelona; don María- nombre. 
^ ^ l t ± T ^ á ^ J ^ Ú ^ ^ n o Gallego, Zaragoza; don Ernesto Gar- en 
acuerdo; únicamente se repartieron co- SAN SEBASTIAN, 25.—A las seis me-Asturias y Galicia. Háblase de celebrar Tenientes de la reserva territorial 
pías entre los ministros para que cono-!nos cuarto llegó en automóvil proceden- un importante acto al que concurrirán Canarias - Don Miguel An?el Santa nuel Garzo' Huesca: d°n pueblo Go- en los jardines del Prado, que está 
ciesen el asunto. I te de Madrid el ministro de Estado, se- renresentaciones de todos los Avunta- 1 Cruz de* Tenerife: don Ji^n Cabrera,' mez, Salamanca: don Jesús González, j madisima. 
ha dimitido 
El ministro de Justicia pasó la ma-
ñana de ayer en su despacho. Por la 
tarde, a primera hora, salió al campo, 
de donde regresará el lunes. 
Antes de partir, y reñriéndose a la di-
misión del ñscal de la República, señor 
Elola. dijo: 
—Efectivamente, y como Indica algún 
periódico, en el Consejo de ministros nes que se suprimen son las de Car-|Paiia y ai señor jjerroux. itinaio nono-1 respecta _ 
celebrado en el Congreso hube de leerlos III, María Luisa y Mérito Civil. La;1"65.11113- sección del regimiento de Arti-;ias Bases Navales, 
una carta del señor Elola, en la que po-. Orden de Isabel la Católica se conserva ^ ^a . <i™ el ministro revisto después 
ne su cargo a disposición del Gobier- en todos sus grados. En el ministerio de jornada fue salu-| 
Pn finhornaomn dado el señor Lerroux por el presidente t i l vJUUci iial>iuii de ia Audiencia, gobernador, comandan-
don Benigno Lebón. Coruña: don Eduar- - ^ ^ ^ ^ 
villa; don Lorenzo García. Aran juez TALA VERA DE LA REIXA 25 B. 
(Madrid). ra allegar recursos para la bentw 
Don Nicolás García. Córdoba; don Ma- cia ̂  municipal, se celebra una verki 
do Rojas, Granada; don Hilario Artru 
do, Cuenca, y don Antonio de la Ma 
drid, Santander. 
i t s  l  r s rv  t rrit ri l de 
¡te de adrid el inistro de stado, s -'representaciones de todos los Ayunta 
En EstadO¡f01"^6"0^- venía acompañado de mientos interesados en la línea. íPuerto de Cabras: don Juan Govea. Oro-
JM diputados señores U âbiaga y íuster.i Se solicitará el concurso de todos los itava. don josé Gutiérrez. Santa Cruz de 
Se ha ñrmado un decreto suprimien-•este secretario particular suyo, y que in- diputados gallegos y asturianos, para | Tenerife. don Alberto Manrique ce La-
todas las condecoraciones dependien- mediatamentr fue al ministerio de jorna-'que, unidos, gestionen la continuación ira Las Palmas- don Rafael Martínez 
tes del ministerio de Estado, excepto ialda- En el exterior había bastante púbii-lde los trozos que faltan de tan impor-;L' Ta„una v ¿ ' j o s é Qramas Díaz La 1 la' Aytona; don Leandro Guillén Ma-1 j 
de Isabel la Católica. Las condecorado-;co-_ '̂Je dio vivas a la República, a Es-^ante linea, de interés patrio por lo que Laeun. ' 9 ' drid; don Antonio Gutiérrez, Córdoba; |r 
n l L Rmdi h .respecta a facilitar la comunicación de' 6 r4n4TTFm4 don Segundo Hernández. Valladolid; don l 
no. Mas una determinación de esta na-
turaleza no creyó el ministro de Justi-
cia que debía hacerla conocer a la Cá-
mara en el momento en que se debatía 
su participación en la cuestión electo-
ral. 
Esc momento no era ocasión oportuna 
para dar a conocer una resolución que 
En defensa de los in-
cional de Contratistas de Obras públicas 
para darle cuenta de los atropellos que 
se han cometido contra los señores Gam-
boa y Domingo, constructores del ferro-
podía dar valor a la suspicacia de la ¡carril de Zamora a Coruña. El señor 
propia discusión. Maura les prometió hacer en su favor 
Quien serenamente la haya seguido, olcuanto le sea posible. 
Ha visitado al ministro de la Gober- J,6 mliitar d.e la Plaza y otras autorida , 7, i V , . . .- 7̂ des. A continuación recibió a los peno nación el Consejo de la Asociación Ma- a . n,io ... „„a , . . 
tereses religiosos 
N O T A S P A R L A M E N T A R I A S 
ZARAGOZA, 25—La Comisión organi 
distas, a los que dijo que había hecho zadora de la Liga de Jóvenes Aragóne-1 MtitM 
un excelente viaje. Supone, añadió, quedes pro defensa de los Intereses rellgio-( 
pasado mañana se elegirán definitiva-¡sos, invita a cuantos simpaticen con esta ! 
Felipe Herrero, Barcelona; don Manuel 
Comandantes-Don Luis Faiardo. Je- ^ J , Aloalá de Henares; don Angel 
rez de la Frontera: don Luis de V ^ ^ Badajoz; don Manuel Ibá-
Pontevedra, y don José López de Letona, - VJ 
; Valladolid. 
Capitanes.—Don Joaquín Barroeta Ma 
Idrid; don Francisco Bustamante, Valla 
_ i i , 
mente las mesas de la Cámara, para la | ¡dea, a una reunión que se celebrará el 
constitución definitiva del Parlamento, i ̂ nes en los locales de la Acción Naclo-
El presidente de la Cámara pronunciaráinai. En dicha reunión, la comisión dará 
un discurso y otro, si hay tiempo el je-jcuenta de las gestiones realizacas. Será 
fe del Gobierno, aunque no sabe si ha-!preaentado el Reglamento y se aprobará 
bra tiempo hábil para que hable el se-jei pian a seguir. También será nombra-
nor Alcalá Zamora. da la Junta central de dicho organismo. 
Hablando después de lo ocurrido en 
iseviiia dijo ei ministro que la opinión Campo de experimentación 
de! auditor de la segunda División, es! L 
qu no hay motivo para juicios sumarí-i anrírolo 
Isimos. El Gobierno, por su parte, cree I dyi IQUid 
i R Be.s.teiro ha recibido mensa-¡entere de la vergüenza de esta hora HIBÍMS ^ ¿ f t S S í S ^ S i S ^ i l VALENCIA- 25--E1 presidente de !• I S S ^ t o l t ó ^ T d » w M ( ^ Í Í ^ ¿ro Martín, Jaén; don Teodoro Martjnez 
Jes de fel itacion, con motivo de la aper-1 panola i miniar, que no reviste tanta gravedad, y C i lón «g^y, de la Diputación pro- 1 • - - - • — 
i aunque es una cosa lamentable, desde. 
tura de las C nstituyentes, de la Comí 
sión de Gobierno de la Cámara mejica-
na y de los presidentes del Senado de 
Méjico, de las Cámaras de Francia, Chi-
le y Checoeslovaquia, y del presidente del 
Reichstag alemán. El mensaje enviado 
por este último hace notar la circuns-
tancia que se da en Europa de ser so-
cialistas los presidentes de las Asambleas 
El Estatuto vasco luego debe seguirse el procedimiento or- . - , . Alrin 
diñarlo para juzgar a ios culpables 
vincial ha manifestado que la estación 
León; don Jesús González de Miguel, San i j , . . 
Sebastián; don Rafael González, Córdo- nomenaje a la Señera 
ba; don Enrique Grahell. Valencia; don | VALENCIA, 25.—Esta mañana di 
ro'r.f¡«IT ! Luis Grimaldi, Ceuta: don Juan Guardio-, San Jaime, se ha celebrado el hJ l 
don Rafael Martínez. | ,„ A„f_0. don Leandro Guliién, Ma-1 je a la Señera. Antes de las ocho 
• 1 mañana, han recorrido la ciudad n i 
, • • • \ i i i i• t \ Kre»u"«vj AÍCIWO.̂ *. »«..«^..v*, «w.., bandas de música. A las ocho ante ar 
meroso público congregado frente a h 
Casas Consistoriales, se ha procedido 
izar la bandera nacional y la Señera.» 
medio de gran entusiasmo. El pübUea 
Don Antonio Ibarz. Madrid; don Eloy, ha aplaudido calurosamente y ha dido 
Jaramago, Badajoz; don José Jurado, j v»vafi a Valencia y a la República. 
Madrid; don José Latorre, Madrid; don Desde uno de los balcones del Ayunt». 
Vicente Lauzán. Valencia; don Mariano | jnlMito, Se han pronunciado discursosr¿ 
Lapleza, Zaragoza; don Francisco Lina-''atlvo8 al acto y acogidos con vitortiy 
res. Barcelona; don Juan López, Barce-, aPlausos. Muchas señoritas han recortr 
lona; don Leocadio López, Valencia; don Ido las calles de la ciudad y ofrecidô  
Miguel López, Valencia; don José Ma-: tas con las cuatro barras de la Señen 
ría López, Zaragoza; don Máximo Mada-¡ a los transeúntes, a cambio de donsti-
rro, Zaragoza; don Alfonso Martín, Cór-' v08 voluntarios. La cantidad asi recs* 
doba; don Ruperto Martín, Salamanca; dada. «era dividida entre una muep-
don Aquilino Martin. Barcelona; don!cion a favor de loa obreros sin trabaia 
Juan de Mata, "Madrid; don Pedro Mea-: y otra Parte para organizar festejos coi 
quida, Barcelona: don Luis Mora, rjra-1 motivo de las venideras fallas, 
han causado una verdadera revolución nada; don Francisco Murlach. Barcelo-: f^ta noche se celebra en los Jardinei 
en el mercado. Pregunte a su vendedor na; don Andrés Magdalena, Madrid; don del Real un festival lineo organizado po: 
de radio por los modelos 2.113, 2.111, 2.100, Antonio Magdalena, Madrid. la Asociación de la Prensa. 
2.121 y 2.063 y quedará sorprendido de su Don Manuel Marco, Zaragoza; don Pe- Contra la pornografía 
Granada; don José Luis Martínez. Clü- VALENCIA, 25.—Cumpliendo órden»-
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A s i s t e n c i a a p a r t e s 
SANATORIO "SANTA AUCIA" 
lEGTOñ: DOCTOR VITAL M i iMDÍ f 
LOS NUEVOS 
\ altavoces Q LJ I I I O ^ 
dinámico? i " B l I L> I r ' 9 
, B m>& niiaiiiiinii • •. a i s m i I;BIÍ I a a. 
mas nueve anega-SñhV- i a H ; r¡-i i a! n L r n ^ ^ tierra W Ü M a la misma, se han bobre la dimisión del Gobierno, docla- i„ 4. , „ „ j i t J el señor Lerroux, que el presidente,, d.e.sünad.0 Para cfamP0 dfe experimenta-
A los diputados a Cortes por la pro-
vincia de Alava les ha sido dirigido ellró ^ 
siguiente telegrama, cuya publicación 'señor Alcalá Zamora, rendirá cuenta ai cion agrícola y estación etnológica, y que 
nos ruegan los remitentes: - - - ¡Parlamento de las funciones ejercidas' ?*iaTSl ,««-relación directa ^orv-la^ gran-
"Asamblea Ayuntamientos alaveses i por el Gobierno derde que se hizo car- J* /grjcola de ^na^bt. También ha 
ayer dejó sin aprobación Estatuto Ccmi-:go del Poder. Preguntado si las Cortes ¿1̂ 0 ííue el Banc(, de Crédito Local ha-
íegislativas y cita los'nombres de los se-i si^^ gestoras Diputaciones; mayoría, decidirían sobre el asunto dijo que sí. ^ i í ™ ^ J*, Jíf,'̂ ^^^ 
ñores Kalnin, de Rusia; Daschinshi, de! Ayuntamient09 alaveses acordó dejar es-;El Parlamento dirá si continúa o debe l-s Que aaei.aaDa a la uiputacion JJIJO 
Polonia; Love, de Alemania; Renner, de;tudio y aprobación Estatuto alavés para irse el actual Gobierno, aunque su opi-l^f la tafa ele rodaje pasana ael t'airo-
Austria- Buisson de Francia y Bestai-i después que Cortes resuelvan sobre Es- nión es que ratificará su confianza al i ^Rt" rsí̂ cicjnal ae lunsmo al Ministerio 
ro, de España. tatuto Vasco, sólo veintiún Ayuntamien-! Gabinete. ¡de Hacienda, que este dará dlrectamen-
I tos dieron aprobación inmediata Estatuto ' Después recibió a una comisión de la,*'1 a ,as diputaciones, y, por tanto, a la 
Un banqLI6te de la minoría lAlavés; en dicha Asamblea se leyeron Asociación de la Prensa de esta capital. de Valencia, el quince por ciento que a 
¡acuerdos Ayuntamientos Alegría, Amu- a la que dijo que había venido a Invita-]éstal1 les corresponde sobre dicho im-
rrio, Antoñana, Aramayona, Armiñon,! ción de ella y que estaba por completo ajP116310-
Arraya, Aspárrena, Ayala, Barriobusto, su disposición. Después se le dió cuenta ¡ • encnoncinn Ha un rlorrnln 
Barrundia, Berantevilla, Berguenda, Cam de los actos que se celebrarán mañana, »-.a SUSpcnSIOn UG UH 0601610 
pezo, Cigoitia, Corres, Cripán, Cuartán-i que son los siguientes: a la una de la I AT,,'^rr_77—77~Z Z ^T" 
go, Elburgo, Elciego, Elvillar, Foronda,! tarde, aperitivo en su honor en la Perla L ALMERIA, 25.—Mañana marcha a Ma-
'Gauna, Labastida. Labraza, LaAcicgo, Los del Océano; a la una y media, banquete,idnd una Comisión de las fuerzas vivas 
agraria 
Para celebrar el triunfo obtenido en 
el Parlamento con motivo de la dis-
cusión de las actas de Salamanca, la 
minoría 
C A L L A 
Mañana lunes, sensacional 
E S T R E N O 
LA TORRE 
MISTERIOSA 
por MARCETJNE DAY 
Un "film" sonoro FOX de intrigas, 
emoción, misterio, fantasmas. 
No apto para personas nerviosas. 
- . 3 . , l ». , J . • f 
dad-Rodrigo; don Andrés Motos. Córdo- Tubemativas. la Policía ha procedido i 
ba; don Ramón Muñlz. Jerez de la Fron- recoger de quiopcos y puestos de penó-
tera: don José Murcia, Alcalá de Hena- dlcos gran cantidad de novelas pomo-
res; don Juan Navarro. Madrid: don Ma- gráficas. Los vendedores a quienes sel» 
nuel Navarro, Córdoba: don José Navas, vuelva a ocupar esta clase de novílu 
Baza; don José Ortega, Barcelona; donlserán multados con 500 pesetas, y si F '-
Laureano Ortega, Fuentes de Valdape-1'isten en la reincidencia, se les retirará 
ro: don Camilo Oreja, Ciudad-Rodrigo; !a Ucencia. 
don Aniano Orondo. Valladolid; don | ii J r j 
Juan Palacios. Arandlga; don Saturnino! Ubras en Valladolid 
Pastor, Cerezal de Aliste: don Julio Pe- VALLADOLID, 25.—El presidente ie 
láez, Ceuta: don Conrado de la Peña. Za-:la Comisión gestora de la Diputación J 
ragoza; don José Pérez. Arjonllla; doniel rector de la Universidad han g?!V> 
César Pérez. Villafufre de Carrledo. ¡nado del ministro de Instrucción r : • 
Don Antonio Pretel. Zaragoza; don Jo-.ca la terminación de la construcción del 
sé Quindos, Burgos; don Angel Quirant,1 pabellón destinado a tuberculosos. El a-
Barcelona; don Fernando Retamosa, Va- nistro prometió destinar la mayor l| 
lencia; don Julián Rodríguez. Burgos; i ma posible del presupuesto vigente y 
don Darío Rodríguez, Alcalá de Henares; ¡consignar una cantidad en el próximo,!: 
don Baldomero Rojo, Valencia; don Ci-'aquélla fuera insuficiente. La Diputacln 
priano Romero. Valladolid; don Eladio i provincial tendrá disponible más de u: 
Roso. Barcelona; don Francisco Rublo, ¡millón de pesetas para ejecutar obras 
Ceuta: don Pedro Ramírez. Sevilla; don|que contribuyan en el próximo invierno 
Enrique Ramón. Madrid; don Bernardlnu a remediar la crisis de trabajo. 
Ranilla. Burgos. —El Ayuntamiento ha aprobado el P> 
Don José Rodríguez. Madrid; don An- yecto de alcantarilhulo para los tres tr 
aotida Labraza Lancieao Los del Océano; a la una y edia, _. 
agraria va a festejar con uní ; Moreda Ñanclares" Or-'al que asistirán los diputados periodis-^^P^aida de los directivos de la Ca-
janquete al jefe de la misma, señor¡ blso ^ peñ¿cerrada) Rjbera A!ta; Sal-jtas, en honor del ministro. Por la tarde,:mara UvAa para gestionar del ministro 
Martínez de Velasco y a don José Mana; ced̂  Mnián San Román Urcáous- Ia corrida de toros organizada por la de Hacienda quede en suspenso rospec 
Gil Robles. ' Itaiz' Valdecovia' Valderoio Villarr^al Asociación de la Prensa de San Sebas- to al negocio uvero de Almena el decre 
En lo sucesivo, los diputados agrarios Zanfbrana Zuva inmensa mavo^ián y. a las siete, un te en honor de ô ¿el 17 del actual sobre las divisas ex 
se reunirán mensualmente en una co-!ría '̂ 0̂  adhiriéndose Estatuto És- Ias damas que presidirán la corrida. El tranjeras. 
S í r ^ h f / r ^ L i ^ n o f L ^ t 12 * 1 * que constituye aspiración unánime f̂ ñor Lerroux emprenderá el regreso por¡ La extracción de UDa estatua ^ ^ ^ COnducen con buen!don Epifanio Saldaña, Burgos; don An' derá 16 kilómetros de lougltud, W 
á a ^ ^ S S S & d T ^ Pa- Vasco, y, por tanto interesan de ^ noche a Madnd. La ^ n ^ H i ™ f . ^ l ^ ?el Sánchez. Ma(?rid;_don Santos Ser̂ a- tando. 601.000 pesetas,Las obras se ^ 
h usted eleve sus ruegos al Gobierno paral r i n n U a r n n r \ n r río \/¡7POW'Í MALAGA. 25. — La Comandancia de conseguir Cortes aprobación Estatuto! u \ ^ t 0 9 T í W a W UC Vl£0dyd 
Estella, deseo ferviente provincia Alava. 
parlamentaria del grupo. 
Ei banquete a los diputados 
de Palencia, aplazado 
, tonio Salazar, Jerez de la Frontera; don rrlos extremos de Las Deltas, Tranra visión pongan a España en peligro, pues- Franciaco Salazari jerez de ja pr0ntera; y San Isidro. El alcantarillado compi» to que sus jefes la conducen con buenî inn TT'r.ifor,;̂  a„i^„s„ D ». J«_ -
rumbo. 
•JS P!,rÍ̂ ÍC0 ,íerTÍna í ^ íüS^ ',,A E*3:Í ^mpíonaT^dón VTancTs'co^Se^ y ocho !̂̂  
f ™ . ^ ^ * ? ^ 1 ^ . ^ ü1*?1^*1^ ! Madrid; don Angel Salgado, Palencia; ses. También se ha aprobado la co*-
nuevo Matadero, que ^ :i Firmado: Alcaldes de Valdegovia, Zaya, 1 ^ ^ . 25. " ^1 f ^rn-dor ñ^ dô e sea e t̂raida^de^ agua^. ^^r^u^r- ' Jrit° ra" ^ o ^ s e ^ á ' e n cími^1 ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ' j53 ISTprobado en 1926. 
ürcabustaíz., Ribera Alta. Aramayona ^ ^ . V ^ ñ a n a irá'Tsan Se to 3 noche del 14 de abril porque pro- L desentenderse de Ta/ rtd cionT n AÍcalá.8' d^Henares^^on"^Carloa7^^0' ^^ "rvicio de "taxi." en Z . ^ 
El banquete que en honor de los dipu-¡ w A ' ¡ - ^ S o r ^ n T c ^ o ^ o Ú Tos feT^toSfe/^ ^ X ^ i í ^ g & j ^ * * ™ desentenderse de las i " n JuÍA ^ ' l ' l c a ^ á T e I ZARAGOZA. 25.-Se han reunidô  
lados de Falencia estaba anunciado para E problema de la tlCITa SSSJS^ÍS'Í! S í S S K MÍSLÍS Transmediterránea. utopias. Henares: don Ramón Tresnaile. Palma ' propietarios de '•taxis" y acordaron̂  
' 1 1 3 1 • sociales y Poéticos de aquella ^ Un COmentariO yanqUI de Mallorca: don Santiago Uña. Vitoria; los "taxis" de 0.40 lleven tres Pl»J£ 
i I1 L i . . I don Román Urosas. Alcalá de Henares, ¡los de 0,60, cinco, y los de 0,80, 
anoche, ha sido aplazado hasta 
día 30, en el mismo sitio y hora, el CUENCA, 25.—Don Aurelio Ruiz, nota-i rio de Belmonte, candidato derrotado en 
Homenaje a lOS dipUtadOS1 las últimas elecciones y de filiación De- SAN SEBASTIAN, 25.—El señor Le-
1 i recha liberal, ha dirigido a las Cortes ¡rroux recibió visitas y luego paseó por la 
gallegos 
C o m e n t a r i o s e x t r a n j e r o s «-.«uonj, m^aio. y i r : xicil̂ IKS. î o vtc v,uu, i-iiiv-.y, jr iva -•- . 
WASHINGTON, 25.—El diario "VVas- Don Jesús Valiente. Barcelona: don las que quepan en el coche. Las P»̂  
hington Post", publica un articulo en el,Luis Velasco, Córdoba: »on Emilio Vi-Idas, en los de 0.40. se cobrarán * 
PARIS, 25.—"L'Intransigeant" publica IV6 .se e,,c8r'a a los ministros de la Re-!cente, Zaragoza; don Mario Vicente, Se- pesetas hora, y en las de loa demwW 
constituyentes una exposición en cuyo ¡población. Regresó al ministerio de jor- hoy un articulo titulado "Andalucía", en PÚblica española por la actitud de tole- villa; don Joaquín Vidríales. Salamanca: cios. a cuatro. 
preámbulo se ocupa del problema social naca, donde el subsecretario le dijo que el que después de decir que no se cono- rancia Que "an manifestado con respec- don Francisco Vllla^erde. Jerez de la p • j i . Favc" 
ique llena de vergüenza a todas las civi-lno ocurría novedad. Recibió a los perio- cen los actuales acontecimientos sino de to a la repatriación de los descendientes. Frontera: don Ciríaco Valladolid. Bárce- reparaciones del puente enuw 
Un grupo de amigos esta organizanao !¡7aciones> pUes junto a la insuitante ri- distas y manifestó que mañana tiene un modo implícito, afirma que España de moriscos y hebreos expulsados de Es- lona; don José Vázquez. Barcelona, y y Nonaspe 
un homenaje a los sf"oreos ^ / ^ ^ f ? " 1 ; ^ queza se desarrolla una degradante mi- anunciadas visitas diplomáticas. Luego se sufre hoy una grave crisis de Impacien-: Pana hace cuatro siglos.-Associated con Bartolomé Ramos, Madrid. i a»r4 derrlt» 
Castelao y Otero, que se celebrara w ] ^ ^ sobre todo en la8 grfcandes urbes. dedicará a la Asociación de la Prensa, jola. Press. Profesores segundos.-Don Moisés Gó- ^ZtRAGOZ- 25--Maftcina sert 
La impaciencia de la muchedumbre se] DÍCe Ol "Daily IVla!l"ímez- Madrid: don Gregorio, Pastor, Ma-
añade a alguna inexperiencia de los je-| ¡drid, y don Antonio Pérez. Aranjuez. 
fes, pues siempre ha de ser delicado el| LONDRES, 25.—El "Daily Mail", *>n su| 
dí  próximo en la Bombilla. , Añade qu  to a ^ cauga es ]a cuestión 
EntUSÍaSmO en LUQO ^q 'a tien-a, para lo que aduce rezones jurídicas y economiátaa y suplica a las; 
LUGO. 25—Ha producido gran entu- Cortes sirvan acordar el establecimiento¡ 
siasmo la noticia de haberse anulado i de un impuesto sobro el valor de la toé-1 
Campaña por el ferro-
carril Ferrol-Giióri 
Sera "T jj,. _ cañonazos una gran mole o* rras que se han formado a consecu j - i j i *povon y * 
tránsito rápido de la oposición más abso» | artículo de fondo dice que las severas 
luta al Pod r. Españ  ti ne entre sus di- I medidas adoptadas por las autoridades
^ rásTctas'̂ de 'la 'clrcunscripció^^ Q116 deje libre los beneficios y me-j FERROL, 25.—Se va a emprender rectores grandes espíritus que la honran,! españolas en Sevilla son una buena prue- ragoza 
v'ncia En todos los sitios es objeto del ¡joras hechos por los propietarios, con la ¡una enérgica campaña para que conti- pero son intelectuales, cuya adaptación ba de que el nuevo Gobierno no vaci- Teniente coronel 
tema de los comentarios. Esta mañana, consiguiente supresión y reducción de to- núen las obras del ferrocarril estraté- al Poder y a la acción es lenta. lará ante cualquier clase de dificultades, nez, Madrid. 
se di.-para- dos los tributos directos e indirectos que gico que ha de unir a Ferrol con Gi- El problema agrario es el principal Termina diciendo que en estos mo- Comandantes. — Don Julián Azofra, tes del Ebro se produjo un* 
INGENIEROS 
Coronel.—Don Federico Torrente, Za-
-Don Paulino Marti-
del derrumbamiento entre Fayón y • 
naspe, y que signlílcan un P6"?™/ 
los obreros que allí están trabaj»nti0 
Conato de motín 
ZARAGOZA, 25 -En el pueblo de f j ^ 
para celebrar la anulación, s r -p  no a éel n a  jtui oi i nu j i i^r i a a un o u juna r ' e   ^"STi 
ron bombas v cohetes en gr an cantidad, gravan los productos y la actividad del jón por la costa y que tantos beneficios actualmente en la Península, pero no mentos. más que nunca, España necesi- Pamplona, y don Fernando Balseyro, Ma-i entre varios individuos y 1» "'f 
Cuando regrese el alcalde don José Co- ahorro y el trabajo 
brero, que se encuentra en Madrid, se! 
reunirá ei Ayuntamiento en sesión extra- \ 
ordinaria, con objeto de tomar posesión 
todos los concejales que el día 2 del ac-
tual dimitieron, acordando no volver al 
Ayuntamiento hasta que se anularan las 
actas de la circunscripción de Lugo. 
Protestas por las actas 
"ha de proporcionar a las regiones de ¡hay que creer que el desorden y la dl-ita un período de (Gobierno fuerte. Idrid. 
de Pontevedra 
VIGO, 25.—El partido republicano vi-
gués ha telegrafiado al presidente del I 
Congreso de los Diputados, protestan-
de contra la aprobación de jas actas de 
Pontevedra, en tonos duros. Dice que se' 
escribirá la historia de estas elecciones! 
y la opinión Imparclal se asustará por1 
los refinamientos del representante del [ 
PodT central. Le dice que considero el 
telegrama, irreprimible gesto con que la1 
España vital vuelca su asco contra la' 
España oficial, y sobre el cambio de r 6 - \ 
tulo de las instituciones para continuar | 
los procedimientos execrados en largos 
años de sacrificio por el régimen que des-1 
acreditan los nuevos histriones políticos. 
También telegrafió al presidente de l & \ 
Comisión de actas, diciéndole que los 
necios sofismas empleados por la Comí-: 
sión de Actas para aprobar la de Ponte-
vedra, constituye un escarnio a esta» 
provincia, acostumbrada a todos ¡os re-
finamientos del Impudor caciquil, que 
suneran por lo visto los santones de la f% At t 
legalidad repre3cntante3 de sufragios fâ ^ —Pero ¿qué es eso, nmo? No le tires 
f . ^ d o &reos ^ r ^ ^ c r m f n r S más piedras a ese señor, que le has dado 
cléndole que tenga por sabido Q̂e que-, . ca|3e2a 
dan en Galicia elementos capaces de re-|en caueza. 
acción ante el nuevo ewaunótad de KI« —^0 ¡mp0rta; es mi padre, 
derechos de los ciudadanos que sabrán, 
—Te prohibo que emplees esa pa-
labra. EL ALPINISTA.—lEsto es un escán-
—Mamá, la emplean Cervantes y.dalo! Tienen ustcdcG que arreglar el as-
Quevedo. 
LA COCifCRA (al do la máquina perforadora).-
vil. lo que originó un conato ^' 
El alcalde, ante el temor de r 
cuenta al gobernador, e! cual e» ^ 
un camión un teniente con vnr!horí »: 
jas de la Benemérita. A última « j , 
alcalde ha dado cuenta al ffobern» 
que hay tranquilidad en el puoDi* 
Muerta con un cuchillo ^ 
ZARAGOZA, 25.-En el arb¿ 
;Gállego, de esta capital, '^0Jttygatt,& 
agredió a su novia, María ^^^neiP^ 
un cuchillo, dejándola muerta- ^¿j}? 
volvió el arma contra si y »e ^ 
lesiones de carácter gravíslpao-
E l s e n a d o r no r téame le11 
m í s t e r H a r d i n g 
1 ' » — T ^ 0 
Procedente dol ncindrnmo de i l 
get ha llegado al de Gotafe e¿e cl»^ 
norteamericano Mr. ftirding. íĵ op» 
'go, que está realizando un vlâ 0p|e*»*̂  
Europa, en un avión de sU p t/1**? 
Mr. Harding hizo, durantí paris yf: 
semana, los trayectos '̂onür, it«r 
^Is-Madrid, y se propone v rjgijoi. ĴT 
Amsterdan. Praga, B1"1166-*3',̂  eU1*̂ * 
na, Budapest y otras c*Plta .̂..¿é « I ^ 
En Madrid pasó la noche y renu 
ln con rumbo a Sevilla. WlHÎ L̂ri 
Lleva como piloto n Mr,.,i { f t f f f ^ A 
Brock, que posee el "1'ec0t'istados \ s 
nental septentrional de loa ^ .nt¡1 y ^ 
dos, por haber cubierto e-'- - el 
horas y cuarenta y dos m'n ^ ú 0C 
yecto de Jacksonvillf1 (r'I 'M-' ^ 
no Pacifico. „ ña d* u 
•rdad ai mundo para que se ("Everybody's", Londres.) 
- P u e s no vuelvas a salir con ellos |censor' porc,l,e n0 es COSa de 8ub¡r cua- ¿Quier* hacer 61 favor de abr¡rme ^ ^ é ? U ^ r * ¿ * S t 
en los días de tu vida. ^ Pisos ^ s escaleras. dinas? J ^ t o ' á f S ^ t o í 
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O t r a s c u a t r o d e t e n c i o n e s e n S e v i l l a 
e están complicados en el asesinato del capitán y del 
ê El Consejo ordinario se celebrará en cuanto termine el ¡n-
f l r n e ' ^ auditor. Varios policías son sometidos a expediente 
E HA REANUDADO EL TRABAJO EN CAS! TODOS LOS OFICIOS 
. A V.« ai-,o. T»M/> -1 1 , .. . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
SS^^nSd con completa normall-
recido I», c;" tro y en las barriadas ex-
5 en HaS Snudado el trabajo la ma-
tre^'^de los oficios. Los tranvías han 
yr P,8! conducidos por personal de la 
kreo'8̂ ? c°"ro custodiados todavía por 
P8"4, «íiPiien realizando vigilancia 
^Tel e xcito y de la Guardia c¡-
tri lian por las calles. Siguen 
• qUehpP¿ y los registros y se han prac-
OBCoeu» ^ t ncioned. 
. n_T-0 de albañiles volverá al tra-
0 M n n e a En el muelle Iban a traba-
W0 el S o s pero ha habido algún in-
F10^ con Ss capataces, por la forma 
eidente c"" .lbai0. parece que los obrs-
<»? ^^«rán una entidad autónoma, se-
ros f f f 1^ jos capataces para contratar-
P r̂ectamente con los patronos y con-
%'â rL0nquni<Jad es tan absoluta hoy 
IT Juzgado de guardia no se ha 
,._ ) ningi' 
^"iSSado militar ha dictado auto 
^htL^ningun "parte de haber sucedi-
T * f t l á l ™ carácter ordinario. 
. ^nr^s^mlento y prisión contra un 
f6. S o que se halla herido en el Hos-
jgfllTiauw M ^ ha jrnprobado que mato 
pl%ardia .Escalera, durante los suce-
^..orrnilados el 
Dijo el general que las noticias d» to-
da la provincia eran muy halagüeñas, A 
mediodía conferenció por teléfono con loa 
ministros de la Guerra y Gobernación, 
dándoles cuenta detallada de lo actua-
do hasta ahora. 
Nota de la Jefatura 
Esta noche se ha facilitado en la Je-
fatura de la segunda división la alguien- 1 
te nota: 
"Detenidos todos los individuos tue hl-
deron la agresión al cuartel te la Guar-
día civil en donde encontró la muerte, en 
el cumplimiento de su deber, el capitán I 
señor Añino y el guarda nocturno, po-
demos hacer constar, a pesar de la re-
serva absoluta del juez y del auditor de 
la división, que aun cuando el asunto es 
de importancia, sin embargo creemos 
que no tiene otro alcance ni derivaciones 
que una de las distintas agresiones ais-
lacas que hacen los pistoleros en esta 
capital. 
Esta noche continúan las actuaciones 
del Juzgado militar, que tomó declara-
ción a los cuatro detenidos por el suce-
so de la plaza del Sacrificio, donde mu 
S estT algo mejo 
£ de vista'sobre él, por guardias 
qpjruridad. En cuanto pueda dárse-
fita casará a la cárcel en calidad , alta, pasar ícomunicado. 
Entierro del capitán 
rsta madrugada fué trasladado desde 
i cuartel, donde se había instalado la 
"i l la ardiente, al Depósito del cemen-
de san Fernando, el cadáver del 
«Tnitán de la Guardia civil, señor Añi-
no muerto anteanoche, por el estado de 
ĉomposición en que se hallaban los 
¡í«tos Esta mañma a las nueve y media 
tóceíebró el entierro sin aparato algu-
no Para rendirle el último homenaje 
concurrieron todas las autoridades civi-
uji y militares, fi-tre ellas el general c e 
i. Segunda división y el gobernador, co-
misiones de Jefes y oficiales de la Guar-
dia civil y de los Cuerpos de la guarni-
ción, general Inspector del Benemérito 
Instituto, y representante? de entidades 
oficiales y particulares. Presidió el due-
lo el hermano del infortunado capitán, 
don Emilio. 
También fué enterrado esta mañana el 
cadáver del vigilante nocturno muerto 
ea el tiroteo de la Plaza del Sacrificio. 
Aunque no tuvo aparato alguno, asistió 
mucho público. Fué inhumado en el mis-
mo cementerio. 
La Policía detuvo esta madrugada a 
farios individuos, entre ellos, a un joven 
de diez y ocho años, que se dedicaba a 
romper las bombillas y faroles de las 
cercanías del cuartel de Intendencia. De-
claró que le habían ordenado que apa-
gara los faroles, para poder así asaltar 
el cuartel los revoltosos. Hechas las opor-
tunas averiguaciones, se detuvo a una 
mujer y a un hombre como los que ins-
tigaron a cometer el delito. Se les ocu-
pó armas y documentación comprome-
tedora. Pasaron a la cárcel. 
El gobernador manifestó esta mañana 
que habían sido detenidos cuatro indivi-
duos, que se ha comprobado que son los 
que acompañaban a los otros cinco dete-
nidos ayer por el tiroteo al cuartel de 
la Guardia civil y muerte del capitán y 
del sereno. Han sido puestos , a disposi-
ción del Juzgado militar. Este sigue con 
gran actividad el sumarlo sobre el cual 
guarda la natural reserva. Se sabe, sin 
embargo, que dqs de los detenidos últi-
mamente son los conocidos por los her-
manos Lebrija, comunistas de acción. Se 
les encontró encima de cuatro mil a cin-
co mil pesetas. Permanecen detenidos to-
davía en Jefatura de la segunda división, 
donde fueron llevados. Se han practicado 
careos con los demás detenidos para co-
nocer los detalles del hecho. De todo ello 
se ha dado cuenta a la autoridad mili-
tar y al auditor. Tan pronto como ter-
minen las diligencias e informe el audi-
tor, se celebrará el Consejo de guerra or-
dinario contra los nueve detenidos. 
Tranquilidad en la provincia 
IAS noticias que se reciben de los pue-
Wos de la provincia, es que reina tran-
quilidad. En Cazalla han sido detenidos 
JTM sujetos anarco-sindicalistas, en Mo,i-
rló el capitán de la Benemérita. Ordeno 
/desa rol lunes, origen de lajel ingreso de los mismos en la cárcel, 
rnelta. en la barriada de la Macarena. Luego tomo declaración a otros cinco de-
ífZün tá l  j r, se ejerce vlgi- tenidos por la misma causa. 
Por conducto particular hemos sabido 
que esta noche han sido detenidos tres I 
hombres y una mujer; se llevó a cabo la 
detención en la línea del ferrocarril en-
tre Utrera y Sevilla. A uno se le han en- | 
centrado 7.000 pesetas, a otro 3.000 y a 
otro 350. Estos tres individuos y la mu-
jer se declararon autores de la muerte 
del capitán de la Guardia civil. Parece 
más bien que esta declaración obedece 
a una consigna de los elementos pertur-
badores. En los centros oficiales no se 
pudo confirmar estas detenciones." 
La noche tranquila 
Esta noche, el jefe del servicio, coman-
dante de Estado Mayor ha dicho que la 
tranquilidad en Sevilla y su provincia 
era completa, habiéndose reducido en 
gran parte las fuerzas. Refiriéndose a 
los pueblos, dijo que en la mayoría, to-
dos los obreros se reintegraban al tra-
bajo. En las Alcantarillas se hicieron 
todas las faenas y en Gerena se hacen 
gestiones por el Ayuntamiento para dar 
ocupación a los parados. En Algeciras 
reina algún malestar por estar en pugna 
La princesa üeana de Rumania y el archiduque Antonio de Habsburgo, que hoy contraerán matrimonio 
H u e l g a d e t r a n v i a r i o s 
e n M á l a g a 
La Compañía no accede a las peti-
ciones de los obreros 
Mitin sindicalista en Valencia 
MALAGA, 25.—Se han reintegrado al 
trabajo la mayoría de los obreros del ra-
mo de construcción. El gobernador con-
detemunados obreros y un contratista, j ferenció separadamente Son la Empresa 
Ha desmentido el rumor de la calida de tranvia£f y los obreros, cuya huelga 
del barco "Vizcaya conduciendo a bor-jcomienza ma^ana La Compnñ[a no p°e. 
ÜO a presos. Termmo d.ciendo que di-|de conceder el aumcnlo podid0i pUes aie. 
lo ruinoso del negocio. L-ns obreros 
S a l e e l " Z e p p e l u T p a r a 
L e n i n g r a d o 
SE DICE QUE VE ESPERARAN 
180.000 PERSONAS 
El 'Malygin" ha llegado ya a la 
Tierra de Francisco José 
cho barco fué habilitado exclusivamente 
para cárcel por resultar insuficiente la 
de Sevilla, 
Huelgas resueltas 
BERLIN, 25.—A las cuatro cuarenta 
y cinco de la mañana emprendió el 
"Zeppelin" el vuelo de su segunda eta-
pa, coa dirección a Leningrado, a don 
de llegará esta noche 
Se c r e a u n n u e v o B a n c o 
e n A l e m a n i a 
Ti-ene por objeto facilitar la política 
de créditos 
El cartel de material ferroviario va 
a cerrar la mayoría de sus talleres 
CAMPAÑAS DE DIFAMACION EW BARCELONA 
La Generalidad se defiende en una nota oficiosa. Cierre de una 
fábrica por falta de trabajo. El cierre afecta a 1.500 familias 
LLEGAN LOS DIPUTADOS CATALANES DE LA ESQUERRA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 25.—Por fin, el fiscal se ha decidido a denunciar por escan-
dalosa una hoja titulada "La solución radical del problema clerical", que desde 
hace varios días venía exhibiéndose por quioscos y puestos de periódicos en me-
dio de la curiosidad y regocijo de la plebe, que veía halagada en sus viñetas y 
aleluyas BUS más groseros Instintos. 
Era una modalidad de la fiebre de difamación que caracterizan los días de 
ahora. Por todas partes se critica y se censura todo lo divino y lo humano. Antes, 
la difamación no pasaba a ser un cotilleo en voz baja o en hojas clandestinas; 
ahora, es un público y desenfrenado desbordamiento. Ya van frenando las dia-
tribas chabacanas contra don Alfonso. Han pasado ya a un segundo término en 
lo relativo a Martínez Anido y los Sindicatos Libres; ahora parece tocarles el 
turno a los hombres de la actual situación. En los mítines del Sindicato Unico, 
en "Solidaridad Obrera", en los periódicos comunistas y anarquistas se dedica 
un escogido florilegio de epítetos contra los actuales ministros y sus amigos. 
Miguel Maura, los ministros socialistas, Lerroux y Ossorlo y Gallardo, son el blan-
co elegido para lanzar contra ellos los más horribles dicterios. Contra el Clero y 
las Ordenes religiosas se ha desatado también una furiosa campaña de despres-
tigio en folletos que se expenden en los quioscos públicamente con las novelas 
sicalípticas más indecentes. Desde la "mónita secreta de la compañía de Jesús" 
(que ya hace tres siglos se demostró que es apócrifa y calumniosa) hasta los pa-
peluchos en los que no falta el indispensable detalle obsceno; todos los recursos 
propicios a la Injuria y a la calumnia son puestos en juego contra la Religión. 
En todos los órdenes de la vida se ha impuesto la difamación en forma jamás 
Igualada. Un aeroplano ha volado sobre Barcelona sin más objeto que lanzar 
unas hojas que contenían groseras alusiones de orden privado al ministro de la 
.Guerra. El grupo español de la Internacional comunista ha publicado el extenso 
¡alegato que excomulga a Maurin del partido comunista. Por su parte, Maurín y 
jsu gente arremeten contra los catalanistas de la Generalidad y contra los direc-
tores del anarcosindicalismo. La Generalidad se ha visto obligada—para desmen-
tir una campaña difamadora de despilfarro e inmoralidad—a publicar una nota 
oficiosa en la que se dice que si Maciá se hospeda en el Hotel Ritz es porque la 
gerencia del hotel le cede gratuitamente las habitaciones reservadas en otras cir-
cunstancias a las personas reales, y añade que Maciá se paga de su peculio par-
ticular los gastos personales y está en espera de que le sea habilitada, como re-
sidencia oficial, la llamada Casa de Canónigos, próxima a la Generalidad. 
Para llevar a efecto esta labor de desprestigio y escándalo que no respeta ni 
a las personas más prestigiosas de Cataluña, se recurre a todos los medios, aun-
que a los más ilícitos. Asi se ha podido ver cómo han sido facilitados a loa pe-
riódicos comunistas y a los de Esquerra Republicana de Cataluña cartas y do-
cumentos de índole privada que fueron encontrados por la Policía en registro» 
realizados durante el gobierno civil de Companys y que ahora son reproducidos 
en todos sus detalles por medio de fotograbados que ilustran la campaña de es-
cándalo que hoy priva en el gusto de ciertas gentes.—Angulo. 
Ha suspendido pagos otro Banco 
BERLIN, 25.—En previsión de que selnuedan 1.500 familias de obreros. Tam 
Cierre de una fábrica|un yerdadoro patriota al pueblo de Ca-
. italuña: "He aquí, hijos míos, que tras 
BARCELONA, 25. — La Empresa de de mí. habéis llegado a la suspirada tle-
construcción de material de ferrocarril, |rra prometida. Administrad este patii-
denominada Constricciones Glrona, hajmonio, que es el vuestro. Dejad que el 
despedido hoy a los obreros y cerraioiabuelo descanse y espere en paz el fin 
la fábrica, por alegar que le faltan pe-jde sus días. Y entonces sí que Maciá 
didos y además que le adeuda el Esta- sería para todos los catalanes el abuelo 
do varias cant:Jados. Una comisión de,sin que nunca este apelativo tuviese otro 
obreros estuvo en M Gobierno civil para 
explicar la situación, que con este cierre 
Los electricistas han reanudado el tra-
bajo entrando en las fábricas en los tur-
nos correspondientes. También esta no-
che han entrado todos los panaderos. 
Rada sigue incomunicado 
Pablo Rada continúa en la cárcel in-
comunicado a disposición del juez, te-
niente coronel Valera, que Instruye el 
sumario por los sucesos del aeródromo 
de Tablada. 
Cumpliendo órdenes de la autoridad 
militar han sido puestos en libertad 43 
detenidos, contfa quienes no hay culpa-
bilidad por los sucesos recientes. 
Las anunciadas detenciones 
ga lo ruinoso del negocio. Los obreros I intempestiv 
se conformarían con un pequeño aumen-j berlineses a despedir al "Zeppelin . 
to. y como no se les concede, irán á la fioctor Eckener había dormido en un!má.o 
huelga, 
âr  t  . No obstante lo ¡produjeran incidentes por la asrlomera \i),̂ n estuvo en el Gobiprno civil el re-
estivo de la hora, había muchos jción de personas en la estación de Frie- P^"1^16,.. ^ íf.A^iPIl8^ ^ KDAR 
ses a despedir al "Zeppelin". Rl dnrhsh^fpn n ^ u * « n.,^íi- „ i™ H^ue.nta,de la á ™ " n n t°™da. El gober-
Mitin sindicalista 
VALENCIA. 25.—Los Sindicatos Uni-
cos celebrarán mañana domingo un mi-
tin en el teatro Serrano, en que dará una 
conferencia Villaverde. 
Cesantías en Algreciras 
dnchshafen. Brumng y Cnrtius y Jos de- nador hace ge8«on^ para que los tallo-
más miembros de la Delegación alema- res puedan abrirse el próximo lunes 
hotelito cerca del aeródromo y llegó a na se apearon del tren en la estación de 
las cuatro de la mañana. Los pasaje- Charlottenburg) en donde su llegada pa. 
ros durmieron a bordo. A las doce cln-!gó casi desapercibida, 
cuenta y cinco, el "Zeppelin" fué visto' 
desde la isla ñ: landesa Dago. Tan pronto como llegó a esta capital. 
sentido que el estricto, libre de toda re-
ticencia." 
Se amotinan contra 
un sruardia 
BARCELONA. 25.—En la calle del Me-
diodía se ha oroducido una gran alar-
Llegada de diputados jma a consecuencia de que un guardia 
. — ^ke Seguridad que llevaba detenido a un 
BARCELONA. 25. — Esta mañana han Individuo éste empezó a arengar a la 
Hegado de Madrid los diputados de ]a|gente de la barriada y logró que so 
Bruning se entrevistó en la Cancillería jEzquerra catalana, convocados a una re-i amotinase para ponerle en libertad A 
Preparativos en LeningradO.con el ministro de Hacienda, y luegojunión que se celebrará mañana, a lasltal punto llegaron las cosas que el guar-
marchó a dar cuenta al presidente Hín- '̂ '62 5*? .la noche en la Generalidad. To- dia se vió precisado a hacer varios dis-
MOSCU, 25. — En Leningrado se e?-denburg del resultado de las conversa-
ALGECIRAS, 25.—Han cesado en susjtán haciendo los últimos preparativos Iciones de París y Londres. 
cargos todos los empleados municipales I para recibir al "Zeppelin". Se dice qu< 
que se habían afiliaco al Sindicato Uni- acudirán más de 180.000 personas a pre 
co. Se tropieza con enormes dificultadas i senciar el aterrizaje, 
para hacer los nuevos nombramientos 
VALENCIA, 25.—Después ce laj alar-
mantes declaraciones hechas ayer por el 
gobernador acerca de dos Importantes 
detenciones relacionadas con los con-
flictos sociales de Valencia y del resto ¡motoras, la clase patronal ha declarado 
el "lock-out", quedando en tierra las 
tripulaciones. 
causa de las coacciones que ejercen los 
parados, que son vigilantes, cobradores 
de arbitrios, guardias urbanos, sepultu-
reros, barrenderos y jardineros. 
"Lock-out" en Sanlúcar 
SANLUCAU DE BAR RAM EDA, 25.— 
Por el "boicot" impuesto por el gremio 
de marineros a dos patronos de lanchas 
El "Malygin" espera 
de España, ha resultado que nadie sabe 
quiénes son ni quiénes puedan ser los 
presuntos detenidos. 
Preguntado sobre esto, el gobernador 
ha dicho que le ha hecho gracia la alar-
ma y el revuelo que ha produclco en 
Madrid tal noticia, pues allí se creía que 
dichas detenciones eran nada menos que 
las de los señores Martínez Anido y Cal-
vo Sotelo. Pueden desmentir tal fanta-
sía, ha añadido, pues ni se ha recibido 
ninguna orden de detención contra di-
chos señores ni éstos se encuentran aquí, 
aunque las hubiera llevado a cabo, si 
hubieran concurrico las dos anteriores 
XTOSCU; "25.—El vapor "Malygin" «-a-
dlotelegrafía haber llegado a Tierra dr 
Francisco José, donae esperará al "Zep-
pelin". Todo va bien a bordo. El "Ma-
lygin" pide al observatorio ruso boleM 
A mediodía se reúne el Consejo de 
ministros, y Bruning y Curtius informa-
rán a sus colegas sobre las citadas con 
versaciones. 
* * » 
BERLIN, 25.—El presidente ÍTindrn-
burg recibió al canciller Bruning, quien 
le dió cuenta del resultado de las Con-
ferencias de Londres. El presidente, una 
vez enterado, renovó su absoluta con 
ALMERIA, 25.—La Policía ha deteni-
do al vicepresidente del Comité huel-
guista del sector de Almería, Elaoio Mar-
tín. Un diario acoge el rumor de que en 
la estación de Baeza ha sido detenido el 
conocido comunista almcriense Justinia-
no Bravo. 
Se evita un conflicto 
. . . . ..V.̂ .Â Û.̂., —̂ IUUICICWI V̂ .̂ .̂** . . • — 
«nano, once y en Eclja, uno, que serán requisitos. Se ha negado también a dar 
traídos a Sevilla. |los nombres de los detenidos por estlmai 
Ha llegado el comisarlo Jefe de Poli- qUe todavía no era momento oportuno y 
«a, señor Herrálz, que viene a reorga- ha prometido dar toda clase de detalles 
mzar los servicios de_ Vigilancia de estalCUando i0 considere necesario. Lo que si 
ha confirmado se hubiesen realizado al-
gunos registros, sin que tampoco haya 
dicho su resultado. Se rumorea entre los 
bien informados que no existen tales ce-
tenclones. _„«,.„„ 
Igualmente se le ha Interrogado acerca 
de la conferencia que tuvo ayer con el 
general Rlquelme, contestando que ver-
só sobre la actual situación que se " la-
clona con los conflictos sociales y mui-
das que se considera oportuno adoptar. 
sultado muertos tres oficiales y grave-
íÍHP1ial y la BrlSada Social, pues, en rea-1 
iiaad, sólo hay once agentes, número in-
•uficiente para la Importancia de esta 
Población. 
En un almacén entró ayer un huel-
PJlsta, que amenazó de muerte al en-
cargado. Este le abofeteó y aquél vol-
*u al poco rato, teniendo que defender-
•e el encargado con un revólver que fa-
"° ea el momento de disparar. En la lu-
a ambos resultaron con algunas le-
Pasaron al Juzgado. 
a-sta tarde sigue la tranquilidad. El 
*̂ ppcto de la ciudad es ya normal, aun-
2, "guen las precauciones en evitación 
« cualquier contingencia. Las autorida-
t »JlgUen 8U9 d"igencias para detener 
I d * los autores de los sucesos de la 
En los pueblos ae han verificado nu-
^ i r5^ ¿«tenciones. En Alcalá de Gua-«TJT̂  algunas de ellas son de im 
Protestas al Gobierno 
CORUÍJA, 2.'í.—Esta mañana, los obre-
ros que trabajan en la sección tercera mente herido3 otros dos 
del ferrocarril a Santiago, al acud'.r al i 
• rabajo, se encontraron con que el en-! 
cargado lea decía que por ser día fes-1 
tivo no se realizaban operaciones. VI-> 
nleron en queja a la Coruña y se pre-
sentaron al inspector general del Tra-
bajo. Este llamó al ingeniero encardado, 
y al parecer, la causa de no trabajar 
estaba en que faltaban algunos elemen-
tos materiales, como cemento, para con-
tinuar el trabajo. Pero por la interven-
ción del delegado señor Irimo, se resol-
vió el conflicto y entraron al trabajo los 
obreros por la tarde. 
nes metcorológlcoa sobre el Polo Norte.;fiaiiza por la conducta seguida por e) 
Accidentes de Aviación ¡Gobierno. Este mediodía se reunió la Cá-
mará, en la que hubo completo acuerdo 
SOFIA, 25.—Ayer ha caldo a tierra Un la actitud adoptada por la Delega-
un avión del servicio postal cp.rca_dejCi5n en parís y Londres. 
Por la tarde asistió Bruning a una re-
unión del Comité de Economía nacional 
al que asistieron el presidente d e 1 
Reichsbank Luther, así como un nume-
roso grupo de banqueros e industrialis-
Dos aviones milita-jtaa, y discutieron las cuestiones finan-
res han chocado en pleno vuelo, Bnicierafl más arduas y complejas a la vis-
Dombril, a cinco kilómetros de Var-ita ¿e las decisiones de Londres. Duran-
sovia. te ia reunión se anunció que de las ne-
A consecuencia del accidente han re- g^j^jQngg habidas entre el ministro de 
Una detención en Almena Mokrau. en las estribaciones de los Bal 
kanes. El piloto, el mxíánico y los cua-
tro pasajeros que iban en el aparto 
perecieron carbonizados. 
VARSOVIA, 21 
dos hicieron el viaje en tren, excepto paros al aire para dispersar al público. 
Uuhi y Franco, que lo hicieron en avión.¡El detenido fué llevado a la Comisaría 
—El gobernador no ha recibido esta jen donde obran antecedentes penales del 
ferenciando con el general Batet. 
—En el Gobierno civil han estado esta 
mañana los representantes de ia Empre-
sa Talía, y varios artistas que fueron a 
pedir intervenga el Comité paritario, pues 
se les niega permiso p;. ra trabajar. 
Huelga en un ferrocarril 
BARCELONA, 25.—Se han decláralo 
en huelga los obreros y empleados dp-
ferrocarril económiro de Gerona a Pala-
mós, por alegar que la empresa no les 
paga sus haberos. La empresa dice que 
no tiene dinero, dada su situación eco-
nómica. 
Incautación de armas 
BARCELONA. 25.—La Policía ha co-
municado al Juzgado que están a su dis-
posición en la cárcel los tres detenidos 
por los sucesos de la calle de Mercader, 
más una mujer llamada Josefa González 
López, amiga de Nemesio Gual. Los otros 
detenidos, Guillermo Granados y Vicente 
Muere carbonizado 
BARCELONA. 25.—Esta noche a las 
nueve y media, en la calle Vllasar, de la 
brirrinda de la Bordeta. se ha quemado 
un cobertizo dentro del cual había un 
camión cargado de materias inflamables. 
Las llamas han ganado gran altura y 
han sembrado el pánico en la barriada. 
Acudieron los bomberos que lograron co-
minar el siniestro. Debajo del camión 
fué encontrado completamente carboni-
zado un hombre que no ha sido identifi-
cado. Se supone sea un mendigo que pa-
ró la noche en el cobertizo y que al en-
cender un cigarro prendió impensada-
mente algunas virutas. 
Obrero agredido 
E l p e r s o n a l d e T e l é f o n o s 
s i g u e p r e s e n t á n d o s e 
N e g o c i a c i o n e s c o n F r a n c i a 
Hacienda y un grupo de Bancos habia 
resultado la creación de un Banco de 
Aceptaciones y Garantía, y con un ca-
pital de 200 millones de marcos. El nue-
,vo Banco aceptará billetes de Bancos 
comerciales con garantía mutua y, por 
consiguiente, aliviará el presupuesto y 
dará mayor libertad de acción al Reichs-
bank. Según los comunicados oficialeá. 
se planea también apoyar al Danatbank 
REORGANIZACION DE SERVICIOS en negocios con la ayuda del nuevo Ban- -no le había dado un paquete con el en 
ntUhÜMNIdHOlUIJUC atnVIWUO ™ a*omá* nodrá suavizar Dar-î argo de que lo llevase a casa de su ma 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 25.—En la casa de So-
corro de la calle de Barbará ha sido au-
xiliauo Ramón Márquez, de cuarenta y 
Vidal han declaraco que iban juntos los Iocho años, que sufría una herida en la 
tres para que Vidal hiciese entrega de la I cabeza que le fué ocasionada por un 
cantidad de 2.000 pesetas recogidas por |desconocido con una porra. El herido tra-
cotización del Sindicato Unico de la ma-|bajó ayer en la descarga del vapor "Bo-
dera. Las otras 401 que se le encontraron tte*' en el puerto y se supone se trate de 
eran de su propiedad. Añadieron que lai un atentado social, 
pistolas las compró Vidal en Bélgica 
cuando allí estuvo, y otra fué adquirida 
en el puerto de Barcelona. Nemesio dijo 
que venía de Badalona y al llegar a la 
^alle de Ortigosa fué detenido. La Po 
licía ha practicado un registro en el do-
micilio de los tres detenidos y no ha en 
cuntrado nada de particular. La detoni 
da Josefa ceclaró que su amigo Neme-
co el oue además, podrá suavizar par-i cargo 
co, ei que, auci fV~. , , dre.. La Policía se persono en dicha ca-
te de las severas restricciones de los pa- I y se incautó del que conten^ 
„ goa de los Bancos que durante ia pasa- tres istolaa y gran cantead de municio 
BARCELONA, 25-Han pasado a «frEL semana paralizaron loa negocios en!neg ^ 
posición del Juzgado los empleados del" . ,, „,~¿M»-«IA<I 
la Telefónica, José Muñoz Barranca y considerable proporción. Francisco Jiménez Barrón, pertenecien-
PARIS, 25 —Las negociaciones sobre |tes al comiVc de huelga. Han negado to-
c \ TSJ QTTíASTTAN 25. — El Comité 
i Hvn de la Federación de Socleda- las cuestiones comerciales pendiente? |da participación en la colocación de la 
d l^ obreras ha acordado enviar su pro- entre España y Francia, siguen siendo ¡bomba er̂  el P̂asco de Gracia, 
testa al Gobierno, por su actuación en ei principal objetivo deja actuación di-
los sucesos de Sevilla. 
_ r £• • 1 I mantiene frecuentes contactos con el 
I n f o r m e s OriCialeS Gobierno francés. 
El Consorcio lanero 
J u n t a d e h a c e n d a d o s d e 
l a v e g a d e M u r c i a 
Se pide la desaparición de la Con-
federación del Segura 
BARCELONA. 25. 
MURCIA, 25.—Se ha celebrado la Jun-
Una denuncia|ta general extraordinaria de hacendados 
¡de la vega de Murcia. Presidieron el -«e-
Jopé Romeu ha [ñor López Nicolás, en representación díJ 
1 1 77~. . ••• presentado una denuncia porque un gru-¡alcalde, el presidente de la Junta de hi-
BERLIN. 25.—Según noticias racm- po de 25 jndivif1uos ha c^(\0 apedrean cendados, señor Asensio, y el delegado 
Vn ,„ Tplofónipa se trabaia en la or- tadas por las autoridades judiciales, P3-|do su tjpn,];, do comestibles, destrozán-i-de la fábrica de pólvoras. Hablaron los 
l princ.p l objetivo de la Ut attOn c i \ \ E X rece que el balance del Consorcio lañe- do]p las fen** B8tá relacionado r.te'señorcs Aseoslo, Esciibano, Sevilla, To-
plomática del señ r Danvila. el cuaM^a"7,;u-Tí.mbién se hace'n las reoaraclo-1 ro del Norte, actualmente en quiebra hecho con el cierre de los cstablocimien-1 Var, Ortcg-. y Palarea. El señor Asen.-.o 
Sis de las líneas. Una vez restablecí-1ha sido falsificado, no Incluyéndose e n t o s . |<lio cuenta d3 las activas gestiones rea-
P) procedimiento de la causa que se si 
a loa encartados en los» sucesos de 
Sevilla. El Goblemo-dijo—es ajeno a di-
cho asunto porque no es de su Incumben-
^ El acuerdo—añadió—, de seguir el pro-
cedimiento ordinario en lugar del suma-
ríslmo. ha dimanado del Juzgado Mili-
tar que conoce en el proceso, el cual 10 
ha acordado asi por no haber lugar a di-
cho procedimiento sumaríslmo. Esta deci-
sión fué comunicada telegráficamente al 
Gobierno por el general de la División de 
Andalucía, señor Ruiz Trillo. Y esto 
. a]0- Numerosos obreros han tprminrt diciendo, es trdo lo que >abp el 
' loa carnets de lal^ohierno de este asunto." Lu»go dijo que 
'en Sevilla reinaba tranquilidad absoluta 
Los tranvías hacen ya el servicio ordi-
nario y los trabajos del puerto llevan ca-
mino de normalizarse en breve plazo. En 
Barcelona y Málaga no ha ocurrido nin-
gún Incidente desagradable. 
E M a" B - r - i r n « n i 
PFTRIGERACION ELECTRICA 
i r 
de los obreros y empleados han presen 
tado Instancias pidiendo el reingreso, 
acerca de lo cual la Dirección no ha 
adoptado ninguna resolución 
Hoy han circulado seis 
la Compañía, conducidas por mecánicos 
readmitidos y custodiados por la Guar 
día civil. 
*>rtancia y Se han encontrado numero-1 », recibir a loa informador s el ml-| La última entrevista celebrada poricederá inmediatamente a la normaliza 
¿J* documentos y folletos de propaganda nistrC) de ia Guerra les manifestó que ¡el embajador de España, lo ha sido conlcjón de loa urbanos. 
T^ri y una hoJa hecha en Moscou, i le interesaba hacer constar que el Go- ei ministro de Comercio francés, señor La Compañía asegura que la mayoría 
a duL!^?! lndividuos han sido puestos bierno no ha intervenido para nada en BeIlin# 
En w de la autoridad militar. 
detPT,„. rrera 36 han practicado doce 
pendones. La Guardia civil de Fuen-
dividuo. cía ha detenido a dos In-
Con ia ^que 163 Iníundieron sospechas, 
que ««. ̂ "'"entación a la vista, vieron 
dos «n̂ K Ia de dos sindicalistas huí-Pistoíer̂  ^'v,56^11^ En P^61" de 103 •etaa. ^ encontrado 8.000 pe-
p *. 
ttuchtí f ^ 1 " 1 ^ militar se han recibido 
PfovlnrJ i 8 ^ " 1 " de los alcaldes de la 
toe {̂ 7.°? dando cuenta de los conflic-
«i ttlv Y que todo el mundo r-ranu-
7a de 
Llegan 300 guardias civiles 
dos los servicios Interurbanos se pro-i^i un saldo deudor de 25 millones de 
Aparatos para enfriamiento de líquidos. 
Enfriadoras y conservadoras de leche. 
Plaza de García Hernández (antes del 
Rey), 5. 
marcos. 
Las operaciones de Bolsa 
Murlá v PI nnrv<anirilizadas por la Junta cerca del goberna-macia y ei porv^nir|dor goliCi,ando que tome medidas que 
de Cataluña 
resuelvan el grave problema de los rie-
gos, agudizado por mala distribución de 
ipuas del pantano hecho por la superio-
• —-—-—•——i BARCELONA. 25.—"El Mati" publica ndad. El señor Sevilla pidió que desapa 
BERLIN, 25.—El presidente de la Ke-!Un artículo en el que FC dice: "Hoy pue- rezca la Confederación, y considera 
Se reintegra el person 
rragona y tal el jefe superior de Policía don Rlcar- Ljpj rejn?Tp3o, el 
pública ha promulgado un decreto-ley de ser un obatárulo para el éxito del justa su existencia, por'creer que ha 
o - lqUe regula las operaciones de Bolsa. Con plebiscito la permanonria indefinida de fracasado, y su continuación perjudica 
camionetas de arre„j0 a esta nUeva ordenanza quedan Maciá en la vida política de Cataluña, a todos los regadíos. Demostró la poca 
' qin fuerza contractual toda clase de Maciá es un gran patriota, pero no es actividad de la Confederación y manlfle»-
llttl^fMUMi nn» «j^lfinnen el tiao-o d* un Poético y un gobernante. Una vez ta que se han prese 'ado ante ella 5.000 
operaciones que signifiquen el pago a conseguida como eg de aperar, la auto-i denuncias por riegos, y no se ha resu-l-
a| precios de compra a efectuar en el nie3;nom;a de Cataluña habrá terminado la to ninguna. 
Ide Julio. [marcha heroica. Se hará necesaria la Seguidamente se promovió un largo de-
El precio a que se hayan de liquidar orgnniración polítira de Cataluña, y pa-bate sobre si se debe o no pagar la ren-
estas operaciones de compra será fijado ra ésta podría ser un abstáculo la per- ta por los colonos. Se acordó reiterar la 
por las autoridades. manencia de Madá. ÍJa demasiado alta petición de clausura de los motores, he-
Los créditos que conciernen a la 11-NU fi^,rf nar* que. d" ^p-uir pn el nm- cha por la Junta de hacendados a la su-
po pnlí+iro d"i« de c r̂r=i- a c'i aire- perundad Finalmente se aprobaron las 
dpdor •«da 1* política f,r Cataluña 
en Tarragona 
TARRAGONA, 25.—Ha entrado al tra 
bajo el personal de las centrales de Ta- —" —- ^— 
Reuf» en su totalidad. Antes, quidación de estos negoctoa vencerári ^ — 
do Herráiz, acompañado de un secretario i ̂  ai gobernador para pedirle que garan-
que lleva orden de informar rápidamente tic€ ia libertad de trabajo, 
sobre la cuestión. Si lo considera necesa-
Sado 300 ~L2?:—Esta mañana han lle-
^ que vi!n^ la3 civile3 del Tercio mó-
m * - y m J1 Prestar servicio en Se-
^ / su provincia. 
í0 qufsr t i Ruiz Trino ha manifesta-
^ r e a J ^ Stra ^tisfecho de la la-
S^lasHlTc por la Benemérita, los 
en Valencia 
rio se quedará, y, si no, regresará, lo que 
quiere decir que la reorganización de la 
plantilla se hará aquí, en seguida con 
personal que será solicitado para Sevilla, 
En el caso de haber responsabilidad 
para los funcionarios, se instruirá el | tnia del personal es de 120; se han re-
El director general de Seguridad maní- j oportuno expediente. elbido ya 117 solicitudes de reingreso, por 
fe=tó al mediodía respecto a la huelga j Sobre la reunión clandestina en la; i0 qUe este conflicto puede darse ya co-
Expediente a varios policías 
nersona! femenino vlsl- el dia 15 de agosto de 1931. jto Eprja un 
La reserva oro Quiera el ^ t ^ r 
y más glorioso Solución de la huelga 
VALENCIA. 25.—En Teléfonos, la plan-la semana anterior, 
El Reichsbank y 
BERLIN, 25.—Según un comunicado 
de la Reichsbank, la cobertura del pa-i 
peí moneda en 23 de Julio se elevaba tá a punto de cerrar la mayoría de sus Cód,8;os> de riegos, usos, costumbres y re-
al 36,1 por 100 contra el 35,8 por 100 talleres. gularizacion de los riegos a portillos; 
' s- - -uientes conclusiones que se acordó ele-
»Ie. var al ministro de Fomento. Desaparición 
de la Confederación o Mancomunidad del 
Segura: creación del Sindicato Central 
de Riegos, y respecto a los derechos pre-
ferentes de los regantes, respecto a los 
^ M u e ^ K ^ í™"10' que Puede de- 'as provincias, aumentando el nüme™ Podia c0086"1^, la^reunio"e"_e" . ^ f ; í ^ a dp6,5^8 ya descubierta toda la de empleado<= y obreros que solicitan e leerradoa. pero las de carácter ?ubreptl 
Por «iaa tior 
Pistoleros. No negó que i «¡nVre'so- En" Tarrasa ' han entrado cío no podía autorizarlas. Los detenidos 
nciones realizadas esta ¡todos, en Reus y Valls han entrado todas |en esta reunión ^ n P*sadô a Ja cárcel 
el 
ahor V"^11 'mI*,rtancia. Dijo que lias señoritas, en Valladolid se han pn- I Agrego el señor Galarza que tuvo con-
>íO no , ar̂ a 61 estado de guc- sentado todos los empleados y en Santan- fidencias que en la noche de ayer 
dp por. a huelga, sino ñor r ' , p me-Ller hm entrado varios empleados, asi co-
i para el caso de queimo en Tenerife y Lérida, 
intentara realizar al-i Añadió que por noticias particulareí 
anunciaba un grave acto de sabotaje, co 
mo el cometido en Barcelona, pero que 
no se llevó a cabo por las medidas toma 
En Maguncia y Colonia, varias em- S ^ í S f L J - ^ E S S Í ? SObr? 103 ^ 
Renenbank han presas afiliadas al cartel, han suspen- no se e.tabíez.an n f i l ^ f S Í ^ S í . ^ 
acordado auxiliar a la agricultura y a dido ya los trabajos. • & S ^ ^ ^ ^ ™ e d # £ £ 
las Cooperativas agrícolas, facilitando La apl:caclón del impuesto especial ceda, en el caso de haber aeua en lo^ 
los fondos necesarios, dentro de la me sobre la cerveza ha traído consigo un^ Pétanos cuando estén terminados a 
Reingresos en Zaragoza didas que las actuales circunstancias disminución en el consumo de esta be- 0rihuela y Murcia, la facultad de am-
-¡imponen. bida de un 45 por 100, con relación al Pl,ar su zona de rie?os con motores oue 
ZARAGOZA. 25—La huelga de T=le-¡ % a , . j Imp, nntpHnr j'f5 corresponden con arreglo al número 
tde habitantes de cada zona de riego. 
fonos, sigue igual, sin incidentes. Las 
brigadas continúan las reparaciones de 
las lineas, protegidas por la fuerza pú-
blica. De las siete brigadas que traba-
iaban en el tendido de líneas y se ha-
Más suspensiones de pago es a terior. 
Aerpp-- C,Ue tranquilizase a había sabido que el oersonal de la planadas. 
_ s ego que el Juzgado militar ¡ tilla de Policía de Sevilla, no había cau t̂rabajando con gran activid 
"./v̂  . a constantemente c< 
Terminó diciendo que en la noche pa-
BERLIN, 25.—El Banco Hirte, im- BERLIN, 25.—Otro nombre se puede 
portante entidad fundada en 1875, ha añadir a la sensacional lista de suici-
suspendido pagos a causa de las difi- dios, directamente causada por la cri-
ILiban en huelga, se han presentado aljcultades originadas por la aplicación de sis f nanciera actual. El conocido finan-
trabajo 38 individuos. Del personal do lafiu recientes medidas del Gobierno, re-jeiero WiUiam Helm Tang. director d=l 
Banco Alemán-Sudamericano, que era 
del Danatbanck. se ahorcó 
aíTácSón al jefe de la segunda sada. había entregado al presidente de:¡Central de Zaragoza, hasta esta noche.,lacionadas con la ^ fo^c^ 
«iu.-iaccion ai jeie w *B o .e, . 11. _ » i co ĥ Kían -nrpsentado quince solicitudes I — 
Se les dió curso inmedia-
construcción de material ferroviario, es 
militar en ía práctica de al-¡ Congreso, una cartera^ que contenja d * | se p r e s e ^ o ^ q u ^ Por ¿trabarte.'efcartel alemán que Wldiar io 
Imposición de 203 multas 
MURCIA, 25.—El gobernador, según In-
H^JÍV03 téc"icos de la Confedera-
ción del Segura, ha impuesto 203 multas 
a dueños de motores sin precintar, que 
i funcionando contra el régimen 
riaaxi miiiLar, por 10 que naoia ciupuca î-ia.i-̂ «-a, y - ' * - —• < ; , - íi - • • ,„ „„ -ir- J-; J 
¡saliese anoche en auto para dicha capi 1 había sido recuperada por la Policía. cion de la Compañía en Madrid. 
¡sita en el distrito de Ze-iü^dorf. .izuncu 
bro de las restántésTpor vía' de. apremio. 
Domingo, 28 de Julio de 1931 (4) E L DEBATE MADRID.—Afto XXI —V*_ 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Se d e c l a r a e l e s t a d o de 
s i t i o e n S. d e C h i l e 
ESTA ANUNCIADA LA HUELGA 
GENERAL 
Alvear ha decidido regresar a Europa 
En París desmienten que Hender-
son haya hablado de moratoria 
M á s b a j a s e n l a C. N . T . 
Numerosos huelguistas de la Tele-
fónica se reintegran al trabajo 
ORADORES ESPONTANEOS 
MULTADOS 
L a s f i e s t a s d e l d í a d e 
S a n t i a g o 
GRANDES SOLEMNIDADES RELI-
GIOSAS EN LA CORUÑA 
P O M / D A 
Cura quemadurus, e<v 
zcrnaa, erisipela, hemo-
rroides, piel. l.fiO y 4,15. 
Venta en Farmacias. 
Madrid. OAYOSO. Sevilla, 
AXTOl 
URBANO 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Manifestaciones del director gene- La fer!a tradicional ha estado ani-j j ftlQQ M U E B L E S 
ra! de Seguridad 
El director de Seguridad dijo esta 
madrugada que seguían entregándole en 
madísima en Bilbao 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores para que aprovechen los servicios 
de Mr. Yvo, afamado especialista del Ins-
tituto Oftálmico d Paris, quien duran 
te una corta temporada' en la Optico 
Werklar, Arenal, 9. Madrid. Telefóno 
19078, de once a una y de cinco a siete, i 
gradúa gratuitamente la vista a sus citen-1 
tes y les proporciona ai mismo tiempo a 
precios económicos los célebres cristales1 
puntuales Werklar contra los rayos ul 1 
tra-vloleta. Cristales especiales para vei ¡ 
de cerca y lejos con el mismo lente. To-
dos los cristales Werklar están garantí 
zados por diez años y su cambio es gra j 
tuito. 
Advertencia. Vista la afluencia de pú 
blico a estas consultas, es prudente no; 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 esperar a los últimos días. 
E S C U E L A S Y M A E S T R q s 
Sobro las oposiciones de 
La "Gaceta"" de ayer publica el decre-
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de qpesa. 
Evita Infecciones. 102 años de éxitos 
TAlíl.E WATER EAU D K TABLi; 
lili 
ta 
CORUÑA, 25.—Los templos de la ciu-
dad estuvieron hoy completamente lle-
nos, sobre todo la función celebrada en 
LONDRES. 25.—Comunican de Nue 
va York a la Agencia Reuter, que se-|su despacho, por los propios interesados, 
ffún las noticias que se reo ben de San carnet3 de la Confederación NacionaJ del i la parroquia de Santiago, se vió concu-
tiago de Chile el númprn ÍIP npr^nm, Traba;io de dÍ3tintos oficios, no sólo huel-lnridísima, tanto por la mañana como por 
mnprf .r<r « ! Í , ^ , P6^01^ quistas de la Telefónica, y que le indi-1 la tarde. Por la mañana se celebró una 
mueilas a consecuencia de loa desór-ican que han sido engañados y que, des-lmisa de Comunión, organizada por la 
üenes que se han registrado en dichai de luego, se dan de baja. ' l-Tuventud católica de aquella parroquia 
capital desde el pasado jueves, es de 
cuarenta. 
Se han cursado laa órdenes precisas 
para que sea declarada la huelga ge- s^Hn dij0,el director de Seguridad. Agre-
aeral 0 gro este, al dar la noticia, que el señor 
Y-, ., v. i Herráiz le trae una propuesta que él 
En una reunión monstruo que ha si-1 desconocía 
i 
El jefe superior de Policía que, como'Por la tarde desñlaron los fieles ante la 
se sabe, marchó a Sevilla en viaje de | imagen del Apóstol durante hora y me-
inspección, regresará mañana a Madrid dia. 
En cambio, la celebración del "Dia ce : • :<;B'flMKiK 
Galicia", ha sido un fracaso rotundo y 
ruidosísimo. Después de haber publicado | 
«yer el alcalde un bando bilingüe exci 
P A L A C I O 
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M U S I C A 
M i c o r a z ó n i n c ó g n i t o 
(100 por 100 en francés) 
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L O C I O N " R Y N " G A R A N T I Z A M O S i . 
do convocada para hoy, se teme Q116 | ^ Dijo también el señor Galarza que es-'tando al pueblo a sumarse a los actos, ;que evita la calda del pelo, caspa y cualquier trastorno del cuero cabelludo. Pcr-
fumerías. Depósito: Perfumena Inglesa. Carrera de San Jerónimo, S los oradores exciten a los obreros a to- j ta noche se hablan formado grupitos resultó que en toda la ciudad hubo cinco 
mar de nuevo las armas. próximo al local de la calle de la Flor,; balcones particulares que ostentaban col-
A consecuencia de ello, el estado de :donde tenían su domicilio los Sindica- gaduras con los colores gallegos 18 8 3 IHIIÜIBfBÜIIBIIHIIIüK! 
1928. - ! su deber, modelando el CnPí, i 
• teligencia de los futuros ° i*. n J « i 
to anunciado, por el ministro de Ins- país. Alli sólo pueden ao Ôs I 
truección pública referente a la solución latarse como es debido Ciar8e í a«!? 1 
definitiva dada a estas famosas oposi- aptitudes pedagógicas q kcñítiffW 
clones. Después de un largo preámbulo]cuantas circunstancias'esU 0̂cacióa,,l 
en el que hace el historial de la convo-1 cesitan (sobre todo en i1160'*̂  i» ' 1 
catoria y disposiciones que sucesiva-i queños), para no fracasar 
Pueblo, «JJ 
mente fueron embrollando este asunto,; empresa de educar e instn • U 
¡conviene con el Consejo de Instrucción I los obstáculos que ante iilr'Vea«líruí» 
pública en las pruebas que han de some-| yantarse amenazadores f • ^laaL 
terse todos los opositores que figuran en ignorancia, por la máldâ 1**0' W 
|las distintas listas supletorias y aque- quismo. el câ  
líos otros que participaron en todos los i Y en este sentido demost 
ejercicios sin lograr ser aprobados defl- sus aptitudes los maestro ^ 
¡nitivamente. Al efecto se decreta: interinos, sustitutos y de n / aia«»tr 
Opositores Incluidos en las listas su- de pueblo en pueblo, coa h -i00*10,0" 
plctorlas.—Los que de estos actualmente jas de servicios, por menos H 
desempeñan escuelas, y lo mismo los que aetas diarias, van desemnefi C'aco x 
esperan se les adjudique, habrán de so- cuelas que, de no ser" porT,11*10 
meterse desde 1.° de septiembre próxi- necerian cerradas meses y w " 
mo a Visitas trimestrales realizadas por con los consiguientes perlu' ^ ^ 
un inspector o inspectora y un profesor enseñanza y para miles de n̂"0S * 
o profesora de Escuela Normal, desig- les. Ellos, con su abnegaciói?08 
nados por los Consejos provinciales de ció constantes, son la salva JL 
Primera enseñanza. atascos en que la Administrâ -11 ** W 
En esas visitas se apreciará la organi- cuentra demasiado f recuentem* * ̂  
zación de la escuela y el aprovechamien- relacionado con la provisión QEIUEEA4 
to logrado por los alumnos, especialmen- Ellos son los que suplen'toda i^6^ 
, te en aquellas materias en que el maes- de planes poco meditados y d 
tro no logró la aprobación en el correa- asombrosos para dotar las 
pendiente ejercicio. El inspector y el maestros propietarios. Ellos so 
profesor harán al maestro cuantas ob- no pocas veces, al tener que !L-
servaciones crean pertinentes para com- imperativo de la ley, dein 
probar su competencia y resultados en estela de afectos y 
sitio ha sido declarado en la capital. 
« * « 
SANTIAGO DE CHILE. 25. — Re;na 
gran agitación en esta ciudad a conse-
cuencia de la actitud de los estudian-
habitantes 
todos con la polít 
que se viene siguiendo en Chile. 
En Valparaíso reina también gran 
agitación. 
tos Unicos. Bastó la sola presencia de! El Ayuntamiento acordó ayer no con 
los guardias para que se disolvieran. |currir a la procesión cívica que se orga 
También dijo que, por la noche, en lalnizaba. Se asegura que los motivos de 
Puerta del Sol se habían formado otros lia no concurrencia estaban en que el 
grupos de los que se destacaron orado-1 día de Galicia se celebraba coinciciendo 
res espontáneos. Los grupos fueron di- con una fiesta religiosa. Se había anun-
ÍZi míe î ^r .n 7on la^im^atia de las ¡ !ueltos por la Policía sin recurrir a la ¡ciado una conferencia y tampoco se ce-
tea que cuentan con la simpatía ae as fUerZa. y ios oradores fueron detenidos, lebró. El Día de Galicia en La Coruña 
clases obreras y de gran parte de los • Se leg imp0ndrá una multa de 250 pe.!ha pasado completamente inadvertido. 
de la capital, disconformes setas por alteración de orden público. ¡Parece que el asunto traerá cola, porq-ue 
 ica anticonstitucional De Sevilla dijo el señor Galarza que los diversos grupitos galleguistas, se cul-
le comunicó el gobernador que a las nue- pan unos a otros del fracaso de esos ao-
ve y cuarto de la noche reinaba tranqui- tos. 
lidad. La gente transita por las calles! En El Ferrol 
Inormalmente, y el servicio de tranvías y' 
La moneda mejicana ,coches es el ordinario. FERROL, 25.—Con gran entusiasmo 
. 1 Con respecto a la huelga telefónica,, se ha celebrado hoy en esta ciudad el 
MEJICO, 25.—Se sabe de fuente au-| manifestó que continuaban entrando i "Día de Galicia", solemnizando también 
torlzada que en una reunión de banque 
ros y funcionarios de la Tesorería na-
cional, a la cual asistió el ex presi-
dente Plutarco Elias Calles, como nuevo 
presidente del Banco de Méjico, se to-
mó la decisión de abolir el doble tipo 
de moneda, dejando el peso plata como 
única moneda corriente. — Associated 
Press. 
• * « 
MEJICO, 25.—Se atribuye al ex pre-
sidente Calles el propósito de asumir 
la dirección del Banco Nacional y des-
arrollar un vasto plan de saneamiento 
del peso-plata. En este caso revestiría 
las funciones de un verdadero dictador 
en cuestiones financieras y pediría la 
revisión de todas las leyes monetarias 
o bancarias y de la legislación sobre 
materia de Impuestos. 
La fiesta de Santiago 
BUENOS AIRES, 25.—La colonia ga-
llega de esta capital ha celebrado con 
gran entusiasmo el "Día de Galicia". 
En varias iglesias se han cantado so-
lemnes misas, a las cuales han asistido 
numerosos fieles. Durante las funciones 
religiosas se han interpretado los him-
nos gallego y argentino. 
En los centros regionales gallegos se 
han organizado bailes, representaciones 
i .^t rales y otros festejos^^ 
Press." 
Alvear a Europa 
BUENOS AIRES, 25. — El periódico 
"La Razón" dice que el ex presidente de 
la República señor Marcelo T. AJvear y 
su esposa han tomado pasaje a bordo 
del trasatlántico "Arlanza", que saldrá 
para Europa el miércoles próximo.— 
Associated Press. 
Una rectificación 
PARIS, 25.— En la Presidencia del 
Consejo se ha facilitado la siguiente 
nota: 
"Un periódico extranjero ha creído 
poder anunciar que el ministro Inglés dTNetroclos Extraniems vftm- Hender- JALAPA (Méjico), 25.—Los sacerdo-de Negocios î xtranjeros señor Hender- 3 continúan oficiaildo en los altares 
huelguistas al trabajo. No en forma ais-
lada, como hace días, sino en grupos nu-
merosos. 
En Valencia, para que puedan ustedes 
Juzgar de la situación del conflicto, bas-
te decir que en una reunión que celebra-
ron los huelguistas, en número de 120, 
117 acordaron volver al trabajo y tres 
nada más opinaron lo contrario. 
Dijo Igualmente el señor Galarza que 
se había recogido el periódico "Mundo 
Obrero", por haber sido denunciado por 
al Patrón de España. Los edificios y las 
entidades artísticas lucieron colgaduras. 
De madrugada, bandas de música reco-
rrieron las calles interpretando el Him-
no a Galicia. Esta noche hubo ilumina-
ciones y verbenas populares. En el Ayun-
tamiento de Puentedeume ondeó por pri-
mera vez la bandera gallega. El público 
vitoreó a España y a Galicia, y la banda 
municipal tocó el himno gallego. 
En Bilbao 
Cinco espejos de salud. 
Todo rostro, por su buen 
coíor, refleja un organis-
mo sano, cuando se usa 
con perseverancia el po-
deroso Jarabe de 
H I P O F 0 S F I T 0 S S A L U Í n 
-Se ha celebrado la fies-
el fiscal. El administrador del semana , ^ , 
rio ha sido detenido. Se le ha ocupado I "^i „AO' 25 
algún dinero español y cincuenta fran-¡ta de Santiago con gran solemnidad. La 
cog, colonia navarra organizo actos reugio-
Tamblén ha sido denunciada por el 
fiscal una hoja editada por "La Gráfica 
Hispana" y que firma la Federación local 
de Sindicatos Unicos de Madrid, por con-
tener conceptos injuriosos para los miem-
bros del Gobierno. 
El director de Seguridad añadió a es-
ta noticia la de que había impuesto una 
multa de mil pesetas a la referida im-
prenta por haberse comprobado que allí 
se hacen hojas de carácter político, pero 
que no se llevan jamás a que se les pon-
ga el sello correspondiente al Gobierno 
cjv}j SANTANDER, 25.—La colonia gallega 
Por último el señor Galarza manifestó celebrado hoy la festividad de San-
que de los 11 detenidos en un local pro- ^ a S 0 c°n u"a mi.sa ^ue s+e ha «lebra-
ximo a un cine de la plaza de Chamberí, do en San Francisco, ,y otros actos, 
por supuesta reunión monárquica, han 
sos y profanos que estuvieron muy con 
curridos. Por la mañana, en la Basílica 
de Santiago, se celebró una misa solem-
ne a la que asistieron muchos fieles. 
Al mediodía hubo un banquete, y por 
la tarde una fiesta típica navarra. 
En el campo de Easurto se ha cele-
brado la tradicional feria de Santiago, 
que ha estado animadísima. Se han rea-
lizado muchas transacciones. 
En Santander 
Da vitalidad y libra de 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
Producto inalterable y de 
uso todo el año. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
No se vende a granel. 
pendiente ejercicio. El inspector y el maestros propietarios. Ellos so U8laí i'-
profesor harán al maestro cuantas ob- no pocas veces, al tener que ^ 
servaciones crean pertinentes para com- imperativo de la ley, dejan tra— ̂  
probar su competencia y resultados en estela de afectos y simoatí. 8i ^ 
•';i;:|:!!¡!BiK!IR!ll!ni|f ¡la visita próxima. traslucen en pliegos de firnS, q,,• • 
Con ocasión de la primera visita, el elevan al Ministerio de Instrucc-Je * 
—a — — - - - ".i*^ 
sitantes un plan de enseñanzas de aque- al frente de la escuela. T -•.r 
lias materias, unas líneas generales de laquí en España donde tantas e,mbaí̂  
„„*„^„i„„;„ ,, r m t i r * i n Hn i„., H_ cn~:i< ,A han ? i , • . > , • , , i y tari',. 
íiBlliWIIIHiinilllKI •iiii;iii!iH!iiiniiiiii!iiiiHiii!:Bi!iniia!ii!:i¡iiiiniiiinii!ini 
sido libertados 10. Sólo ha pasado a la 
cárcel el ex juez municipal sefior Jimé-
nez Laa. 
Una protesta 
Los elementos de la comunión tradi-
cionalista han celebrado esta mañana la 
fiesta de San Jaime con misa solemne, 
en la iglesia de los Padres Carmelitas. 
En Cuenca 
El señor Pando Baura, que en vnión CU^C-S 25--̂ a festividad de San-
de otros varios fué detenido al celebrar tia^0' Patrón de España, se celebró con 
una reunión particular en el "cine" gandes fiestas religiosas. Centenares de 
Chamberí para la constitución de una omeros acudieron a adorar las reliquias 
Liga nacional de defensa de la clase 
media, ha sido libertado. 
El señor Pando Baura, que ha perma-
necido recluido treinta y seis horas en 
las mismas condiciones que los delin-
cuentes comunes, hace constar su más 
enérgica protesta por el atropello. 
E l c o n f l i c t o r e l i g i o s o 
e n M é j i c o 
del Santo en la capilla del Hospital de 
Caballeros de Santiago, y se visitó a los 
enfermos. En la Catedral hubo función j 
con asistencia del Obispo. 
•lilülllllflllllll 
Cura reumatismo y artrltlsmo en cualquier grado y las flebitis y varices con 
secutlvas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Interurbano 
10 DEL DE ( 
l!BII!Rin:!!l»!l 
maestro expondrá verbalmente a sus vi- blica pidiendo que el maest-o 
su metodología y una noticia de los li- . cosas se han premia o siñ̂ mérit tan!,, 
bros y material de que se valdrá para no), se les premia con ?a cesantU 
preparar sus lecciones entregando un re- que, si llegan a los cuarenta 
sumen escrito, que conservará la Comi- edad, ni aún les queda el rao 08 ̂  
sión visitadora. \ concurrir a unas oposiciones o alf* ̂  
La duración máxima de este periodo i sillo de selección, sin perjuicio de • ̂  
de pruebas será la necesaria para reci- cir luego que faltan maestros v 0!r ^ 
bir tres de las viáitas indicadas, aparte creación de éstas o aquellas es?'1* ^ 
de la memoria ya presentada y de la vi- plantea el problema de la "fau"^ 
sita de inspección recibida por algunos, maestros". 
de aquellos maestros. El decreto reco-| El penúltimo ministro de Instm u 
mienda que estas visitas no consuman Pública de la Monarquía, a quien k r'51" 
un lapso de tiempo mayor de un año. federación Nacional de Maestros ^ 
Si al verificar la tercera visita, el re-i que combatir, no pocas veces nL 
soltado fuera inaceptable, el Consejo disposiciones absurdas, dejó en la "r 
provincial de Primera enseñanza dará i ta" algo que es una obra de tuSS 
cuenta a la Dirección general de Prime-! aunque no completa, con los artfco25 
ra enseñanza para que el interesado sea i y 101 del Real decreto de 25 de Wfsi! 
baja. En cambio, el profesor y el ins- de 1930. El señor Gascón y Marín ? 
pector visitantes podrán expedir el cer- claró en suspenso todo ese Real decrT 
tificado necesario para confirmar al (y algunos más), sin detenerse en 2 
maestro en la escuela. i d03 artículos que debió mantener v * 
Opositores no Incluidos en Ustas suple-I Jorar en este sentido: "LoS maestroŝ  
torias.—Estos opositores, y sólo ellos, se ¡ terinos, sustitutos y de patronato c 
someterán a las siguientes pruebas: cinco y más años de servicios, ob'eninb 
A. Resumen por escrito de unas lee-! escuela en propiedad, pasando al 
ciones que recibirán en la Escuela Ñor- escalafón que el Magisterio debe tenef 
mal durante quince días explicadas por j Ahora esta Confederación ve que «¡i 
profesores de cualquier centro y perso-idesestimación de varias instancias d. 
maestros interinos, entre los considera:' 
d a s del informe del Consejo de Instm 
ción pública aparece este: "...que eji 
ñas especializadas en algunas materias 
de Interés para la cultura primaria de-
signadas por el Claustro de la Normal. 
Ante una comisión, formada por tres de|anulada la disposición de 25 de octub:; 
los profesores que hayan explicado lasi^6 1930, por la que se concede de nuevj 
anteriores clases, designados por sus derecho a la propiedad a aquelos ma» 
compañeros, el opositor habrá de leer eljtros^ que cuenten cinco años de serri-
resumen de una de las lecciones sacadas jc'os"-
a suerte, pudiendo la comisión exigir un | Y con el respeto que merece tan alto 
comentario sobre lo leído. , cuerpo consultivo, la Confederación 
B. Explicación ante un grupo de ni-|cional de Maestros no puede por menos 
ños de una lección sacada también a | de hacer pública su extrañeza, pues hai-
suerte entre los temas que previamente. ta ahora estaba creída que no es lo mis-
acuerde la comisión, dando al opositor "dejar en suspenso" que "anular", 
una hora para preparar su ejercicio, y ¡Pero el hecho es que a estos miestnn 
veinte minutos como máximo para ex-¡dignos de mejor suerte, se les premia su 
pilcarlo. i servicios a España con el "paro forzoso', 
Ambas pruebas serán eliminatorias, y con la disyuntiva de romper sus títulos 
quienes triunfen formarán una lista deisi no poseen recursos económicos pan 
sostener los gastos ce largas y laberín-
ticas oposiciones o para pasar tres me-
ses en los cursillos de selección, si es 
méritos relativos para que, con arreglo 
a ella y obligatoriamente, desempeñen 
interinamente las vacantes que ocurran 
en la respectiva provincia. A los tres me-1 que no han cumplido aun los cuarenti 
ses, cuando menos, del nombramiento in-|años de ecad. 
terino, recibirán una visita del profesor I Y si a los obreros manuales se les 
e inspector designados para dar cuenta ¡teje desde arriba cuando están en "pan 
de cómo han organizado su escuela. Sijforzoso", sea por las causas que sea, ¿es 
es favorable el resultado, quedará en ex-¡justo que a estos otros obreros intelfo 
B a l a n c e d e l B . de E s p a ñ a 
d e l d í a 2 4 . 
son. durante laa entrevistas celebradas 
en París, había Indicado que una mora-
toria a AJemanla sería susceptible de 
originar una medida análoga en Ingla-
terra, 
Esta noticia carece en absoluto de fun-
damento." 
La Bolsa de Londres 
BALANCE DEL DIA 24 
Activo.—Oro en caja, 2.275.159.332,63 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en el extranjero, 251.350.796,69; 
plata, 672.469.170,40; bronce por cuenta 
sin atender las indicaciones de las au-|de la Hacienda, 2.886.538,75; efectos a co-
toridades del Estado de Veracruz, que brar en el día, 20.082.516,67; descuentos, 
1.198.262.534,98; pagarés del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 87.910.355,74; pólizas 
de cuentas ce crédito y créditos disponi-
bles, 204.008.632,10; pólizas de cuentas de 
PLAYA SIN RIVAL — VERANEO DELICIOSO 
GRANDES FIESTAS: DEPORTIVAS, MUNDANAS Y POPULARES 
LONDRES. 25.—Como la Bolsa de va-
lores ha estado cerrada hoy, la atención 
de los círculos de la City ha estado con-
centrada sobre los cambios y el movi-
miento del oro. El éxodo del oro ha dis-
minuido hoy notablemente; ]vero, sin em-
bargo, se han remitido a Francia libras 
esterlinas 3.775.450 en oro en lingotes y 
48.000 libras en soberanos, lo que eleva 
a unos 30 millones de libras esterlinas 
el importe del oro retirado en los últi-
mos diez días. 
Un atentado 
les han amenazado con la expulsión 
Los sacerdotes obedecen las instruc-
ciones que les ha dado el Obispo de Ve-
racruz. Se teme, por lo tanto que ellcrédito ^ tía dispon. 
cumplimiento de la reciente ley n a a i - - 1 687.66o.304,14; pagarés de présta 
tando el número de sacerdotes a trece!raog con garantía, 28.320.859: otros efec 
en este Estado origine algunos conñic-itos en cartera. 10.525.950,75; corresponsa 
tos.—Associated Press. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
JALAPA (Méjico), 25.—Un joven ha 
hecho hoy varios disparos de revólver 
sobre el gobernador del Estado, hirién-
dole en la oreja y mano Izquierda. Las 
heridas son de carácter leve. 
Las personas que acompañaban al go-
bernador dispararon contra el agresor, 
matándolo.—Associated Press. 
* * * 
N. de la B.—El despacho no especifica 
les en el Reino. 21.202.860.66; deuda amor-
tizable al 4 por 100 = 1928, 344.474.903,26; 
acciones de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban-
co de Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
acciones del Banco Exterior de España, 
6.000.COO; anticipo al Tesoro público, ley 
ce 14 de julio de 1891, 150.000.000; bienes 
inmuebles, 34.818.540,89; Tesoro público, 
44.671.879,65; total, 7.051.459.801,31. 
si se trata de Jalapa, Estado de Vera-j Pasivo.-Capital del Banco^77^000 
pesetas; fondo de reserva, 33.000.000; fon-
r>_ , . «^«o^orWldo de previsión, 18.000.000; reserva espe-
Dos sacerdotes asesinados cial b¿es terce'ra y géptima de la ley de 
29 de diciembre de 1921, 18.000.000; bille-en Méjico tes n irculación, 5.457.460.550; cuentas 
corrientes, 982.779.047,53; cuentas corrien-
tes en oro, 444.150,49; depósitos en efec-
tivo, 6.881.233,86; dividendos, intereses y 
VERACRUZ, 25.—Varios individuos, 
a quienes se supone agentes disfrazados, 
penetraron en una iglesia, donde muchos I otras obligaciones a pagar, 82.002.590,43; 
niños asistían a la explicación de la doc-¡ganancias y pérdidas, 15.870̂ 33,50; diver-
tT-in» v Hisnanrnn sobre loq sacerdotes!sas cuentas, 260.042.095.50; Tesoro publi-
trina, y dispraron sobre los sacerdotes 93 586 962 54. total) 7.051.459.801,31 
Darío Acosta y Alberto Lauda, matán- ^ . ^ 
dolos. 
También resultó herida una señorita, 
Associated Press. 
l l l l i ! iiüBii¡fla¡iii»:¡!i!K!iiiiiiiiiii!ii»:Diii:ii!ii!!iiii:¡¡¡niiiim 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
P a r a p r e p a r a r u n a ^ n a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
empleíul siempre la 
S A L V I C H Y - E T A T 
prodnr<o natural qno la lince ngradnM*» al paladar y 
una 0xc«iente bebida para régimen y para IR mean. 
Facilita la diftbstión v evita las int'ercionos. InsnstituiM«; 
ronfra el artrifismo, rtMima. dlahotes, (í0,:1> f>tr-
SCL NAIURCL 
tuales se les niegue una escuela en pro-
piedad, mucho más cuando se habla i '-
"falta de maestros?..." 
Y no se alegue insuficiencia de prep>-
ración cultural y pedagógica en esta 
maestros heroicos, que, a parte de queyi 
padecimiento 
Siempre 
E L I X I R 
mejor 
pectación de destino para cubrir en pro-
piedad, en aquel mismo orden, las va-
cantes que en la provincia corresponda 
proveer por oposición. Los eliminados 
perderán todos sus derechos. 
El número de plazas a cubrir por este 
procedimiento será de mil, quedando fa- tienen bien demostrada la una y laotn 
cuitado el director general para dlstri-|en las escuelas que van sirviendo inten-
huirlas entre las provincias proporcio-j ñámente, si esa supuesta insuficien̂  
nalmente al número de opositores que se i existiese, no a ellos, sino a las Norma.» 
hayan presentado. En modo alguno po-'y profesores que los formaron, y al ^ 
drá ampliarse el número de esas plazas, i mo Estado, habría que ir "en serio i 
y en caso de quedar alguna provincia Exigir ias responsabilidades correspo-
con vacantes, éstas serán provistas porldientes. • 
los medios ordinarios. Por todo lo expuesto y por mucho HH-
La colocación en el escalafón general!que podría citarse aun, la Confeaê  
dependerá de la fecha en que tomen po-jción Nacional de Maestros 3UP'lC1n.; 
sesión de la escuela para que hayan sido vuestra excelencia estudie serenam -
nombrados en propiedad. Icón el alto espíritu de justicia en ^ . 
Las pruebas A. y B. habrán de estar ¡República ha de inspirar todos sus ac-
terminadas antes de que expire el pía- este "caso" de los maestros inte 
zo de presentación de instancias para ¡sustitutos y de patronato, P11*3, , 
tomar parte en los cursillos intensivos: van a crearse miles de escuelaS'JiVj¿i 
de selección, y habrán de solicitarse eniseñanza poco ganará con verse P ^ 
instancia dirigida al director o directo-¡de los buenos servicios de estos e° 
ra de la Escuela Normal de la provincia j res experimentados y con que e' ^. 
donde se quiera ejercer. No hay T.ecesi-1forzoso" de los obreros alcance1 
dad de presentar nuevos documentos; ia ello's, o lo que es lo mismo, el 
bastará indicar en la solicitud el núme-|la miseria y la desesperación P 
ro con que el solicitante aparezca en la:esposas, para sus hijos, sin que ^ 
lista de oposiciones admitidos en la con-¡de maestro, que tantos S&C.T ^ . I - T . ^ 
vocatorla de 1928. ¡micos les costó adquirir, les sirv 
CONSTRUCCION DE FSCrKlLAS.—¡nada. . trabajad 
También aparecen en la "Gaceta" va-i Quienes por España han tr 3 
rías órdenes aprobando los proyectos de trabajan desde la escuela. eí*-
construcción de edificios escolares con más que una "cesantía", y ^7^5 
destino a Escuelas graduadas en Aleo- lencia, que ya hace anos P ju»* 
ver (Tarragona), Valladolid. Maella iZa- Centro de Hijos de Madrid .̂ rtituto»í 
ragoza) y Port Bou (Gerona). ¡blea de maestros inten".oS'ha aue M:> 
U Confederación de MaeSlroS y el " f ^ ^ ' d V ^ 
paro forzoso ¡raciones), no ha de dê arl03 ̂ rso ^ 
La Confederación Nacional de Maes- sin hacerles justicia y prei 
tros ha elevado al ministro de Instruc-!a la Escuela." ^ 
ción Pública el siguiente escrito: g g B B B S 8 ^ ^ _ 
"Es indudable e indiscutible que, una' 
vez adquirida la cultura necesaria paraj 
el buen desempeño de la alta función 
educadora e instructiva, la que se obtie- • — - v *„ adquier*8 ̂  
ne en las Escuelas Normales mientras para las playas del ^orte, êtaS o 
no se demuestre que la labor de e.nos trinchera pluma < » 
centros de formación profesional hasta ¡ 
¡ „ o * M 
B H  H  B Ü a j ; f f | n 
ANTES DE S A l | 
el 
i  l ae - i 1—««Irt 
C H E C O L E G I T I M O 
îo-pn: un!C!L f. 
ahora ha sido completamente nula, . , ^ . 
Maestro donde se ve es en la Escuela,.con marchamo de ori^e°¿j; (J* 
al frente de sus alumnos, cumpliendo con Seseña, Cruz, 30. Sucursal, 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
B U R G O S E N V E R A N O 
Descendamos de Avila—de su clima veraniego ha-
blamos la semana última—y cruzando toda Castilla 
la Vieja detengámonos en Burgos. Hemos bajado des-
de los 1.111 metros, sobre el nivel del mar, a que se 
encuentra la ciudad de los Caballeros, a los 850 a 
que está la del Cid. Desde la mitad de la vertiente 
norte de la cordillera Carpetovetónica hemos atrave-
sado toda la cuenca del Duero para empezar a subir 
por la ladera sur de los montes de Oca, divisionaria 
ya de la cuenca del Ebro. 
Hablar de Burgos y decir que es un lugar muy frío, 
es tópico bien manoseado. La imaginación popular ha 
plasmado esta idea en un famoso cuentecillo. 
¿Sabéis cómo son los suplicios del infierno?—pre-
guntaba en cierta ocasión un celoso misionero a los 
burgaleses. Pues imaginaos un día de ventisca arro-
lladora, de frío agarrotante, de nieve que os sepulta-
se en vida. Bajóse el buen predicador del pulpito y. aj-
enien se acercó a él y le advirtió: 
Pero Padre, ¿cómo habéis contradicho en vuestro 
sermón la verdad revelada? Si os ciertíslmo que los 
suplicios infernales serán por fuego, ¿cómo los habéis 
' T C q u e ^ / b u e n misionero contestó Impertérrito? 
—Mire usted, amigo mío, si yo digo que en el infier-
no hay fuego, todos mis oyentes burgaleses hubieran 
exclamado: "¡Al infierno, vamonos presurosos al In-
fierno, porque allí, al menos... podremos calentar-
nos!" 
—quizá más exagerados por el vulgo de lo que en 
realidad son—se truecan en ambiente amable duran-
te los meses de julio y agosto. 
La situación de la ciudad de Burgos, al pie de los 
cerros de San Miguel y del que sirve de base al cas-
1 9 3 0 
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Mas aquí no se trata de ese frío, porque sólo del 
verano nos hemos de ocupar; de la estación del año 
deliciosa en esa ciudad. 
Y ciertamente que todos los horrores invernales 
tillo abandonado, es causa de que soplen en ella vien-
tos frescos del Nordeste que van río abajo con el Ar-
lanzón. 
Es decir, que ventila y baña la ciudad un río aéreo. 
un Arlanzón aéreo, que abanica suavemente los pa-
seos del Espolón, lugar de delicia de loa veraneantes. 
Marcha ese viento con una velocidad doble, poco más 
o menos, de la de un paseante, es decir, a unos once 
kilómetros por hora. 
Más de agradecer resulta este viento porque, sin 
ser excesivo, alivia de las alturas que quizá alcanzase 
el termómetro dadas las extremidades a que es pro-
pensa la meseta castellana. Se observan en Burgos 
algunos días, temperaturas hasta de treinta y cinco 
grados, y baja, en cambio, por las noches veraniegas 
a los cinco grados. 
No se crea, sin embargo, que estos abusos térmicos 
son regla ordinaria. Lo normal, en los meses de ju-
lio y agosto, es que por las mañanas ande la colum-
na del termómetro por los 17°, y por las tardes no 
sobrepase mucho de los 25''. Estos limites son bien 
confortables y deseables para vivir. 
Añádase que durante la noche, la temperatura de 
lO"—la Idealísima para dormir profundamente—se re 
gistra con harta frecuencia en los veranos de Burgos, 
y que la citada de 25" es muy aceptable para pasear 
agradablemente. 
La comparación de las temperaturas máximas y 
mínimas de Madrid y Burgos, durante los meses de 
julio y agosto del pasado año, nos muestra que las dife-
rencias termométricas nocturnas llegan a veces a los 
diez grados, y no bajan casi nunca de cinco, y que las 
diurnas, aunque no tan marcadas, pero si son de unos 
siete grados como término medio. 
Se ha tachado a Burgo? de ciudad eminentemente 
húmeda. No podemos estar muy conformes con este 
parecer, al menos, en verano. Desde abril hasta sep-
, de 
tiembre se conserva de ordinario el graoo ^ ^ 
dad del aire entre limites muy aceptables 
no estío baja de ellos, especialmente P01*^ aeco^l 
rante cuyas horas el ambiente está más bl 
cargado de vapor de agua. , cu»^' 
La pureza del cielo de Castilla es 
de que goza Burgos. Años ha habido de yfli io'i 
días, despejados en absoluto, de los trein'"'l¿ I 
julio y de otros diez y ocho, también sin n 
en agosto. iiof̂ . 
El descenso pronunciado de la t 6 ^ 6 ^ * ^ , * f j l 
na tiene su fiel refleio en el crecido - 1» 
ob?crvar,?e » en que, durante el verano, suele ñaña rocío, que embellece las plantas. ció: ; .na rocío, que emDeiii'it; 1 i-> j " " " — f o t f ^ 
Tampoco es extraño a dicha causa la 
nieblas, de las que no suelen faltar en 
Uvales unas tres o cuatro. gC pr*̂ . 
Las tormentas no son un fenómeno ^ . ^ ¿ j t o l L * 
| en la ciudad castellana con fastidiosa aa * 
tres o cuatro en todos los meses de calor, ^ 
| tisfecho el cupo de ellas. 
• • * «' 
En la pasada semana vinirmn K»' de «^¡íl 
esperaban. Avila dio una buena muCstranqUe p 
gó también ol desrenFO termométrico, gnte C0** 
anticipación de la reglamentaria. Actúa ' i - ^ ^ 
venido del Atlántiro una serie de borra t̂(). 
que se manifiestan sólo en forma de vic -
Estamos ya en plena canícula. Ju?^ _ efl u P 
nos visiten algunos calores, y creemos q 
xima semana no vamos a dejar do sentí jj-jíO' 
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E L D E B A T E ( 5 ) D o m i n g o , 2 6 de j u l i o de 1981 
l A V I D A E N M A D R I n ' b M á s b e n , a a c l u a ] i d a d ' ™ i i J E i i 
s e g ú n e l m a e s t r o V i l l a CfiTOUCO-FlIFRiSTIS 
S P a s t o r a l d e l O b i s p o d e fin d e l a A s a m b l e a ( je l o s 
B a r c e l o n a f u n c i o n a r i o s d e H a c i e n d a 
Mejoras en el d i s t r i t o ' f r u t a r á de q u i n c e d í a * de v a c a c i ó n a n u a l c l ó n d e l C u e r p o s u b a l t e r n o de C o r r e o s , 
. j c o n s u e l d o . ¡ i n c o r p o r a c i ó n a l a l e y de f u n c i o n a r i o s p o c a s v e c e s t e n e m o s o c a s i ó n de o c u -
de Buenavista Q u i n t a . C u m p l i m i e n t o p o r p a r t e d e l p ú b l i c o s , d e r e c h o a p e r c i b i r l a t e r c e r a p a r n o s e n e s t a s c o l u m n a s d e l m a e s t r o 
E s t a d o , c o n r e l a c i ó n a e s t e p e r s o n a l , de p a r t e d e l s u e l d o a los t r e s m e s e s de R i c a r d o V i l l a . P e s e a s u g r a n p o p u l a r i -
! J i m s 
nnde de V a l l e l l a n o h a p r e s e n t a d o t o d a s l a a l e y e s de c a r á c t e r s o c i a l . e n f e r m e d a d , a s i s t e n c i a m é d i c a y f a r m a - d a d y a s u no m e n o s g r a n d e s i m p a t í a " E L J A I M I S M O A G L U T I N A N T E D E 
* n m t a m i e n t a l a s i g u i e n t e p r o p o s i - E n d í a s s u c e s i v o s se t r a t a r á de l a c é u t i c a , s e r a c o g i d o s a l a l e y de A c c l - V i l l a v i v e u n p o c o a p a r t a d o d e l o l e a j e F I I F R 7 & < ; A P I W F Q " 
^ A i n i n t a l Q i e m u "'fe — | — — — — ' —' — -•^^.'.^.¡.a, ia. K< u . i . i , oc i a.' u^mwa a ia. icjr u c v i l l a V i v e u u a p a i uiUO 061 Olea je 
»1 A y ^ 1 F e d e r a c i ó n N a c i o n a l , d e l M o n t e p í o y de d e n t e s d e l T r a b a j o , d e r e c h o a l i n g r e s o m u s i c a l , p r e s t a n d o t o d a s u a c t i v i d a d v 
I g * diStrito de B u e n a v i e t a e n c i e r r a o t r o s a s u n t o s . e n e l O r f e l i n a t o de l C u e r p o de C o r r e o s , s u t a l e n t o a l a B a n d a M u n i c i p a l e n 
'' de ios m u c h o s c o n t r a s t e s J 1 ^ , E l "Día de Galicia" i n g r e s o e n e l C u e r p o m e d i a n t e e l e x a - i a q u e r e c o n c e n t r a s u s a f a n e s . U n e n o r -
S i g » Ia l l f 0 ^ ^ ^ ^ m e n de a p t i t u d , c r e a c i ó n de l a s e c c i ó n m e a t r i l , f a b r i c a d o p o r e l C u e r p o de 
F U E R Z A S A F I N E S ' 
A s i s t i e r o n 3 0 0 c o m e n s a l e s 
U n l l a m a m i e n t o a l a f 3 , a l a p i e d a d S E P I D E Q U E N O S E N O M B R E N 
y a i e s p í r i t u d e s a c r i f i c i o T E M P O R E R O S 
d e l O S C a t O Ü C O S | C o n l a a p r o b a C i ó n de l r e g l a m e n t o de-
i flnitivo de l a A s o c i a c i ó n de f u n c i o n a r i o s 
B A R C E L O N A . 2 5 — E l O b i s p o h a p u - d e l C u e r p o g e n e r a l de l a H a c i e n d a h a 
b l i r a d o u n a p a s t o r a l , e n l a que se h a c e d a d o fin a s u s t r a b a j o s l a A s a m b l e a ce-
u n l l a m a m i e n t o a l a fe, p i e d a d y e s p í - l e b r a d a e n M a d r i d d u r a n t e l a p a s a d a se-
^ ^ S o T r n u í S a í S d ^ t o d o ^ i A y e r c e l e b r ó l a c o l o n i a g a l l e g a de ^ ' ^ i ^ r f e ^ d e « u l i p t t t ^ é ¿ E . m b e ^ s , ^ ^ « T w l í S E l a s ™ r e s t a u r a n t e de l a B o m b i l l a . a l ¡ ^ t í h o S C o ° e s d | S ^ S m \ U n t e d Í r a u J " p r e v i a m e n t e f u é a b o r d a d o el c a s o de 
™ 0 ' f 6 ^ S r í e ^ o s Que y a quisierL. M a d r i d e l " D í a d e G a l i c i a " c o n l a f i e s - s e r v i c i o p o r loe i n d i v i d u o s d e l C u e r p o d e s c o m u n a l e s p a r t i t u r a s de l a B a n d a , a n i a d ^ d e r n a r t T d T T a i r ? . ^ f ^ ^ V ^ S ^ ^ r T S S S ^ l o s t e m p o r e r o s que a c t u a l m e n t e p r e s t a n 
ero, ^ o / d i d t r i t o s de M a d r i d , s ino|ta de S a n t i a g o . E n l a B o m b i U ^ o r g a m - d ^ N e g o c i a d o s u b a l t e r n o . ^ 4 0 0 p e s e t a s m i e n t r a s e l m a e s t r o h a c e l a s t r a n s c r i p - p a r a c o n m e m o ^ >' P r o b a r l a s p e r s e c u c i o n e s de s u s s e r v i c i o s en l a D i r e c c i ó n g e n e r a l ^ d e 
10 ya l a D e u d a . C o n este m o t i v o se p r e s e n t o ¿ .« ler c i u d a d y a u n c a p i t a l de E s - | z ó e l " L a r G a l l e g o " u n a v e r b e n a q u e d e p r e m i o a l c u a t r i e n i o , J u b i l a c ó n v o - d o n e s de l a o r q u e s t a o de o t r a c o m - c o n u ñ V a n q u V t ^ d e h o m e n a j e l l ó s " d i D ¿ - i l o s t i e m p o s que c o r r e n . 
cU^q de P r í n c i p e de V e r g a r a a r r i b a . , ^ p e z ó a l a s s e i s d e l a t a r d e , y a l a l u n t a r i a a los s e s e n t a , p o d e r p a s a r a l b l n a c i ó n I n s t r u m e n t a l c u a l q u i e r a . R l - tados c a t ó l i c o s f u e r a s y ? a n á i d á ? o s U n v e n d a v a l i n f e r n a l , d ice , r e c o r r e el u n a p r o p o s i c i ó n e n e l s e n t i d o de que n o 
14 «i l imi te de l t e r m i n o m u n i c i p a l , 
^ ^ . n d e s b a r r i o s de G u i n d a l e r a . P r o s -
S13? * . ~ A r i A M o d e r n o , V e n t a s , etce-03 M a d r i d o d e r 
*" p'ncarnación típica del suburbio, 
luchas calles sin pavimentación, 
r a - sin alumbrado, sin escuelas 
^ m e r c a d o s suficientes, y con sus ve-
' V - ^ Sfixiándose. de polvo, en verano. 
era 
con 
m  p a v i m e n t a c i ó n 
r a - sin a l u m b r a d o , s i n e s c u e l a s 
gio aceras. 
ni mert 
^híndiéíídosT e n ' e l lodo e n I n v i e r n o 
y ^ r t a es que el c o n c e j a l que suscri-
J^ro íuró , e n el l í m i t e que los pre-
^ p í e í t o s pennitian. remediar ^en^parte 
que f u e r o n I n v i t a d o s los d i p u t a d o s de C u e r p o d e c a r t e r o s u r b a n o s h a s t a los c a r d o V i l l a es u n h o m b r e taV servicT¿l j a ^ i s t a s . D e s a r r o l l ó s e ' e l b a n q u e t e e n l a m u n d o p r o d u c i e n d o a c á y a l l á t e m p e s t a - faMP» a u T h ^ ^ T l l I V u ^ i d a d ^ n o 
l a r e g i ó n . P o r l a n o c h e a s i s t i e r o n v a r i o s c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s de e d a d ; q u e se : y d e m o c r á t i c o , q u e pone su buena volun- ™ a ^ r c o r d i a l i d a d y « l i m a c i ó n . L o s d e - f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ J ^ J J J , ocuq uyestos de p j a n t i í l a ; p u e s 
d i p u t a d o s a l a v e r b e n a , y que se p r o l o n - m a n t e n g a i n t e g r o el a r t í c u l o 113. lo t a d a q u i e n l e p i d a s u o p i n i ó n o sus. f ^ 0 ? . / 1 6 > / R o n d a d t r a n s m i t i e r o n ^ 0 ^ 7 Y a h a b é i s v i s t o los e s t r a g o V q u e todos los f u n c i o n a r i o s deben i n g r e s a r al 
g ó h a s t a l a m a d r u g a d a . A c t u a r o n los m i s m o el d e c r e t o de 5 de j u n i o d e l a ñ o s e r v i c i o s . A él h e m o s acudido para h a - ' l ^ f ^ i n • K • i r ^ c l o ? « , f 5 ? " h a n c a u s a d o : h a n a v i v a d o l a s l l a m a s s a - s e r v i c i o de l E s t a d o p o r oposición o de s -
r " r i a a a a e p r o n u n c i a r o r i n á i s a l n n a l de l a c o r o s de R o s a l í a de C a s t r o . E l " L a r G a - 1925, q u e s e l e s a b o n e e l a l q u i l e r de c e r l e l a s d o s p r e g u n t a s de rigo , y de -
l l ego" c u e n t a dos a ñ o s de e x i s t e n c i a : r e - c a r t e r í a s , s u p r e s i ó n de l a s c a r t e r í a s e n ! 
c o g i ó l o s e l e m e n t o s p r o c e d e n t e s de l C e n - ¡ a s c a s a s p a r t i c u l a r e s ; q u e l o s c a r t e r o s 
t r o G a l l e g o y C a s a d e G a l i c i a . L a c o l ó - q u e s i r v a n é s t a s s e a n d e c l a r a d o s e x c e -
n l a g a l l e g a e n M a d r i d a s c i e n d e a 90 000 d e n t e s p a r a c u b r i r v a c a n t e s , p a s e s de 
p e r s o n a s , p e r o e l " L a r " t i e n e s o l a m e n t e f e r r o c a r r i l " g r a t i s " , q u i n c e d í a s d e tt* 
o oti-as^ m u c h a s , n e c e s i d a d e s | u n o s 500 s o c i o s . S e a t r i b u y e e s t a e s c a - c e n c ; a a n u a l y d e s c a n s o s e m a n a l ; q u e 
^ ^ n t e el t iempo que d e s e m p e ñ ó l a A l - j s e z a l a a p a t í a d e l c a r á c t e r , y m á s que ge fag a b o n e n lo s p e r j u i c i o s q u e d e s d e , 
J ^ d i a de M a d r i d , y p a r a m e j o r s e r v i r - ; n a ( j a > a i a g d i v i s i o n e s s e m b r a d a s p o r l a p r i m e r o de a ñ o l e s h a p r o d u c i d o e l se-
^ en su proyec tado e m p r e s u t o . e n t r a 1 po l i t iC£L p o r e s t o e n e l G a l l e g o " u 0 de e n t r e g a ; q u e l o s c a r g o s q u e se 
otr^s part idas , ^ f ^ * ^ p r o h i b i d a s l a s d i s c u s i o n e s s o b r e c r e e n 3 ^ d e s e m p e ñ a d o s p o r m i e m b r o s i 
i _ —„rtk m a n o fle oui<x y a p i u v c ^ i * » _ , , , * , . 
K t a s p a r a ^ t e r i a l de p a v i m e n t o s que P o é t i c a . d e l C u e r p o ; d e r e c h o a a u s e n t a r s e p o r , 
mien n t a U del i n t e r i o r . E l " L a r " e s t á o r g a n i z a d o e n t r e s s e c - n e c e s i d a d e s f o r z o s a s ; a c o p l a m i e n t o de; 
^D^pon iendo en l a a c t u a l i d a d e l A y u n - c l o n e s : c u l t u r a , b e n é f i c a y d e t u r i s m o , s e r v i c i o s ; q u e l a a v a c a n t e s s e p r o v e a n 
•amiento de M a d r i d de a q u e l l o s e l e m e n - j E s t a ú l t i m a t i e n e p o r o b j e t o s e r v i r de c o n c u r s o de t r a s l a d o , q u e s e a u m e n - 1 
tos e c o n ó m i c o s que l a p r e v i s i ó n de l o s i U n a v e r d a d e r a o f i c i n a de I n f o r m a c i ó n t e gi p e r s o n a l y e l m a t e r i a l ; d e r e c h o a 
A y u n u m i e n t o s m o n á r q u i c o s le d^ e s p e c i a l m e n t e r e f e r e n t e a G a - e x c e d e n c i a . 
agudizada f n " d ^ r i S g efaÍ™iede t r a L j o l3cia- ^ 14 d e a&osto s a l d r á de M a d r i d ¡ A s i m i s m o se h a a c o r d a d o l a c r e a c i ó n 
u n g r u p o de 30 m u c h a c h o s , m a d r i l e ñ o s de u n a e n t i d a d de M u t u a l i d a d b e n é f i c a . 
e n s u m a y o r í a , p a r a v i s i t a r l a s be l l e - , n . . > i > 
^ a s d e G a l i c i a , I n f o r m a d o s y d l r i g l d o s l Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
P i » ' Que se p r o c e d a a l a u r b a n i z a c i ó n , p o r e i " L a r " . E l " L a r G a l l e g o " t i e n e e l , ma;mitm „ m f j r i Fxiqte e n l a A m é -
S t o 8 S y t o d a , l a s a f l u e n t e s a . a . » ' ^ ' » a e G a l i c i a en u a , r r e a ¿ l a r g 0 w m e A á l m 0 n o , de p r e -
JUIliUl nn_-«a ir onlo/to r\a á a t a f l S D a n a 
c r i l e g a s que h a n q u e m a d o i g l e s i a s y c o n - p u é s de h a b e r c u r s a d o los e s tud ios de l a 
R e p ú b l i c a u n a 
fn^nsa Que a ú n h a b r á de a g r a v a r s e e n 
el o toño , el c o n c e j a l que s u s c r i b e p r o -
nueva P l a z a de T o r o s , y e n l a c e de é s t a 
con el paseo de R o n d a y c a l l e de C a r -
^ f ^ Q u e se f a c i l i t e n los a c c e s o s y u r -
banizaciones de l a s c o l o n i a s I t u r b e , D o c -
tor Thebussen ( C o o p e r a t i v a de c a r t e r o s ) 
¡ s i e n e s b a j a s , q u e l l e g a n h a s t a M é j i c o j 
Asamblea de peritos p 0 r e i s u r y h a s t a e l t e r r i t o r i o de A l a s - i 
;—z ; ¡ k a p o r e l N o r t e . 
industriales 
v ^ ¿ n n A ^ T « r ^ ' . ^ L ™ 1 " * v e n t a s ; h a n a r r a n c a d o de s u s s edes s a n - E s c u e l a de f u n c i o n a r i o s . 
L l í ? t f J S L S L S í f ^ ^ ' S J ? £ ! P r e l a d o s , . l l e v á n d o l o s a l d e s t i e r r o ; s u - I n t e r v i n i e r o n e n l a d i s c u s i ó n los N « 0 -
^ o c u r r e n e3 d i r gio u n a s p a - f • p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a y s o n a l g u - r e s O r m a e c h ^ a , P i n o , R i s c o . G ó m e z S a n -
L n i d o s í m ¡ n n ^ v ^ n ^ J X Z l / r T ™ * a u t o r i d a d e s l a s q u f m á s se s e ñ a l a n c h o y G a l l e g o y se a c o r d ó a p r o b a r l a 
^ f 'T> ? D o m í n g u e z P a r r a , a t a q u e s a i a r e l i - i ó n c a t ó l i c a , p r o p o s i c i ó n . E n c u a n t o a los t e m p o r e r o s 
ñ o r ^ v « r ? « 7 d l p u t a d o a C o r t e s E m p l e a n d o t o d a c l a s e de a r m a s , de sde l a s de l a D e u d a se les r e c o n o c i ó el d e r e c h o 
r > ^ o ~ m * ' d i s p o s i c i o n e s s e c t a r i a s h a s t a el d e s p r e - de c o n t i n u a r á e r e m p e ñ a n d o eu% f V C i O -
H n n t ^ o ^ ^ o ^ 0 ^ 0K.de C'iertfS geS" c i ó v o l t e r i a n o . F i j a n r a z o n e s de o r d e n n e s a c t u a l e s , s i n que p u e d a n p a s a r a 
t ^ ! ^ t ^ l T a 0 Pub l i co p a r a j u s t i f i c a r c i e r t a s m e d i d a s ; f o r m a r p a r t e de l a p l a n t i l l a , 
¿ r á n ¿ ^ f n . nof nt- * , p a l a b r t s ; s e l i e g a a l a i n j u r i a p e r s o n a l , a p r e c i a n - E l d e l e g a d o de A v i l a , d o n J o s é M a r í a 
K V S L ^ s e n t i m e n t a l , p u e s t o ; d o i n J u s t a m e n t e en l a c o n d u c t a de a l - P a n e t , d e f e n d i ó l a s a s p i r a c i o n e s f e m e n i -
' ^ I L ^ 1 ^ q se . a v t a n z a . e n el ? a - g u n o s P r e l a d o s c i e r t a s i m p r u d e n c i a s , ñ a s e n c u a n t o a l a r e f u n d i c i ó n de es -
m i n o de l a v i d a , se s i e n t e m a s que l a s ° i e r t o s defeceos de c a r á c t e r c a l a s 
d T n ^ n T AÍ61 porvenir: 1*. a v o c a c i ó n N no L a H i s t o r i a se rep i te . ^ E n " n o m b r e de l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a 
de l p a s a d o . A l c o m e n z a r l a v i d a , e n los 
E L M A E S T R O V I L L A 
c r i s t i a n o s de los p r i m e r o s s ig los p a d e - de e s t u d i a r l a r e f o r m a de l r e g l a m e n t o , 
o o n ^ r A L n l i s ' Hadia n u b , a l03 .0J0S- c i e r o n p o r J e s u c r i s t o y no porque e r a n h i zo u . o de l a p a l a b r a el s e ñ o r A l b a , r c -
t n r í í a l ^ H 6 LA ^ T 1 & n c : ^ se . e n e m i g o s de l I m p e r i o , c o m o los c a l u m - p r e s e n t a n t e de B a d a j e a , q u i e n t e r m i n ó 
í i Z S S Í t Á q ^ e d a ]a¡ V l d a e n ' m a b a n los t i r a n o s , q u e r i e n d o a r r e b a t a r - l e y e n d o el p r o y e c t o , que f u é a p r o b a d o c n -
tudPS Y ^ L f o " ^ E v , o c a l a s Juvefn- les a s í l a c o r o n a de l m a r t i r i o ; y los c a - t r e g r a n d e s a p l a u s o s . 
c u n L 2 ^ ^ ^ d e s p l e g a r o n s u fe- t ó l i c o s de l s i x x p a d e c e m o s t a m b i é n E n l a r e d a c c i ó n de l r e g l a m e n t o h a n i n -
E ? Í L J Í S E S S c u a 1 r i d o ^ i 0 , 9 . . ^ 6 1 " ' Por J e s u c r i s t o , no p o r s e r e n e m i g o s de l t e r v e n i d o los s e ñ o r e s G a r c í a M o n t e r o , 
. ^ s l l a m a d o s d e l c l e r i c a l i s m o y de l " M a u - £ d , r é ^ ^ e n 0 la U b w S J c o . A l b a . A b a d . C a s t a ñ ó n . E n c i n a . M e n d o z a 
S r t í l ? v / n ^ n A n < í ' S f 1 * * ^ ? * Bllbv.a0' m o se nos c a l u m n i a . E m i n e n t í s i m o s y G o y a n e s . 
] n n ^ L n J n ^ í ^ ' r . u ^ & m e ^ 1 ' boy P r i n c i p e s de l a I g l e s i a y V e n e r a b l e s P r e - : E l d e l e g a d o de B a r c e l o n a , s e ñ o r R o y o , 
T o s c o h s T n s ri v « 2 H y " U e n a b a n l a d o s - d i c e l a p a s t o r a l - , t a n t o m á s a m a - d i r i g i ó d e s p u é s u n r u e g o a la J u n t a d ¡ -
i T^flr!l ^ K 1 m • - J , d o s y q u e r i d o s c u a n t o s m á s af l ig idos p o r r e c t i v a p a r a que é s t a se e n c a r g u e de HA^fflSS? f 1" f u n c i o n del Par - l a c a u s a de J e s u c r i s t o . D e s d e l a P a t r i a , ' d e f e n d e i los d e r e c h o s de los f u n c i o n a -
i ^ r J . , H e n es tos m o m e n t o s conse- a l a c u a l f u í s t e i 3 a r r e b a t a d o s c o n t r a r io s que p r e s t e n s u s s e r v i c i o s en C a t a 
^cuenc la de s u a c t u a c i ó n e n e l p a s a d o : u n y u e g t r a v o i u n t a d os e n v i a m o s el m e n - l u ñ a p a r a el c a s o de que laa C o r t e s a c u e r -
e l e m e n t o de d e f e n s a p a r a l a s o c i e d a d y gaj de n u e s t r a a d m i r a c i ó n y de n u e s t r o den d a r u n a o r g a n i z a c i ó n f e d e r a l a l a 
Ha P a t r i a , e n es te m o m e n t o , e n que t a n - - - — ™, .J..^.. a m o r f r a t e r n a l a v u e s t r o g lor io so des- R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . E l p r e s i d e n t e pro 
T o d o e l A t l á n t i c o p e r s i s t e s o m e t í - , c l m o s dos p r e g u n t a s , p o r q u e l a t e r c e - t a s a m a r g a s r e a l i d a d e s y f u t u r o s a m e t ¡ e r r o y p e d i m o s a l D u l c e y q u e r i d o m e t i ó d e f e n d e r los I n t e r e s e s de los fun-
_ . . ^ TJ ^. . do a l i n f l u j o de i m a e x t e n s a z o n a an- r a , u n a v e z c r e a d a l a J u n t a N a c i o n a l n a z a d o r t s se c i e r n e n sobre l a P a t r i a . Le M a e s t r o que oa r e t o r n e c u a n t o a n t e s a ' c i o n a r i o s , no s ó l o de C a t a l u ñ a , s i n o de 
^ i m A ' " ^ R i v e r a ( C o o p e r a t i v a de g u a r - ^ s e g t m a a A s a m o i e a Racional t l c i c l 6 n l c a c o n gu c e n t r o e n L a s A z o r e s j c i e M ú s i c a , c a r e c e de objeto. It(?ca l a d e f e n s a de todo p a t r i m o n i o es- V U e t r a s s edes p a r a c o n t i n u a r v u e s t r o fe- l a s r e s t a n t e s r e g i o n e s en que p u e d a n s u r -
m u n i c i p a l e s ) , de F u n c i o n a r i o s derPentos I n d u s t r i a l e s c o m e n z ó a y e r en e l e a l c a n z a d e a á e l a g cogtag a m e r i c a - l E l m a e s t r o V i l l a c r e e que n u e s t r a ' E 1 " ^ ' l a l a f a l a n p de h o m c u n d o a p o s t o l a d o de m z , a m o r y p a z e n g i r d i f i c u l t a d e s p a r a o c u p a r c a r g o s p ú -
í i t a d r d e l í C r u z de l R a y o y C o o p e r a ü - s a l ó n de a c t o s de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l . ^ a ñ o l a s . H a y t a m b i é n p r c - m ü s i c a s i n f ó n i c a e s t á a tal altura, q u e l p ^ c i p l ^ ^ s l ó n ^ s ^ a de s t r v i ^ d e ' i e f u i ? 1 ^ 5 0 det v ^ s t r o 1 ^ b a ñ o , s > q u ! s i e n t e n bl5Tco% , At ^ 
^ de P r e n s a y B e l l a s A r t e s . A s i s t e n r e p r e s e n t a c i o n e s de c a s i t o d a s ^ ^ n e l B á l t i c o s o b r e F i n - pUede c o m p e t i r c o n la de cuJquier t m a n f i e f u e : z a s af ines de h o m b r e / d e r a a u / e | l c i a d e m a s i a d o p r o l o n g a d a de s u s L a J ^ t a directiva f e s i g n ó sus p o d e r e s 
••o nno co n d o n u i n e n v a c e r e n l a a c a - ! loa A n t i d a i i p s federadas v a l e u n a de ; , . . . , , _ - „ , r . , r . . ^ i m a u i e ue l u e i z a s a n n e s , ae n o m o r e s ae a m a d j g j m o s P a s t o r e s . en la A s a m b l e a que le c o n c e d i ó un a m -
l1P/de M é j i c o C a i í a g e L y t o d a s l a s a ^ o ^ 6 8 í e < l e r a d a S y a l g U n a a e l a n d i a . L a d e p r e s i ó n de l a s I s l a s B r i - ; p a í s , c o n l a ventaja ( y en esto se p a - b u e n a v o l u n t a d , que se s i e n t e n h e r m a - ^ p a s t o r a l h a sidc> r e p r o d u c i d a p o r Pi lo voto de c o n f i a n z a , y e l señor P i n a , 
i ^ m - P n d i d a s desde P r í n c i p e de V e r g a - 1 ™ ° * ^ . . , ^ T ^ * ^ a ^ M , « - m, t á m c a s t i e e n 311 c e n t r 0 e n e l P a i 8 <Í3 r e c e a l a r u s a ) d e l marcado sabor na-;nos e n l a d e f e n s a de s u s l i b e r t a d e s . v a r i o s p e r i ó d i c o s , i n c l u s o por a l g u n o s que en n o m b r e de aquélla, p r o n u n c i ó un d i s -
~ .1 / ¿ r m i n o m u n i c i p a l y se s u b s t i t u - l E 1 mimistro ae ™ÍL e : íCU8a , ¡ G a l e s y p r o d u c e m a l t i e m p o e n l a s c o s - i c i o n a l , deb ido a l a s a l u d a b l e i n f l u e n c i a O a s a l u d » , e n n o m b r e de los c u a r e n t a y ! n o p r e s t a n g r a n a t e n c i ó n a los a s u n t o s c u r s o de elogio p a r a la l a b o r del señor 
^ los o a v i m e n t o s de m a c a d á n por1 a s i s t e n c i a ' P o r s u s m u c h a s ^ " P a 0 1 0 - , t a s d e l C a n a l de l a M a n c h a . E n n u e s t r a de l " f o l k - l o r e " . E n c a m b i o , la m ú s i c a 8lete m i l n a v a r r o s c a t ó . l i c o s f u e r i s t a 3 ^ re l ig iosos . M e l e r o y de los r e s t a n t e s m i e m b r o s del 
- no le p a r e c e t a n b i e n . H a h a . i ^ s o t e a n r t 0 u n s } a e 3 n t j £ ^ r a r s a f ^ ^ t B m m m m é m m m m m m m m m m ° ? J * ^ 3 ^ * * * . 3 ™ _h.nn- Í S L W ? 
otros p é t r e o s o a s f á l t i c o s . P e n í n s u l a e l t i e m p o es de v i e n t o s flojos r a m á t i c a 
4° Que se c o l o q u e n b o c a s de r i e g o e n 
.odas esas ca l l es , y p o r e l S e r v i c i o de 
Limpiezas se ^ l d a d c ^ a ^ n Í e , 1a I e n t u s i a s m o r e i n a n t e d a r á f r u t o s p r á c - ¡ E n S a n t i a g 0 i 4 m m . . c o r u ñ a . l j G l - r a s e s p a ñ o l a s , y n u e s t r o s c o m p o s i t o r e 
d / l o s oue se d e s p r e S y C o n f i a q U f l a a a s p i r a d o n e s que . ó S a n S e b a 3 t i á n i S o r i a y T o r . no l a s h a n a p r 0 v e c h a d o o s u s e n s a y o 
rharcoa. de los que :iia a l G o b i e r n o se e l e v e n s e r á n a t e n d i d a s . J ' 
E l p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n d i r i g e ^ e 8 c a g a n u b 0 8 í d a d . |b ldo o c a s i o n e s , d ice , e n que e l a m b i e n - o t V 0 7 a 
todas esas ca l l es , y p o r e l S e r v i c i o de u n s a l u d o a l o s r e u n i d o s , e s p e r a que e l / recOÍ¡íidlu, a y e r e n E s p a ñ a . - te e r a p r o p i c i o p a r a r e p r e s e n t a r ó p e - K L de los q u i n c e d i p u t a d V s c o n l 
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charcos, de los que 
" ^ T u e ^ s f t o ^ t r u y a u n g r a n g r u p o I S e e l i ge p r e s i d e n t e h o n o r a r i o de l a s 
escolar de l d i s t r i t o de B u e n a v i s t a y | d e l i b e r a c i o n e s a l s e ñ o r M o r e n o C a r a e -
otros tres de b a r r i o e n c a d a u n o de los c i ó l o , e f e c t i v o , a l s e ñ o r M o r e n o A r a g o -
de Madrid M o d e r n o , G u i n d a l e r a y P r o s - n é s , y v o c a l e s , a los s e ñ o r e s G a r c í a 
los t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s p a r a c o n s t i t u i r 
l a A s o c i a c i ó n . 
F i n a l m e n t e , p o r a c l a m a c i ó n se t o m ó el 
11 ^ 00S ÜSROS D̂* GR Í̂í ACTUALIDAD a c U e r d o de n o m b r a r p r e s i d e n t e de h o n o r 
t o s a . I n a p r e c i a b l e . 
e n s a y o s M a d r i d , y p r o p u g n a n u e v a m e n t e p o r 
;no h a n r e v e l a d o e l t e m p e r a m e n t o t e a - u n i d a d , que, e n lo s u c e s i v o , debe r e i n a r ,<En t o r n o a l M i n l s t e r j 0 de i n s t r u c c i ó n 
O * , - - t r a l <lue s e e s p e r a b a . Y a se c o m p r e n d e e n í r e l a s b e r z a s c a t ó l i c a s . ( A p l a u s o s . ) p ú b ^ c a . " " A n t e l a E s c u e l a U n i c a " . 
U t r a s n o t a s . t e m p o r a d a s de ó p e r a se h a n L ^ V 6 ^ 1 ^ 3 y f u n a n ™ e s i n s t a n c i a s 
- i m i , , d e todos los p r e s e n t e s o b l i g a n a l s e ñ o r 
m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
E l b a n q u e t e 
perídad. 
6.° Que se p r o c e d a a l a c o n s t r u c c i ó n 
de un m e r c a d o d e l d i s t r i t o de B u e n a v i s 
A l o n s o , A g ü e l o y R e g e s . 
Q u e d ó n o m b r a d a u n a p o n e n c i a que 
ta y dos de b a r r i o , u n o p a r a G u í n d a l e - d i c t a m i n e « o b r e " R e l a c i o n e s d e los pe-
ra y otro p a r a P r o s p e r i d a d , donde pue - ^ t o s i n d u 
r>'A • u l f ^ r * e ^ n , P , a t r A l a s don de l a t a r d e de a v e r se celo 
U n fol leto sobro M a r r u e c o s . — L o s C e n - d e s a r r o l l a d o de t a l m a n e r a q u e se h a c í a i ^ r ^ m e n d r a T e ^ a n ^ b ™ el b a n q u e t e c o n q u e l a J u n t a d i r e c 
t ros c o m e r c i a l e s h l s p a n o m a r r o q u i e s y l a p o c o m e n o s q u e i m p o s i b l e l a i n c l u s i ó n d e r a l a s m u e s t r a s de a f e c t o q u e se le 
M v i a t a " E s p a ñ a en A f r i c a " , h a n ed i tado de o b r a s e s p a ñ o l a s . ! o f r e c í a n . L i m i t ó s e a t o m a r u n a de l a s 
u n fol leto, que r e p a r t e n g r a t u i t a m e n t e , — ¿ C r e e u s t e d que s e d e b e n c a n t a r l a s m a r g a r i t a s que u n g r u p o de s e ñ o r i t a s h a -
c e n el t í t u l o " P r o y e c t o s de l eyes c o n v e - 1 ^ ^ , ^ e n c a s t e l l a n o ? j b í a n r e p a r t i d o e n t r e los c o m e n s a l e s , y 
n i e n t e s y n e c e s a r i a s p a r a resolver el p r o - ( _Y0 t engo m i o p i n i ó n e s p e c i a l s o b r e I a r r a r i c a n d o UNO POR UNO DE SUS PÉTALOS> 
b l e m a c e M a r r u e c o s en s u s d i s t i n t o s a s - ^ „ T.._ 1 d e c i r : " L a s o l u c i ó n n o s l a v a a d a r e s t a 
O b r a de a c t u a l i d a d 
U E 1 c o n s t i t u c i o n a l i s m o 
d e l a p o s t g u e r r a " dan abastecerse l a s 60.000 a l m a s que 
comprende s o l a m e n t e l a p a r r o q u i a d e l 
Pilar, y 
7.° Que por los d i s t i n t o s s e r v i c i o s t é c -
v ^ L ^ d e ^ o ^ l ^ r ^ p a r i t a r i o d e H i g i e n e . — S e ,e raóbile•'? N a d i e s e a c o s t u m b r a r í a a a g r u p á r o n s e en t o r n o del_ s e c r e t a r i o j i e ^ a s ' ^ E s p a ñ a ' y | f | 
C o n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de l a pec ios" . L a s m e d i d a s que se P - P ^ - ^ . i g u a S j S ¡ , t i c a flor: s í no s í no. : S í r E l r . 
c o l i n d a A s a m b l e a N a c i o n a l de P e r l W t i e n d e n a d e s a r r o l l a r n u e s t r o c o m e r c i o , 1 ó p e r a s se d e b e n c a n t a r e n i t a l i a n o . : su l tado a r r a n c o de todos los p r e s e n t e s p0r C a r l o s G a r c í a O v i e d o . P r e c i o : 7 pe-
s e g u n a a A s a m o i e a i N a c i o n a i a e r " ^ ^ ^ ^ l a z o n a y o r i e n t a r , e n g e n e r a l , ¿ C r e e u s t e d p o s i b l e u n a t r a d u c c i ó n p a r a i u n a l a r g a y c l a m o r o s a o v a c i ó n . s e tas . D e v e n t a en la L i b r e r í a g e n e r a l I^^ÍS^ »^«5-^rweStra p o l í t i c a . ¿ ¡ u n t r o z o t a n c o n o c i d o c o m o " L a d o n n a ! L e v a n t a d o s y a todos los c o m e n s a l e s . de V i c t o r i a n o S u á r e z , P r e c i a d o s , 48, y en 
t i v a o b s e q u i a b a a los m i e m b r o s de l C o -
m i t é p r o v i s i o n a l y a los de legados de pro-
v i n c i a s . 
A l final de la c o m i d a p r o n u n c i a r o n d i s -
c u r s o s los s e ñ q r e s P i n a , O r m a e c h e a , P a -
v í a , P r a d o s , A l b a , C a s t a ñ ó n . é s t e en r e -
p r e s e n t a c i ó n de los de l egados de p r o v i n -
c i a s . M e l e r o , en n o m b r e del C o m i t é p r o -
v i s i o n a l , y V i l l e g a s . 
vista por lo m e n o s c o n e l m i s m o e s m e r o ¡ y m e d i a de l a n o c h e , e n e l r e s t o r á n L a 
que los de l a p a r t e b a j a , y a que n o so-1 H u e r t a e n h o n o r de l o s a s a m b l e í s t a s 
lamente c o n t r i b u y e n p o r i g u a l a levan-1 
tar lag c a r g a s m u n i c i p a l e s , s i n o que , p o r 
m á s humi ldes y m o d e s t o s , e s t á n m á s ne -
cesitados de l a a t e n c i ó n m u n i c i p a l . " 
Aspiraciones de los carteros 
Ses ión del Ayuntamiento! 
y peatones rurales 
de Val lecas 
L a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s e n de f i -
n i t i v a p o r l a A s a m b l e a d e c a r t e r o s y 
p e a t o n e s r u r a l e s c e l e b r a d a r e c i ente -
L a s e s i ó n de l A y u n t a m i e n t o de V a l l e - m e n t e s o n l a s < 1 ™ S & 1 & ^ . . 
cas f u é p r e s i d i d a p o r e l p r i m e r t e n l e n - S u e l d o m í n i m o , 1.500 p e s e t a s , 
te de a lca lde , s e ñ o r S e r r a n o . E n p r i m e r 
lugar, se a c o r d ó q u e p a s a r a a e s t u d i o 
de l a C o m i s i ó n u n a p r q p u e s t a s o b r e l a 
c o n c e s i ó n de q u i n q u e n i o s a l o s e m p l e a d o s 
L a p r o v i s i ó n i n t e r i n a d e l c a r g o d e 
i c cre tar io o r i g i n ó u n d e b a t e m u y r e ñ i -
do. L a m i n o r í a s o c i a l i s t a p r o p u s o q u e i - , 
quedara sobre l a m e s a h a s t a q u e h u - I O f f A l p i r a P^nf iClHCUiOS 
biera m á s n ú m e r o d e c o n c e j a l e s . A e l lo V Í U I C I C » Ct U C C d | / t ^ l « V U l V O 
se opuso l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a . E l s e 
pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o que h a C o m p r e n d o a u e se c a n t e e n H J e m á n í l a J u v e n t u d J a i m i s t a de M a d r i d , don P a - , A m é r i c a . 
t r a s l a d a d o s u s of ic inas de l a c a l l e do Z o - j I a T e t r a l o g i a w a g n e r i a n a y h a s t a c, blo T o r r e s que l e y ó las a d h e s i o n e s H e - ¡ s s 
r r i l l a , n ú m e r o 15, a l a G l o r i e t a de S a n | m . s m o u ^ n g r i ^ , pueg r ¿ c u e r ( i o ^ . ^ d a s de l a s d i v e r s a , r e g i o n e s de 
\ s e ñ o r F u e n t e s P i l a 
B e r n a r d o , n ú m e r o 3, en tre sue lo . 
b e r l o o í d o en c a s t e l l a n o a l t e n o r V i ñ a s o c u p a r o n la, m e s a p r e s i d e n c i a l el con- de c o m u n i ó n . y v e l a d a m i t i n e n e l tes P i l a . A y e r p o r l a m a ñ a n a , con m o t i v o 
\r TYi» YiStn hnon ofo t̂n r i n í T ó ia a ^ ) i , - i j „ A„ TD̂ „̂̂„« J„„ T.!™ j „ ; C e n t r o t r a d i c l o n a l l s t a . s u «Mniu tueron m u c h a s tus uRTsuna-í 
di l lo . L o s c o m i t é s a s i s t i e r o n a u n a m i s a C o n t i n ú a en l a c á r c e l el « e ñ o r F u e n -
? n t a s e n . 
de  s u n l o f   la  persona.-J 
que a c u d i e r o n a v i s i t a r l e d u r a n t e las h o -
^ d e n T a i r ' l a r D a T n á r ^ a i m i V u s T d^^^^ t i t u l a d o " R e a c c i ó n " , que e s ( r a s a u t o r i z a d a s , h a s t a el p u n t o de que 
c r e e ¿ u e l a 7 'arzue la n T a r e h a M a r g a r i t a M a r t í n , p r e s i d e n t a de 1 a s ^ .P1-™6,1- P6™̂ ?0' desde l a p r o c l a m a - ¡ h u b i e r o n de g u a r d a r t u r n o p a r a e n t r a r 
M,C i ! rtnPT-o v r^i f r , T K o " M a r g a r i t a s " de M a d r i d ; don M e l i t ó n c l ó n d.e la ^ e P u b l i c a ' ^ m e j o r que l a ó p e r a , y c i t a los e m b r e a C a r r a ^ c o don J u a n M o r c n i o don B r u . n a r q u i c o . H a c e p r o f e s i ó n de fe c a t o l i c a , | A c o m p a ñ a r o n a l s e ñ o r F u e n t e s P i l a d n -
H a b i t a c i o n e s desde ocho pesetas . P e n - de V i v e s , G u r i d l y T o r r o b a e n t r e Jos no R a m ¿ S i don L u i s M a z ó n . ' d o ñ a . E c e - CODlbate e l s e p a r a t i s m o y pone a l E s - ' r a n t e la m a ñ a n a , s u r e s p e t a b l e m a d r e y 
C a á . ™ . O , ^ » ™ . F . . ™ e , y X r ^ p ^ o ^ a t S r S „ » X d « K ^ ^ F S ^ ^ S L » 1 ^ 8 ° 
H O T E L A S T U R I A S 
L a m e j o r s i t u a c i ó n de M a d r i d 
o b r a s n u 
V i l l a 
sienes desde 18 pesetas 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
p r o d u c t o r e s q u e le m e r e c e n m á s c o n - q u l e l a Ó c l i o a y don P a b t o T o r r e s . ' j t a t u t o de C a t a l u ñ a l a t a c h a de I w ^ w j s i ' h e r m a n a . A m a l l a , 
i f i a n z a . i h e c h o c a s o o m i s o de l a s c r e e n c i a s r e l i - i D e s d e S a n t a n d e r le f u e r o n e n v i a d o s 
R e s p e c t o a l e n o r m e a v a n c e de l a m ü - E n B a T C B l O n a tfosas los c a t a l a n e s g r a n n ú m e r o de t e l e g r a m a s . E l s e ñ o r 
I « , A « * J í l « a \ d ^ ^ ^ f ^ ^ ^ o ^ o f - ^ E n d i f e r e n t e s p o b l a c i o n e s de C a t a l u - F u e n t e s P i l a se m o s t r a b a a g r a d e c l d í s i -
s i c a m e c á n i c a e i s i m p á t i c o m a e s t r o : B A R C E L O N A , 2 5 . — L o s J a i m i s t a s h a n ñ a . c o m o M a n r e s a y O l e s a , los j a i m l s t a s m o a e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s de a f ec to y 
o p i n a q u e es, s i n d u d a , l a m e n t a b l e p a r u c e l e b r a d o h o y el o n o m á s t i c o de s u c a u - , c e l e b r a r o n d i s t i n t o s a c t o s p ú b l i c o s . j s i m p a t í a . 
i ios i n t e r e s a d o s , p e r o no h a y o t r o re-
{ medio que r e c o n o c e r que es u n p r o g r e - • H II • • H H B I I I H « I I I • [ • i l i l i l l l l l l l l P I l l l l l l l l l l l M l l M 
ñor E s c o b e d o s o l i c i t ó q u e s e d e c i d i e r a 
en s e s i ó n s e c r e t a . S e l e y ó e l a r t í c u l o 
de l a ley M u n i c i p a l , q u e s e ñ a l a l o s c a -
BOS eo que se a u t o r i z a n s o l a m e n t e e s 
. ( u n a f a n t a s í a del p o r v e n i r ) . L u n e s : el m a r a v i l l o s o , s o b r e todo l a " r a - | 
m i s m o p i ' g r a m a (22-4-931). I" '0 • S e v a n p e r f e c c i o n a n d o c a d a d í a ' 
B A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del m á s los p r o c e d i m i e n t o s , y no se v e m u v 
c o n c i e r t o de e s t a noche , a las d iez y me r l a r a l a s o l u c i ó n . S i n e m b a r g o , a p e s a r 
d í a , en el paseo de R o s a l e s : " P u e n t e - de l a a d m i r a c i ó n q u e los n o v í s i m o s a p a - i 
S S ^ ^ ^ ^ ^ e ^ á S S ~ S , a P r o ^ e n e n e l p o p u l a r m a e s t r o , ! 
^ n 1 ^ a u a r ; f a 7 X n í Í " . G l l z u n o w ; m a r - l V i n * . d ice u n a f r a s e que es I n t e r e s a n t e : 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a C a s i m i r o O r - " ^ ' ^ g ^ " ^ ^ p r o 7 e \ a " " M e V e r b e e r ; p i e z a s l " M e p a r e c e que e n l a s a u d i c i o n e s m 9 - | 
. , . tas—A l a s 7 ( c o r r i e n t e ) : E l t í o C a t o r - c a r a c t e r Í 8 t i c a 3 : a) T o r r e B e r m e j a (seré- c á n i c a s , a l f a l t a r los e j e c u t a n t e s , fa l ta1 
^ T 3 ' P O r f í ; qU!. S e : S - A las l l ( p o p u l a r ) : E l t í o C a t o r c e ^ er¿s)l c c ó r d o b a ; c ) c a s t i l l a (seguí- el a l m a . " E s u n a de l a s f r a s e s m á s bo-, 
a ^ c u t l e r a e l a s u n t o . E l d e b a t e s e d e s - ^ 2 . 7 . 9 3 ! ) . ¡ d i l l a s ) , A l b é n l z ; s e l e c c i ó n de " B o h e - m t a s que he o í d o d e c i r a l t r a t a r de - s -
Z ^ G ^ r L ^ T O S D E L L U N E S l U T ^ e ^ n — t 
á ^ s e ^ d%VOtOS- r l 0 a ! % m u ^ U l ^ n r p ^ L 0 9 T E A T R O S rerrbi~nto0:i f r e n a r a' o ^ i 
l S ^o ipLt ^ T ^ ^ r 9 P0^Ue tas L i n o R ^ d r í g u e z . - 4 , 4 5 : L a bomba y A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a C a s i m i r o O r - q u o s t a , d i r i g i e n d o u n a de s u s ó p e r a s 1 
ios s o c i a l i s t a s y l o s r e p u b l i c a n o s a e , ^ ^ 1 1 ^ ^ ! ! ^ y a g U a r d i e n t e . - 6 , 4 5 y t a s . - A las 7 y a las 11 ( p o p u l a r e s ) : E l f a v o r i t a s . V \ 
ecnaron e n c a r a e l a p o y o m á s o m e n o s ¡ ^ 4 5 / ! ^ b o m b a y c a m p a n a s a vue lo (S- t í o c a t o r c e (2-7-931). ^ i » j ^ . w TTTOTXT* 
l í c i t o que h a b í a n p r e s t a d o a s u s c a n d l - | 7 . 9 3 i ) C H U E C A ( P l a z a de C h a m b e r í , 4 ) . — J o a q u í n T U R I N A 
«latos p a r a e l c a r g o L A T I N A — A laa 6: E l c a b o p r i m e r o . 1 c o m p a ñ í a m a e s t r o G u e r r e r o . — 7 y 10,45: | 
Se t r a t a r o n d e s p u é s v a r i o s a s u n t o s 7,15 ( d o b l e ) : L a c h i c h a r r a y L a r e v o l - c a m p a n e l a y L a l oca j u v e n t u d (2-7-931). 
de t r ó m i t l , a e s p u e s v ^ o s f 3 " ^ 3 t ' n o c h e : L a v e r b e n a de l a P a - F U E N C A R R A L — C o m p a ñ í a de r e v i s -
d L Í . , ! ' y ^ ^ C U e n t a d e l e X p e ' : i o m a y E l p u ñ a o de r o s a s . P r e c i o s p o - L i n o R o d r í g u e z . - 6 , 4 5 : L a b o m b a y 
J iente i n a t ^ o contra «1 c o n c e j a l 3 e - 1 ^ . ^ ^ p u . ^ g u a . a z u c a r i l l o s y a g u a n i i e n t e . - 1 0 , 4 5 : 
« o r i n f a n t e s y e l J e f e d e l s e r v i c i o d e ¡ K ZABZ1;EL>A>_4|30: M a r í a F e r n á n d e z . b o m b a y C a m p a n a s a v u e l o (8-7-931). 
e m p i e z a s , p o r s u p u e s t o l u c r o e n e l a p r o - 7 - L a c o n d e s a e s t á t r i s t e .—11: L a n i ñ a L A T I N A . — A l a s 7 ( s e n c i l l a ) : L a c h i -
vechamlento de l a s b a s u r a s . S e a c o r d ó l d e l a b o l a (19-7-931). ^ ^ ¡ c h a r r a . — 8 ( s e n c i l l a ) : E l b a r q u i l l e r o . - ¡ 
^ voto de c e n s u r a p a r a e l s e ñ o r I n f a n - I T E A T R O C I R C O » E P R I C E . - ^ o l i B e o , ^ ( d o b l e ) : L a r e v o l t o s a . E l p u n a o de 
tes, d e s t i t u i r a l f u n c i o n a r i o , y e n ^ a r el de v e r a n o . - ^ 4 5 ^ ^ ^ " ^ « 2 ^ 
R e d i e n t e a l TiiTtmrtn C h a r i v a r i F o l h e s 1931 c o n i i a r r y r i e m 
E l Pres idente d f f a C o m i s i ó n d e I n s - S l n s ' «̂"HHÔ 6 vivientT6 C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l . I S . I s i d e n c l a de los p a d r e s p a u l e s , e l O b i s p o 
S u c c i ó n nt-^ii-fo c o m i s i ó n a e Ans ; p l a n a g c o n s u s W d ^ c o s v i v i e n t e s | T e l é f o n o 1 7 5 7 1 ) . — d e l a d i ó c e s i s , d o c t o r L a p l a n a , o r d e n ó 
le h a v a n ~ • f - ^ q i ^ T A N Q U E D E L ^J™;-^nL/es A l a s 6,30 y 10.30. S e m a n a U n i v e r s a l , s a c e r d o t e a l c o n v e r s o J u a n G o j ^ . n a c i d o 
rn»" . re.miti<l0 t o d a v í a p a r a s u e x a - j p o r la n o c h e . B a r c a s , c a n o a s , %APORES'ICAMBLO d i a r i o de p r o g r a m a . O r i e n t e y jen J a m a i c a , de p a d r e s ing leses . E n aque-
O c c i d e n t e . B u t a c a desde 0,50 (18-2-931). l i a isla e s t u d i ó H u m a n i d a d e s y p a s ó a 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a - i I n g l a t e r r a , donde s i g u i ó e s t u d i o s e n u n 
l l a o ) . — T a r d e y noche , salón; b u t a c a , 1,50.1 s e m i n a r i o p r o t e s t a n t e . D u r a n t e l a gue-
A las 6,45 y 10,30: C i t a t r á g i c a ( G e o r g e r r a e u r o p e a se a l i s t ó c o m o v o l u n t a r i o 
C I N E S 
M U N D O f A T O L I C O 
O r d e n a c i ó n d e u n c o n v e r s o 
p r o t e s t a n t e 
C U E N C A , 2 5 . — E s t a m a ñ a n a , e n l a re-
^ e a l a s i n s t a n c i a s d e l a s n i ñ a s q u e h a n j i l u m i n a c i o n e a 
5 I r en l a c o l o n i a e s c o l a r q u e s a l d r á el C I N E S 
( P l 
E m p r e s a S . A G . E . T e l é f o n o 17571).— 
t a í S ^ , a r t e s - M a n i f e s t ó que l a s i n s - j A V E N I D A i y M a r g a l l , 15. 
uc ias l a s t e n i a e l a l c a l d e . S e a c o r d ó i  5 7 1 ) . -
W l a C o m i s i ó n se r e u n i e r a a v e r n o n AI ^ 6 3 0 % 10 30- S a l l y . E l a n z u e l o de l : O B r i e n ) . L a t o r r e m i s t e r i o s a ( M a r c e l i - y l u c h o c u a t r o a ñ o s en O r i e n t e . L i c e n -
m a ñ a n a p a m d i c t a S ^ (22-10-930). ^ |ne D a y ) . - ^ ^ ^ ^ ^ ( > ™ > ^ 
Cla Sobre l a s I n s t a n c i a s . 
m - v i r n v i C A L L A O ( P l a z a d e l C a - | m o p r o g r a m a . B u t a c a , dos pese tas . i c a , y a s i s t i ó a u n a f u n c i ó n r e l i g i o s a y i 
l l a o i - ^ a r d T v noche , s a l ó n . — A l a s 6,45 C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u S a n - o y ó u n s e r m ó n que p r o n u n c i a b a e l p á -
de n r í n c i p e s ("f l lm" s o - ¡ t o . 34. E m p r e s a S . A G . E . _ T e l é f o n o ¡ r r o c o . V o l v i ó v a r i a s vece s 
E n t r ó e n co-, 
r - - - l v 10 30- N o c h e p i   t , . T e l e f o n o r r o c o .  a l a i g l e s ia , 
w . ^ ™ 0 se h a b í a a c o r d a d o , a y e r p o r l a i ' ñ o r G i n a M a n é s . — N o c h e , t e r r a z a . 1 7 4 5 2 ) . - S e c c i ó n c o n t i n u a de 6,45 a L S e - c o n o c i e n d o a l f in l a v e r d a d . o 
" ^ n a n a se r e u n i ó l a C o m i s i ó n d e Ins-11045'- E l f a v o r i t o de l a s d a m a s ( H a r r y l m a n a . F o x . C a m b i o d i a r m de p r o g r a m a , n o c i m i e n t o c o n los p a d r e s p a u l e s e s p a 
" R e c i é n p ú b l i c a p a r a e s t u d i a r l a s ¡ n s - | L i e d t k e y M a r l e n e D i e t r l c h ) (5 -11 -930» . i A m 
g » c t a a de l a s n i ñ a s q u e h a n de f o r m a r l C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u S a n - ¡ t a c j 
. - se r e i ó l  o i s i ó  e I s - ^ 10.45 
i n a c ó p ü b ü 
co lon ia e s c o l a r . P e r o E m p r e s a S . A . G E L T e l é f o n o C E 
U n c h i c o c o m p l a c i e n t e . B u - fi0ie9t c o n v i r t i é n d o s e a l c a t o l i c i s m o . I n - ' 
^ ^ 1 I g r e s ó e n l a O r d e n y v i n o a E s p a ñ a , don-! 
C A R I i O S . E l U n i c o t e a t r o de h]zo ^ c a r r e r a e c l e s i á s t i c a . E l n u e v o ; 
zar . ¿ J T ™ " ' n o P u d o c o m 5 n " ! Í 7 4 5 2 ) — A l a s 6,30 y 10,30: E l g r a n d e s - j d e M a d r i d do tado de l m o d e r n o s i s t e m a . ,acerdote n0 tJene m á s f e r v i e n t e s de-
A c e r o i l . Por<lue e l a l c a l d e , s e ñ o r ; H e r m a n o s S l i m . B u t a c a d e s d é 0 . 4 0 . ¡ d e r e f r i g e r a c i ó n . 18 g r a d o s de t e m p e r a - ?eog qxie l a c o n v e r s i ó n de los j u d í o s en 
a i x J n ; » ! . t e n i a ba3o " a v e y s e h a b l a ¿ I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o . 2 ) . — | t u r a . - A las 6,45 y 10.45: R e v i s t a P a r a - S u r a a n d j a i n g l e s a ) , d o n d e los p a ñ í e s 
6 y io,30: C a m a r e r o tonto . L a b e l l a d e i m o u n t n u m e r o 9.809. M a r i n o t enor io « H - e s p a ñ o l e s poseen u n a m i s i ó n q u e a c a b a n U n t a d o d r M a d í l T . 
£1 personal obrero de 
B a í t i m ó r e , p o r D o l o r e s C o s t e l l o . L a c o n - i b u j o s s o n o r o s P a . a m o u n t ) . E n r i q u e t a | d e - f u n d a r - C o n e l c o n v e r s o f u é o r d e n a d o ' 
d e s i t a M i m í , p o r C a r m e n B o n i . P r e c i o s ; S e r r a n o e n l a supeiT>roduccion P a r a - : t a m b i é n J g a M é i 0 de A l c o r t a , de l a s V a s -
I c o r r i e n t e s . B u t a c a s a 50 c é n t i m o s (4-2- m o u n t . t o t a l m e n t e h a b l a d a en " P a " ^ COngadas . A l a c t o a s i s t i e r o n m u c h o s 
O b r a s n ú b l i c a s ^ i n c o r r e g i b l e . M u y p r o n t o , M a u r i c e .-• 
U b r a » p u b l i c a » 9 3 1 ) ^ ^ y ^ l j a ü n l c o U a t r o . C h e v a l i e r en E l g r a n c b a r c o , p e l í c u l a fiele3-
« a c e l e b r a d o s u s d o s p r i m e r a s s e - ' d e M a d r i d dotado de l m o d e r n o " í s t e m a ' P a r a n w u n t (18^-931) . ! P a r a l a s o b r a s d e l P i l a r 
. J-I -r^ , , ._ » I J_ « _ i — - o n < A n 1a erroHna dí> t e m n e r a - i C I > r > B A f l . n u i l l - . l ^ — i a r a e y noene . 
_ —v.v» DÚO UUB pi u u e i cus oc- ue <ua<ii IU v»wi»v*w — 
bleade611- l a C a S a d e l ,>uebl0 l a A s a m - l d e r e f r i g e m c i ó m _ 18 g r a d o s ^de t e m p e r a 
t r e i n 
^ ¡ " f l l m " de a . , 
i m e n t e h a b l a d o e n e s p a ñ o l , E l d ios de l B u t a c a , 1.25. 
b lea * . U a s a d e l f u e b l o l a A s a m - d  r e f n g e m c i o n . 1» « r a a o s ^ 0 7 5 — A l a s 6 45 y 10 30 • Z A R A G O Z A , 2 5 . — L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
^ « c o n c l u s i o n e s q u e h a n d e p r e s e n - ' ^ ( p e l l c ^ ^ 
^ C l a l e t . ^ 7 00110 r e P ^ e n t a c i o n e s p r o - L ' ^ t S ^ h & Z b S ^ ^ p r o g r a m a , de 3.752.798.20 pese ta s . 
^ r ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ t a d ^ Y ^ c h e , U r q u i j o 11 E m p r e s a S . A G E . T e l é - , 
« p r e s e n t a n t e s de l a F e d e r a c i ó n N a c i ó - ¡ s a l ó n . - A l a s 6,45 y 10,30: R o n d a n o c t u r - fono 33579) . -A l a s 6,30 y 10,30. S e m 
L i s t a 249 de l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en 
l a d r i d . — S u m a a n t e r i o r : 357.038,20 pese -
tal de O h ^ r ^ " C ^ ' o r a c i ó n n ™ 1 ^ \ 9 * l u l ¿ — ~ ™ p ™ ' , . " ' ™ ' ^ ^ ^ ^ C a m b i o d i a r i o de p r o g r a m a . M ú - t a s . — D o ñ a J u l i a S a l c e d o , v i u d a de L a s -
d o n ¿ d e ^ ! 0 8 m u n i c i p a l e s , de l a N a - n a f m a l 0 { J K ^ J f f ' l ^ S S m a e s t r o . R e d e n c i ó n . B u t a c a desde t r a , 5 p e s e t a s ; A . C . F . , 1,80; d o n T o m á s , 
«los , T r a n s p o r t e s y o t r o s n o m b r a - f ? 1 R i 0 ^ ^ 0 i ^ r a m a (7-10-930) ^50 (14-10-930). C a r r i ó n R a m í r e z 25; u n a f a m i l i a , por 
i t í m a ^ S S ^ j 5 S % » T a S ^ á ¿ \ C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24. E m p r e s a l a I g l e s i a y p o r E s p a ñ a . 25; E u g e n i t o , 5; , 
n í S S S f S ^ r e ^ S A G E T ^ S s . A G . E . ) . - A l a s 1030 ( J a r d í n ) . C a m - d o ñ a M e r c e d e s B a r r i o , 15; d o ñ a N i e v e s 
^ S j S f c n o í las 6 30 v 1Ó30 A t o k bio d i a r i o de p r o g r a m a . E l h o m b r e de P a l a c i o , 5; P . R . E . . 25; G o n z á l e z H e r e - | 
t m S l ó n B u t a c a S l ^ T f ( • * & ) . ^ r a n a . A b a j o los h o m b r e s . B u t a c a des- d i a, 10; C a t a l i n a C e . 5; R . . 5; L , C r e s - , 
r i N E M \ G O Y A ( G o y a 24 E m p r e s a de P0 Y f a m i l i a , 25; d o n a F e l i s a O r t i z , 10; 1 
- ^ ' a m a m o v l h i o ^ 1 ' * ~ * " ~ " * T ' k A O E . ) — A l a s 6 30 ' s a l ó n ) - R e m i t a ! P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r - d o s d e v o t a s d e V i l l a m a y o r de S a n t i a g o , i 
^ ^ ' S d i ' ^ C a r í 0 3 q U e e n l a d e l a m ¿ r E l ángíl d f l a ^ l l e B u t l S ^ g»". E m p r e s a S. A G . E . T e l é f o n o ^ . V e n t u r a C r u z , 3; e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o ' 
C ¡ ™ d ^ e m p e ñ a . i d e s d ^ d o s p e s e t a ! - A lat í?,30 ( j a r S S - i l 6 2 0 9 ) . - A laa 6,30 y 10,30: M i c o r a z ó n de r4g m a r q u e s e s de U r q u i j o , 1.000; A d e l a i - , 
^ o n d i c h o p e r s o n a l a e f o r - | e i m i s m o n r o e r a m a B u t a c a desde 1,75 ^ ^ S 0 ^ 0 ( M a d y C h r i s t i a m s y J e a n A n - d a de F u e n t e s , 5; u n a d e v o t a , 5; u n de-1 
Igelc). B u t a c a desde u n a pese ta . voto j . L e o n o r G o n z á l e z , 2. T o t a l : pe- j 
Por l a A s a m b l e a , 
^ c o n c l u s i o n e s s o n : 
l * * j f ¡?^ra~ T o d o e l P e r s o n a l a f e c t o a 
U d o r j t u r a s d e O b r a s p ú b l i c a s d e l E s -
• « r á ' i n a S ! Í Ü " o n M y F i r m e 8 E s p e c i a l e s 
i r a « n ^ , - „ • « - ^ " c u u u c u v u c u i » 1 (¿o-y-w^o; . 
T e r c e r 08 de ^ r ^ c l o p r e s t a d o s , i P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r - | 
« e l n- » S e r e c o n o c e r á n p o r p a r t e g a l l . I 3 - E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o ! « . « . . ^ — — 
« f e r t los a ñ o s de s e r v i c i o a ios í 1 8 2 0 9 ) —"A l a s 6,30 ^ ( ú l t , r n o d í a ) : pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . 
^ l o s de r e t i r o q u e p o r c l a s i f i c a c i ó n A 
setas, 358 221. 
del V * r a * S e r e c o n o c e r á n p a r t e ifif»11. 13. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o i ( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s no s u » * • 
I . »̂  ^ 
c a d a C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n todos: 
c h e . B u t a c a desde dos p e s e t a s (21-7-931). { c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a " de p u b l i c a - los d í a s , de o c h o a doce de l a m a ñ a n a , en 
C I N E T I V O L I ( A l c a l á , 84).—A l a s 6,45 I d ó n d e E L D E B A T E d e l a c r i t i c a de ¡ la C o l e c t u r í a de l a p a r r o q u i a de S a n G i -
y 10,45: N o t i c i a r l o . C ó m i c a . D i b u j o » . 1980'la o b r a . ) ' n é s , c a l l e de l A r e n a J , 13. I 
C u a r t a . 
E l m e n c i o n a d o p e r s o n a l d l s -
D E L I C A D E Z A 
C o d o r n í u e s u n v i n o t r a n s p a r e n t e , e s p u m o s o , 
d e s a b o r m u y d e l i c a d o . R e b o s a a l e g r í a y u n a 
j u v e n t u d q u e s e h a c o n c e n t r a d o a l e n v e j e c e r 
a ñ o s y a ñ o s e n p r o f u n d a s c u e v a s . E n e l l a s s o 
a f i n a y d e s a r r o l l a l e n t a m e n t e s u « b o u q u e t » . 
T i e n e l a t r a d i c i ó n d e l a s g r a n d e s m a r c a s 
y e l p a c i e n t e e s m e r o d e v a r í a s g e n e r a c i o -
n e s , e n l a s e l e c c i ó n d e l a s v i d e s y l a s u v a s 
e n l a c a p t a c i ó n d e l z u m o v i r g e n , e n e l 
s e n t i d o d e l o s « c o u p a g e s » , e n l a c r i a n z a 
p o r e l m é t o d o c h a m p a ñ é s d e f e r m e n -
t a c i ó n n a t u r a l d e n t r o d e l a s b o t e l l a s . 
D e s c o r c h e C o d o r n í u e n s u s f i e s t a s . 
CODOJIAI/U 
D o m i n g o , 2 6 de j u l i o de 1931 
( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D - A f l o M . - ^ 
C A M P E O N A T O S D E E S P A Ñ A D E A T L E T I S 
Un éxito de los atletas gallegos. E l famoso "Oíd Son" fué de-
rrotado en las carreras de galgos de anoche. Francia gana a 
Inglaterra el partido doble de "lawn tennis" 
P R O Y E C T O D E ORGANIZACION D E LOS CAMPEONATOS D E F U T B O L 
Atletismo 
L o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E s t a m a ñ a n a h a 
c o m e n z a d o a d i s p u t a r s e los c a m p e o n a -
tos de E s p a ñ a de a t l e t i s m o . L o s a t l e t a s 
g a l l e g o s s e h a n d e s t a c a d o , g a n a n d o 
G o n z á l e z dos ñ n a l e s de l a n z a m i e n t o . 
H e a q u í los r e s u l t a d o s d e t a l l a d o s de 
l a p r i m e r a j o r n a d a . 
L a n z a m i e n t o d e l peso ( f i n a l ) 
1. G O N Z A L E Z ( G a l i c i a ) . 11 m e t r o s 
995 c e n t í m e t r o s . 
2. T u g a s ( C a t a l u ñ a ) , 11 m . 230 c m . 
3. B a d í a ( C a t a l u ñ a ) . 11 m . 120 c m . 
4. P é r e z ( C a s t i l l a ) . 
5. G a r c í a ( C a s t i l l a ) , 
6. S e r i o l ( C a t a l u ñ a ) . 
L a n z a m i e n t o d e l d i s c o ( f i n a l ) 
1. G o n z á l e z ( G a l i c i a ) , 34 m . 615 c m . 
3, " C a t e t o " , d e A l e j a n d r o M a r t i n . N . C . : ] c l a , f u n e s t o p a r a s u p o r v e n i r , p e r m i t i r á 
" • P n i o o r t T " - 5 | " C a n g r e j o " ; 6, " P e p i n o " ; i r e d u c i r los s u e l d o s que h o y a b o n a n l o s 
C l u b s . 
P o l a c o I 
7. " R a s p u t í n " , y " B o o t h l y G l i d e r " 
T i e m p o : 35 s. 
D i s t a n c i a s : U n c u e r p o y m e d i o ; m e -
dio c u e r p o , cue l l o . 
G a n a d o r , 5,60 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 2,10. 
1.90 y 4. 
D e t a l l e s . — " B o o t h l y G l i d e r " q u e d a 
m a t e r i a l m e n t e e n l a s a l i d a y g a l o p a a 
m á s de 15 c u e r p o s d e t r á s de todos . 
" F r i t z T i l s o n " es e l q u e l l e v a l a c a r r e -
r a e n c a s i todo e l r e c o r r i d o ; m e n o s e n 
l a r e c t a f i n a l , e n q u e es p a s a d o p o r " C a -
g a n c h o " . E l t e r c e r p u e s t o , m u y r e ñ i d o , 
s e d e c i d e en l a m i s m a m e t a . 
" C l i a m p i o n C u t l e t " v e n c e d o r 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e 
g." R e f u n d i r los c a m p e o n a t o s r e g i o -
n a l e s y l o s de L i g a , s i n p e r j u i c i o de q u e 
s u b s i s t a n los p r i m e r o s t r a n s f o r m a d o s en 
c o m p e t i c i ó n de C o p a e n l a s r e g i o n e s que 
lo d e s e e n . 
10. C o n c e d e r m a y o r a m p l i t u d p a r a e l 
i n g r e s o de C l u b s e n e l c a m p e o n a t o de 
E s p a ñ a . 
11. R e s o l v e r el p r o b l e m a de f e c h a s , 
d e j a n d o u n a m a y o r h o l g u r a e n el c a í e n -
a m b a s c o m p e t i c i o n e s s e d e s a r r o l l a n s i n -
c r ó n i c a , p e r o i n d e p e n d i e n t e m e n t e . 
M e c a n i s m o d e l c a m p e o n a t o 
P a r a d a r a c o m p r e n d e r e l m e c a n i s -
m o d e l c a m p e o n a t o se i n d i c a a c o n l i -
n u a c i ó a l a f o r m a de j u g a r s e l a s e l i m i -
n a t o r i a s y l o s C l u b s que j u e g a n e n c a d a 
u n a . 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a , f e c h a s - p r i m e r a 
y s e g u n d a . — J u e g a n l a p r i m e r a e l i m i -
n a t o r i a , a dos p a r t i d o s , 16 C l u b s , q u e 
s o n l o s c u a t r o ú l t i m o s c l a s i f i c a d o s en 
c a d a g r u p o de L i g a . Q u e d a n c l a s i f i c a -
dos ocho . i S a n t i a g o , s e r e n a y r e l a t i v a m e n t e f r e s c a . 
S e g u n d a e l i m i n a t o r i a , f e c h a s t e r c e r a y eso que el c a r t e l t i ene c i e r t o a l i c i e n -
y c u a r t a . — S e u n e n a los o c h o C l u b s d a - 1 t e . C a r n i c e r i t o de M é j i c o , p r ó x i m o a l a 
s i f i cados a n t e r i o r m e n t e 16 C l u b s m á s , i a l t e r n a t i v a ; C h i q u i t o de l a A u d i e n c i a , 
que s e r á n los que o c u p e n los l u g a r e s N iñ (> de l M a t a d e r o . Y se is n o v i l l o s a n 
r m i n t n «r Y ^ c A ^ f : — ^ t - o , ^ A * r . u . i a : d a l u c e s de V i l l a m a r t a . C o m o n o v e d a d te 
L O S N O V I L L O S D E S A N T I A G O 
Grave cogida en Madrid de Carnicerito de Méjico . E n Tudela 
sufrió una herida grave Saturio T o r ó n . L a primera corrida 
de feria en Santander 
con 
te por los puyazos , a l t e r m i n a 
c í a v e r ó n i c a y s a l i r por d S C 
t r a n q u i l o , m i r a n d o a l p ú b l i r v T ^ 1 -
d o l é l a c a r a a l toro, é s t e se i« y ^ r í S 
i m p r o v i s o y lo e n g a n c h ó por i f r a n c ^ 
q u i e r d a . d á n d o l e u n a cornad-. ^ ^ 
de u n o s 15 c e n t í m e t r o s de evLProfun^ 
X t J ^ ^ o r ^ } ^ u i e r d ? » 
D O M I N G O O R T E G A C O R T O U N A O R E J A E N V A L E N C I A 
- i 
r e s a los m ú s c u l o s de e s a T e ^ ó ^ 
n ó s t i c o g r a v e . D s s p u é s de u n a o,06 ^o-
c h a en l a e n f e r m e r í a de la p L a a 
t r a n s p o r t o en u n a u t o m ó v i l £ ¿ 1 8« le 
» — i if-e a c o n c i c i o n a d o , a Z a r a g o r V a -
i n i c a del doctor P é r e z Serrano" * 
N o se l l e n a l a p l a z a en e s t a t a r d e de do e n t a b l a s y c i e r r a c o n ano de frente,} D e s c a r t a d o T o r ó n , que era 
a l a r d e a n d o de v i s t a y f a c u l t a d e s . ique i n t e r e s a b a m á s a q u í , h a n t0rero 
E n t r e p a l m a s coge C a r n i c e r i t o los toreantl0 . m a n o a m a n o , A n t ó n - ^ ^ ^ 
a v i o s de m a t a r y se h i n c a de r o d i l l a s e n ' d a y N i ñ o de l a P a l m a ' E l ^ ¡ 1 ? Po5a-
na estad 
A c u d e el b i c h o lento, mete l a c a b e z a y ¡ m a l o toreando , m a l o matando ^ 
g r u p o de L i g a , j u g a n d o e n j u n t o e s t a i . y " ' 
e l i m i n a t o r i a 24 C l u b s . Q u e d a n c las i f i ca -1 á d v i e r t 
t a b l a s del 2 p a r a t a n t e a r a l enemigo | t iue h a tocado el peor lote h '31 
c o n l a m u l e t a . c o m p l e t a m e n t e e scaso de i n t p * es^o 
q u i n t o , s e x t o , s é p t i m o v o c t a v o de c a d a i :~ , r : :~ .:~ i — r — — — , — — . — — v " — T ' i 
m e m o s el despe jo a l a s c i n c o y m e d i a , p r e n d e por el m u s l o d e r e c h o a l e spada , i ca v o l u n t a d , h a sido pitado r r i n Po-
n i ó l e a g r a n a l t u r a . D a a l g u n o s pa- iNTiño de l a P a l m a h a estado'iucv^1"0. 
,. m e j i c a n o y se e c h a en b r a z o s de | t anto c o n el capote como bander'iV5'1*" 
c e n d e r á e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o . . . ¡ H o l a ! los mozos , con l a t a l e g u i l l a r o t a por de- y en l a s f a e n a s de m u l e t a , m u - 1! 
l e r c e r a e l i m i n a t o r i a ( e s p e c i a l ) , f e c h a s C o n ta l p r e v i s i ó n no nos e x p l i c a m o s que b a j o de l a ingle , 
t e r c e r a y c u a r t a . — M i e n t r a s s e c e l e b r a n no e m p i e c e n l a s c o r r i d a s v e r a n i e g a s to- T r a s t e a en s u s t i t u c i ó n del her ido 
l a s e l i m i n a t o r i a s a n t e r i o r e s , e n t r a n a q u í ! d a v í a m á s t a r d e . S e r í a m u y a g r a d a b l e . C h i q u i t o de l a A u d i e n c i a con v i s ib l e des- prec 
los c a m o e o n e s de C a n a r i a s v B a l e a r e s ; D o s toros c o n e! c r e p ú s c u l o y c u a t r o c o n c o n f i a n z a , m e t i é n d o l e e n los b a j o s un sa - !hubo g r a n o v a c i ó n . M a ñ a n a * «¡o ^flay 
m í o ÍHAÔQT, N I - A , i „ o riQ i ^ : i u z e l é c t r i c a . .-.Por q u é no p r o b a m o s ese blazo a l t e r c e r env i te . la s 
que j u e g a n dos p a r t i d o s c o n dos de los h a r a r i o t a n f ^ s q y i t o ? 
y s u p e r i o r a l m a t a r . A l quinto* to-nUas' 
bre todo, lo h a m a t a d o de un v'0)' So" 
ioso. Se h a pedido p a r a él la 
se celeb^ 
M á s r e m o l ó n el 
g o r í a , 700 p e s e t a s ; 550 y a r d a s . — 1, 
C H A M P I O N C U T L E T , de A n t o n i o F i -
2 G a r c í a D o c t o r ( C a s t i l l a ) . 24 m . 430 g u e r o a ; y 2 J a s h i o n a b l e S h a d e ^ ^ ^ 
c e n t í m e t r o s . c o n d e de L é r i d a . N . C : 3, U l a b o n , -"""^x, , +„ - ^ - ^ i ^ 
3. C i i m e n t ( C a s t i l l a ) , 33 m . 5 6 5 c m . ide F e l i p e - S á n c h e z C a b e z u d o , y 4, " T r i p - ^ a l p a r a t o d a l a ^ o n a t e r r i t o r i a l de c a -
4. L l o r é n s ( C a t a l u ñ a ) 
5. P c u ( C a t a l u ñ a ) . 
a s e g u n d a c o r r i d a de feria , en o 
i x ^ a . ^ ü c o v i i i i L u . "-.«.o . v ^ ^ . v s u Ci segundo, luce en c a m - l l i d i a g a n a d o de l a m i s m a e-aTi^rW- Se 
H a H n ^ n « r t t ^ i n t e r n a c i o n a l e s i n . ( c I a s / l c T a a o s ^ ^ a r t o l u g a r e n c a d a g r u - E l p r i n i e r v i l l a m a r t a es boni to y b r a - ' b i o poder , c a m b i a n d o t r e m e n d a s c o s t a - ; r a los nov i l l e ros P a c o C é s t e r v T 1 P5-
d a ñ o p a r a p a r t i d o s i n t e r n a c i o n a l e s , m p0 de L l g a ( d e s i g n a d o g p o r s o r t e o e n t r e l v e t e , lo que i n d u c e a l m e j i c a n o C a r n i - l a d a s por d é b i l í s i m o s p ico tazos . E s t o d a l o b ó n . y 
t e r r e g i o n a l e s y a m i s t o s o s . hog do3 m ¿ s p r 5 X i m o s a C a n a r i a s y B a - ' c e r i t o a c e ñ i r s e c o n l a c a p a , a l r e c o r - o r i g e n a u n a m a l í s i m a l i d i a que se a g u - | H a y m u c h a a n i m a c i ó n . 
B a s e s d e l n u e v o s i s t e m a d e L i g a s l e a r e s . J u g a r á n e n e s t a f e c h a c u a t r o t a r los p ies a l a fiera. | d i z a en l a f a e n a de m u l e t a . E l C h i q u i t o T r . T , V A v A T r p - V T ^ n v o 
I . F o r m a c i ó n d^ c u a t r o L i g a s e n E s - l C l u b s , q u e d a n d o c l a s i f i c a d o s dos . i 1,4 P e l e a de v a r a s es m u y d e c o r o s a de l a A u d i e n c i a t r a s t e a poco y m a l . D e - j * ^ 1 ^ VAĴ Î Î*. BIENVEXH). 
p a ñ a , d i s t r i b u i d a s e n o t r a s t a n t a s z o - D i e c i s e i s a v o s de f i n a l , f e c h a s q u i n t a y i P a r a l a d i v i s a y el t e r c i o de qu i t e s se be c o n s e n t i r a l q u e d a d o a n i m a l y lo que! ^ J ^ D E R . 2 5 . - P r i m e r a de feria. 
L ^ r - t f i r * * r * A * u n a de l a s c u a l e s _ - R ^ Q ^ J ^ l . l L ^ i n J a n i m a , s o b r e s a l i e n d o u n a s filigranas del h a c e es t r a p e a r p o r l a c a r a con v e r d a - " e n o completo . T o r o s de AlbaserraJ 
ñ a s g e o g r á f i c ^ c a d a u n a de ^ - ^ t a e l i m i n a t o r i a l a j u g a r á n los jChiqui ' to de l a A u d i e n c i a . A t5ro d a . d e r o l u j o de p r e c a u c i o n e s . E l r e m a t e es ^ r e s u l t a r o n r e g u l a r e s , e x c e p t ó l e » , 
t e n d r á s u P r i m e r a , S e g u n d a y i e r c e r a doce c l a s i f i c a d o s de l a s e g u n d a ; los dos do, por exceso de cas t igo , c u a r t e a el d e : a c o r d e c o n l a f a e n a ; t r e s sab lazos , a l a r - to, que f u é b r a v í s i m o . M a r c i a l L a l a 5 ' 
v e n c e d o r e s de l a e l i m i n a t o r i a e n t r e los | M é j i c o en los m e d i o s dos p a r e s s u a v í - g a n d o el b r a z o y u n descabe l l o a l a t e r - 5 6 p o r t ó r e g u l a r m e n t e en el primero o 
c u a t r o a n t e r i o r e s ; los dos que o c u p a n d o : s i m o s y a d m i r a b l e m e n t e co locados . L ú e - c e r a . f u é el sobrero , por h a b e r sido rptiP,je 
6. R e s i n e s ( C a n t a b r i a ) . 
400 m e t r o s vallas 
D o s s e m i f i n a l e s c o n t r e s c l a s i f i c a d o s 
c a d a u n a p a r a l a final. 
P r i m e r s e m i f i n a l : 
1, R o c a ( C a t a l u ñ a ) , 59 s. 2 -5 . 
2 , T u g a s ( C a t a l u ñ a ) . 
3, C a r r i l ( G a l i c i a ) , 
4, A p a r i c i ( V a l e n c i a ) . 
S e g u n d o s e m i f i n a l : 
1. M a t e u ( C a t a l u ñ a ) . 1 m . 1 s. 1-5. 
2, I g u a r á n ( G u i p ú z c o a ) . 
3, R e y ( G a l i c i a ) . 
4. P e r a l e s ( V a l e n c i a ) . 
100 m e t r o s l i s o s 
T r e s e l i m i n a t o r i a s , c l a s i f i c á n d o s e l o s 
c u a t r o p r i m e r o s de c a d a u n a p a r a l a s 
s e m i f i n a l e s . 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a : 
1, C u f i a d o ( G u i p ú z c o a ) , 11 s. 5-10. 
2, R . F e r n á n d e z ( G u i p ú z c o a ) . 
3, P e ñ a ( G a l i c i a ) . 
4, J . M . F e r n á n d e z ( C a n t a b r i a ) . 
5, B l a n c h a r d ( C a t a l u ñ a ) . 
S e g u n d a e l i m i n a t o r i a : 
1, S e r e i x ( C a t a l u ñ a ) , 11 s. 3-5. 
2, P a u l s ( C a t a l u ñ a ) . 
3, O l i v e r ( C a t a l u ñ a ) . 
4, P o w e l l ( G a l i c i a ) . 
5, S a l a ( V a l e n c i a ) . 
T e r c e r a e l i m i n a t o r i a : 
1, P i c a z o ( C a s t i l l a ) , 11 s. 4-5 . 
2, S a n t e s ( G u i p ú z c o a ) . 
3, F . L . G o n z á l e z ( G a l i c i a ) . 
4, M o n z ó ( V a l e n c i a ) . 
5, G a r c í a ( V a l e n c i a ) . 
4 0 0 m e t r o s l i s o s 
S e m i f i n a l e s , c l a s i f i c a n d o l o s c u a t r o 
p r i m e r o s de c a d a u n a p a r a l a final. 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a : 
1. O l i v é C a t a l u ñ a ) , 54 a. 
2 , M u n t a n é ( C a t a l u ñ a ) . 
3. Q a J t ü ( G a l i c i a ) . 
4, Ésplñbsá ( V a l e n c i a ) . 
S e g u n d a e l i m i n a t o r i a : • 
1, P o w e l l ( G a l i c i a ) , 54 s. 2 -5 . 
2 , H e r n á n d e z C o r o n a d o ( C a s t i l l a ) . 
3 , C o l o m é ( C a t a l u ñ a ) . 
4, S a l a ( V a l e n c i a ) . 
L a n z a m i e n t o de l a j a b a l i n a 
( e l i m i n a t o r i a s ) 
1, B r u ( C a t a l u ñ a ) , 4 8 m . 4 8 c m . 
2 , G o n z á l e z ( G a l i c i a ) , 45 m . 54 s. 
5 , L o m b a r d ó ( V a l e n c i a ) . 
4, A g o s t í ( C a s t i l l a ) . 
5 , M u ñ o z ( G a l i c i a ) . 
Carreras de galgos 
L a s p r u e b a s de a n o c h e 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e 
p i e P l a y " . de A n d r é s de C e n d r a . ¡ d a L i g a , y c o n s t a r á p o r e l m o m e n t o de 
T i e m p o ' 33 s 1-5 10 ó 12 C l u b s , n u m e r o q u e m a s ade^an-
" R e c o r d " de "la d i s t a n c i a : t r e s c u a r - te p o d r á a m p l i a r s e , s i c o n v i e n e , 
t o s de c u e r p o , u n c u e r p o y m e d i o , d o s L a c o m p e t i c i ó n s e j u g a r a p o r p u n t o s 
c u e r n o s 611 doble ñ e r i e de P a r t i d o s -
G a n a d o r , 5,20 p e s e t a s : co locados ,1 H I . L o s v e n c e d o r e s de l a s c u a t r o 
1 70 y 3 20*. ' L i g a s j u g a r á n t a m b i é n p o r p u n t o s y en 
' D e t a l l e s . — L a c a r r e r a m á s i m p o r t a n - d o b l e s e r i e de p a r t i d o s , e l C a m p e o n a t o 
te p o r l a c a t e g o r í a de l o s p a r t i c i p a n t e s . N a c i o n a l de L i g a . 
" F a s h i o n a b l e S h a d e " l l e v a l a c a r r e r a ¡ IV. L a S e g u n d a D i v i s i ó n s e o r g a n i -
s e g n i d o de " O í d S o n " y C a m p i o n C u t - z a r á d e n t r o de c a d a L i g a en dos o m á s 
let". E n l a c u r v a de l a d e r e c h a v a n los g r u p o s , s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s de c a d a 
t r e s m u y j u n t o s , y a l e n t r a r e n l a r n c - u n a . C a d a g r u p o de S e g u n d a D i v i s i ó n , 
t a s e d e s p e g a " C h a m p i o n C u t l e t " , s e - c o m p r e n d e r á c o m o m á x i m o , dos o t r e s 
g u i d o de " F a s h i o n a b l e S h a d e " . E n l a p r o v i n c i a s , e s t a r á c o m p u e s t o de l m a y o r 
s i g u i e n t e c u r v a , " F a s h i o n a b l e " , e n u n n ú m e r o de C l u b s pos ib l e , y a s e r l o , de 
g r a n e s f u e r z o , p a s a e n p r i m e r l u g a r , p e - 14 ó 16, que j u g a r á n p o r p u n t o s y en 
ro b r e v e m e n t e , p u e s " C h a m p i o n " me c^-,doble s e r i e de p a r t i d o s , 
ñ e m e j o r y e n l a r e c t a f i n a l y a es e l V. S i e n u n a L i g a h a y m á s de u n 
p r i m e r o . D e t o d o s m o d o s , " F a s h i o n a b l e " ' g r u p o de s e g u n d a D i v i s i ó n , l o s v e n c e d o -
l l e g ó m u y c e r c a , y é s t e e s t a b a a b u e n a r e s s e e l i m i n a r á n e n doble s e r i e de p a r -
d i s t a n c i a de " O í d S o n " . t .dos o t a m b i é n p o r p u n t o s , s i p r e f i r i e -
r a n e s t e s i s t e m a , h a s t a d a r e l c a m p e ó n 
de S e g u n d a D i v i s i ó n . C u a n d o s o l a m e n -
L a c a r r e r a d e s e g u n d a c a t e g o r í a 
el c u a r t o p u e s t o de g r u p o de L i g a n o l g o m e t e u n pa lo t e m e r a r i a m e n t e c e r r a - j S a l e con b r í o el t e r c e r o , y a g u a n t a con el de A l b a s e r r a d a E n el cuarto estu* 
t u v i e r a n q u e e l i m i n a r s e c o n los c a m - =5 , „ ^ i y a l o r TeTn- la3 v e r ó n i c a s s u f u r i a el g a d i - m u y b ien con el capote y super ior^ 
n e o n e s de C a n a r i a v R n l p a r p s v o c h o ^ T T v ^ r T i T T 7 ^ ^ 7 — - t a ñ o N i ñ o de l M a t a d e r o , c o n m á s t e m - l a s b a n d e r i l l a s ; coloco tres pares de rwv 
p e o n e s de C a n a n a s y B a l e a r e s , y oeno o t r a c i a s e ü e p a r t i d o s . P o r es to no a e b e p i a d o j ^ e g o de b r a z o s que q u i e t u d en los der a poder, que fueron o v a r i o ^ 
C l u b s m á s ; los a u e o c u n e n los l u g a r e s ! n ^ r d ^ r s p dP i ñ n f n miP ir, mip m ó a m n . Z ^ ^ L " „ . . uu, , los r ™ , i * W ^ i ^ o ^.OI;,A „ „ „ "^'onaaos. 
ro c o m o s i h u b i e r a v is to es- C o n l a m u l e t a r e a l i z ó u n a faena. Que fué 
C l u b s m á s ; los que o c u p e n los l u g a r e s ' p e r d e r s e de v i s t a que lo que m á s c o n - p i n r e l e s . P e 
s e g u n d o y t e r c e r o de a d a g r u p o de L í - ; v i e n e a l o s C l u b s — r e s u e l t o e l p r o b l e m a c r i t a n u e s t r a leve c e n s u r a , e l mozo r e c - a i n e n i z a d a P r l a m ú s i c a , sobresaíií 
g a ,0 s e a , e n t o t a l , 24 C l u b s , de l o s que1 de l o s d e s p l a z a m i e n t o s y l o s d e m á s q u e ; t í f i c a e n el p r i m e r qui te , y s i e s t i r a el ciric0 Pases n a t u r a l e s superiores. Con 1° 
q u e d a r á n c l a s i f i c a d o s 12 . s o l u c i o n a e l s i s t e m a de z o n a s g e o g r á - ' e n g a ñ o c o n l e n t i t u d , se c l a v a e n l a a r e - e s P a d a no es tuvo m u y acertado. Vicen! 
O c t a v o s de f i n a l , f e c h a s s é p t i m a y o c - j f i c a s — e s h a c e r c a d a v e z m á s l a r g o s l o s n a s u P l a n t a c o n a g u a n t e e x t r a o r d i n a - t e . :Barr ,era tuvo un.a b u e n a tarde, y fué 
t a v a . — S e u n e n a los doce a n t e r i o r m e n t e i c a m n e o n a t o s de L i g a y a b r e v i a r c u a n - i n o - N a t u r a l m e n t e , l a s p a l m a s e c h a n h u - a P l a u d l d o ; no I a o r e j a del priae. 
c l a s i f i c a d o s c u a t r o C l u b s , que s o n los i .o s e a p o s i b l e los c a m p e o n a t o s de C o p a p ^ ^ ^ S r i ^ c . 
que o c u p e n e l p r i m e r l u g a r de c ^ a g r u p o r i m i t ^ C u a n d o en , P r i . E i t o r i l l o t e a ™ e ^ e n t r a g tanto & en el sexto, s i que de iTésVe Z 
po d e L i g a , y j u e g a n e n j u n t o 16 C l u b s , , m e r a D i v i s i ó n de L i g a j u e g u e n m á s d e ! p i a z a g m o n t a d a s , d e j a n d o a b u e n a a l t u - d e r i l l e a r s u p e r i o r m e n t e , le hizo una £ 
c l a s i f i c á n d o s e ocho . 12 C l u b s , p o d r á p e n s a r s e e n j u g a r el r a e l h i e r r o de l a v a c a d a . i n a e n o r m e de v a l i e n t e y adorno F 
C u a r t o s de f i n a l , f e c h a s n o v e n a y d é - i c a m p e o n a t o de E s p a ñ a a u n solo p a r - ¡ Y e l tor i l lo embiste . . . y , s i n embargo , coSido a l d a r u n o de los pases, sin que 
c i m a . — J u e g a n los o c h o a n t e r i o r m e n t e \ t ido c o n a r r e g l o a l s i s t e m a p u r o de el a p l a u d i d o N i ñ o de l M a t a d e r o , el de las a f o r t u n a d a m e n t e s a l i e r a herido. Este V 
c l a s i f i c a d o s , de los que a s u v e z se c í a - C o n a . i e s t u p e n d a s v e r ó n i c a s , s a l e c o n l a m u - f 0 , f1 ^M6 l9 m a t ó de m e d i a bien pqe» 
s i f i c a n c u a t r o . D i v i s i o n e s i n f e r i o r e s i!eía y no df un pase' :ni un pase! Unos nt̂  - í̂f.̂  Í0S ^ P ^ ' ^ ^ ^ s del te¿. 
S e m i f i n a l e s , f e c h a s d é c i m o p r i m e r a y | ' T ^ l f ^ L l os g r u p o s de S e - M S S a z S . ^ 0 ^ ^ % — ^ ^ ^ ^ 
d e c i m o s e g u n d a . — J u e g a n Iw) s e m i f i n a l e s . g u n d a y T e r c e r a D i v i s i ó n d e b e r í a h a - ' u n sopapo d e l a n t e r o s a l i e n d o de e í t ' m ^ 1 est0(lue e h i r i ó a á ™ espectadore, 
los c u a t r o C l u b s a n t e r i o r m e n t e c l a s i f i - | C e r s e c o n a r r e g l o a l m i s m o c r i t e r i o p í a . C o m o es l ó g i c o , l a s i l b a a l N i ñ o es! v x i T a i i A C O K T l U N A O R F i * r v 
c a d e s y d a n des p a r a l a f i n a l . g e o g r á f i c o a p l i c a d o d e n t r o de c a d a z o n a , t a n g r a n d e c o m o las o v a c i o n e s de antes . V A L E N C I A 
F i n a l , f e c h a d é c i m o t e r c e r a . — J u e g a n ¡ y a t e n d i d a l a d e n s i d a d de C l u b s . i E 1 c u a r t o de l a ser i e r e m o l o n e a como v A r T T ^ O T A 0* 
e l s e g u n d o y s a l e sue l to de l a s varas . . . ^ ^ ^ ^ ^> los c las i f i ca .dos en l a s s e m i f i n a l e s . N o t a final 
-Se h a celebrado la 
O b s e r v a c i o n e s : E l o r d e n de p a r t i d o s i " ¡ P f ^ ^ ^ ü f . ? í e r i a - „ S e lid^on t,. 
l a s p r i m e r a s e l i m i n a t o r i a s , h a s t a lo: 
S e X t a _ c a r r e r a _ ( l i sa ) . se_gunda c a t e , ] ^ e x i s t a u n g m p o . el v e n c e d o r de é s t a | d i e c i S e i s a v o s de f i n a l i n c l u s i v e , se e s t a - 1 t i c , p n ^ o f r e c í a ^ 
C a s o de e s t i m a r s e c o n v e n i e n t e p a r a ' L,¿ Tíd ia "es""np^a.t7va "far^hiPT, v 103 de A r g i m i r o P é r e z raoernero, para 
S f J S ^ ^ . fÚtbo1 Dac l0n .a l el « - t e m a r e c o m p e - m í f d e c l r en ^ T ^ e ^ k í ^ V ^ 
g o r i a , 650 p e s e t a s ; 5 2 5 y a r d a s . - ~ 1. á ^ c a m p e ó n . 
B U J N M A B S , d e M r s . W i l d i n g ; 2, " F i o . Ibiecerá p o r r a z ó n de p r o x i m i d a d , p r o - t j a i j ( . a r s e a] a ñ o g i f fuiente ' d e ' s u a p r o - Pai-ear y n a d k se h a c e con o p o r t u n i d a d o i l " 0 ^ ^ , 0 0 ^ m e f i a . e n i i a d a ' a P^ar de 
de S e g i m d a D m - | C l l r a n c , 0 e n lo pos ib l e que no j u e g u e n ; b a c i ó n ( a fin de u 0 l a s t i m a r d e r e c h o s P ^ v e c h o . ' l ^ L * * 61 d l a ClaS1CO de t o r o s 611 Va-
C l u b s de l a m i s m a r e g i ó n o 1 a d q u i r i d o s p o r l o s C l u b s con a r r e g l o a l 
á n a s í 
L a f a e n a ( l l a m é m o s l a a s í ) de l N i ñ o 
d e l M a t a d e r o es p o r l a c a r a y sobre las 
lencia. 
Primero. M a r t í n e z es achuchado 
V I A c a d a g r u p o 
^er" I ̂ ntre 
r P0- Izcna. I s i s t e m a a h o r a v i g e n t e . 
E l o r d e n de p a r t i d o s en las r e s t a n t e s ; E n t r e t a n t o , 
. m i s m o p o r p u n t o s y 
^ P n - m n . Q 4 ^ p a r t i d o s , y los v e n c e d o r e s de g r u p o s e j ^ ^ p . ^ . ^ de fechas para ; t a c i ó n d e l n u e v o s i s t e m a p a r a su i m - t ^ c o m o ^ s T i ' g o Z l m w w ^ á L T " " " " dos a y u d a d o s p o r bajo , uno por ako, co 
DÍS,ncÍa d o s c u e r n o s u n o v m e d i o e l Í i n Í B a r á n ' COm0 dicho' en ^ ba' el c a l e n d a r i o ; p l a n t a c i ó n d e f i n i t i v a . I N o m u c h o m á s voluntario^el qu into b u - i " 0 1 1 ^ ^a ^ e n a de m a l e t a con un pa.e 
D i o t a n c i a . d o s c u e r p o s , u n o y m e d i o Be para los de ^gañida. d a n d o | C a m a t o de L.:o.as z o n a s 22! E s t a p o n e n c i a d e b e r í a f u n c i o n a r c o n ' r e l de la s er ie , c u m p l e en p l a n de acó- p ü r f t 0 ' 1buHen0- E 1 toro Si8"ue achuc¡lan-
, ^ ó l o un c a m p e ó n e n t r e l o s v e n c e d o r e s ¡ ^ P ^ 1 1 " 0 de l j ^ a s ' P o r z o n a s ' r L ^ Ó S p o d e r e s , y de m o d o que sus de- «> c o n l a s p u y a s , y eso es m á s que s u f i - ! ^ a i , ^ a d o ^ ^1.en.t/a3 ^ue ünos ^ 
• A * Irwo o-7-nr>ntj p n r r p s n n n d pntea a l a de-• =" " _ _ . , T . , „ 
C a m p e o n a t o de L i g a N a c i o n a l , 6. 
p i e r n a s , e n g u a r d i a p a r a c o r r e r . C o n ayu-! l0S P1-""61"03 c a p o t a z o s por el toro, quek 
, d e b e r í a a c t u a r u n a po- fiac. A ' } ^ n - n v i * * u Z Qi Ô KII ^ !PiS& e l terreno , e m p u j á n d o l e a taoias ; 
I n e n c i a q u e e s t u d i a r á d e t a l l e s de a d a p - ; ^ sin e K T e s c u c h a m ú s S l de v i ^ ! r e v o l v l é n d o s e P ^ J o - o n ganas de U 
cuerpos, medio cuerpo. 
S a n , f d ° o n 2 ' 8 0 p e s e t a s ; colocados. 1>20. dVlos^gnipoí Vo esp'o 'e t s  l  de-
marcación de cada uno de los de se-1,70 y 1,20. 
D e t a l l e s . — G a n a d a c o n a l g u n a f a c i l i -
d a d : " S t i l l S u r e " o c u p ó s i e m p r e u n b u e n 
guada. 
c i s i o n e s t u v i e r a n c a r á c t e r e j e c u t i v o , c o - ^ « ^ l a d e s a n i m a c i ó n de ios t o r e - j ^ 1 , a l to con l a derec t la * u n a 
( E s t a s f e c h a s s o n c o m u n e s  l a s s e i s ' r o o l a l l a m a d a de F u e n t e r r a b í a . y d e c i - f f - ^ / ^ ^ ^ ^ ^ 
las s u y a s , a c a o a , t e r m i n a n d o el pun-
p r i m e r a s d e l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a ) , s o b r e l e s s i g u i e n t e s e x t r e m o s : 
,1a t o r e r í a se a g a r r a a u n c l a v o a r d i e n d o 
p a r a no t o r e a r . ¡ C o m o el toro no em-; S e g u n d o . F é l i x R o d r í g u e z arranca la V I L L a promoción sera siempre au-, c eonato de España, octavos de^ a ) Delimitación territorial de cada b{ste! |primera ovación de la tarde en unoá 
p u e r t o , m i e n ^ t ^ ^ ^artog de finíl, semifinales y zona. Y el Chiquito de la Audiencia hace l a ¡ íanced a la veronica. estatúanos, con so-
fin ai 7 domineos I Nilmero de Clubs de primera Di-!comedia del torito que no pasa, y porfía;10 aoi¡ varas se camDia el terc10' Sin dei-
visión. y desafía... y cuando el toro ¿cude. re-iLaca;r mas que un ^ de Félix- E1 s<tn-
i c ) Designación de los mi?mos aten-itrocede. y no cuaja el pase, que qileda!iandermo aProveclia . las excelentes con-
^co iRi ío .Ln .n i u c iva uxaaxuva ciucu i r p j , „nT,0„K;Hr. ' ^ i„ „„„„ alciones de su enemigo, reauzanco una 
Quedan libres para partidos interre-^da su importancia y la eficacia de ^ g d ^ i ^ t.aena cei.ca Vvauen.e, a 
in^.ip., * m \ * t n * L ptn « t o . ñ r l n m i n - inclusión como células determinantes de ^ L P ^ D ° S 0 J L a ^ a a . e n s a n o , y *' 
ú l t i m o s a l p r i n c i p i o , p a r a a c a b a r m u y c o l i s t a de p r i m , e r a p a s a r á a S e g u n d a , y 
bien" ¡e l c a m p e ó n de S e g u n d a p a s a r á a P r i -
O b s t á c u l o s ' m e r a . E l c o l i s t a d e c a d a g r u p o de S e -
S é p t i m a c a r r e r a 1 ( v a l l a s ) , p r i m e r a g u n d a p a s a r á a T e r c e r a , y e l c a m p e ó n 
c a t e g o r í a , -400 p e s e t a s ; 500 y a r d a s . — 1 , de los g r u p a s de T e r c e r a , c o r r e s p o n - ! ^ e c . . etc . . 5 d o m i n 
C O S T W O L D F E N C E R . d e A n d r é s » de d i e n t e s a l a d e m a r c a c ó n t e r r i t o r i a l de l 
T o t a l . 35 d o m i n g o s . 
P a r t i d o s i n t e r n a c i o n a l e s , 3 d o m i n g o s 
a r t í s t i c a a  r y 
m a í d e ' t a n g o ' p o r mItareTIburrimlenta:de Paaes por alto. ( O v a c i ó n . ) Conumu 
n u e v o s núcleos. £¡1 C h i q u i t o a t i z a un s a b l a z o t a n a t r a - ; p o r a y u d a d o s i n t e r c a l a n d o dos de COÍ-
C e n d r a ; 2, " L i z á n " , de A m a l l o G á l v e z respectivo g r u p o de S e g i m d a , ingresara T o t a l 43 domingos. d í C u e s t i o n e s de organización re-!vesado que la p u n t a de l a r m a le sale a^ani110' u n o de P e c h o c o n la iz<i"ierda. 
y^ S ^ H a y l e m e r e S o l i t u d e " , de E l e n a de e n é s t a a u t o m á t i c a m e n t e . r ^ T n n « | gional y g e n e r a l q u e p l a n t e a e l n u e v o la r e s p o r e l brazuelo izquierdo. Desea-1suPerior- S i Z n e a los a c o r d e s de la 
l a G u e r r a . ' H ^ s ^ r t r - , S € e n t e n ^ e r á ^ p b f " « o l l s t a a p a r t i r de l Aj'18 c u a t r o t ^ g a s a e ^ o » m , , ¡ í i s t e r a a i , |bt . l la a ]a pr imera> y e l p ú b l i c o t o m a a ' s i c a c o n m a s pases p o r al to con ia de-
T i e m p o : 34 3. 4-5 . t e r c e r a ñ o , al C l u b que en e l promedio P a r t i e n d o d e l desarrollo que a l c a n z a . 
D i s t a n c i a : t r e s c u e r p o s , c u a t r o c u e r - d e l o s t r e s ú l t i m o s a ñ o s r e s u l t e t e n e r a c t . u a i m e n t e e n E s p a ñ a e l f ú t b o l , m u - : p . c ! W r > t e n o s s |de o c u r r i r l e a ios t o r e r o s 
n o s m á a ha-in pi a «if i r a H ó n ! c h o m á s I n t e n s i f i c a d o e n la m i t a d N o r t e F r a n c i a g a n a , a I n g l a t e r r a ; M á s e m p u j e que tedo s a c a a l redondel 
V n L C o m f el número de C l u b s que que en l a S u r , la demarcación m á s a d e - p A p J S < 2 5 . _ T e n n i a . D o b l e s . C o c h e t y ' e l * * * » cimera correría s a l lLe ^ V ™ » ™ cinco veromcas cstupenu 
I b r o m a l a f i e s ta , que es lo peor que p u e - , i e c h a ; ^ u a l a el toro y l<ehx entra do» 
ir ip o c n r H r i o a ir>o f ^ P T - n c iveces y a c i e r t a a l p r i m e r descaoeho. 
T e r c e r o . L o c i t a O r t e g a con el capo-
G a n a d o r , 2,70, t a p o r l a p u e r t a de a r r a s t r e , s a c a n d o Í a ; E n W ' ^ , uno de O r t e g a con dos vero 
g o r í a , 4 7 5 p e s e t a s ; 500 y a r d a s . — 1 , F A - P r u e b a e s p a r a g a l g o s q u e m á s h a n g a 
B U L A , de M i g u e l D í a z C u s t o d i o , y 2 , i n a d o 611 c u a l q u i e r c a t e g o r í a . L a s i n s 
" F o o t - L o s s e " , de A r t e a g a - G a r c í a M a r - c r i P o i o n e s s e P o d r á n f o r m a l i z a r m a ñ a 
t í n . N . C : 3, " P i t i l l e r a " ; 4, " L a d y " ; 5 . n a l u n e 3 
" D i a n a I " ; 6, " L ó p e z I I " , y " P r i m o - Football 
r o s o " . 
T i e m p o : 32 s. 2 -5 . 
D i s t a n c i a s : C u a t r o c u e r p o s , t r e s c u e r -
pos , u n c u e r p o . 
G a n a d o r , 10,20 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 2 ,60 
y, 1,30 
r r e r a s , l a p r u e b a de 900 y a r d a s s e ñ a - ^ / ^ ^ +sin ^ \ c i o de los a s c e n -
l a d a p a r a l a V I I r e u n i ó n , s e c a m b i a con s o s de l a c a t e ^ o n a ^ f e r i o r -
l a p r u e b a de c u a r t a c a t e g o r í a • f j a d a l C a m P e o n a t o de E s p a ñ a 
P a r a e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a se 
m a n t i e n e e l a c t u a l s i s t e m a e l i m l n a t o -
r l o e n dos p a r t i d o s , p e r o se da , s e g ú n 
se h a ' d i c h o a l p r i n c i p i o , u n a a m p l i t u d 
m u c h o m a y o r en e l i n g r e s o , a fin de 
p a r a l a X I I I r e u n i ó n d e v e r a n o . E s t a 
D e t a l l e s . — C a r r e r a m u y l u c i d a , " H a y - f o r m e n los g r u p o s de S e g u n d a y T e r c e - : c u a d a de l a s c u a t r o z o n a s s e n a l a " - B r u g n o n ( F r a n c i a ) , v e n c e n a H u g u e s y c a b e Z a p o r e l ' segundo" portiYlón'T'iá" a í i m c a s ' r e m a t a d o c o n l a m e d i a a li 
l e m e r e " i b a d e l a n t e , p e r o t r o p e z ó en l a r a D i v i s i ó n no h a de ser p r e a i s a m e n t e | guíente: r< u • A t • ' K i n g s l e y ( I n g l a t e r r a ) , p o r 6 a 1, 5 a 7, t u r a de l a s c o n t r a b a r r e r a s * i n e r a c l á s i c a . ( O v a c i ó n . ) C o u la inuicia. 
p e n ú l t i m a v a l l a . S i n e s t e I n c i d e n t e , l a i n v a r i a b l e , e l C l u b que d e s c . e n d a de j 1 . — Z o n a N o r o e s t e : G a l i c i a , A s t u r i a s . 6 a 3 y g a g. E l N i ñ o d e l M a t a d e r o le s a l u d a a l a dos m u d a d o s por bajo, u n a por alto, ca-
l u c h a h u b i e r a s i d o e m o c i o n a n t e . P r i m e r a a S e g i m d a , y el que d e s c i e n d a ; C a n t a b r i a y C a s t i l l a - L e o n . P R O G R A M A D E L D I A I v e r ó n i c a s i n a l c a n z a r el é x i t o de s u p r i e n d o s e e l toro, e m p a p a n d o a l toro y"-
L a p r u e b a d e 900 v a r d a a 'de S e g u n d a a T e r c e r a , q u e d a r á i n c l u i d o ! 2 . - Z o n a N o r t e : V i z c a y a . G u l P ú z c o a - ; E x c i i r s i o n f s m o ¡ m e r a s er i e . Y d e c i m o s que le " s a l u d a " y ; r a n d o de el. d a u n a s e r i e P a f ^ r 
i ^ i p r u e n a a e »UU y a r d a s g pi nnp c o r r e s o o n d a a s u s i t u a c i ó n N a v a r r a . L o g r o ñ o , B u r g o s y S o r i a . ^ T r * ™ v PP̂ T n R p r c a lno le " P a r a " . p o r a u e e l v i l l a m a r t a BAJ0. de m a e s t r o . S i g u e val iente e mt 
P o r a c u e r d o d e l o s c o m i s a r i o s d e c a - ' e n el JUe t S r ^ S f f i u ' ^ J Í ^ S S S 3 . - Z o n a N o r e s t e : A r a g ó n , C a t a l u ñ a ' ^ i 8 ^ de C a z a ^ P e s c a a B e r c a i m p e t u o s o , no se para n i ante, e l c a s t i g o ^ u n pase a f a r o l a d o . ( O v a c i ó n . ) Ter-
y la- i-3vincia de C a s t e l l ó n . d e T M a q u ¿ 0 ° - , D de las garrochas, que a p e n a s le h a c e n i m i n a c o n u n a e s t o c a d a , de l a que el 0 
4 — Z o n a C e n t r o - S u r - C e n t r o r e s t o d e ¡ S- p e n a l a r a a B u r g o s . c o s q u i l l a s , y a p r i e t a a l a s c a b a l g a d u r a s ^ l a . ( O v a c i ó n g r a n d e , o r e j a y saiiaa 
v a i ' p r , ^ \ T i i r P i n ^ i r " v F x t r ' p m a d u r a 1 L a G i m n á s t i c a a H o y o de l E s p i n o y c o m o u n h u r a c á n , a r r a n c á n d o s e de l a r g o ¡ a l terc io . 
V a l e n c i a M u r c i a . S u r y E x t r e m a d u r a . H o v o de M a n z a n a r e g d e r r i b a n d o con e s t r é p i t o . I C u a r t o . M a r t í n e z l a n c e a precipitad -
u e o g r a f i c a m e n t e . s e r í a m e j o r q^e t o - ¡ ¿ . D t i v a E x c u r 3 Í o n i s t a a l M o - E l b r i o s o toro pone p á n i c o e n l a to- m e n t e p o r lo que l a c o s a no r e s u l t a ^ 
d a l a d e m a r c a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n v a - . ^ P i i n d a l n n e I — i„ i ; : x _ J.I ^ h n r - i H a H r m p o í n n i f p onn r i n s veroni 
l e n c i a n a p a s a r a a u n i r s e c o n C a t a l u ñ a | 3 e r i 0 P 
y A r a g ó n , p e r o l a z o n a C e n t r o - S u r que - i C i c l i s m o 
, d a r í a e n e s t e c a s o y de m o m e n t o de- ' C i r c u i t o dfc M ó s t o l e s . L a s a l i d a 
e x t e n d e r a todos l o s C l u b s d e P r i m e r a masia(;io d e b i l i t a d a . P o r e s t e m o t i v o , se i d a r á a l a s s i e t e de l a m a ñ a n a . 
D i v i s i ó n l a p o s i b i l i d a d L.C s e r c a m p e ó n j a & r u p a n c o m o q u e d a d ich0( s i n p e r j u i - P e l o t a v a s c a 
de E s p a ñ a , c o n lo c u a l n i n g u n o q u e d a tcio de ^ i n á s adelante> c u a n d o se h a - P a r t i d o s e n t r e p r o f e s i o n a l e s . A 
e x c l u i d o , a u n q u e s e e s c a l o n a s u p a r a - y a n f o r t a l e c i d o c o n v e n i e n t e m e n t e l o s ' c u a t r o , e n J a l - A l a i , 
c i p a c l ó n e n l a f o r m a q u e se v e r a d e 3 - ! n u e v o s n ú c l e o s que s e c r e a r á n e n e s t a i ^ n a t o 
¿ A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a ? 
V a r i o s d e l e g a d o s de l a ú l t i m a A s a m 
b l e a h a b í a n c o n v e n i d o c e l e b r a r u n a 
J ^ I * K/Í ivow \.*JL\J ¿/Vlic: vjrT lt:- ' » CJI in. LW" X -a , . 
^ e r í a , c o n l a h o n r o s a e x c e p c i ó n del C u c o i u c i d a . H a c e el qui te c o n dos ver°nJcara 
Ide C á d i z , que c l a v a dos p a r e s de b a n d a - r e m a t a n d o c o n m e d i a c e ñ i d a . 0"e^ 
! r i l l a s t a n n o t a b l e s c o m o j u s t a m e n t e l a n c e a a p r e t á n d o s e . C i e r r a el tercio Ma • 
36 a p l a u d i d o s . ¡ t i n e z c o n unos l a n c e s toreros y valif'' 
| M e n o s v a l e r o s o , e l N i ñ o de l M a t a d e r o tes. r e m a t a n d o tocando el testuz. Mar 
¡ t r a s t e a s i n a g u a n t e , c o n e l p ico de l a ' t í n e z c i t a a l toro de largo y logra 
l a g ¡ m u l e t a y e n p l a n de f u g a , p a r a t i r a r c l n - | p a s e de l a m u e r t e , dos p o r alto cerca. 
p r ó x i m a A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a p a r a l P u ^ S - . ! z o n a c o m o f r u t o natura1, de l a o r g a n i 
t r a t a r e x c l u s i v a m e n t e d e l c a m p e o n a t o i _ Ŝ ^̂ 03-1̂ !̂ "̂̂  i ^ J ; ^ P t ° n H o ° ! ! ? a c i ó n ' s e r e t o q u e n l a s d e m a r c a c i o n e s , 
" p a s a n d o V a l e n c i a a l a z o n a N o r e s t e . c a r r e r a g a n a b a f á c U m e n t e ! ^ ^ n o m b r a m i e n t o de s e - . - f n a ^ 
L a i m p r e s i ó n de l m o m e n t o es e x a c t a - : a p a r t i c i p a r e n e l c a m p e o n a t o de E s -
: V I Z ^ f J . ^ « r ^ ! 1 1 1 ^ ¿ u a l a l a q u e a n t i c i p a m o s a n - P ^ - ™ ^ p r i m e r o s l u g a r e s de l a c l a -
p r i m e r a c u r v a ; e n f r e n t e s ó l o a l f m a l te3 de ¿ c l a u g u r a d i c h a P e u n i ó n de s i f i c a c i ó n . T a l c o m o * d e s a r r o l l a e l p r o -
p u d o e n c o n t r a r e l c a m i n o a b i e r t o , y e n - F e d e r a c i o n e s C l u b C3 todo y e c t o ' e n t r a r á n 48 C l u b s , que s u m a n los 
112 C l u b s de P r i m e r a D i v i s i ó n de c a d a 
e n c a b e z a . " F á b u l a " i b a s e g u i d a d e 
" F o o t - L o s s e 
t o n c e s p a s ó a todos los d e m á s p a r a a c e r -
c a r s e a l p r i m e r o . " P i t i l l e r a " , b i e n . 
L a p r u e b a d e 700 y a r d a s 
S e g u n d a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e -
g o r í a , 400 p e s e t a s ; 700 y a r d a s . — 1 , C O -
L I N S C H O I C E , de A r c a d i o - A r t e a g a , y 
2, " W h i p l n g S o y " , de A l v a r o F i g u e r o a . 
N . C : 3, " T o s c a n i " ; 4, " L o l a I V " ; 5 , 
" C u c o " , y " J o l l y M u d d l e " . 
T i e m p o : 4 5 s. 
D i s t a n c i a s : C a b e z a , u n o y m e d i o c u e r -
pos , dos c u e r p o s . 
G a n a d o r , 1,70 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 1.20 
r r ^ T p T r e c ^ ^ ^ ^ - - 1 ^ T el — l P o d r í a n a e j a r - s a 
F ó r m u l a s i n t e r m e d i a s 
A u n q u " d a d o e l e s p í r i t u que i n f o r m a 
el s i s t e m a de c o m p e t i c i o n e s que se p r o -
pone , e x i g e d a r a l a s P r i m e r a s D i v i -
s i o n e s de z o n a t o d a l a a m p l i t u d p o s l -
o r d i n a r i a 
P r o y e c t o de o r g a n i a c i ó n de 
l o s c a m p e o n a t o s 
y „ ^ . J n a c i o n a l p a r a l i b r a r l o de l a m u e r t e q u e 
D e t a l l e s . - C a r r e r a m u y i n t e r e s a n t e , i r á / l a de log C l u b g des a4re. 
p o r l a s g r a n d e s v a r i a c i o n e s e n su r f o - c i d o s y a l a de otrog e s t á n a n . 
r r i d o . A l p r i n c i p i o , l l e v a b a l a d e l a n t e r a ^ de p e r e c e r 
" W h l p p i n g B o y " , s e g u i d o de " C u c o " P o - ^ F o m e i l t a r e l d e 3 a r r o i i o y n a c i -
c o d e s p u é s , " C u c o " a p a r e c í a p o r d e l a n - | m i e n t o de n j e v o g C l u b 3 y n u e v o s n ú . 
te, y , a l g u n o s m á s , y a i b a s e g u i d o p o r ! c l e o g de a f i c i ó n ( q u e eg l a o b r a m á g ¡ 
" C o l i n s C h o l e e " . E n f r e n t e se a d e l a n t a ; g r a n d e y m á g ú t u q u e p a r a f o m e n t o ! 
p e ó n de C a n a r i a s y de B a l e a r e s , y el lo f o r m a d a s p o r 10 C l u b s p a r a el p r i m e r 
p e r m i t e que p a r t i c i p e n e n e s t a c o m p e - 1 a ñ o , a u m e n t á n d o l a s c a d a a ñ o e n u n o 
t i c i ó n n a c i o n a l 50 C l u b s que se e l l m l - m á s , q u e p o d r í a s e r e l c a m p e ó n de S e -
ñ a n e n t r e c e f e c h a s , s e i s de l a s c u a l e s • guinda D i v i s i ó n de c a d a z o n a , h a s t a i l e -
P a r a que t o d a l a a f i c i ó n p u e d a e s - no h a y que c o n t a r l a s a los e f ec tos d s l i g a r a c o m p l e t a r e l n ú m e r o de 12 o m á s . 
t u d l a r e l p r o y e c t o de o r g a n i z a c i ó n de c a l e n d a r i o , p o r q u e s o n c o m u n e s a l c a m - l L o s C l u b s n e c e s i t a n t e n e r c o m p e t i -
l a s c o m p e t i c i o n e s o f i c ia le s , c r e e m o s d e ' p e o n a t o n a c i o n a l de L i g a y a l a s t r e s c l o n e s c u y o s p a r t i d o s l l e n e n l a m a y o r 
i n t e r é s d a r l a a c o n o c e r . S o n l a s f ó r - , p r i m e r a s e l i m i n a t o r i a s d e l c a m p e o n a t o p a r t e de l a t e m p o r a d a , s i n o c u p a r l a 
m u í a s p r o p u e s t a s p o r e l s e ñ o r Cabot .1 de E s p a ñ a . D u r a n t e e s t a - s e i s f e c h a s , | t a m p o c o t o t a l m e n t e , p a r a d a r l u g a r a 
• " E l s i s t e m a q u e se p r o p o n e t i ene , e n -
t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : j B?l&:!:i:a;!;:S::i'a^'l^va;"!!!1!!»::!»!!!!'»!!!!!'!!!!!•¡WimSim 
l .1 R o b u s t e c e r e l c u e r p o de l f ú t b o l 
C l n t u r ó n de M a d r i d . A l a s se i s , e n l a 
F e r r o v i a r i a . 
D i r t - t r a c k 
E n e l S t á d i u m , a l a s d i e z c u a r e n t a 
y c i n c o de l a n o c h e . 
co s a b l a z o s p e s c u e c e r o s . [val iente y u n t e r c e r o i gua l , siendo ach 
D u r a n t e e l t r a b a j i t o d e l N i ñ o s u e n a u n chado . C o n t i n ú a p o r b a j o con la oer 
a v i s o , y , a l f i n a l , u n a p i t a que debe o í r s e ! c h a . perd i endo t e r r e n o en algunos P 
e n e l m a t a d e r o g a d i t a n o . ¡ s e s , t r e s p i n c h a z o s c o n c o r a j e y rema 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S ! t a m b i é n e l p u n t i l l e r o . ,inn ^ 
. ¡ Q u i n t o . A l a s a l i d a se Inicio una ,p 0 
P A R T E F A C U L T A T I V O ¡ t e s t a de l p ú b l i c o , y e l presidente orde 
que f u e r a r e t i r a d o a l c o r r a l . Sale en £ -
D o m i n g o , 36, a l a s 10,45. 
D I R T - T R A C K 
D e b u t d e l A u s t r a l i a n o . 
H A R O L D B R A Y 
y d e l e x - c a m p e ó n 
FRANCISCO COBO 
Ii;ilBI!IIH!¡lin!!IIIBIIIin!l!IIB!!!l!a!lll''l!;n!l!lin!l!!lll;!IB!;!:!fl!! 
D u r a n t e l a l i d i a de l p r i m e r toro h a In-
g r e s a d o e n l a e n f e r m e r í a el d ies tro " C a r - -
n l c e r i t o de M é x i c o " c o n u n a h e r i d a de f 0 ^ c™ UIÍ°S c a p o t a z o s P o r J l a J y de 
a s t a de toro s i t u a d a en l a c a r a anter ior , i terc io de es ^ u " a s ° ^ " c cua»-
t e r c l o s u p e r i o r de l m u s l o derecho en d i - i l m a v u l g a r i d a d g r a n d e . C o n unos 
l e c c i ó n h a c i a f u e r a , que i n t e r e s a piel, i í ? 3 Pa!lea de, ̂ I 0 1 1 ' , 0 ^ 0 ^ d?,nP' estocada 
a p o n e u r o s i s , rec to a n t e r i o r y v a c t o ex- ton- e n t r a r á p i d o , d e j a n d o u n a eau 
t e m o , c o n o t r a t r a y e c t o r i a ascendente1 ^ a s t a ; , , , . „0Uado W 
h a s t a n i v e l de a r c o de P o u p a r t . Pronos- ! Sex^0- ^ J 0 1 " 0 ' ^ " f h a 00 rambián-
t l co e r a v e ívez a l c a l l e j ó n , c u m p l e v a r a s , caui ^ 
« « » ¡ d o s e l a suer te con s ó l o dos PuyaZ f' ena 
t i t u c i ó n . u n toro de F l o r e s . F é l i x ^ «¡ 
" C o l i n s C h o l e e " , p e r o e n l a c u r v a v n e l - | ü e l f ú t b o l p u e d e u e v a r s e a c a b o 
v e a p a s a r " W h l p p l n B o y " , e n t a b l á n d o s e | 3 , p r 0 p 0 r c i o n a r e s t í m u l o s a l o s 
u n a b o n i t a l u c h a , que s ó l o s e dec ide m u y Q i u b g m o d e s t o s e n r e l a c i ó n a s u s p o s i 
c e r c a de l a m e t a . 
L a C o p a d e V e r a n o 
T e r c e r a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e -
g o r í a , 975 p e s e t a s ; 5 2 5 y a r d a s . — F i n a l 
de l a C o p a de V e r a n o . — 1 , L O L A I I . d e 
A n t o n i o G a r c í a ; 2, " M a l a g u e ñ a " , d e 
G u l l e r m o O r d ó ñ e z , y 3 , " B e j a r a n a " . d e 
S e r a f í n G ó m e z . N . C : 4. " M o n t e s I " ; 5, 
" C a n t ó n " ; 6. " P a y a s o n i " ; 7, " R e b e -
c a " , y S o r l a n o . 
T i e m p o : 3 3 s. 4-5 . 
D i s t a n c i a s : D o s c u e r p o s y m e d i o , t r e s 
c u a r t o s de c u e r p o , c a b e z a . 
G a n a d o r , 3,40 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 1,50. a s c e n d e r o e l p e l i g r o "de d e s c e n d e r d e n -
b i l i d a d e s y h a l l a r e n s u p r o p i a p r o s p e -
r i d a d l a de los q u e e n e l los h a n e n -
c o n t r a d o l a c a n t e r a de p r i m e r a m a t e -
r i a , c u y a e s c a s e z a m e n a z a g r a v e m e n t e 
el b i e n e s t a r de m u c h o s p o d e r o s o s . 
4. " E v i t a r q u e l a s u e r t e de los C l u b s 
d e p e n d a de l a s g o n l a l i d a d e s de los 
" a s e s " o de u n a m a l a r a c h a , d á n d o l e s 
u n a v i d a m á s e s t a b l e y b e n e f i c i o s a e n 
e l p o r v e n i r , a u n q u e de m o m e n t o p a s e 
a s e r m e n o s b r i l l a n t e y o s t e n t o s a . 
5. » E l i m i n a r l a s s i t u a c i o n e s d e s e s p e -
r a d a s q u e c r e a a los C l u b s e l a f á n de 
3,70 y 2,20. 
D e t a l l e s . — U n a de l a s p r u e b a s más 
I n t e r e s a n t e s de l p r o g r a m a p o r t r a t a r s e 
t r o del a c t u a l s i s t e m a de c o m p e t i c i o n e s , j 
6 / S u a v i z a r l a s e s t r i d e n c i a s de l a pa-1 
s i ó a , que a h o r a a u m e n t a e l m i e d o a p e r - • 
de ^lk"final de l a C o p a de V e r a n o . " C a n - | d e r s i t u a c i o n e s m á s o m e n o s p r i v i l e g i a - ' 
t ó n " f u é e l m á s r á p i d o y c o n s e r v a l a | d a g ( y , p o r c o n s i g u i e n t e , l a b r a r de m a - ; 
d e l a n t e r a h a s t a e l s e g u n d o r e c o d o ; e s ; n e r a e f i c a z e n f a v o r de l a e d u c a c i ó n y 
s e g u i d o p o r " L o l a I I " y " B e j a r a n a " . E n ' s e r e n i d a d de l o s p ú b l i c o s , q u e t a l v e z se 
m i t a d de l a r e c t a o p u e s t a , y a s e d e s - j c a p a c i t a r á n p a r a f ó r m u l a s de m a y o r e n 
t a c a l a g a n a d o r a , s e g u i d a e n t o n c e s p o r j v e r g a d u r a . 
y m u y c e r c a de e l l a s , 7.» S u p r i m i r los l a r g o s d e s p l a z a m i e n 
i 
P E R S O G A S 
E L E G A N T E S 
n i r i i j c a j T i G n i e 
C O L O N I A 
n a t o r i o de los Toreros( 
Nocturna en T e t u á n 
N o e s t á n m u y s o b r a d o s de g r a c i a n i 
e n s u e s c a s o r e p e r t o r i o f i g u r a n a d a 
n u e v o ; pero c o m o h a c í a u n a noche a g r a -
dable , todo se r e c i b i ó de b u e n grado. Y 
, tega. c o n l a m u l e t a , r e a l i z a una 
E l m a t a d o r h e r i d o f u é operado en l a br*ve v a i ¡ e n t e . E l de B o r o j t ira a ^ 
™ \ l V ™ r £ \ L t ^ l ! t r a s l a d a d 0 a l Sa - ñ a r i i g u a l a e l b i cho y O r t e g a e n t r a ^ 
to p a r a u n a e s t o c a d a delantera, 
con u n p i n c h a z o i g u a l que basta. 
Novilla^5 
N O V I L L A D A E N C H I N C H O N 
h a s t a se a p l a u d i ó ; que no es poco. P o r A R A N J U E Z . 25. Se h a celebia ^ 
lo que no i r í a n d e s c o n t e n t o s — s e r í a e r r a d a en C h i n c h ó n . ™ } l e ™ - * ' J 0 * 
c o l m o — P a m p l i n a s , M a l l o y e l H o m b r e do de H e r n á n d e z c u m p l i ó . B .anqu 
Q0rdo> tuvo r e g u l a r , y M o r a t e n o . meaiaii" 
E n i a p a r t e s e r i a , V i z c a í n o , que no s e , E L P U B L I C O A L R U E D O E N C t i -N * 
p o r t ó m a l c o n l a c a p a y b a n d e r i l l a s , l ú e - i C U E N C A 25 .—Con e n t r a d a re^Jlar*^ 
go a l f i n a l f u é u n a c o s a l a m e n t a b l e ; I h a n l id iado nov i l los de R u f o ^xv ^ 
a u n q u e no d e s a s t r o s a . E l d e s a s t r e v ino ¡ m a n s o s y d i f í c i l e s . B a t u r r i c o estuvo -
d e s p u é s , y e n gordo, c o n el segundo, a l p e r i o r y c o r t ó l a o r e j a . N o acepto UD ^ 
q u e t u v o que p a s a p o r t a r p o r e l percance 1 tor de p ú b l i c o , que protestaba, ÜDO-
o c u r r i d o a C á r d e n a s . D e s a s t r e de a p o - j o i l e r c u m p l i e r o n . E n el ú l t i m o D d'erl. 
t e ° s i f - l e í tendido dos p e d í a u n p a r de ^ ^ 
C o l o m o , q u e e r a e l o tro de l a t e m a , es-¡11^ y se produjo-^in e s c á n d a l o &x. ^ 
t á v e r d í s i m o . ¿ H e m o s d i c h o v e r d í s i m o ? deriog i a p r e s i c e n c i a . E l p ú b l i c o in ¡,¿1 
| P u e s v a m o s a d e j a r l o e n eso so lamente ei redonde l - los e s p o n t á n e o s ^J^joi 
i p o r hoy , y s i—lo que no es p r o b a b l e — v o l - í ios novi l los y hubo formidab le e ^ ^ J 
I v e m o s a v e r l e p o r los r u e d o s , entonces se t o c ó tres veces , m i e n t r a s l a 0 -gzs. 
d a r e m o s m á s deta l l es . c l v ú y l a p 0 i ¡ c i a d e s p e j a b a -
C á r d e n a s i b a q u e d a n d o b a s t a n t e b i en ; jp,uerori detenidos a lgunos i n 
" M a l a g u e ñ a , 
" M o n t e s " . L o s d o s p r i m e r o s e n t r a n c í a 
r a m e n t e , p e r o s e p r e c i s a l a f o t o g r a f í a 
p a r a d e c i d i r el t e r c e r p u e s t o . 
T e r c e r a c a t e g o r í a e n 550 y a r d a s 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o 
ría. 4 7 5 p e s e t a s ; 550 y a r d a s . — 1 , C A -
G A N C H O , de l a s e ñ o r a d e M o r a l e s ; 2, 
" F r i t z T l s o n " , de E m i l i a n o S a c r i s t á n , y | 
A P A R T A D O . 5 5 8 . M A D R I D ^ 
I c i v i l y l a P o l i c í a d e s p e j a b a n 1» JP 
— - " - " ^ F u e r o n detenidos a lgunos i n o 1 ^ 0 ^ flt 
p e r o a l d a r u n p a s e el n o v i l l o le a l c a n z ó ! a m e n a 2 a b a n a i a f u e r z a p ú b l i c a , r ¿ 
y le d i ó u n p i tonazo e n e l terc io supe - i en tre sustos y c a í d a s , se d i ó oiue 
, c a l m a . S t f l C b 
E N S A L ^ -
S A L A M A N C A , 2 5 . — E s t a tarde 
p r e s e n t a c i ó n l a B a n d a ta^1"1^ de 
m u s i c a l " E l E n l a c e " , c o m p u e s ^ ^ e f o 
r i o r , c a r a I n t e r n a de l m u s l o derecho , d e ^ y i u o y r e n a c i ó l a c a l m a , 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , s e g ú n el parte fa-
c u l t a t i v o . 
L . G . H . 
é x i t o . 
• 3 E a 
tos y , p o r c o n s i g u i e n t e , d i s m i n u c i ó n de 
los g a s t o s p a r a l o s C l u b s y r e d u c c i ó n 
de l a f a t i g a de los j u g a d o r e s . 
8.» C r e a r u n t i p o de j u g a d o r p r o f e -
s i o n a l que h a g a c o m p a t i b l e l a p r á c t i c a | w - , » " M r ^ / r M T A P O T ? r ' I Í T M T O D E L O S E S T A B L E C I -
d e l f ú t b o l c o n e l t r a b a j o , lo c u a l , ade-1 E - I - A*V̂  V ü . ! ^ 1 ± \ r \ J I \ . l \ J MÍKNTOS D E L U J O Y 
m á s de d i g n i f i c a r l e m o r a l y s o c i a l m e n - B I E N A C R E D I T A D O S E S T A N S E R V I D O S P O R L A A C R E D I T A D I S I M A F A -
te s a l v á n d o l e de l p e l i g r o de l a v a g a n - 1 B R I C A E S P U M O S O S " E L G A L L O " , Q U E H A L A N Z A D O A L M E R C A D O S U 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
L NO ENTA POR CIENTO ? E¿& 
iA>í< 
E N P R O V I N C I A S 
G R A V E C O G I D A D E T O R O N E N 
T U D E L A 
P A M P L O N A . 25.—Se h a ce lebrado en becerro . Scguiu^^^vw T . ^ n . *n 
T u d e l a l a p r i m e r a c o r r i d a c e f e r i a con f o r m a p o r l a c u a d r i l l a í i e . QeS( qüf 
m o t i v o de l a s fiestas de S a n t a A n a . H u b o (iot, G u a r d i a torero y su B o t o ^ p 
| m u c h a gente . P r e s i d i ó el a l ca lde , d o n ' c i e r o n p a s a r u n a £ r a , d a b i ^ r a j a "E1 
F r a n c i s c o E s p a d a . Se l i d i a b a g a n a d o de co. F i n a l m e n t e , a c t u ó l a ban ue dic 
A l a i z a . p a r a A n t o n i o P o s a d a . N i ñ o de l a i iace", d i r i g i d a por Seoane. ; 
P a l m a y S a t u r i o T o r ó n . E s t e ú l t i m o , a l 1 m a g n í f i c o conc ier to m u s i c a l . 
h a c e r e n el p r i m e r toro s u p r i m e r a in - ron 
a p l a u d i d í s i m o s . h i c i e r u » 
t e r v e n c i ó n , e n el t e r c e r quite que le co-1 t rucos y p a s ó el p ú b l i c o n r y 
gordos, que a l c a n z o g r a n ^ " - - ^ 3 . -
a c t u ó l a c u a d r i l l a c o m i c o - t a u r ^ ÜS 
C h a r l o t m a d r i l e ñ o , que b d l ? í ^ \ S r 
ecerr . c ruidamente se h ^ f ,n Ct* 
• i 3 - ; ! s n i ' W n ; r ! ! i . f l ; ! « 
N A R A N J A D A 
U O R A N G E 
r r e s p o n d í a . c o m o a d v i r t i e r a que el toro 
e r a m u y quedado , a p a g a d o comple tamen-
« • l i l ü K I ü H M E H - G l : 
R A T 0 - - . . T A V Í ^ 
D O S O R E J A S E N T A L A V ¡ 
T A L A V E R A D E L A R E I ^ ' bü 
h a n l id iado nov i l los de gXCeleOT 
G A L L 
: E S E M I N E N T E M E N T E j o s e l i t o M i g u e l á ñ e z estuvo e.^ ^ 
E S P A Ñ O L A ! P A R A Q U E c o r t ó ore jas . E n r i q u e A n a v a». 
T R I U N F E S O L O F A L T A i ia s u e r t e de T a n c r e d o . ^ i u e . 
Q U E L A P R O B E I S 1 mente vol teado y r e c i b i ó 
j t V D K l D . - A f l o X X I . — N ú r a . 6 .885 
E L D E B A T E (7) D o m i n g o , 2 6 de j u l i o d e 1931 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a & animan los mercados Robo por valor de 40.000 PESETSS ÜN FOTO 
c a m b i o de l s á b a d o de l a s e m a n a un del vino y del aceite pesetas 
«ARCELONA, 2 5 . — A l g o d o n e s . L i v e r - ( i e r ! -
B n i = D o n ¡ b l e , 4 , 8 1 ; j u l i o . 4,70; o c t u b r e , lu í P001' « ¡ r n 4 93; m a r z o . 5,03; m a r z o , 5,10; ;el 4.S2: enero. 4. , 
OLEO! 
m 
B O L S A D E B A R C E L O N A j a l an-
2 5 . — A l g o d o n e s . L i v e r - j t e n o r , q u e f u é p a r a l a l i b r a de 5 1 9 5 el 
l u n e s s e p u b l i c a , p a r a l a d i v i s a 
" c u r s o de 52,50; e l m a r t e s h u b o 
t & . . onf l . ; ° t r o c u a r t 5 " o . y d e s p u é s , de u n a 
m a r a v i l l o s a m e n t e e j e c u t a d o . 
R O C A , F o t ó g r a f o . T E T U A N , 20. 
S 1 • B B • B B I • 1 E B 
V I D A R E L I G I O S A 
D L \ 2 6 . — D o m l n - n T X d e s p u é s a e Pent<K;os té s -—Santa A n a . M a d r e de l a V i r -
g e n M a r i a . S a n t o s E r a a t o . ob i spo; S i n f r o n i o . O l i m p i o . T e ó d u l o , E x u p e r i a . J * ¿ } n L O , 
i n g l e s a , EN L A M A N C H A H A Y B A S T A N T E S H a y a u s e n c i a s q u e p e r j u d i c a n . A C U D O S PARÍ b a S U r a m á r t i r e s : V a l e n t e , ob i spo; P a s t o r , p r e s b í t e r o ; B e n i t o . m o n j e . - L a M ^ a y Of ic io 
a l z a d e j _ ' ¿ U a r H « | 0 m a l t r c + r ^ u , , - a n - n 0 P A R A u a o u i a d . v ¡ n o s o n de , a d o m i j c o n r } to doble de 8 e g U n d a c l a s e y c o l o r b lanco . 
peque- C O M P R A D O R E S R i c a r d o l e m a l t r a t a n u n p o c o B a t e r í a d e c o c i n a . H e r r a m i e n t a s . 
j í u c v a ^ a V * : Z V M - ' m a v o 9 75' ^ r e a c c i o n de l a P e s e t a , e n l a j o r n a d a ! — * — I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o » s i n c o m p e t e n c i a E p í s t o l a de S a o P a b l o A p ó s t o l a los C o r i n t i o s ( I , 10, 6 - 1 3 ) . — H e r m a n o s : I s o s e a -
93O; enero, 9.4^, j , , • jde l m i é r c o l e s , en l a que r e p u s o d i e z c é n I a * • - . T>oña ^ a r m e n J i m é n e z C a s t e l l a n o s " F e r r é - r ? . ^ I r n o s á v i d o s de c o s a s m a l a s , c o m o a q u é l l o s ("los i s r a e l i t a s " ) lo f u e r o n ; m os n a -
B O L S A D E L O N D R E S t i m o s , v u e l v e l a l i b r a a c o t i z a r s e e n a l z a v i n a s p r e s e n t a n D l i e n a s p e c t o I b a r r e t a . de c i n c u e n t a y o c h o af ios . quo t e n a " . r U e n c a r r a ! , 5 O ? á i 3 I d ó l a t r a s , c o m o a l g u n o s de el los , s e g ú n e s t á e s c r i t o : S e n t ó s e el pueblo a co-
¡ L ^ i o - f r a n c o s . 123,85; d ó l a r e s , ! c o n s t a n t e h a s t a c e r r a r e l - l e r n e s a 53 8 5 I ' ¡ h a b i t a en S a g a s t a 7. d e n u n c i ó q u e e n -
¿ g ' . ^ l g a s , ' 34.775; f r a n c o s s u i z o s , ¡ c o n v e n t a j a de c a s i dos e n t e r o s . I A S r p c . ' i 
24,91; 
34,775; f r a n c o s s u i z o s , c o n v e n t a j a de c a s i dos e n t e r o s . L a s res-1 C I U D A D R E A L , 2 4 . — T o c a a s u ñ n l a . s u d o m i c i l i o s e h a b í a c o m e t i d o u n robo , 
florines, 12.04; l i r a s . 92,75; m a r c o s . | t a n t e a d i v i s a s h a n ido b u s c a n d o l a p a r i - s i e g a de c a n d e a l e s y l a t r i l l a de c e b a d a s ' 1/33 l a d r o n e s d e s c e r r a j a r o n l a p u e r t a f^- . - .L 
a l es q u e d ó h a c e d í a s u l t i m a d a . p u d i e n d o a s e - d e l p i s o y l a de u n m u e b l e y «ae l l e v a - J a l a D 
g u r a r s e que y a e s t á a l m a c e n a d a en los r o n u n t r e s i l l o d e b r i l l a n t e s v n l a t i n n 
de 0,39 p a r a g r a n e r o s . P o r c i e r t o , que h a b l a n d o — • - ' 
zado en r >IM •,. . 
d r e s c o n m á s firmeza, a p e s a r de l 
B S S B a 3 f H 1 ? i 3 a 
,,,50. coronas s u e c a s . 18.145; ide to d a - . d a d c o n l a i n g l e s a , y l a v e n t a j a final
2 0 > . Í^1CK. ;^pm n o r u e e a s . 18.16o: c h e - j d e 1,45 p a r a los f r a n c o s jo 165• í d e  g , , 5 
e n u n h i l o de p e r l a s , c o n c o l g a n t e s de b r i -
e a n t i e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
— , ». p e n a r a e i r e s u i « i o n . que a e n t r o de 10 que v a a r e s u l t a r e l i , . . , , OT, v.uintpq " ~ * 
d0S P"1 ^ 5 0 . ' p e s o s a r g e n t i n o s . 33 3 /8 ; l t ad0 P o c o r a t i s f a c t o r i o de l a s c o n f e r e n a g r í c o l a , b a s t a n t e def ic iente l a c o - ¡ c a ^ e n DUIC^.3- ( F ó r m u l a de l D r . B a v ó ) 
8l7; . m i t m a v o s , 25,75; B o m b a y , 1 c h e - : c i a a financieras i n t e r n a c i o n a l e s , y e n s e c h a de este P i e n s o . u n a v e z c u m p r o b á d o j Lfrt P ^ r j U a i C f a v a l o r a » s u s t r a í d o de p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n la E P I L E P S I A 
^ 2̂ 12 p e n i q u e s ; S h a n g h a i . 1 c h e - M a d r i d m e j o r a n u e v e c é n t l m o a ;con l a ^ d i a . s e r á a lgo m e j o r de lo q u e ^ n 40.000 p e s e t a s . 
o 7 V p e n i q u e s ; H o n g k o n g . 11 7 / 8 pe- L a c o t i z a c i ó n de los F o n d o s p ú b l i c o s ™effPtei"Hba c u a n d o J se v e i a ™ P5.6- Y U n hombre ahogado 
•je'; Y o k o h a m a , 2 c h e l i n e s 0 13/32 pe- c. i - • . . , . r,„„ „, „ . . : anegado 
- en L o n - t é r m i n o s p e n e m l e s . y a t e n e m o s l a I m - iinntpq- u n a c a d e n a rlp n̂ o „ ot^ ' 
- . r f a e u e s e s , 110; d r a c m a s . 373; lei . f r " « r m a . de l r e s u l s l ó n . que d e n t r o de lo que v a a r e s u l t a r el ^ . ^ ^ ^ e n a d e 0 r o ^ 250 
dos P9rtu.6u¿:rr,_._- , , ' o / a . l tado POCO r a t l s f a c t n r i n 1»- • a ñ ^ ao-r;«oio K„O»„̂»̂  i- _ „ t a s en b i l l e t e s . 
BU 
ñiques 
Resumen semanal de Madr id 
L o s sucesos de S e v i l l a y de B a r c e l o n a . 
oue «TP r L i ^ l n y f q • r é & , I n e n e n p o d e m o s c o n s i g n a r que h a y u n a g r a n de-: C u a n d o se b a ñ a b a e n e l T a l o 
nne í í Z l a s t r a n s a c c o n e s i m p i d e m a n d a c o n p r e c i o s b a s t a n t e a c e p t a b l e . . A r a n j u e z . p e r e c i ó a h o g a d o H e r m i n c - i l 
que l a d e s p r o p o r c i ó n e n t r e l a s o f e r t a s E n l a M a n c h a a l t a se b u s c a c o n a v i d e z d0 F e r n á n d e z , d e M a e á n n e r m e n c ? 1 1 - i (tiJ 
y l a s d e m a n d a s t e n g a u n re f l e jo i m p o r - i a c e b a d a , o f r e c i é n d o s e d i ez p e s e t a s y > s • 
t a n t e e n l a c o t i z a c i ó n . C o n l a ú n i c a ex- m e ( i i a p o r f a n e 8 a en g r a n e r o , a u n e n ¡ Grave atropello 
p u e b l o s m u y d i s t a n t e s de f e r r o c a r r i l . E n ing conflictos s o c i a l e s p l a n t e a d o s e n d i f e - c e p c i ó n de los b o n o s o r o que , a c o r d e s i0,,8TT '̂ d.lstantes. de derroca : 
^ t e s poblac iones y l a g r a n t e n s i ó n de c o n l a d i r e c c i ó n d e l c a m b ^ i n t e r n a d o -
que da m u e s t r a s e l c a m b i o i n t e r n a c i o - n a l , p r o g r e s a n c o n t i n u a m e n t e h a s t a m e - l a r e g i ó n en t o d a c l a s e de g r a n o s ^ h k y i t o r 135, a t r e p e l l ó a u n m ñ o 
nal h a n abat ido t o d a v í a m a s e l a n i m o j o r a r s i e t e e n t e r o s y m e d i o , a 175, todos b u e n a d e m a n d a a 30 c é n t i m o s k i l o g r a m o , u n o s o n c e a ñ o s d e e d a d . 
A n o c h e e n l a r o n d a de T o l e d o e l t r a n -
b a j o s de y I a 332, d i s c o E . . ^ s e r v i d o p o r e l c o n d u c -
c o m o de 
_ l o g r a o . 
de nuestros bo l s i s ta s , h a s t a el p u n t o d e j l o j v a l o r e s d e l E s t a d o c i e r r a n c o n d e b i l i - ^ p r o p i e d a d , en v i s t a de c ó m o a r r a n c a L a c r i a t u r a f u é l l e v a d a a l a C a s ' a de 
s e r l e s ^ s t e n e r , _ c a s i _ ^ r ^ m p l e t o . j l e | d a d : _ ! ^ ^ ^ ^ J ' ^ ^ r ^ í e ^ ^ ' > C o r o y d e S p U é s a l E q u i p o Q u i r ú r g l -
m e r y b e b e r y l e v a n t á r o n s e * a d a n z a r ("ante el b e c e r r o de o r o " ) . N i f o r n i q u e m o s , 
c o m o a l g u n o s de e l los f o r n i c a r o n , y s u c u m b i e r o n en u n so lo d í a v e i n t i t r é s m u . 
N i t e n t e m o s a C r i s t o , a s i c o m o a l g u n o s de e l los le t e n t a r o n ( " d u d a n d o de l a s p r o -
m e s a s de D i o s " ) , y p e r e c i e r o n a m a n o s de l e x t e r m i n a d o r . Y e s t a s c o s a s les a c o n -
t e c i e r o n a e l los en figura, m a s se e s c r i b i e r o n p a r a a v i s o de n o s o t r o s , en q u i e n e s 
h a n v e n i d o a c a e r los fines de los s ig los ( " l a ú l t i m a e d a d , q u e es l a m e s i á n i c a " ) 
A s i . pues , el que c r e a que e s t á en pie. m i r e no c a i g a . L a s t e n t a c i o n e s que os h a n 
¡ c o g i d o no p a s a n de h u m a n a s . Y fiel es D i o s , el c u a l no os d e j a r á s e r t e n t a d o s so-
¡ b r e lo que p o d é i s , a n t e s d a r á j u n t o c o n l a t e n t a c i ó n , l a s a l i d a , p a r a que p o d á i s 
' s o b r e l l e v a r . 
S e c u e n c i a de l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n L u c a s (19, 4 1 - 4 7 ) . — C u a n d o se a c e r -
y t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s n e r v i o s a s , c a b a J e s ú s a J e r u s a l é n , a l v e r l a c i u d a d , r o m p i ó a l l o r a r s o b r e e l la , d i c i e n d o : S i 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s y e e n - ' t a i n i ^ n W c o n o c i e r a s , a l m e n o s en este d í a t u y o , lo que te h a b r í a de t r a e r l a p a z ; 
t r o s de e s p e c í f i c o s y en los d e p ó s i t o s que Pero a h o r a se e s c o n d e de t u s ojos . P o r q u e v a n a v e n i r s o b r e t i d í a s e n que e c h a -
' n d i c a el p r o s p e c t o . ; r á n t u s e n e m i g o s en t o r n o de ti t r i n c h e r a s , y te c e r c a r á n a l r e d e d o r , y te e s t r e -
P r e c i o de v e n t a , p e s e t a s 5,70 f r a s c o c b a r á n por t o d a s p a r t e s . Y te a r r a s a r á n a t i y a t u s h i j o s d e n t r o de t i : y n o 
d e j a r á n en t i p i e d r a s o b r e p i e d r a p o r no h a b e r r e c o n o c i d o el t i e m p o de t u v i s i -
t a c i ó n ("de l a v i s i t a que te h a h e c h o el M e s í a s " ) . Y e n t r a n d o e n el t emplo , c o -
m e n z ó a a r r o j a r a los que v e n d í a n y c o m p r a b a n en é l , d i c i é n d o l e s : E s t á e s c r i t o 
que m i c a s a es c a s a de o r a c i ó n . M a s v o s o t r o s la h a b é i s h e c h o c u e v a de l a d r o n e s . 
Y e s t a b a e n s e ñ a n d o todos los d í a s e n el t e m p l o . 
m b r e s i n c l u i d o s ) 
a m m m m m m m I H S 
U L L O A - ó p l i c o 
, Carmen, 14.-MADR1D 
operar E l v o l u m e n t o t a l de los nego-
foa real izados en e s t a s e m a n a i s e l m á s p i e z a n 
L a s c é d u l a s h i p o t e c a r i a s t a m b i é n t r o - S L ^ S t 3 ^ ! v fnta jas . s i q u i e r a p a r a C0- S u e s t a d o se c a l i f i c ó de e r a v e 
ÍP7nn m-n P1 e r r o v p IMA/».^*!^.*. A , c o m p e n s a r en p a r t e l a a e f i c i e n c i a de c o - i11'0 a e g r a v e , 
l e z a n c o n e l g r a v e i n c o n v e n i e n t e de l a s e c h a . Y o no s é s i s e r á p r u d e n t e u n a j r v r o n c 01 T™̂ ~„ 
bajo reg i s trado e n los ú l t i m o s t i e m p o s , f a l t a de d i n e r o y t e r m i n a n c r u d e s m e r e - 1 a b s t e n c i ó n e x a g e r a d a e n l a s v e n t a s , p u e s 
O T R O S S U C E S O S 
pues n i s l q u i e r a e l l u n e s se o b s e r v ó u n ¡ c i m i e n t o de dos c u a r t i l l o s e n l a s a l c i n - l m e t e m o " que " p u e d a " v e n i r u n a " p a r a í i - j R 0 1 ™ — E l p o r t e r o de l a c a s a n ú m e r o 
inmento en e l m i m e r o de o p e r a c i o n e s , i c o y a l c i n c o y m e d i o p o r c i e n t o y d e l a c i ó n e n e l m e r c a d o , lo que no s e r í a l a <le l a c a l l e de l a d i l l a . H o n o r i o R o - j 
L ^ g , i p r i m e r a v e z que o c u r r i e r a . A d e m á s , h a y dr,12:uez' de trPirita- y n u e v e a ñ o s , tíenun-¡ A g u a 
i!i!iai!!!IK;:|rB E B ü S 2 S E ü B 
Balneario de Lierganes 
(Santander) 
P n l í o c l -»OT7 v A f * m a f í a n i v '6 l a s M e r c e d e s . 11, s o l e m n e m i s a c a n -
: V A H Í O S ae noy y ae mañana: t a d a y d e s p u é s p r o c e s i ó n i n t e r i o r c o n 
• i a i m a g e n . 
A . N o c t u r n a . — H o y . S a n t a I s a b e l de1 O l i v a r . - 9 , c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a 
H u n g r í a . L u n e s . S a n F r a n c i s c o de A s í s . C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a -
A v e M a r í a — 1 2 , m i s a , r o s a r i o - y c o m i - gtlado C o r a z ó n ; a l a n o c h e c e r , r o s a r i o , 
d a a 40 m u j e r e s pobres , c o s t e a d a p o r . e J ^ c i c i o c o n E x p o s i c i ó n y r e s e r v a , 
d o ñ a M a r í a B r i n g a s . L u n e s . 12, í d e m 1 R o s a r l o . — 8 , 3 0 , c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a 
"«mñ en l a s s e m a n a s a n t e r i o r e s s u c e d i ó , ¡ u n o e n l a s a l se i s . L a s de C r é d i t o o c a l i p r i m e r a  *  c r r i e r . e á s , a y i a.r, ^uez' ,a  t r e i m a  e e a o s , tíe -i g u a s l a s m á s e f i caces p a r a p r e v e n i r v í d e m , c o s t e a d a p o r d o ñ a C o n s u e l o M o n - l a C o n g r e g a c i ó n de S a n t o T o m á s ; 9. m i -
rtnCpruencia de l a a c u m u l a c i ó n de l a s se i s p o r c iento , c o t i z a d a s e n o c a s i o n e ^ que t e n e r e n c u e n t a que v e n d e r a 10 ,50^10 que l a P ^ e r t a de l p i so p r i n c i p a l , l e - ; c u r a r los c a t a r r o s de la n u r l y , lar lngp. tero . ¡ s a de los C a t e c i s m o s ; 10, l a c a n t a d a ; 
consecuenc ia ae J J a d a s S a n m m t o v S L l í f ^ r e c i é n c o S i d a . ^ v e n t a j o s o que h a - ^ A . a p a r e c í a v i o l e n t a d a . N o s a b e s i se I , ^ , b r o n q u i o s v p T . l m ó n . [ 40 H o r a s . - H o y y l u n e s . C a r m e l i t a s de 9. n Y 12. c o n e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e -
a i s i a a a s , p . e r o e n p a n t o y m e d i o , y l a s c e r l o m a s t a r d e a ^ p o r l a m e r r n a n a . : h a c o m e t i d o u n robo, p o r h a l l a r s e a u 
e m e o p o r c iento , m e d i o . I t u r a l oue tiene PSÍP srrann Acn^n in TY!.  I s en te s los i n q u i l i n o s de l c u a r t o . 
órdenes del s á b a d o . 
Aparte de l a c a r e n c i a de todo I n t e r é s 
de la m a r c h a de l a c o t i z a c i ó n , l a s v a c a -
clones es t iva les c o n t r i b u y e n t a m b i é n , de 
t u r a l que t iene este g r a n o . A c a s o lo mt-i seTlt 
H a n s i d o i n c l u i d a s en l a cotización Mor s e r í a v e n d e r a e s tos p r e c i o s u n a pa.- - ! M a l o s t r a t o s . — " R i c a r d o P r a d o B e n i t o 
o f i c ia l l a s a c c i o n e s de l B a n c o H i s p a n o ite> o l a m i t a d de lo que h a y a disponi-1 de t r e i n t a y o c h o años, c o n d o m i c i l i o 
« tra parte a d i s m i n u i r e l n ú m e r o de l o s ! S u i z o p a r a I n a u s t r i a s E l é c t r i c a s , que só- b le ( d e s p u é s de a p a r t a r lo de s i e m b r a y e n L a v a p i é s , 27, fué a s i s t i d o de l es ionej! 
Licurrentes a l a B o l s a , h a s t a e l p u n t o lo se h a n p u b l i c a d o e« dos sesiones, l a ^ i e n s o s ) y e s p e r a r c o n el r e s t o a v e r q u é ; de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o que, s e g ú n dijo, 
coneunc , , w-n irvsU'nc L^,rv,„^„ „ u n ^ i J ;da d c 51 el m e r c a d o . C l a r o q u e es to n o i l e c a u s o , a l m a l t r a t a r l e . S a n t i a g o S ^ n -
de que. e x c e p t u a n d o a los E x p l o s h o s , I p r i m e r a a 119 p o r c i e n t o y la s e g u n d a a.deja de s e r u n a 0 i n i ó n p a ? t i c u l a r i s i n : c h e z G a r c í a , de c u a r e n t a 
que en a l g u n a s o c a s i o n e s d i e r o n m u é s - 121. E l B a n c o de E s p a ñ a cede un e n t e r o ; | q u e t e n g a l a p r e t e n s i ó n de a c e r t a r , 
[•!ll¡ni!ll»¡lílilil!!;BI!lliBIIIIIBl<lMa!ill!RII'ini::;VT:iB!!IIIB!|l||| 
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 ll as 
H o t e l del B a l n e a r i o , c o n a « u a c o r r i e n t e , i S a n t a A n a ( T o r r i j o s . 
:e lefono. t e l é g r a f o , e tc . 
tras de u n a r e l a t i v a a c t i v i d a d , n o se h a n 
llegado a f o r m a r n i s i q u i e r a c o r r o s t a n 
tradicionales c o m o los de F e r r o c a r r i l e s 
y de va lores m i n e r o s . 
L o s sucesos de S e v i l l a p r o m o v i e r o n u n 
R í o de l a P l a t a , c i n c o , y I D s p a ñ o l de C r é - | E n n u e s t r o c o r r e t e a r p o r e s a s c a r r e -
d i to e H i p o t e c a r i o , r e p i t e n . L o s d e m á s , t e r a s de D i o s , h e m o s v i s t o c a r r a d a s y 
inope r a d o s . 
L a d e s a n i m a c i ó n e n v a l o r e s de e l ec t r i -
cidad ha s ido e x t r a o r d i n a r i a . S ó l o se h a n 
gran revuelo que se r e f l e j ó p r i n c l p a l m e n - ¡ n e g o c i a d o G u a d a l q u i v i r , E l e c t r a c H i d r o -
te en las c o n v e r s a c i o n e s y e n l a d i s m i - ¡ e l é c t r i c a a los c u r s o s de 110 y 125, r e s -
n u c i ó n de las t r a n s a c c i o n e s , s i n q u e pue-
da decirse que l a c o t i z a c i ó n d e los 
escasos v a l o r e s t r a t a d o s e n l a s e p t e n a 
haya resu l tado p e r j u d i c a d a p o r e l mo-
p e c t i v a m e n t e , los dos p r i m e r o s , y a 157 
f r e n t e a 166 l a H . E s p a ñ o l a . 
E n m i n a s h a y p é r d i d a de u n e n t e r o e n 
F e l g u e r a s ; r e p e t i c i ó n d e l c a m b i o de 496. 
vlmlento r e v o l u c i o n a r i o . Q u e l a a t o n í a ¡ d e s p u é s de h a b e r s e c o t i z a d o a 495, e n 
del mercado no le p e r m i t e r e s p o n d e r a ' G u i n d o s , y m e j o r a de e n t e r o y m e d i o , a 
m á s c a r r a d a s , que p o r s u v o l ú m e n s o n 
v e r d a d e r o s a l m i a r e s de p a j a , que a g r i -
c u l t o r e s de l a z o n a v i t í c o l a a c o p i a n de 
los pueb los c e r e a l i s t a s , y m u y e s p e c i a l 
m e n t e de l a p r o v i n c i a de C u e n c a , p a r a 
a s e g u r a r s e en e l i n v i e r n o . L a e s c a s e z d<? 
p a j a es e n o r m e , y n a d a t e n d r á de par -
t i c u l a r que l l egue a v a l e r p r e c i o s f a n t á s -
t i cos . P o r q u e u n a g r i c u l t o r lo p o d r á s e r 
s i n g r a n o ; p e r o s i n p a j a es i m p o s i b l e . 
O t r a b u e n a n o t i c i a : e l v i n o , t a n t o t i e m -
po p a r a l i z a d o "ha e n t r a d o e n b u l l a " , a l 
n u n t o de e s t a r el m e r c a d o a n i m a d í s i m o . 
y t r e s a ñ o s , 
que habita e n R o n d a de T o l e d o , 16. 
H a b i e n d o s u f r i d o e x t r a v i o e l r e s g u a r -
do de d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e n ú m e r o 
19.826, de p e s e t a s n o m i n a l e s 4.000 e n t í -
tu los de D e u d a p e r p e t u a I n t e r i o r a l \ 
p o r 100, c o n s t i t u i d o en e s t a S u c u r s a l e l 
d í a 25 de n o v i e m b r e de 1902, a n o m b r e 
de d o n J u a n R a m ó n B r u n P é r e z , se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r p r i m e r a vez , p a -
r a que el que se c o n s i d e r e c o n d e r e c h o 
r e c l a m a r , lo ver i f ique d e n t r o de l p í a hechos t a n s o b r e s a l i e n t e s c o m o los men-1320, e n R i f p o r t a d o r . L o s A l t o s H o r n o s S e h a c e n m u c h a s t r a n s a c c i o n e s , de t a l 
clonados. ¡ c e d e n c u a t r o u n i d a d e s , y l a s p r e f e r e n t e s f o r m a , que de feeguir a s i el n e g o c i o 1 1 ' " ^ m e a , ¿ " c o n t a r desde l a fech; v , _f _ i , , m , /.» . Dasariamns de la. canícula sin np-ntar IBCJÍJ. 
L a s c o n v e r s a c i o n e s s i h a n s i d o s u s - ! de l a T e l e f ó n i c a , m e d i a . 
tanciosas e i n t e r e s a n t e s e n g r a d o s u m o , I L 0 g A l i c a n t e s b a j a n d i e z p u n t o s ; el 
L a B o l s a es p e s i m i s t a ; s i n q u e e s t o ^ g t r o , c u a t r o ; los t r a n v í a s , uno , y los 
quiera dec ir que se c r e a I r r e m e d i a b l e la N o r t e s q u e d a n a l c a m b i o a n t e r i o r de 
crisis ac tua l . L a i m p r e s i ó n r e c o g i d a 6^325. 
los medios financieros p u e d e r e s u m i r s e | j j a h a b i d o a l g u n o s m o m e n t o s de a n i -
cn la f o r m a s i g u i e n t e ; L o s conf l i c tos s o - ; m a c i ó n e n l a c o t i z a c i ó n de los E x p l o s i -
ciales, que m á s que a p e t i c i o n e s de m e j o - VOg> qUe c o m e n z a r o n c o n t e n d e n c i a b a 
p a s a r í a m o s de l a c a n í c u l a s m a g o t a r l a s i de p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o , s e g ú n 
t i n a j a s Conf l e so h o n r a d a m e n t e q u e no d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s c u a r t o y 41 de l 
m e h a d a d o e n l a n a r i z l a c a u s a de as- R e g l a m e n t o v i g e n t e de l B a n c o de E s p a -
.e c a m b i o e n l a d e c o r a c i ó n que se o b - ! ñ a ; a d v i r t i é n d o s e que . t r a n s c u r r i d o d i c h o 
s e r v a de u n o s d í a s a e s t a p a r t e . ¡ L a b a - p lazo s i n r e c l a m a c i ó n a l g u n a , se proeft-
j a de n u e s t r a d i v i s a ! E s t o p u d i e r a s e r d e r a a e x p e d i r e l c o r r e s p o n d i e n t e d u p l i -
u n a c o n c a u s a : p e r o no d e t e r m i n a n t e , c a d o de l r e s g u a r d o , a n u l a n d o e l p r i m i -
porque a n t e s de p r o d u c i r s e e s t e f e n ó m e - ' t i v o y q u e d a n d o e l B a n c o e x e n t o de tod£ 
no e s t a b a poco m a s o m e n o s . ¿ E l m a y o r ; r e S p 0 n s a | : ) j j ¡ d a d 
a de l a ñ o ' . ' l 17.0T-Oo-r,™ 90 
h a n o s 
Küül ' n s s 
C o r t e de M a r í a . 
63) . 
H o y , E s p e r a n z a , en^ 
l i o ; 5,30 t a r d e , E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r -
m ó n P . G a r c í a . O . P . . y r e s e r v a . 
S . P a s c u a l . — 6 , 3 0 a 1, m i s a s ; 11. c o n -
S a n t i a g o ; S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s e n f e r e n c i a s o b r e a p 0 i 0 g é t i c a ; 12. e x p l i c a -
O l i v a r ( R ) ; B u e n C o n s e j o , e n S . L u i s ó n K y a T l g e l t o - 1, c o n f e r e n c i a s o b r e 
G o n z a g a , y O . d e l E s p í r i t u S a n t o L u - m o r a l c a t ó l i c a s 
nes . S o c o r r o , e n S . M u í a n y O . d e l C a -
toda 
E l se -¡ c o n s u m o de v i n o e n e s t a é p o c u i n  : 1 T'arap nyn 22 dp í n i í n HP i c m ras de j o r n a l e s y c o n d i c i o n e s de t r a b a j o , !jista h a s t a n e g a r a 612, c a m b i o en c u - j T a m p o c o ; p o r q u e l a t e m p o r a d a de s i e g a !cretario, j é s ú s V i n y a s 
parecen s er el e x p o n e n t e de u n a g r a n j y Q g a l r e d e d o r e s p u d i e r o n m a n t e n e r s e e n j v a p a s a d a , y e n todo c a s o este m a y o r ! '_ 
indiscipl ina s o c i a l , h a n o r i g i n a d o y a ' a i g u n a s j o r n a d a s , p a r a s e g u i r , al fin, l a j e o n s u m o se h a r e d u c i d o a l í m i t e s b i e n j m T ^ r ' — " r T r r " ü w ^ n 
cuantiosos d a ñ o s a l a s e c o n o m í a s p r iva- jmarcha g e n e r a l de la B o l s a y q u e d a r a ^ o d e s t o s , p o r q u e la e s a s e z de c o s e c h a [abrir ]os c o r a z o n e s a la e s p e r a n z a , y los 
das; pero los o r g a n i s m o s e s e n c i a l e s de'goo f r e n t e a 629. p ^ e n d e ^ o ^ u r T S e S S d o f L ^ N ^ R i e g o s m a n c h e g o s que t iene- j 
la e c o n o m í a n a c i o n a l , a ú n n o h a n r e c l - L 0 3 P e t r o n i l o s c i e r r a n a 29,50 ft^tetf J £ L . " n < ^ b u e n v o l u m e n de e s t í o r e i SU P 0 9 U l t a y conf<ella e l pan del 
S d o . q u e b r a n t o s i r r e x n e d i a b l e s . I * s i t u a l 30; l a s A z u c a r e r a s a 53, f r e n t e a p Í T ^ u X . ^ v o l u m e n de e te 
c lón puede r e s o l v e r s e t a n t o mas f á c i l - ¡ 5 5 25; el M o n o p o l i o de T a b a c o s , a 184,50, H a y m o v i m i e n t o , p o r q u e s i n d u d a "hayj p r e c i o s a q u e s e c o t i z a n los d i f e r e n t e s 
^mente, cuanto m a y o r sea la u r g e n c i a c o n C O n t r a 185 y el de P e t r ó l e o s a 110, c o n t i r o " para e l e x t e r i o r , ^que JJS j a ú n i c a . | p r o d u c t o s e n e s t e m e r c a d - . — C e r e a l e a 
que se p o n g a n los r e m e d i o s a d e c u a d o s . 
L a c i f r a a que h a l l e g a d o n u e s t r a c i r -
c ^ l a d ó n fiduciaria, d e b i d a e n g r a n p a r -
te a l a t e s ó r a m í e n f ó "3e B U l e t é s " reUt féax io 
en los ú l t i m o s m e s e s , h a m o v i d o a l m i -
nistro de H a c i e n d a a d e c r e t a r e l e s t a m 
pillado de a q u é l l o s , c o n l a i d e a , a l p a r e 
cer, de que los p a r t i c u l a r e s p r e s e n t e n s u s 
billetes en e l B a n c o de E s p a ñ a , p o r me-
dio de los e s t a b l e c i m i e n t o s b a n c a r i o s . Se 
abriga l a e s p e r a n z a de que d u r a n t e los 
días que f o r z o s a m e n t e h a n de t r a n s c u -
rr i r h a s t a que se t e r m i n e u n a l a b o r t a n 
pesada y d u r a n t e los c u a l e s l a s c u e n t a s 
corrientes de todos los b a n c o s t e n d r á n 
un aumento de c o n s i d e r a c i ó n , p r o d u z c a n 
un efecto p s i c o l ó g i c o f a v o r a b l e e n los te-
saurlzadores . q u i e n e s q u i z á se c o n v e n z a n 
de que sus b i l l e tes e s t á n t a n s e g u r o s en 
las cuentas c o r r i e n t e s de los b a n c o s co-
mo en u n a c a j a de c a u d a l e s p a r t i c u l a r . 
T a m b i é n se e s p e r a que se r e p a t r í e n m u -
chos de los b i l l e te s e x p o r t a d o s ; p e r o s i 
bien en el p r i m e r e fecto h a y a l g u n a con-
fianza (no m u y g r a n d e ) , e n c u a n t o a l 
segundo el e s c e p t i c i s m o e s g e n e r a l . 
L a t e n d e n c i a d e l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l 
es f r a n c a m e n t e d e s f a v o r a b l e p a r a nues -
tra moneda , que h a t e n i d o e n los m e r -
cados e x t r a n j e r o s p é r d i d a s de cons ide-
m e j o r a de dos c u a r t o s . 
fi'üiiaüiBBüiiiBiiia'imiHiBiii iiBiBüiinn 
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P a g o d e l c u p ó - i d e l a s c é d u l a s d e l 6 % 
D e s d e e l d í a 1.° de a g o s t o p r ó j i m o se 
s a t i s f a r á en l a s C a j a s da es te B a n c o y 
e n t o d a s l a s S u c u r s a l e s d e l B a n c o d°, 
E s p a ñ a e l c u p ó n v e n c e d e r o d i c h o d í a en 
l a s C é d u l a s H i p o t e c a r i a s d e l 6 por 100 
p o r u n l iqu ido d e p e s e t a r 13.496 por 
c a d a u n o . j • » 
T a m b i é n s a t i s f a r á n l a s c é d u l a s d e l R 
por 100 a m o r t i z a d a s e n e l s o r t e o de 4 de 
m a y o ú l t i m o , a r a z ó n de p e s e t a s 496,9.0 
por c é d u l a d e d u c i d o I m p u e s t o . 
Diez millones a Ferrol para 
buques tanques 
F E R R O L , 2 5 . — L o s o b r e r o s h a n "ec i -
b i d o c o n g r a n j ú b i l o l a n o t i c i a de l m i -
n i s t r o de M a r i n a d e q u e s e r e s o l v e r á l a 
c a u s a d e t e r m i n a n t e en E s p a ñ a de que e ! j t r i g o , 47 p e s e t a s los 100 k i l o s ; c e b a d a , 30; 
m e r c a d o se a n i m e . S i n r e n u n c i a r a s a - | a v e n a j 28; c e n t e n o , 33; p a n i z o , 47. 
t i s f a c e r m i c u r i o s i d a d , h o y m e l i m i t o a l L e g u m i n o s a s : H a b a s , 43 p e s e t a s los 100 
d a r c u e n t a ¿"e este h e c h o c o n f o r t a b l e , q u e ¡ ' < k i i o s " ; g a r b a n z o s , c l a s e c o r r i e n t e , 120; 
se p r e s e n t a c o m o u n oas i s e n - e s t e d e - a ] g a r r o b a s r 3 3 r y e r o s ; ^ Jft* 
s i e r t o que e s t a m o s a t r a v e s a n d o de los j h a b i c h u e l a s . 120; h a r i n a de tr igo , 61; s a l -
negrocios. (vados, 28. A c e i t e , 21 p e s e t a s a r r o b a ; p a -
P e r o no es s ó l o el v i n o : e n e l a c e i t e | t a t a s , 3,50 a r r o b a ; queso f r e s c o , 47,00 
o c u r r e otro t a n t o . H a s t a h a c e m u y po-
cos d í a s , e n lo que v a de a ñ o . no se v e n -
d í a m á s a c e i t e que el e s t r i c t a m e n t e n e -
queso 
a r r o b a ; h u e v o s , 2,30 d o c e n a ; a z a f r á n , 4,V5 
o n z a ; c o m i n o s , 2,75 " k i l o " . 
P r e c i o de l a s c a r n e s e n c a n a l y m a t a 
c e s a r l o , n a r a el c o n s u m o i n t e r i o r . A q u í dero : C o r d e r o , " k i l o " , 3 p e s e t a s ; c a b r i -
no h a b í a m o s v i s t o m a s v a l e n c i a n o s ( q u e ; t 0 i 3,25; v a c a , a r r o b a , 33 p e s e t a s ; t e r n e -
son los que se l l e v a n nir- 'stro a c e i t e ) que ¡ r a , 39 pese tas , 
los d e d i c a d o s a l a v e n t a de h o r c h a t a , y 
y a nos í b a m o s o l v i d a n d o de s u a m a b l ? 
fisonomía. P e r o l l e v a m o s u n a b r e v e t e m -
p o r a d a que " h a n c a í d o " p o r e s t a s « e -
d i e n t a s l l a n u r a s , d i s p u e s t o s a d e j a r n o s s m 
g a s p a c h o s , a h o r a que a b u n d a n los o tros 
i n g r e d i e n t e s . D e 17,50, o m e j o r d e c i r , "de 
n a d a " , a que e s t a b a , se h a p u e s t o a 20 
y 21, r e g ú n c l a s e s . Y s e g ú n n u e s t r a s no- j 
t i c i a s , en A n d a l u c í a h a y t a m b i é n grand i -1 
s i m o m o v i m i e n t o de e x p o r t a c i ó n . A q u í , i 
desde luego, e s t a r í a j u s t i f i c a d a este a l z a J 
e n los p r e c i o s y a n i m a c i ó n en los m e r - j 
cadoa , p o r q u e l a c o s e c h a que se o f r e c e 
de a c e i t u n a es m u y m e d i o c r e , y c o m o 
l a s l l u v i a s no v e n g a n m u y t e m p r a n a s , lo 
m á j f á c i l es que se c a i g a l a m i t a d , por-
i iue el á r b o l no p o d r á c o n e l la s , a c a u ^ a 
l e l a p e r t i n a z s e q u í a de l a ñ o . 
E l a s p e c t o de los v i ñ e d o s es b u e n í s l -
m o en toda l a r e g i ó n ; h a c e a ñ o s que no 
h e m o s v i s t o t a n h e r m o s o . S a l v o l a s 
C . M . A . 
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I . a P l a t e r í a C A S A A R Y M A 
C u i d e u s r e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u o e s f e b a s e <f« 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
STÓNIGO 
é t l Dr. WcepTt 
i b a l l e r o de G r - a c i a ; T e m p o r a l e s , e n S a n 
I I l d e f o n s o ; A r á n z a z u . e n S . I g n a c i o de 
L o y o l a ; M i l a g r o s a , e n s u B a s í l i c a . 
C a t e d r a l . — 8, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a 
l a A r c h i c o f r a d í a de l I n m a c u l a d o C o r a -
z ó n de M a r i a ; 9,30. m i s a c o n v e n t u a l ; 6.30 
t a r d e . E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n P a -
¡ d r e P r i o r y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s 
no'Juír b Í e n h e C h o r e S de l a P a - j P a r r o q u i a de S a n G I n é S . - 8 , 3 0 . c o m u -
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . - 7 a ™ ¡ f ^ S * 1 p a r a , a A s 0 C u ^ 0 " ^ . I f 
11.30. m i s a s c a d a m e d i a h o r k ; 8, m i s a ^ e . d a l l a M i l a g r o s a e n s u a l t a r , y e j e r -
p a r r o q u i a l , c o n e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e - | C , < i \ 0 - , _ o 1 J 
j-0 ^ • 1 P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — 8 . m i s a de c o -
i P a r r o q u i a d e l C o r a z ó n do M a r í a . _ ! m u n i ó n e n h o n o r de l a M e d a l l a M i l a g r o -
6,30. 8, 9. 10 y 11, m i s a s ; 8. e x p l i c a c i ó n ; f a J e j e r c i c i o y s a l v e c a n t a d a a n t e l a 
de l E v a n g e l i o ; 11, e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l i m a g e n . _ 
P a r r n o n l a de l S a l v a d o r . — 8. í d e m 
D í a 2 7 . — L u n e s . — S a n t o s M a u r o , O b i s -
po; J o r g e , d i á c o n o ; P a n t a l e ó n . m é d i c o ; 
F é l i x A u r e l i o . J u l i a y N a t a l i a , m á r t i -
r e s ; B b . R o d o l f o A q u a v i v a . A l f o n s o P a -
c h e c o y c o m p a ñ e r o s , S . J . . m á r t i r e s . 
L a M i s a y O f i c i o d i v i n o s o n d e l I H 
12 m i s a : d ^ a de i n í " r a o c t a v a , c o n r i t o s e m i d o b l e y 
c o l o r e n c a r n a d o . 
8,3 ,
t e ñ o r M o l i n a ; 8, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a i 
,1a A . de s u T i t u l a r . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e los 
ídem; 5,30 t., e j e r c i c i o c o n p l á t i c a y s a l -
ve. 
A n g e l e s - N o v e n a a s u T i t u l a r . 10. m i s a ' ^ r m e u t a s a e « a m a A n a W » 
s o l f m n e ; 7 t . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , W l ^ ^ ^ 
m ó n s e ñ o r F e r n á n d e z D í a z , e j e r c i c i o . t a d a ' b > ^ ^ l , 0 1 1 ; / 0 8 3 ^ . s« 
b e n d i c i ó n , r e s e r v a y s a l v e . 
P a r r o q u i a de S . A n t o n i o de l a F l o r i -
da .—9. c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a los aso-
c i a d o s de l a M i l a g r o s a y S a g r a d a F a -
m i l i a ; 5 t a r d e , e j e r c i c i o a l a M i l a g r o s a . 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( C . de A r a g ó n , j 
140).—9 y 11. m i s a s . 
C a r m e l i t a s de S a n t a A n a (40 H o r a s ) . — 
e m n e c a n -
s e r m ó n P a -
d r e F e r n á n d e z , C . M . . y p r o c e s i ó n de r e -
s e r v a . 
P A L A B R A C U L T A Y B U E N A S 
C O S T U M B R E S 
H o y c e l e b r a r á , a l a s o c h o y m e d i a de 
m a ñ a n a , en l a i g l e s i a c e J e s ú s N a -
RADIOTELEFONIA 
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A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . de V e r g a r a , z a r e n o . m i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l . A c -
¡ 8 5 ) . — 6 , 3 0 a 11. m i s a s ; 11. p l á t i c a c a t e - c i ó n E s p a ñ o l a de P a l a b r a C u l t a y B u e -
j q u i s t i c a ; p o r l a t a r d e , e j e r c i c i o , m e d i t a - ñ a s C o s t u m b r e s , r o g a n d o a s u s a f i l iados 
c i ó n y r e s e r v a . l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a -
B u e n a D i c h a . — 8, m i s a de c o m u n i ó n # • « 
• g e n e r a l e n h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a M e r c e d ; 9, m i s a c o n e x p l i c a c i ó n de l ( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u -
I E v a n g e l i o ; p o r l a t a r d e , a l a s se i s , e j e r - r a e c l e s i á s t i c a . ) 
¡ e l c i o y r e s e r v a . 
E n c a r n a c i ó n . — 10. m i s a c a n t a d a ; 12, 
j m i s a r e z a d a . 
J e s ú s . — 8 , 3 0 , c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a : 
• C o n g r e g a c i ó n d e l E s c a p u l a r i o a z u l ce - i 
l e s te ; 6 t a r d e , e j e r c i c i o s , c o n s e r m ó n . " 
C a r m e l i t a s de S a n t a A n a (40 H o r a s ) . | P r o g r a m a p a r a h o y : 
'8, m i s a de E x p o s i c i ó n ; 9, l a s o l e m n e , ; U A D B I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 424 
c a n t a d a ; 6 t , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n metrog) _ D e 8 a ^ " L a Palabra".—14,30. 
P a d r e F e r n á n d e z . C . M . . y r e s e r v a . i C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a -
C o . n c e p c l o n l s t a s J e r ó n i m a s ( L i s t a ) . — r í a s . Concierto.—15,45, M ú s i c a de discos.— 
6,30, 9,15, 10 y 12, m i s a s ; 9 a 12. E x p o - 2555, i n f o r m a c i ó n teatral.—16. F i n . — 1 9 , 
; s i c i ó n . I C a m p a n a d a s . M ú s i c a de baile.—20,30, F i n . 
M e r c e d a r i a s de D o n J u a n de A l a r c ó n . 22, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . C o n -
i C u l t o s m e n s u a l e s p a r a l a A . de N . S r a . j c ierto de l a B a n d a Municipal .—0.30, C i e r r e . 
;i¡iiB;ll!B;li!iBI!ilBllllBI!i;BllliiBill¡¡B<!IIBllllB:iilBlli;Blll¡a:!i::B 
A r t í c u l o s p a r a r e g a l o de C a r -
men. 2X. s e h a tr^s l i idar io « Barquillo, 4 y 6 T e l é f o n o 1002; 
¡ N E R V I O S O S ! 
r a c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a . E l C e n t r o de i c r i s i s de e s t o s a s t i l l e r o s , c o n c e d i e n d o i lo 
c o n t r a t a c i ó n h a s e ñ a l a d o los c a m b i o s o f i - l a d e m á s de l a c o n s t r u c c i ó n de u n b a r c o z o n a s flloxeradas; o d ^ a ^ t a n t o ^ v i -
c í a l e s a c u r s o s a n á l o g o s a 1¿3 registra-1 p l a n e r o , d o s b u q u e s - t a n q u e s , c u y o Pre-|J,eaoa^e;ic^n0i e s t á que " l l o r a n los o j o s " 
dos en L o n d r e s , a d i f e r e n c i a de lo suce-1 s u p u e s t o a s c i e n d e a 10 m i l l o n e a a e p e - -
dldo en las s e m a n a s p r e c e d e n t e s . F r e n t e i s e t a s . 
L o s c a m b i o s d i a r i o s de l a s . p r i n c i p a l e s m o n e d a s h a n s ido , d u r a n t e l a s e m a n a , 
loa s iguientes : 
M o n e d a s P r e c i e . L . M . M . 
F r a n c o s 42,05 
L i b r a s 51,95 
D ó l a r e s 10,715 





















S. D f c l a s . 
— + 1 , 4 5 
— + 1,90 
— + 0,39 
— , + 0,09 
d c v e r d e y p i m p a n t e . H a c o n t r i b u i d o , e n 
g r a n p a r t e , a e l lo , el l a b o r e o e s m e r a d o 
que se le p r o d i g ó , sobre todo e n p r i m a -
v e r a , lo que f u é pos ible , p o r l a f a l t a de 
l l u v i a s , de t a l f o r m a , que no se v e u n 
c a r d o , n i u n c a r d i l l o , ^ntre l a s l í n e a s de 
c e p a . L a c o s e c h a , desde luego, s e r á m e r -
m a d a , sobre todo, en c i e r t a s z o n a s d o n -
de c a s t i g a r o n de firme los h i e l o s ; p e r o 
a u n c o n este c o n t r a t i e m p o , s i no o c u r r e 
n a d a , c o m o l a p l a n t a e s t á s a n í s i m a y 
l a t i e r r a l i m p i a , p o d r á n d e s a r r o l l a r s e 
b i e n los r a c i m o s y c o m p e n s a r e n b u e n a 
pa^te a q u e l d e s c a l a b r o . T o d o es to h a c e 1 
Basra de su fr i r i n ú t i l m e n U , gracias a l maraTillouo descubrimiento de l u 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qu« c u r a u pronto j radica lmente por c r ó n i c a j rebelde que sea l a 
. e n todos sus manifestaciones: Impotenc ia ( fal ta de 
r l C l l I ' H S t G I l i ñ vigor sexua l ) , poluciones nocturnas , esperraatorrea 
(debil idad sexua l ) , cansancio mental , p é r d i d a de memoria , dolor de cabeia . 
v é r t i g o s , debil idad m u s c u l a r , fatiga corporal , temblores, dispepsia, palpi ta-
ciones, h i s ter i smo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
BjeJades del cerebro, medula, ó r g a n o s sexuales, e s t ó m a g o , intest inos, 
c o r n z í n . e t c é t e r a , que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
_ _ • i j i f A C * ' tlue un medicamento son LaS Grageas potenciales d e t Ur. a O l V r e a s al imento esencial del cere-
bro, medula y todo el s i s tema nervioso, aumentando el vigor sexual , oonsenrando l a salud y prolon-
gando la v i d a , indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en afios), a los que verifican trabajo» excesivos, tanto f í s i c o s como morales o intelectuales, esportis-
taa, hombrea de c ienc ia , financiero», a r t i s t a » , comerciantes , industr ia les , pensadores, etc., consiguiendo 
con la» Grageas p o t e n c í a l e » del D r . S o i v r é . todos los esfuerzos o e j e r c i c i o » f á c i l m e n t e y disponiendo el 
organismo p a r a que pueda r e a n u d a r l o » con frecuencia. B a s t a tomar un frasco para convencerse de ello. 
Aguata « c l u s i T O ! HIJO M JOSH V I D A ! . "Jf R I B A S (8. « n C ) . MOMCADA. 81, B A R C E L O K A . 
V e n t a » 6.50 p t » . frasco en toda» la» pr inc ipa l e s farmacias da E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a . 
P r o g r a m a del d í a 27: 
MADRID. Unión Radio ( E . A . J . . 424 
metros).—11,45, N o t a de s i n t o n í a . C a l e n d a -
rio a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a -
rias.—12. C a m p a n a d a s . B o l s a . B o l s a de 
trabajo.—12,15, S e ñ a l e s h o r a r i a s . F i n . — 
14,30, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o -
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . B o l s a . Concier to .— 
15,45, M ú s i c a de discos.—15,55, I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l . I n d i c e de conferencias.—16, F i n . — 
19, C a m p a n a d a s . B o l s a . Cot i zac iones de 
m e r c a n c í a s . — M ú s i c a de baile.—19,45, Not i -
c ias . M ú s i c a de baile.—20,15. I n f o r m a c i ó n 
taurina.—20.30, C i e r r e . 
Radio España ( E . A . J . 2).—5 a 7 de la 
tarde , Seguid i l las . J o t a s , S e v i l l a n a s y G r a -
n a d i n a s . N o t i c i a s de P r e n s a , f ac i l i t adas por 
" E l E c o de Medina". M ú s i c a de baile .— 
10 a 12 1/2 de l a noche. P r o g r a m a sorpre -
s a . N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . C i e r r e . 
Oposiciones y concursos 
A u x i l i a r e s f e m e n i n o s de C o r r e o s . — P r i -
m e r e j e r c i c i o . — N ú m e r o i n d e t e r m i n a d o 
de p l a z a s . P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í -
n i m a , 5; m a y e ? o b t e n i d a . 8,25. 
N o a p r o b ó a y e r n i n g u n a de l a s 30 opo-
s i t o r a s que a c t u a r o n . 
V a n a p r o b a d a s 235. 
P a r a e l l u n e s d e l 1.890 a l 1.926; s u p l e n -
tes, de l 1.927 a l 1.976. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 1 6 ) 
H U G O W A S T 
C O R R E S P O N D I E N T E D E L A A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
el r o s t r o , l l e g á b a s e a u n m a t o r r a l de b a r b a s t a n t a -
p idas y r e v u e l t a s , q u e n o d e j a b a n s e ñ a l p a r a l a b o c a , 
p o d í a a c e r t a r s e p o r d ó n d e c o m í a e l b u e n h o m b r e , 
J Por d ó n d e h a b l a b a , é l q u e e r a de n a t u r a l e z a c h a r -
l a r á n y j o c o s o . 
P a r e c . i a «l^e l e h a b í a n p u e s t o l a c a b e z a a l r e v é s , y 
t i & A * a r r i b a l o que d e b í a t e n e r a b a j o , y q u e i n v i r -
ndolo ^ ^ a r l a m á s a d e c u a d o . 
banT10 61 ^ P 6 ^ 0 - u n a de l a 3 11111 b a r a t i j a s q u e l l e v a -
los e s p a ñ o l e s p a r a c o m p r a r l a v o l u n t a d d e l o s s a l -
Jes m i r ó s e e n é l y ^ S U 3 p i r a n d o : 
p e r h a b é i s h e c h o , s e ñ o r a , e n q u i t a r m e l a I l u s i ó n , 
r a r a 0 0 03 a P e n é i s ' p u e s p a r a h a l l a r m e g^uapo m e m l -
ü . p h u r t a f J i " a s e n v u e s t r o s ojos . . . 
. E s o s e r á lo q u e t a s e u n s a s t r e — i n t e r r u m p i ó H u r -
^o. t o m a n d o b i e n a q u e l r e q u i e b r o . 
do v T03' m Í c a p i t á t l ' o l v i d a d v u e s t r o a r c a b u z c u a n -
a c o m p a ñ e ; p o r q u e y o e s p a n t o m e j o r a los 
^L-F^5 COn U n a m o r i s q u e t a q u e v o s c o n u n a b a l a , 
j a c t é ! 6 0 E R C S ' A M Í & 0 M Í O — f i j ó l e L u c í a — ; p e r o n o os 
• « « « f 3, de e 9 P a ? t a r a l o s j a g u a r e s p o r q u e h a y á i s e s -
* a * t a d 0 a l a h i j a de u n cac ique> 
M e h » 6 3 n0 10 ciudéis> m i c a p i t a n a — r e p u s o B e n o g a s — . 
- p r o b a d o e n el t r a n c e m á s de u n a v e z . y h e 
v i s t o q u e p u e d o a n d a r s i n m i e d o e n los b o s q u e s , s i e m -
p r e q u e D i o s m e c o n s e r v e l a a g i l i d a d que m e h a d a -
do p a r a p o n e r m e e n c u a t r o p a t a s . 
¡ C u é n t a n o s eso , H a n e g a s ¡ y - e x c l a m ó el c a p i t á n . 
O s c o n t a r é u n a de l a s c i e n a v e n t u r a s d e l m i s m o 
j a e z q u e m e h a n o c u r r i d o . A c o n t e c i ó que b u s c a n d o 
c o l m e n a s de a b e j a s s i l v e s t r e s e n u n espeso m o n t e , 
m e h a l l é de i m p r o v i s o i n e r m e d e l a n t e de u n j a g u a r . 
M e m i r ó c o m o u n g a t o , p e s t a ñ e a n d o c o n m a n s e d u m -
b r e , y s e r e l a m i ó c o n g u l a . C l a v ó l a s d o s m a n a z a a e n 
l a t i e r r a , y s e e c h ó a t r á s , y b o s t e z ó . ¡ A h o r a v a a 
s a l t a r ! , díije p a r a m í , y m e p u s e a r e z a r el C r e d o , p o r -
q u e y o ' no e r a m á s de e s t e m u n d o . Y p a r a n o d i s t r a e r -
m e e n m i s ú l t i m a s o r a c i o n e s , l e v o l v í l a e s p a l d a . P e -
r o a c a b é e l C r e d o , y y o t o d a v í a s e g u í a v i v o ; y a n t e s 
de e m p e z a r u n a s a l v e a N u e s t r a S e ñ o r a , se m e o c u r r i ó 
v e r q u é e s t a b a h a c i e n d o m i j a g u a r , y m e a g a c h é , y s i n 
d a r m e v u e l t a , s a q u é l a c a b e z a p o r e n t r e l a s p i e r n a s 
y m i r é a l b i c h o , q u e d e j ó d e r e l a m e r s e . L o s j a g u a r e s 
no s e p o n e n p á l i d o s c o m o l o s m a l o s c r i s t i a n o s c u a n -
do l e s e n t r a e l m i e d o , p e r o y o j u r a r í a que a q u é l s e 
p u s o p á l i d o . . . I m a g i n a o s m i figura, s e ñ o r a : y o n o te-
n í a m á s v e s t i d o , s o b r e m i c u e r p o q u e u n c o l l a r c i t o de 
s e m i l l a s d e l c a m p o , a t a d o a l cogo te , c o n t r a el do lor 
de m u e l a s . A n d a n d o c o n l o s c h a r r ú a s u n o se o l v i d a 
h a s t a de l a s c a l z a s . Y e n a q u e l l a p o s t u r a , y c o n a q u e -
l l a c a r o t a y a q u e l l a s b a r b a z a s q u e D i o s m e h a dado , 
y q u e y o m o s t r a b a p o r d o n d e n o e r a u s u a l , e l p o b r e -
c i c o s e p u s o t r é m u l o y q u i s o b r a m a r p a r a e s c o n d e r s u 
m i e d o y s o l t ó u n b a l a d i t o de c a b r a q u e d a b a r i s a ; y 
y o c o b r é á n i m o , y m e l e a c e r c ó d o s p a r o s , a n d a n d o e n 
c u a t r o p a t a s , q u e no s é s i e r a a n d a r p a r a a d e l a n t e o 
p a r a a t r á s , y e n c o m e n d á n d o m e a S a n S e r a p l o . p a t r o n o 
de l o s d e s c u a r t i z a d o s , y a h u e c a n d o l a v o z , s o l t é y o 
t a m b i é n u n b r a m i d o ; ¡ b r r r o o o m m m ! . . . ¡ P o r v i d a d e 
S a n S e r a p i o ! , ¡ q u é r e s p i n g o d i ó m i j a g u a r ! . . . T o d a v í a 
d e b e i r c o r r i e n d o p o r esos b o s q u e s . . . 
— ¡ H o r r o r o s o e s p e c t á c u l o d e b i ó h a b e r s ido , e n v e r -
dad-^-d l jo L u c í a r i e n d o a c a r c a j a d a s — . C o n s e r v a d e se 
á n i m o , q u e ha de s e r v i r o s s i e m p r e . 
— Y c o n s e r v a d l a c a r a , que es u n d o n de D i o s — a g r e -
g ó e l c a p i t á n . 
— ¡ B u e n a s s o n l a s c o n v e r s a c i o n e s ! — o b s e r v ó C a r l o s 
e l t u p í , s o b r e c u y a fisonomía de b r o n c e p a r e c í a n r e s -
b a l a r t o d a s l a s p a l a b r a s — ; p e r o e n t i e r r a e n e m i g a m e -
j o r e s e l s i l e n c i o . 
H u r t a d o c o m p r e n d i ó l o j u i c i o s o d e a q u e l l a o b s e r v a -
c i ó n ; p ú s o s e u n dedo s o b r e l o s l a b i o s , y desde e se m o -
m e n t o no se o y ó e n e l e s q u i f e m á s q u e e l r u m o r de 
l a s a g u a s de l C a r c a r a ñ á , q u e se a b r í a n e n dos m a d e -
j a s d e l a n t e de l a p r o a , y e l r e s t a l l a r de l a l o n a , h i n -
c h a d a p o r e l v i e n t o . 
U n o d e los s o l d a d o s , a l p a r t i r , h a b í a a r r o j a d o r e s -
tos de c o m i d a d e s d e el bo te , y e s o a t r a j o a a l g u n a s 
h a m b r i e n t a s g a v i o t a s , q u e l o s s i g u i e r o n l e g u a s y l e -
g u a s , v o l a n d o a l r e d e d o r de l m á s t i l . 
N a v e g a b a n c e r c a de l a s m á r g e n e s , d o n d e e r a m e n o s 
i n t e n s a l a c o r r i e n t e . A v e c e s p o r e v i t a r u n g r a n á r -
bol c a í d o , o u n a i s l e t a de p l a n t a s a c u á t i c a s , o u n r e c o -
do, c r u z a b a n a l a o t r a o r i l l a , y e n t o n c e s , a l r u i d o d e 
los r e m o s , o a l g o l p e de l a b o t a v a r a , s u r g í a n b a n d a -
d a s de p a t i t o s , q u e p o r u n i n s t a n t e n u b l a b a n el s o l . 
D i v i s a r o n a lo l e j o s u n a h u m a r e d a , y o y e r o n e l g o l -
pe de u n h a c h a , y B e n e g a s a d v i r t i ó l e s : 
¡ Y a s é lo q u e es e s o ! U n I n d i o e s t á l a b r a n d o u n a 
p i r a g u a . E l i g e u n á r b o l a s u g u s t o ; lo v o l t e a q u e m á n -
do lo de r a í z , lo a h u e c a c o n el f u e g o y l u e g o p u l e s u 
o b r a c o n el h a c h a . L o s t i m b ú e s s o n i n d u s t r i o s o s y m a -
los e n e m i g o s . 
A c e r c á n d o s e a l l u g a r , v i e r o n e l á r b o l a b a t i d o , l a fo -
g a t a y s u s u t e n s i l i o s , p e r o el t i m b ú h a b l a d e s a p a r e -
c i d o . 
— N o s e s t á e s p i a n d o p o r e n t r e l o s m a t o r r a l e s — d i -
jo B e n e g a s . y C a r l o s e l t u p í a g r e g ó : 
— O h a ido a s u p u e b l o a l l e v a r l a n o t i c i a . 
D e s d e e se i n s t a n t e n a v e g a r o n p o r l a o t r a o r i l l a , e n 
p r e v i s i ó n de u n a e m b o s c a d a . 
N a d a v i e r o n s o s p e c h o s o ; l a r e g i ó n p a r e c í a a b s o l u t a -
m e n t e d e s i e r t a y j a m á s e x p l o r a d a p o r los c a z a d o r e s . 
G r a n d e s a v e s p e r í h a n e c i a n q u i e t a s en l o s á r b o l e s 
q u e c r e c í a n j u n t o a l a s a g u a s y q u e e l m á s t i l r o z a b a 
a l p a s a r . L o s a n f i b i o s p u l u l a b a n a l r e d e d o r d e l e s q u i -
fe, y u n o de los s o l d a d o s a l c a n z ó a g o l p e a r c o n l a p u n -
t a d e l r e m o e l á s p e r o l o m o de u n c a i m á n , q u e los i n -
dios l l a m a b a n j ' a c a r é ; y e n u n a b r a d e l b o s q u e , d o n -
de l a g r a m a fingía u n p a ñ o de v e r d e t e r c i o p e l o , v i e -
r o n j u g a r c o n l a a l e g r í a y l a d e s p r e o c u p a c i ó n de u n o s 
g a t l t o s , a dos g r a n d e s j a g u a r e s , m a c h o y h e m b r a , y 
a s u s t r e s c a c h o r r o s . 
— ¡ B e n d i t o s e a D i o s ! — e x c l a m ó L u c í a , p o n i é n d o s e l a 
m a n o s o b r e e l c o r a z ó n p a r a s o f o c a r s u s l a t i d o s y no g r i -
t a r de a d m i r a c i ó n y de e s p a n t o a l a v e z — . ¡ E s t o e s 
h e r m o s o c o m o e l P a r a í s o , a n t e s que e n t r a r a l a m u e r -
te e n é l ! 
A s í e r a . e n v e r d a d , y a l i n t e r n a r s e e n l a r e g i ó n , s e 
e n a r d e c í a s u e n t u s i a s m o a n t e l a s a l v a j e h e r m o s u r a 
de a q u e l l a v e r d a d e r a t i e r r a p r o m e t i d a . 
E l b o s q u e m a r a v i l l o s o , g u a r i d a de u n a f a u n a t o d a v í a 
s i n n o m b r e y s i n n ú m e r o , t e r m i n ó de p r o n t o , a l a o r i l l a 
de u n a d i l a t a d í s i m a p r a d e r a , que e r a u n i n m e n s o , e s -
p l e n d o r o s o t a p i z de a m a p o l a s , h a s t a d o n d e l a v i s t a 
a l c a n z a b a . 
A l a o r i l l a d e l r í o v e í a n s e l o s f r e s c o s m a i z a l e s y l o s 
t e c h o s p a j i z o s de l a s c h o z a s de M o n g c r é ; y u n a m u l -
t i t u d de i n d i o s , ^ n filas e r i z a d a s d e l a n z a s , q u e l a 
b r i s a p a r e c í a m e c e r , c o m o l o s t a l l o s d e l c a ñ a v e r a l . 
C a r l o s e l t u p í d i j o : 
! — E l q u e l a b r a b a l a c a n o a l e s t r a j o l a n u e v a de 
n u e s t r o v i a j e . 
Y J a v i e r B e n e g a s h i z o u n a m u e c a , a l a r m a d o de a q u e -
l los p r e p a r a t i v o s , p u e s é l , c o m o i n t é r p r e t e , d e b í a s e r e l 
p r i m e r o e n l l e g a r a l o s t i m b ú e s . 
— ¿ N o p i e n s a s , C a r l o s a m i g o , q u e e s t a s g e n t e s t e 
c o m p r e n d e r í a n a t i m e j o r q ü e a m í ? — p r e g u n t ó e n eoz 
b a j a , y e l i n d i o s o n r i ó a l s a c u d i r n e g a t i v a m e n t e l a 
c a b e z a . 
B e n e g a s s u s p i r ó y , a g u i s a de b a n d e r a b l a n c a , 
c o m e n z ó a m e n e a r f r e n é t i c a m e n t e r a m a s de p a l m e -
r a s , y a g r i t a r e n todos los d i a l e c t o s que c o n o c í a l a s 
m á s a l m i b a r a d a s p a l a b r a s de p a z . 
— ¡ A m i g o s , a m i g o s ! , ¡ p a z , p a z ! ¡ A A o r a l c a c i q u e ! 
¡ o b e d i e n c i a ! 
M a s f u é c o m o s i v o l c a r a a c e i t e e n l a l u m b r e . L a s 
l a n z a s no se m o v i e r o n y a c o m o a g i t a d a s p o r l a b r i s a , 
s i n o c o m o v í b o r a s , r í g i d a s y f u r i b u n d a s , y s e l e v a n t ó 
u n a u l l i d o q u e a p a g ó los c i e n i d i o m a s de l i n t é r p r e t e . 
— ¡ Q u é b r u t o s s o n ! — e x c l a m ó é s t e — P a r é c e m e q u e de-
b i é r a m o s d e j a r l e s l a p i r a g u a y v o l v e r n o s . 
— S e g u r a m e n t e l e s h a s h a b l a d o e n l a l e n g u a de a l -
g ú n p u e b l o e n e m i g o — a p u n t ó l e H u r t a d o , que t e n í a m á s 
g a n a s de r e í r v i e n d o el p a v o r de s u I n t é r p r e t e , q u e de 
a l e j a r s e , p o r b e l i c o s a que f u e s e l a a c t i t u d d e l o s t i m -
b ú e s . 
— L e s h e h a b l a d o e n t o d a s l a s l e n g u a s que c o n o z c o . 
S I e s t o s c a f r e s q u i s i e r a n c a l l a r s e u n poco , l o s s a l u d a -
r l a e n h e b r e o o en s i r i a c o . 
E l b o t e m a r c h a b a s o l a m e n t e a i m p u l s o s de l a v e l a , 
p u e s los s o l d a d o s h a b i a n s o l t a d o los r e m o s y e s t a b a n 
c e b a n d o s u s a r c a b u c e s . U n o d e e l los d i j o : 
— P e r d o n a d , m i c a p i t á n : ¿ n o s e r i a m e j o r que l o s s a -
l u d á r a m o s c o n el a r c a b u z , a n t e s de p o n e r n o s a t i r o 
de s u s flechas? 
— ¡ L í b r e n o s e l c i e l o de h a c e r t a l ! — e x c l a m ó H u r t a d o , 
y v l ó q u e el t u p í lo a p r o b a b a — . ¿ Q u é p i e n s a s de e « t o 
C a r l o s ? . ' 
E l t u p i , c o n s u h a b i t u a l i m p a v i d e z , r e s p o n d i ó : 
— L o s t i m b ú e s n o h a n o í d o l a s p a l a b r a s del I n t é r -
p r e t e . B u e n o s e r i a que J a v i e r l l e g a r a so lo e n l a p i r a -
g u a , p a r a h a b l a r l e s de c e r c a . 
— ¡ E s t o n o m á s f a l t a b a ! — p r o t e s t ó e l i n t é r p r e t e — . 
A h o r a q u e e s t o y e n b u e n a s c a r n e s , no m e a c e r e n a los 
d i e n t e s de e s t o s p e r r o s . . . ¡ F a m o s o b a n q u e t e se d a r í a n ' 
Y s e a c a r i c i ó c o n t e r n u r a l o s m u s l o s . 
— B u e n c o n s e j o e l de C a r l o s ^ d i j o e i c a p i t á n — . B e -
n e g a s , m o n t a e n l a p i r a g u a , y s i no s e a m a n s a n c o a 
o í r t e , a f l ó j a t e l a s c a l z a s y h a z i a m a n i o b r a c o n a u e 
e s p a n t a s t e a l p e t r e j a g u a r . . . 
U n a flecha p a s ó p o r a r r i b a d e l Dote, z u . u o a n a o c o m . 
u n a a v i s p a . 
( C o n t i n u a r á ) 
D o m i n g o , 2 6 de J u l i o d e 1931 (8) E L D E B A T E 
LOÍBU ELOS 
A l l l e g a r a l p o r t a l , d o n R a f a e l s e s u b i ó e l c u e l l o 
d e l a b r i g o , d e t ú v o s e u n o s m o m e n t o s , e x p l o r ó a c o n -
c i e n c i a l o s b o l s i l l o s y s a c a n d o u n a c a j i t a de p a s t i -
l l a s p e c t o r a l e s , p i n z ó u n a d e e l l a s c o n s u s d e d o s t e m -
b l o n e s y e n g u a n t a d o s , l a i n t r o d u j o e n l a b o c a , y r e -
a n u d ó l a m a r c h a . 
C o m o t o d a s l a s m a ñ a n a s , a l a m i s m a h o r a , d o n 
R a f a e l e m p r e n d i ó e l mismjD c a m i n o ; c a l l e de G r a v i -
n a a r r i b a , p o r l a a c e r a d e l a d e r e c h a , j a m á s p o r l a 
d e l a i z q u i e r d a , a s a l i r a l a c a l l e d e F u e n c a r r a l e n 
b u s c a d e l e s t a n c o d o n d e a d i a r i o a d q u i r í a , d e s d e h a -
c í a v e i n t e a ñ o s , l a c a j e t i l l a , a h o r a d e 0,50 y u n a c a j a 
d e f ó s f o r o s de 0 ,10. 
H e c h a " l a p r o v i s i ó n d e h u m o " , c o m o é l l a a p e l l i d a -
b a , d o n R a f a e l a b a n d o n a b a e l e s t a n c o , d e s p u é s d e 
u n a b r e v e , p e r o a f e c t u o s a c h a r l a c o n l a e s t a n q u e r a , 
m u j e r a f a b l e y d e a ñ o s , y s e d i r i g í a p o r l a m i s m a 
a c e r a a l a o f i c i n a , a s u v e t u s t o n e g o c i a d o e n e l 
T r i b u n a l d e C u e n t a s , p r o l o n g a c i ó n n o s ó l o d e s u h o -
g a r , s i n o c a s i , c a s i , d e s u p e r s o n a . D o n R a f a e l G i -
m é n e z y s u e s p o s a d o ñ a C a r o l i n a , f u e r o n y c o n t i -
n u a b a n s i e n d o a l c a b o de t r e i n t a y t a n t o s a ñ o s , u n 
m a t r i m o n i o e j e m p l a r . S u s a l m a s e r a n g e m e l a s lo 
m i s m o e n v i r t u d e s q u e e n d e f e c t o s : l o s dos b o n d a -
d o s o s , s e n c i l l o s y r e c o g i d o s : n u n c a i n q u i e t a d o s p o r 
g r a n d e s a m b i c i o n e s n i p o r e n v i d i a s . ¡ S u c a s a ! H e 
a q u í u n o d e s u s g r a n d e s a m o r e s : a q u e l l a c a s a " a l a a n -
t i g u a " p a r a e l l o s v e r d a d e r o r e l i c a r i o s e n t i m e n t a l d e 
d u l c e s m e m o r i a s y e v o c a d o r d e i n o l v i d a b l e s s e r e s ; r e l i -
c a r i o a l q u e a m b o s r e n d í a n í n t i m o y a m o r o s o c u l t o . . . 
U n c u a r t o de s i g l o l l e v a b a n v i v i e n d o e n e l m i s m o p i s o , 
m á s q u e n a d a p o r n o e x p o n e r a l o s r i e s g o s d e l a c a r r e o , 
a q u e l l a s i l l e r í a d e b r o c a t e l , a q u e l l a s l u n a s b i s e l a d a s 
e m p e n a c h a d a s d e m o l d u r a s , a q u e l l a s l á m p a r a s i s a b e -
l i n a s c o n d e l i c a d o s p r i s m a s d e r o c a , n i a q u e l l o s a r -
m a r i o s g i g a n t e s c o s , q u e e n t o n a b a n p o r d i m e n s i o n e s 
y s u r e c i e d u m b r e , c o n l a s h e r m o s a s c ó m o d a s , e n -
t r e d o s e s , c o s t u r e r o s y b u r ó s , de p a l o s a n t o y l i m o n -
c i l l o . 
E s o s m u e b l e s m a j e s t u o s o s y s e v e r o s q u e p o s e í a n 
u n a i r e d e s e ñ o r í o v e r d a d , n o i m p r o v i s a d o , r e c i b í a n 
a m e n u d o l a c a r i c i a c o n t e m p l a t i v a d e s u s d u e ñ o s y 
a l a v e z e l t r a t o m á s c u i d a d o s o y s o l í c i t o . D o ñ a C a -
r o l a s e e n c a r g a b a ( p e r s o n a l m e n t e y e x c l u s i v a m e n t e 
d e e s t e ú l t i m o m e n e s t e r , y n i u n a s o l a m a ñ a n a , e n 
t a n t o s a ñ o s , o l v i d ó e l a s e o m e t i c u l o s o de s u a j u a r , 
t a n v e n e r a b l e c o m o e l la , y a l q u e d e d i c a b a d o s h o -
r a s c u m p l i d a s , c o n e l p l u m e r o , l a g a m u z a , e l p a ñ o 
d e h i l o fino, l a c e r a y e l a g u a r r á s . 
D i a l o g a b a n . 
— ¿ N o t e p a r e c e q u e é l s o f á r e s u l t a r l a m e j o r e s -
q u i n a d o ? — d e c í a e l l a . 
— ¡ E v i d e n t e ! H a s t e n i d o u n a i d e a f e l i z — c o n t e s -
t a b a é l . 
Y fijando l a m i r a d a de s u s o j i l l o s a z u l e s , u n p o c o 
l l o r o s o s y t u r b i o s , e n l o s o j o s n e g r o s , d i á f a n o s y 
p u r o s de s u v i r t u o s a c o m p a ñ e r a de t o d a l a v i d a , d o n 
R a f a e l , c o n u n a v o z s u a v e , c a r i ñ o s a y t r é m u l a , 
a ñ a d í a : 
— ¡ Q u é r i n c ó n t a n f e l i z ! ¿ V e r d a d ? 
A l o q u e e l l a r e s p o n d í a , p o n i e n d o s u s m a n o s , m u y 
b l a n c a s y s u r c a d a s d e v e n a s a z u l e s , s o b r e l o s h o m -
b r o s d e s u m a r i d o . 
— ¡ C u á n t a s g r a c i a s d e b e m o s a D i o s ! ¡ Q u é b u e n o 
es , q u é b u e n o f u é s i e m p r e c o n n o s o t r o s ! 
T a n b o n d a d o s o , s í , q u e p a r a c o l m a r s u d i c h a l e s 
d i ó , c u a n d o y a e l los c r e í a n q u e h a b í a n de t e n e r que 
r e n u n c i a r a e s e s u s p i r a d o a n h e l o , u n a h i j a , u n a m u -
ñ e c a b l a n c a y s o n r o s a d a , a l e g r e c o m o u n p á j a r o y 
t r a v i e s a c o m o e l d i a n t r e . M a t i l d e , a n t í t e s i s e s p i r i -
t u a l de s u s p r o g e n i t o r e s , v i n o a r o m p e r e l m e t ó d i -
co , s i l e n c i o s o y a p a c i b l e ritmo de l a v i d a d e a q u é -
l l o s , l o q u e n o e r a o b s t á c u l o p a r a q u e l a " r e v o l u c i o -
n a r i a " y a d o r a d a m u ñ e c a , f u e r a e l e m b e l e s o de d o ñ a 
C a r o l a y d o n R a f a e l , e m b e l e s a d o s i n c l u s o c o n s u s 
d i a b l u r a s , s u s e s t r o p i c i o s y s u s r a b i e t a s c i c l ó n i c a s . 
T r a n s c u r r i e r o n l o s a ñ o s . M a t i l d e , p o q u i t a c o s a , c o m o 
s u m a d r e ( l o ú n i c o e n q u e s e l e p a r e c í a ) , n o e r a 
u n a b e l l e z a , e r a m á s b i e n b o n i t a e n c o n j u n t o , d e s -
t a c á n d o s e de l a v u l g a r i d a d de s u s f a c c i o n e s l o s o j o s 
d e c i d i d a m e n t e e s p l é n d i d o s , o j o s e n o r m e s de t a m a ñ o 
y d e e x p r e s i ó n , v e r d a d e r a s l u m i n a r i a s d e i n q u i e t u d 
y de v i d a , e n l a s q u e r e l a m p a g u e a b a s i e m p r e l a 
c u r i o s i d a d i n s a c i a d a y e l f u e g o de u n a i m a g i n a c i ó n 
d e v o r a d o r a . . . E s o s o j o s "lo v e í a n t o d o " y t o d o l o 
e x p r e s a b a n , a l a v e z q u e u n g e s t o , u n m o h í n , s u b -
i ra ir 
m m t 
r a y a n d o a q u e l l a e x p r e s i ó n , h a c í a n i n ú t i l m u c h a s v e -
c e s , «1 e m p l e o d e l a s p a l a b r a s , a u n q u e M a t i l d e t e n í a , 
a d e m á s , a flor d e l a b i o s y a t o d a s h o r a s , l a r e a -
p u e s t a o p o r t u n a , o e l d o n a i r e p i c a r o y g r a c i o s o . . . D o n 
R a f a e l , a b s o r t o , c o n f r e c u e n c i a , a n t e a q u e l " m a r i -
p o s e o " i m a g i n a t i v o d e s u h i j a , c o n c l u í a p o r d e c i r l e a 
s u m u j e r , s o n r i e n d o : 
— L a v e r d a d q u e n o c o m p r e n d o a q u i é n h a s a l i d o 
e s t a c h i c a . A m í m e p a r e c e q u e no , p o r q u e s i e m p r e 
h e s i d o "soso"; y a t i , n o s é , n o s é . . . T ú n o e r a s n i 
e r e s " s o s a " , p e r o t a m p o c o t a n " t a r a v i l l a " c o m o M a -
t i l d e . ¿ A q u i é n c r e e s t ú q u e h a s a l i d o ? 
— Q u i z á a l o s a b u e l o s — c o n t e s t a b a d o ñ a C a r o l a . 
— ¿ A l o s a b u e l o s ? — r e p e t í a d o n R a f a e l , r a s c á n d o s e 
l a c a l v a — . ¡ M e p a r e c e q u e t a m p o c o ! T e n g o i d e a d e 
q u e l o s a b u e l o s n o e r a n u n o s " f l a m e n c o s " ' p r e c i s a -
m e n t e . 
— E n t o n c e s , n o s é . . . 
Y M a t i l d e , e n t r e t a n t o , s i n p r e o c u p a r s e e n I n v e s -
t i g a r de d ó n d e p r o c e d í a l o " s a l a d o " y j a c a r a n d o s o d e 
s u p e r s o n a , p r e f e r í a p o n e r a p r u e b a c o n s u s " c o s a s " 
l a b o n d a d y l a d e b i l i d a d d e c a r á c t e r d e s u s p a d r e s . 
A s í c u m p l i ó d i e z y o c h o a ñ o s , y e l e x t r e m a d o m i m o 
d e q u e f u é o b j e t o s i e m p r e , f u é l a c a u s a de q u e c o -
m e t i e r a u n a " t r a v e s u r a " d e f i n t i v a , y ú l t i m a : c a s a r -
se , e s d e c i r , c a s a r s e e n u n o d e s u s " p r o n t o s " , e n 
u n o d e s u s a r r e b a t o s , s i n p a r a r s e a o í r c o n s e j o s n i 
a d v e r t e n c i a s . F u é u n n o v i a z g o de v e c i n d a d , a l p r i n -
c i p i o s i n a p a r e n t e t r a n s c e d e n c i a . L a s v e n t a n a s d e l 
p a t i o v i s a v i s , l o s b a l c o n e s j u n t o s , l a p r i m a v e -
r a q u e i n c i t a b a a l b a l c o -
n e o , u n a s m i r a d a s , o t r a s 
p o r p a r t e d e é l m á s s o s -
t e n i d a s y e x p r e s i v a s , a l g u -
n o s c o q u e t e o s d e e l l a , "de -
j á n d o s e m i r a r " , u n s a l u d o 
m á s t a r d e , u n a s o n r i s a , u n 
p i r o p o , y a l c a b o u n a s 
c h a r l a s b a n a l e s , y a t r a v é s 
de e l l a s l a a r a ñ i t a q u e e m -
p e z ó a t e j e r c o n e l h i l o d e 
o r o de l a i l u s i ó n s u s r e d e s , 
e s a s r e d e s d o n d e l o s c o r a -
z o n e s a c a b a n p o r c a e r p a l -
p i t a n t e s p a r a u n i r s e e n 
u n i ó n de p o r v i d a , q u e s ó -
lo r e s t a s e a s a n t i f i c a d a p o r 
e l s a c e r d o t e . . . E n e l c a s o d e 
M a t i l d e , s e m e j a n t e u n i ó n 
e q u i v a l í a a u n d i s p a r a t e , y 
l o e r a , p o r q u e a q u e l P e p e 
M o n t o y a , a p u e s t o , g a l l a r -
do , g u a p o , y a q u i e n l a r o -
p a l e s e n t a b a b i e n s i e m p r e , 
n o e r a m á s q u e eso , u n 
b u e n m o z o , o c o m o d e -
c í a M a t i l d e , e n t u s i a s m a d a : 
" u n t i p a z o " . 
E n c a m b i o, e s p i r l t u a l -
m e n t e , s e t r a t a b a d e u n 
h o m b r e r a q u í t i c o , s i n v o l u n -
t a d , s i n e n e r g í a y p o r c o m -
p l e t o d e s o r i e n t a d o e n c u a n -
t o a a s p i r a c i o n e s c o n c r e t a s 
y a l r u m b o q u e h a b í a d e 
d a r a s u e x i s t e n c i a , c o n v l s -
t a s a l m a ñ a n a . P o r e s o 
M o n t o y a c o m e n z ó t r e s c a -
r r e r a s s i n t e r m i n a r n i n g u -
n a : q u i s o s e r l u e g o p e r i o -
d i s t a , d e p o r t i s t a p r o f e s i o -
n a l , c ó m i c o , p e l i c u l e r o , a c a -
b a n d o p o r h a c e r s e t e n e d o r 
d e l i b r o s . . . . E s o s í ; M o n t o -
y a s i m p á t i c o , l o c u a z , o c u -
r r e n t e , t a r a m b a n a , y d e 
l a r g a e x p e r i e n c i a f e m e n i n a , 
l o g r ó e n a m o r a r a M a t i l d e 
h a s t a l a c e g u e r a , y n o s o -
l a m e n t e e n e l a s p e c t o f r i -
v o l o y d i v e r t i d o , s i n o e n 
o t r o e n q u e é l , d e v e z e n 
n 
MADRID.—Año X X L - . } ^ 
guanta 
n 
¿ U e v a s los 
a b r i g o ? 
* — S I . 
— S ú b e t e b i e n «I w 
c a s . ¿ Y l a s p a s t i l l a s , 1 ^ 
— ¡ C a r a m b a , m e 1 ^ „ , 
b a e n e l b a t i n ! ^ 
— ¡ Q u é c a b e z a * 
V o y a t r a é r t e l a s . 
— ¡ L o s a ñ o s , h H . . 
a ñ o s ! - s o n r i ó don £ > 
b o n d a d o s o . ^ M l , 
— N o s o n tantos 
t a n t o s . . . ¡ N o e x ^ * * * 
^ s o n r i ó d o ñ a C a r o l a . 11 
A p u n t o de s a l i r a i* 
c a l e r a , d o n R a f a e l se dTw 
e n e l r e c i b i m i e n t o . AoS0 
b a de s o n a r e l t imbre P 
u n 
c u a n d o t a m b i é n s e m o s t r a b a y e n q u e r e s u l t a -
b a no m e n o s i n t e r e s a n t e : e n e l a s p e c t o s e r i o y 
s e n t i m e n t a l . - L q u í M o n t o y a , c a m b i a n d o d e g e s t o , de 
e x p r e s i ó n y h a s t a de v o z , e r a e l " i n c o m p r e n d i d o " , 
p u r a y s i m p l e m e n t e e so , e l " h o m b r e s u p e r i o r " , i n -
a d a p t a d o e i n a d a p t a b l e p o r n a t u r a l e z a , y c u y o s f r a -
c a s o s e n l a v i d a , s o n , e n r e a l i d a d , e s p l é n d i d o s , p o r q u e 
e q u i v a l e n , e n ú l t i m o t é r m i n o , a h e r o i c a s a f i r m a c i o -
n e s de s í m i s m o . . . 
Y s e c a s a r o n . 
e n l a s o f i c i n a s d o n d e 
y d o ñ a C a r o l a q u i s i e r o n l u c h a r c o n s u 
fin, s e rindieron. N o h a b l a n l u c h a d o 
D o n R a f a e l 
h i j a , p e r o , a l 
n u n c a . . . 
A n t e s d e l a ñ o , M a t i l d e " d e s p e r t ó " de s u a m o r o s o 
é x t a s i s , p o b l a d o de i l u s i o n e s y a b r i ó l o s o j o s f r e n t e 
a u n a r e a l i d a d b a s t a n t e t r i s t e . . . S u m a r i d o n o e r a 
el h o m b r e de q u i e n e l l a s e e n a m o r ó de n o v i a , n i e l 
m a r i d o d e l o s p r i m e r o s m e s e s de c a s a d o s t a m p o c o . 
C a d a d í a s e a c e n t u a b a n e n é l l a f r i a l d a d y e l e g o í s -
m o , r e f l e j a d o s e n u n g e s t o m á s q u e d u r o , de a b u -
r r i m i e n t o , de ted io , d e h a r t u r a . P r i m e r o s u r g i e r o n p e -
q u e ñ a s d i f e r e n c i a s a p r o p ó s i t o d e c o s a s p e q u e ñ a s : 
d e s p u é s , l o s d i s g u s t o s f r e c u e n t e s , l a s e s c e n a s d e s -
a g r a d a b l e s ; y , p o r ú l t i m o , e l s e m i a b a n d o n o , l a s e p a -
r a c i ó n de h e c h o , a u n q u e g u a r d a n d o , t o d a v í a , l a s a p a -
r i e n c i a s p o r e l q u é d i r á n . . . 
Y f u é e n t o n c e s c u a n d o u n n i ñ o v i n o a e n j u g a r , 
e n p a r t e , l a s l á g r i m a s e x p i a t o r i a s de M a t i l d e y l a s 
de l o s p a d r e s de é s t a . ¡ O h , e l n i e t e c i t o ! N u e v o í d ó -
lo y t i r a n o , a u n m á s s i c a b e q u e lo h a b í a s i d o s u 
m a d r e , e n c a s a de d o n R a f a e l y d o ñ a C a r o l a , e n 
a q u e l h o g a r d u l c e m e n t e , i n e f a b l e m e n t e t r a n q u i l o , q u e 
s e m e j a b a u n o a s i s de p a z y d e s i l e n c i o , a l m a r g e n 
de l a s p e r e n n e s , e n c o n a d a s y t u m u l t u o s a s l u c h a s de 
l a v i d a . ¡ E s e h o g a r p a t e r n a l e r a a h o r a e l ú n i c o r e -
f u g i o de c a r i ñ o y c o n s u e l o q u e t e n í a M a t i l d e y 
d o n d e ú n i c a m e n t e l e e r a d a d o m o s t r a r s u c o r a z ó n 
e n c a r n e v i v a y l l o r a r c o n e l a l m a ! . . . , m i e n t r a s l o s 
a b u e l o s , d e s p u é s , y y a so lo s e n l a í n t i m a s o l e d a d 
de s u a l c o b a , p o n í a n , a n t e s de r e c o g e r s e e n e l le -
c h o , s u s o j o s i m p l o r a n t e s , e n e l h e r m o s o C r u c i ñ j o 
q u e los c o b i j a b a , v e l a n d o s u s u e ñ o , y de r o d i l l a s , 
m u y j u n t o s , s u s v o c e s t r é m u l a s s e c o n f u n d í a n r u -
m o r o s a s e n u n a p l e g a r i a : 
— ¡ S e ñ o r , D i o s m í o , a m p a r a a n u e s t r a h i j a 
n u e s t r o n i e t e c i t o ! 
y a 
chxco del C o n t l J S 
p o r t a d o r de una c a r t a ? 
M a t i l d e . L o s abuelos 2 . ? 
t r e m e c l e r o n . . . y se e n ^ 
n a r o n a l comedor. * 
— ¡ L a s g a f a s , ¿ a m e u. 
g a f a s ! ¡ P r o n t o ! — e J , . * " 
d o n R a f a e l s i n aliento 
— ¡ L a s t i e n e s puesta,! 
— r e p u s o d o ñ a CarolinT' 
¡ L e e , l ee , a escape e^ ' 
c a r t a ! e 8 a 
T r e m e n d a carta. 
D e c í a , en síntesis, m,. 
M o n t o y a h a b í a cometido ̂  
d e s f a l c o de 20.000 ^ 
p r e s t a b a s u s servicios d! 
c o n t a b l e , y a q u e l l a c a r t a e s c r i t a p o r M a t i l d e en ni 
n a t r i b u l a c i ó n , e r a a l final c o m o u n lamento de. ? 
p e r a d o . E s e final d e c í a a s í : " C u a t r o días le hT" 
c o n c e d i d o de p l a z o p a r a q u e r e i n t e g r e el dinero «a 
n o l o h a c e , l e d e n u n c i a r á n , y e s a denuncia eo • 
v a l d r á p a r a é l a l p r e s i d i o , a l a deshonra suy" 
m í a , y de e s t e h i j i t o I n o c e n t e . ¡ P a p á adorado, ia&! 
m i t a d e l a l m a , c o m p a d e c e d a v u e s t r a pobre' hil^ 
M a t i l d e " . ^ 
A l c o n c l u i r d o n R a f a e l l a l e c t u r a , l o s dos viejos 
s e a b r a z a r o n s o l l o z a n d o y a s í p e r m a n e c i e r o n algún 
t i e m p o . D o ñ a C a r o l a h a b l ó , a l fin. ^ 
— ¡ E s e n i f i i t o ! ¡ A l m a m í a ! — b a l b u c i ó entre u . 
g r i m a s . 
— ¡ P o r é l , s ó l o p o r é l , v o y a s a l v a r a. . . s u padre! 
— e x c l a m ó e l a b u e l o . 
S e h i z o u n s i l e n c i o . 
— ¿ Y c ó m o ? ¿ C ó m o s a l v a r l e ? — I n q u i r i ó ella—. Se 
t r a t a de u n a c a n t i d a d . 20 .000 p e s e t a s , que no tene-
m o s . N u e s t r o s a h o r r o s y a s a b e s q u e no pasan de 
15 .000 . 
— ¡ N o I m p o r t a ! — r e p u s o d o n R a f a e l , I rgu iéndose—, 
¡ N o s q u e d a "esto", a d e m á s ! L a c a s a , que e r a "todo" 
p a r a n o s o t r o s , p e r o q u e v e n d e r e m o s en seguida. 
— ¡ O h , s í ! V e n d e r e m o s ¡ h a s t a e l ú l t i m o mueble! 
P o r e l n i ñ o , p o r e l n i e t o , ¡ t o d o ! 
— ¡ ¡ T o d o ! ! — r e p u s o é l , b e b i é n d o s e l a s l á g i m a s . 
D o s m e s e s m ^ s t a r d e . 
U n p i s o c u a r t o de u n a c a l l e s o m b r í a , en un apar-
t a d o b a r r i o m a d r i l e ñ o , d o n d e a h o r a v i v e n , ya "sin 
s u c a s a " , l o s a b u e l o s . L o s v i e j o s c e n a n en un come-
d o r m e d i o d e s m a n t e l a d o , u n a c e n a f r u g a l . 
— ¡ Q u é f r í o t e n g o ! — h a m u r m u r a d o d o ñ a Carola. 
— Y o t a m b i é n . . . — n a d i c h o d o n R a f a e l . 
— ¡ Q u é t r i s t e . . . e s t a c a s a ! 
— : ¡ Q u é d i s t i n t a d e " a q u é l l a " , de l a n u e s t r a ! 
P e r o r e a c c i o n a n d o e n s e g u i d a , los abue los se han 
m i r a d o a l o s o j o s , h a n s o n r e í d o a l e g r e s , y se han 
d i c h o : 
— E l c a s o es q u e los h e m o s s a l v a d o , C a r o l a . A ella 
y a l n i e t o , ¿ q u é i m p o r t a lo d e m á s ? 
— ¡ C l a r o ! , ¿ q u é i m p o r t a ? 
C u r r o V A R G A S 
( D i b u j o s , A l m e l a C o s t a . ) 
{Meú puede Q ^ m ñ ? 
s u c a m i ó n a p l a z o s 
\ ñ o XXM 
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^ 0,10 p tas . por ' ^ e r -
en c o n c e r t ó de t i m b r e . 
ALMONEDAS 
. s o m m i e r 
C^^IAS ^y-otns- m a t r i m o -
yerro. W ^ h'0 e s p a ñ o l . 
•í0, 100' bino S0O; con l u -
5*; S; estilo e g ^ ñ o l c h i -
^ « l y Plano!--- E . t r e h a , 
¡ I ' i a t e s a n z . diez pasoa A n -
- = 7 « ^ c i ó Ñ ^ m u e b l e s , co-
despachos, a l r o -pei-ore^^^^^ ,.5-,̂  p j a . ' 
r a s p a s a el 
ció propio. 
(51) 
I ' I S O todos ade lantos , c n -
l e f a c c i ú n c e n t r a l . 350 pe?e-
tas . H e r m o s i l l a . 34. ( T ) 
í ' l X i g r a n lujo 25—habitiT-
ciones, e n t r a d a p o r t e r í a i n -
dt pendiente, garage , a l q u i -
l i í i a i : e p a r a nCicina o c o s a 
a n á l o g a . V e í á z t i n e a , 32. ( T ) 
r i s o s todo confort . C o y a , 
1 >. Pese taa 675 y 025. ( T ^ 
I K : - i T E R Í Ó U ampl io , a b n ñ . 
I dante a g u a L o z o y u , 18 d u -
I ros. A n d r é s Mel lado. 34. (1) 
Y ; : ¿ T K K I O K ' c inco ~ h a b í t a -
j > iones, 14 duros , e s t a c i ó n 
, "Metro" i n m e d i a t a . G o i r i 
1 ^ (1) 
/ i l . V j r i I . A S E , en l a G r a n j a . 
I l l a B a j a , 2, c a s a con j a r -
d í n , b a ñ o y cochera , com-
ple tamente a m u e b l a d a . P u e -
de v e r s e y t r a t a r con el 





rhlcHí» V K s i ^ í S - - Pesetas , 
(JO^n_io 35. l ana , 50: 
io 110; c a m a s , 15 
matrimonio. 60; s i -
setas; lavabos . 15; 
corno<jor 1S; de no-Sfífi; buró americano, 120 
. s e t a s ; aparadores , 60; 
H cheros 70: armar ios . 70: 
cuerpos, 110: despachos. 
SJ. alcobas, 865; comedo-
' 775; hamacas . 10. C o n s -
J j t i n o R o d r í g u e z , 36, ter 
^ ¿T trozo G r a n \ i a . (13) 
^ S ú / ñ ~ * * ™ ^ 0 h a y a dos 
L 'aj grandes biseladas, con 
i c e s , 140 pesetas I n m e n -
" purtldo en c a m a * doradaa 
TnlqueladM desde 110. S a n -
[a E n g r a c l ^ j S S ^ (« ) 
¿ñjÍEÓOÍl completo g r a n 
luj0i 450 pesetas. A r m a r l o 
h»va barnizado, bronces, lu -
¡ , r a n d e M * ^ 3 - S4n" 
t» Engracia. 65. («_> 
r i o T i Ó A C i o N verdad, i ó l o 
por quince d í a s . C o r n e d ó r e s 
¿on lunas y bronces, 4Ü.1; 
jacobino roble. 675; despa-
che* renacimiento, 600; c a -
s a s doradas, precios b a r a -
tísimos. Muchos m á s ar t lou-
lof, algunos con 60 % p é r -
dida, Luchana , 3 y T r a f a l -
,ar, 4. (6) 
MUEHl .KS de arte, araf ias , 
porcelanas, bronces, tapices . 
San Ronue. 4. (8) 
I B R A M O L A " o r t o f ó n i c a I n -
mejorable trescientas pese-
tas. Verdadera ganga . Ixjpe 
Rueda, 12, entresuelo. ( T a r -
de solamente). (2) 
A L Q U I L E R E S 
B A L N F A K T O S a n t a T e r e s a 
Avila. Se alquila hotel Inde-
peud'cnle en el P i n a r . (3) 
( l AKTQH casa nueva , a s -
censor, gas t e l é f o n o , desde 
noventa pesetas. C a l l e D e l i -
cia». 21. (1) 
NO molestarse buscando 
piso. I n f o r m a c i ó n o jnp l la 
gratuita, cuartos desa lqu i -
lados. L i c e n c i a A y u n t a -
miento. Camiones. I n t e r -
cambio pisos. P r e c i a d o s , 1. 
S E I P . ( V ) 
B O T E L E S por a l q u i l e r 
mensual,. 30 a ñ o s , -Metro", 
tranvía, a u t o b ú s , a l c a n t a r i -
llado, agua, luz e l é c t r i c a , 
Apartado 87. (11) 
A L Q U I L O exterior n u e v e 
habitaciones. I s a b e l l a C a -
tólica, 19. (1) 
A L B U L O pisos c a s a mo-
4«ma, 40-63 pesetas. J a é n . 
» • (3) 
1*6 pesetas c é n t r i c o ex ter ior , 
teléfono, casa n u e v a , T r a -
•esia Reloj, 5. (8) 
B U E N O S cuartos con c a l e -
fecclón central, ascensor , te-
yono. Mendlzá-bal. 40. (1) 
W 8 0 6 balcones, 9 p iezas , 
bafio, S3 duros. G a z t a m b i d e , 
(11) 
SlF.nUA G u a d a r r a m a , f ln -
«* r e c r e o independiente, 
condiciones excelentes en-
lemos v í a s r e s p i r a t o r i a s , 
•an Bernardo, 18 dupl icado 
^ (5) 
f l S O fresco, diez h a b i t a -
Jones soleadas, j a r d í n , b a -
• c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , 
Mar ía Mol ina , 31. 
• s q u i n a ^ C a s t e l l ó . (3) 
V E I N T I C U A T R O d u r o s 
p e l o s o mirador, se is pie-
ZT.' "censor , t e l é f o n o , l a -
r^er0ó«tr íLnv ia 51- R a m ó n 69. (3 , 
JNTUESLELO. c u a r t o ba -
(¿ir»!5 dliros-CIaû  
a m i « Í V . * 1 ^PantemenLí -
B ^ ! . " 6 b0la'10- f r e s q u í s i m o . 
t e l é C ^ ^ c a . R a z r f i , 
H O T E L I T O Torre lodones a l -
a u l l a s e . R a z ó n : T e l é f o n o 
1306^ (3) 
K X T ^ R l b R E S , ascensor , 
b a ñ o , termo, 150 y 175 p r i e -
tas . R a f a e l C a l v o . 22 ( p r ó x i -
mo S a n t a E n g r a c i a ) . (3) 
B A B A T Í S I M o 7 p r e c Í o s o ex-
terior. c u a t r o balcones , ve-
c i n d a d h o n o r a b i l í s i m a . A v e -
n i d a P a b l o Ig l e s ia s , 43. (56) 
18 duros, e s p l é n d i d o s . C a t o F -
ce. c u a t r o balcones . C a r t a -
gena, 7 y 27. ("Metro" B e -
c e r r a ) , ( i ) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. J a u l a s , e s tan-
c ias , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s , 
lujo , abonos y bodas. (58) 
¡ X K I M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desdo 30 pesetaa, 
c A m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes con g a r a n t í a abso lu ta 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a . C o m -
p r a , V e n t a y C a m b i o . G o n -
zalo C ó r d o b a , L T e l é f o n o 
41194. (58) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , re-
g lamento , c i n c u e n t a pesetas . 
E l scup la de A u t o m o v i l i s t a s . 
A l fonso X I I , 56. (27) 
K E Í . A C Í O X O compradores , 
con vendedores autos p a r t i -
cu lare s , s i e m p r e negocios. 
A b a d a , 6. (14) 
:: N !; r M A T I C O S : : ¡ ; AcceT 
sorios ! ! ¡ ¡ P a r a c o m p r a r ba-
rato ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a . 
4. E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a . (3) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a A u -
tomovl l iatas . C o n d u c c i ó n , 
mec-.'inica, reg lamento , c in» 
c u e n t a pesetas . G e n e r a l P a r -
d i ñ a s , 93. (27) 
O C A S I O N p a r a v i a j e y po-
b l a c i ó n espac iosa , conduc-
«.••y.n interior , b u e n a conser-
v a c i ó n pesetas 4.800. G lor i e -
t a S a n B e r n a r d o , 3. T i e n d a 
RJo. ( T ) 
N'E ÍJM A T I C Ó S ^ lubr i f i can -
tes, accesorios , consulten 
prec ios a "Mormoy". Claudio 
Coel lo , 41. T e l é f o n o SSl-lí). 
G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 2. 
T e l é f o n o ST-SDO. ( D 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n to-
d a s m a r c a s , fac i l idades pa-
go. V i c . V a l l e h e r m o s o , 11. 
(51) 
A O E í T c Í A A u t o s A^ Ĉ. 
G r a n t u r i s m o . A l q u i l e r a u -
t o m ó v i l e s lujo p a r a toda 
c la se de serv ic ios . A y a l a , 9. 
(51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
no 17158. (53) 
A L C 
Para 
Kan: 
( T ) 
a m p l i o 
x a B r a -




I ldefonso, 10. 
• .n M a r t í n . ( T ) 
* S E P tw noventa 
b a ñ o , a scensor , 
* Retlro. L o p e R u e d a , 
•cado. («pj 
" ^ V ^ v e n t a y 
• t a t a V ? ! ^ ; int-erior. se-
^ P L ^ ' 0 *•Metro•, M e n é n -
*-eiayo. Gutenberg , 6. 
( T ) 
1« du 
p r ó x i m o 
AL 
A t i c o , 
pesetas . 
;a. i -" «i-auo, i r e s b a -
in n j'^11, S a s , g a r a -
o s.n muebles . R a -
011vo8, 22. T e l é f - . n o 
I V , ( T ) 
jj^yy amplio t e l é f o n o , 
•eaet tG<ao3 M e l a n i o s . 
.. Montesa , 45. 
í ( T ) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a -
dos colores moda, a l a r g a d o s 
y ensanchados . " E b r o x " . A l -
m i r a n t e , 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rr ido . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a , inyecc iones . 
S a n t a I s a b e l , 1. (51) 
. \ s r \ < ION G u r d a . U n i c a 
( . i sa , condic iones S a n i d a d , 
I:-..,pedaje. C o n s u l t e n prov in -
c i a s . F e l i p e J L (3) 
MAKI.V Mateos , C o n s u l t a , 
h o s p e d a j e e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
m e n , 41. T e l é f o n o 96871. (3) 
P A R T O S , c o n s u l t a d i a r i a . 
H o s p e d a j e e m b a r a z a d a s . J o -
se f ina L ó p e z ; P e z , 19, se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
S I xjulere m u í h o d inero por 
alhiajas, m a n t o n e s de M a n i -
l a y papeletas del Monte, el 
C e h t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , 3, 
entresuelo . (51) 
A L H A.l Á sT^cscopetas, a p a -
ratos f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o -
nos, discos , a r t í c u l o s v ia je , 
pape le tas del Monte , C a s a 
M a g r o , l a que mfis p a g a . 
F u e n c a r r a l , 107. T e l é f o n o 
19633. (51) 
P A G Ó s u v a l o r buenos mue-
j bles, a l h a j a s , «migü^'ules , 
m a n t o n e s M a n i l a , papeletas 
! Monte, g r a m ó f o n o s , discos , 
m á q u i n a s coser, e s c r i b i r . E s -
p í r i t u Santo , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v i a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
potencia , e s trecheces . P r e -
c iados, 9. D i e z - u n a , s iete-
nueve . ( I I ) 
C O N S U L T A . M a y o r , 4 2 . D e 
1 a 3. C u r a c i ó n e n f e r m o s pe-
cho, pocas inyecc iunes . ( T ) 
N Í A S u r i n a r i a s , piel, vt-né-
roo. s í f i l i s , purgac iones , de-
bi l idad nerv iosa , s e x u a l , i m -
potencia , e spermatorreo , a l i -
vio r á p i d o , curac iones per-
fectas . C l í n i c a D u q u e de A l -
ba, 10, dos -una , c u a t r o nue-
vo. P r o v i n c i a s correspon-
denc ia . (1) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t er l -
l idad. M é d i c o e spec ia l i s ta . 
J a r d i n e s , 13, p r i n c i p a l . (7) 
D E N T I S T A S 
i v 
ros. G o i -
(1) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s ó G a r -
c í a . A t o c h a , 29. T r a b a j o s 
porce lana . I m i t a c i ó n perfec -
ta n a t u r a l e s . (53) 
A L A B R A S 
^ n i n M m n M n i n m m m m i i m i m i i m i i i i i i M i i M i i i r ; 
D E N T I S T A trabajos e r o n ó -
mlcos . P l a z a S a n t a CMIT:, 
n ú m e r o 4. T a r d e s . ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas , 
secre tar ios A y u n t a m i e n t o s , 
ofu i;Ues de G o b e r n a c i ó n . R a -
dlotc legraf ia , T e 1 é g rafos. 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a . A d u a -
na8. H a c i e n d a , Correos , T a -
quigraf ia , M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas mensua les . C o n -
testaciones , p r o g r a m a s o 
prepa r a d & l : " I n s 111 uto 
Reus" . Piteciados. 23. T e n e -
mos internado. R e g a l a m o s 
prospectos . (51) 
A D U A N A S exc lus ivamente 
A c a d e m i a C e l a . F e r n a n f l o r , 
4 L i b r o s p a r a per ic ia l y a u -
x i l i ar . (8) 
D O R G E . E d i f i c i o de F o n t a l -
ba. E n t r a d a por V a l v e r d c , 
1. E s p l é n d i d a s habi tac iones . 
A g u a s corr ientes , precios 
moderados. (Gü) 
l ' K N S I O N M i r e n t x u . V i a j e -
ros, estable.-?, habi tac iones 
soleadas. A g u a s corr ientes . 
Cocttaa v a s c a , desde 7 pese-
tas . P l a z a Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor . 
( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n inte-
rior , c é n t r i c a » , e c o n ó m i c a . . 
S i l v a , 44. p r i á p i p a l d e r e c h a . 
(14) 
I i r . í t M O S A h a b i t a c i ó n con, 
s in . F u e n t e s , 5, segundo de-
r e c h a . ( T ) 
F A K A encontrar hospcaa-
j s toda conf ianza . I n f ó r m e -
se Prec iados , £ S E I P . (V > 
ViNOS P A R A MISA Y MESA 
A g u s t í n S e r r a n o , c o s e c h e r o . M a n z a n a r e s . V i n o b l a n c o 
e s p e c i a l es t i lo S a n t e r n e s . 
P a s e o dol P r a d o . 48, M a d r i d . T e l é f o n o 71007. 
S E Ñ O R I T A p r e p a r a domic i -
lio B a c h i l l e r a t o . Magister io , 
M a t e m á t i c a s superiores . E s -
cr ib id D E B A T E 18.484. ( T ) 
IMONSION y e n s e ñ a n z a pa-
r a n i ñ o s , es tudiantes B a c h i -
l lerato . E s t r e l l a . 3. Colegio. 
(51) 
I D I O M A S . E x a m i n e en 
c u a l q u i e r l i b r e r í a , e f i c a c í s i -
mos. M é t o d o s "Parejo". I n -
necesar io profesor. ( T ) 
irEcTcTlOXES T a q u i g r a f í a 
espec ia les p a r a s e ñ o r i t a s . 
G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o del 
Congreso . (53) 
I ' A S A X T É S . Maestros , pro-
fesores. P r o p o r c i o n a E n s e -
ñ a n z a c a t ó l i c a . P a j a , 7. \ (8 
noche) . (58) 
C Ó N T A B L L Í D A D , T a q u l -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . C á l c u -
los, D l b u j p , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s , I n g l é s . A t o c h a , 41. 
(11) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . 
F o m e n t o . 78 p l a z a s ; P o l i c í a . 
300: B a c h i l l e r a t o s e x á m e n e s 
s e p t i e m b r e ; taqulmecano-
g r a f l a , contabi l idad. A l v a r e z 
C a s t r o , 16. (51) 
E S P E C I F I C O S 
I / Ñ I ' L C I A L I D A D f a r m a c é u -
t ica , ú l t i m a p a l a b r a c iencia , 
s o l í c í t a n s e representantes 
todas poblaciones, veinte por 
ciento c o m i s i ó n . E s c r i b i r R u -
d o l í Mosse, B . O. 229. C o r -
tes, 624. B a r c e l o n a . (31) 
E S C E C I F I C O S dosconocldos 
m é d i c o s barceloneses , intro-
d m i r i a n s e , s in gastos. E s -
ct i l i i; : A p a r t a d o C o r r e o s 
l .ü-U. B a r c e l o n a . (31) 
J U I N A , p r i m e r a , m á s 
ant igua , 50 a ñ o s , or ig ina l 
P a b l o F e r n á n d e z Izquierdo. 
" E l N i ñ o " , c u r a d e n t i c i ó n . 
L a b o r a t o r i o . S a n Jus to . 5. 
F a r m a c i a s , d r o g u e r í a s . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da, t e l é f o n o , p e n s i ó n c o m -
pleta. Prec iados , 52, p r i n c i -
pal d e r e c h a . (3) 
l1!. NSIO.N T o r i o . V i a j e r o s 
estables , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
Sol, G r a n v l a . T e l é f o n o . C a r -
men, 39. (51) 
P E N S I O N * R o d r í g u e z . E s p e -
c ia lmente p a r a fami l ia s , con 
o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. ( T ) 
H O T E L M e d i o d í a , 300 h a b i -
taciones, desde c inco pese-
tas . R e s t a u r a n t , i n s t a l a c i ó n 
moderna . (1) 
P E N S I O N C a l l a o l a m á s 
n u e v a y m e j o r s i t u a d a todo 
confort, p e n s i ó n desde 10 pe-
setas . P l a z a del C a l l a o . 4. 
P a l a c i o de la P r e n s a . (11) 
H A B I T A C I O N E S e c o n ó m i -
cas . P l a z a J e s ú s . 3 dup l i ca -
do, pr imero d e r e c h a . (1) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a ceser S i n -
ger de o c a s i ó n . Inf in idad de 
modelos desde 70 pesetas. 
G a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e r 
reparac iones . C a s a B a g á ' 
r r u y . V e l a r d e , 6. (55) 
M A Q U I N A S S í n g e r . E l me-
j o r ta l l er de reparac iones . 
C a v a B a j a , 26. (65) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", 
rotat ivo perfecto, desde pe-
setas 350. M a r e l l . H o r t a l e -
za , 27. (58) 
M A Q U I N A S e scr ib i r recons-
t r u c c i ó n e smerada , e s m a l -
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensua le s de l i m p i e r a domi-
cilio. C a s a A m e r i c a n a . P é -
rez G a l d ó s , 9. ( T ) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 10015 
L O M B R I C I N A P e 11 e t ier . 
P u r g a n t e delicioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a lombr ices ; 15 
c é n t i m o s . (27) 
G L U C O S U R I A . M e j o r a el 
enfermo con G l u c e m l a l . G a -
yoso. M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 
40. Í T ) 
U N A S gotas de l o d a s a B e -
Uot a las comidas , pur i f i ca 
l a s a n g r e y e v i t a congestio-
nes. V e n t a en f a r m a c i a s . 
(55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos d i feren-
tes. P i d a n l i s t a grat is . G á l -
vez. C r u z , 1, M a d r i d . (33) 
F I N C A S 
Compra -ven ia 
E I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
solares , c o m p r a o v e n t a 
' • H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16. ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao ) . O ) 
COM l'RO c a s a 15 a 20 a ñ o s 
barr io S a l a m a n c a . O f e r t a s . 
A p a r t a d o 1.226. (13) 
P E R M U T O s o l a r c é n t r i c o , 
b u e n a c a s a . A p a r t a d o 776. 
(13) 
M O D I S T A S 
E M Y . E l e g a n c i a i r r e p r o c h a -
ble, precios excepcionales . 
K l c a s l o Gal lego, 12. T e l é f o -
no 40788. (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc la l" . Duque de A l b a , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s i n m e n -
so surt ido en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h ierro . (53) 
S E arregh in camas , colcho-
nes y somier . L u c h a n a , 11. 
T e l é f o n o 31222. (53) 
O P T I C A 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
procedimientos m o d ernos, 
t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
Prado , 16. (4) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
compro, vendo y permuto 
J . M . B r l t o . A l c a l á , 94. M a -
d r i d . T e l é f o n o S«32l . (3) 
t ' E I t C E D I L L A , vendo p a r -
ce las terreno, sitio s a l u d a -
ble, v e r a n e o ; agua , arbo la -
do, f e r r o c a r r i l . L a r c n a . A l -
c a l á . 153. T e l é f o n o 57632. 
(60) 
F O T O G R A F O S 
< O M I N I O N E S , regalo pre -
c i o s a a m p l i a c i ó n , r e t r a t á n -
dose f o t o g r a f í a s S a u s . C o -
r r e d e r a B a j a , 4. (8) 
" L A Z A K O " , ó p t i c o . Provee-
dor C lero . Asoc iac iones re l i -
giosas. P r e c i s i ó n . E c o n o m i a . 
F u e n c a r r a l , 20. ( T ) 
P R E S T A M O S 
D I R E C T A M E N T E c a p i t a l i s -
t a preciso m i l l ó n ochocientas 
m u pesetas p r i m e r a hipote-
ca , dos magni f i cas c a s a s . 
Ofer tas . A p a r t a d o 1.226. (13) 
> E ( • E S I T o ' 25.000 p-
a m p l i a c i ó n negocio exube-
rante , g a r a n t í a a s a t i s f a c -
c i ó n . F e r r e r . A l c a l á , 2. C o n -
t inenta l . ( T ) 
N l f i C K S i T O 22 mi l duros , 
s egunda hipoteca sobre c a -
s a c o n s t r u i d a hace diez 
a ñ o s . T i e n e 50 m i l duros 
B a n c o . P a r a t r a t a r d i r e c t a -
mente con interesado. T e l é -
tono 56321. S ó l o de tres a 
cuatro y de diez a diez y 
media noche. (3) 
A L Ü ' . Linua! M i ' t n d , {-lu-
v l nc l a s . H o r t a l e z a , 63, p r i -
mero, s e ñ o r O r t u ñ o , de spa -
cho diez a tres . (1) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y T e j i d o » de t o d a * c l a s e s 
A R T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O X O 10681 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes , f a -
m i l i a s y v ia jeros . P e n s i ó n 
desde 7 pesetas. R e s t a u -
r a n t . Ationos. C r u z , 3. (51) 
l ' E N M O . s DonUngO. A g u a s 
corr ientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor , 19. (51) 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a s 
estables , sacerdotes , abonos 
comidas . H a b i t a c i o n e s lujo-
s a s con b a ñ o . E d u a r d o D a -
to, 23. ( G r a n V i a ) . (00) 
M A G N I F I C A S habitaciones , 
o r i e n t a c i ó n , confort, a s c e n -
sor, b a ñ o , t e l é f o n o . F e r r a z , 
72. (11) 
M A I U T A C I O N con deftayu-
no. a l e g r l s l m a , exterior. 
M a r q u é s Valdeig les tas , L 
T e l é f o n o 13970. (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
I V M N A N Z A c o n d u c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , r e -
glamento, c i n c u e n t a pesetas . 
E s c u e l a de A u t o m o v i l i s t a s . 
Alfonso X I I , 56. (27) 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales , p a r a n d o d e s p u é s . 
C o n s u l t a m a ñ a n a s , tardas . 
Montera , 10. ( H ) 
L l ( L .N( I .VDOS E j é r c i t o : 
p lazas a u x i l i a r e s A d m i n i s -
t r a c i ó n , min i s ter ios F o m e n -
to y J u s t i c i a . O t r o s m u c h o s 
destinos p ú b l i c o s . I n f ó r m e -
se S E I P . P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
C O L O C A C I O N f C í l gent riil<-s. 
Dependientes, a m a s nobler-
no, cobradores , c h ó f e r e s , 
s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
Prec iados , L S E I P . ( V ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , 
m u c h a c h a s p a r a todo, bue-
nos informes , c o l o c a c i ó n se-
g u r a . P r e c i a d o s , 1. Seip. ( V ) 
Demandas 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
serv ic io d o m é s t i c o . P r e c i s -
aos. 1. Se lp . ( V > 
CARA toda s e r v i d u m b r e con 
buenos Informes d i r í j a s e 
Se ip . P r e c i a d o s , L T e l é f o n o 
90003. ( V ) 
OI BK1 E S E joven m u y p r á c , 
tico oticina y asuntos comer-
c ia les , toda g a r a n t í a . V e n -
t u r a R o d r í g u e z , 7, entre-
suelo. ( T ) 
C O N T R A T I S T A S : O f r é c e s e 
j oven ingeniero con m u c h o s 
a ñ o s p r á c t i c a , obras p ú b l i -
cas , y u r b a n a s , modestas 
pretensiones . E s c r i b i d : I n g e -
niero. P r e n s a , C a r m e n , 1K. 
(3) 
M E C A NO<i K A L A con ñui'-
c h a p r á c t i c a o l ic ina , domi-
nando ficheros y a r c h i v o s , 
o f r é c e s e . F e r n a n d o el C a t ó -
l ico ( p a r t i c u l a r ) , 1. L u i s a 
R o m e r o . (5) 
T R A S P A S O S 
C H A M B E R I , f r u t e r í a , hue-
v e r í a , v i v i e n d a urgente, en-
fermedad 2.000 pesetas . G a -
r a n t i z o v e n t a . B a r H i s p a -
n i a . G l o r i e t a I g l e s i a . ( T ) 
V A R I O S 
S A R A Ñ A S de goma, a n t i -
s é p t i c a s . Indispensables pa-
r a v ia je . L a s vende l a a c r e -
di tada c a s a F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetaa. C a b a l l e r o de 
G r a c i a , 2 y 4, e squ ina a 
M o n t e r a . T e l é f o n o 16348. (58) 
F R A N C I S C O Soto. E c h e g a -
r a y , 34. T e l é f o n o 93820. M e r -
c a n c í a s y encargos a S e v i l l a 
en domici l io, 12 horas . (1) 
A P A R A T O R a d i c T T t w a t e r -
k e n corr iente c o n t i n u a c o m -
pleto toda prueba , m i t a d v a -
lor. E g u i n o a . S a n t a E n g r a -
c i a , 118. a ) 
J O 11 DA N A . Condecorac iones 
banderas , espadas , galones , 
cordones y bordados de un i -
formes. P r i n c i p e , 9. M a d r i d 
(55) 
E S T O S anunc ios admltenso 
en Prec iados , 1. Seip. ( V ) 
A L T A K K S e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a F r e s -
quet, 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
in terurbano 12312. ( T ) 
» A \ . . C o m p r o , cobro c r é d i -
tos. Informaciones , docu-
mentos, r e c i a m a c l o n e » . 
asuntos . T o r n j o s , 23 dupl i -eado. T e l é f o n o ft72iw. (5.1» 
I t I S O K U A M I X A C I U M econo-
m i c a en E s p a ñ a ; m a n d a 
"Folleto" cert l l lcado. g irando 
1.50 pesetas. D i r e c c i ó n , Co« 
lomlna V l u . H u e s c a • T a -
m a r i t a . ( T I 
T E I I T I E I C A D O S P e n s l e s y 
Ú l t i m a s vo luntades en 24 ho-
r a s . R e d a c c i ó n I n s t a n c i a * y 
p r e s e n t a c i ó n oposiciones y 
d e m á s . P r e c i a d o s , 1. S í l p . 
( V » 
M O N S A C I O N A L I S i M U , solo 
ocho dlaa preciosos sombru-
ros. s e ñ o r a s , n i ñ a s , 4,95 po-
se-tas. F u e n c a r r a l , S2. F á b r i -
c a . ( i o 
G K A T I S _ c u r o toda c lase de 
q u e m a d u r a s , procedimiento 
ú n i c o . 3 a 6 tarde . F e l j ó o , 4, 
pr imero . (11) 
T E Ñ O Ü r c a p i t a l negocios 
c o n v e n ga. D e t a l l e » . M . 
A p a r t a d o 1.226. (13) 
A I I O O A D O r ~ « t f t o r D u r á n . 
C a v a B a j a . 10. T e l é f o n o 
í VKVJ. (13) 
T A K . I K T A S p a r * fotogra-
f í a s , c a r t u l i n a s , car tones . 
H o r t a l e z a , 21, pr inc ipa l . T e -
l é f o n o 94101. (60) 
E L E C T R O M O T O H E S , l i m -
pieza . c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n i a . MOato-
les. C a b e s t r e r o s , 6. T e l é f o n o 
71712. (ftl) 
L A B O R A T O R I O , a n á l i s i s de 
a l imentos , bebidas, c l í n i c o » 
abonos, t i e r r a s . V a l v e n l o . 
3^ cr> 
HA K A L I S E M O S bolsos, me 
d t a s . aban icos , p a r a g u a s 
guantes , p e r f u m e r í a A r r o y o 
B a r q u i l l o , ». ( T ) 
R L L O . I K S de todaa claaes 
de las mejores m a r c a s y bi-
s u t e r í a l ina . Ventas al con 
Lado y a plazos. T a l l e r e s de 
compos turas . I s m a e l G u e r r e -
ro, l^eón. 35 ( J u n t o a A n t ó n 
M a r U o ) . (T> 
LÍM l ' l A D A R K O S de coco, 
espec ia l idad p a r a "autos" y 
portales , prec ios Oarat l s l -
rnos. C a s a M á s . H o r t a i e z a . 
S8. l O j o l E s q u i n a ü r a v m a . 
T e l é f o n o 14224, i l U 
G R A T I I I ( A M O S 200 a 300 
pesetas , toda persona nos 
proporcione comprador m á -
q u i n a e s c r i b i r o c a l c u l a r . 
M a r q u é s C u b a s . 8. ( D 
S É h a c e n toda c la se t r a b a -
jos e s c r i t u r a m á q u i n a es-
cr ib ir , precios e c o n ó m i c o s . 
I n f a n t a s , 25, pr imero dere-
c h a . R o d r í g u e z . ( T ) 
; ; O I t í A ! ! Med i ante s e n c i -
l l í s i m a m a n i p u l a c i ó n t e n d r á 
h o j a a f e i t a r cortando un 
a ñ o como n u e v a , s i n a f i l ar -
l a . I n s t r u c c i o n e s e scr i ta s 
env iando c inco pesetas . J . 
C a l a c h e . R e d o n d i l l a , *• ( T ) 
C H O C O L A T E s í ñ hs r ;na . 
compuesto so lamente de c a -
cao y a z i i c a r . C u a t r o , c i n c o 
y seis pesetaa paquete 460 
g r a m o s . M a n u e l Ort l z . P r e -
ciados. 4. (51) 
L O I M P O R T A N T E H O Y E S C O M P R A R B A R A T O 
POR ESO C A D A DIA V E N D E N MAS LOS 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
V E N T A S 
P I A N O S y a r m ó n 1 urna v a -
r ias m a r c a * . N u e v o s . O c a -
s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
b i o » . R o d r l g u e i . V e n t u r a 
V e g a , « . (53) 
Á — p l a z o s , tejidos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles . C a r m o -
na. R e l a t o r e s , 8; t e l é f o n o 
18101. ( M ) 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s : a n -
tes de s a l i r de v i a j e les con-
viene c o m p r a r u n a s á b a n a 
TV:. r n t l c a ImDDrmcahle que 
de G r a c i a , 2 v 4, f s n u l n a a 
M o n t e r a . T e l é f o n o 16S48. ^58) 
Ropa de casa y artículos para campo y playa. Véanse algunos precios 
P o r 2.40 C o r t e s b a t a s b a t i s t a 
P o r 1,26 M e d i a s de soda , coU 
P o r 1,75 U n p a r de c a l c e t i n c 
e s t a m p a d a s , p a r a s e ñ o r a . 
,. - 8 s e d a , co lor , p a r a c a b a l l e r o 
í w rn ^ a , m i s e t a í d e s e d a " s p o r f . p a r a c a b a l l e r o , 
l o r i o P i j a m a s p a r a c a b a l l e r o . 
P o r oleo fe d ^ e n r ^ ñ í e l o J c e n e f a c o l ó ; n i n a ' 
P " r 6 % d o c e n a t o a l l a s j u r p f ó n , y s á b a n a s b a ñ o , 3,40. 
P o r l^M) A l f o m b r a s t e r c i o p e l o p a r a pie de c a m a . 
P o r 1,40 A l m o h a d o n e s c r e t o n a re l l enos , y 2.50 d a m a s c o s co lor . 
P o r 4Í75 C o r t i n a s de v e r a n o , h i lo crudo." c o n fl^co. 
F n r 3,!)5 T a p e t e s de t e l a s l a v a b l e s , b o r d a d o s finos. 
P o r 1,S5 J u e g o s do v i s i l l o s b o r d a d o s . 
P o r 2fi.7.1> B a ú l e s de l e n a m u y fuer te s . 
P o r 5,60 M a l e t a s de fibrina m u v f u e r t e s . 
P o r 4,90 B o l s a s p c ^ a m o i d p a r a ' v i a j e . 
B a v a d e r a i p a r a c a m a s t u r c a s . 3 ^ 0 ; d a m 
m i s m a b a r a t u r a . 
P<»r .1,70 C o l c h a s p i q u é y m a n t a s ' I 
P<'r 10 C o l c h a a de s e d a . 
PRFUO?s A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
seda . 4^0, y c r e t o n a s 
etc . , e t c . T o d o c o n l a 
1 5 E n v í o s a provincias 
T e s o r o d e l v e s t u a r i o L t m 
¡Jia 1 d r í a c o m o n u e v o tv 
a o c o s t n i n m o s VESTIDOS 
SOMBRCKOS. m i u m s . CURRA 
TAS, C H 4 R R f c T E H l S T A I V T E I 
Rg MESA T O E B I L L A R . E T C . I T f . 
H a c e d e s a p d r f c t ' t m / u » -
de 0 R 4 S A . V E L A . M&ll 
ffODII.LA. PI&TORA. G A R N U 
3 R E A RESINA £71. m 
t » a o p r o d u c t o m a r a v i l l o * * f 
c o m p r a r l o ana « r * «• « d o p l a r U 
patm toda ta *>da. 
f r a s c o s a 2 i l ' 5 f l o e s e t a » 
t: lilla « d t i I f Iti i r i f i i n i , 
' I t m t é g t l t l l I t t i r f t ? iirtgiiiflu 
. ( l l l l l l l l l l ü l l l l ! . 
D C V E N T A 
E N MADRID: 
F a r m a c i a de 
Gayoso . Are-
na l , 2 .—Don 
Pablo More-
io. d r o g u e r í a . 
Mayor. 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , dro 
«yuena. Pos-
tas , 28 . 
- i i i m m i i i i i m 1 
S i e m p r e e l m e j o r Q O V I I P P X / l C T C í ^ í * A l í o o h a c e I m i t a c i o n e s , 
E x í j a l o p a r a s. i c a m a . O V / i V l l C r V V IV̂  1 I X i-TV c « m p r u r h e l a m a r c a . 
T o r s u h i g i ó n í c u c o n s t r u c c i ó n « s el ú r i c o que e v i t a l a s c h i n c h e s . 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . Gran Hotel 
R e u m a t i s m o e n t o d a s s u s f o r m a s , c i á t i c a , p a r á l i s i s , h i s t e r i s m o , p ie l , e s c r o f u l i s m o . 
h e r p e t i s m o , c a t a r r o s y b r o n q u i o s . C o c h e en l a e s t a c i ó n de S . V . a m a n c a . (17) 
ü n a p a r e t o e n c h u f a b l e de p p • 1 ' 1 
hn r r a n c i a a lqui lanse 
v e r l o s ^ m n d p s cxistliioH c o r e n I ' é r i p u o u x . E s c r i b i r 
S t é F o n c l o r e . 4, P i n t e Hufrcaud . P é r i g u e u x ( D o r d o g n e ) . 
^ C ? T ! P C A ¿ T I C A S 
I r n i i r r s u s p a r a foda ota-v fie I n d u s t r i a * , ndrlni»» V 
r o m r r n o * r v v I n l M i l t is i nida.s. o o n t a de lu jo . < n l á -•OK.»*. etfeicru. f U ' M e r i a 
A i . m ' i t o i KKQI K. t i . rniJCinuifO PHM 
AGUA DE B0RINES 
R e i n a de las rnesa por lo d i g e s í l v a . h l í i l ^ n l r * y 
H^railaoie. Esl0:11avo, r i ñ i - o ^ s » liifIN i-toncs u i ' H t r o n i l e v 
h n a l m n i f u i d e a s ) . 
R A D I O 
es i m p r e s c i n d i b l e hoy p a r a 
c o n o c e r degdc s u c a s a los 
d e s t i n o s de E s p a ñ a . L o s 
h a y desde 20 d u r o s p a r a 
a l t a v o z , c o n s t r u i d o s e n M a -
a l q u i l c r . " R a d i o P o p u l a r " . 
D e s c n j í a ñ o . 14. T e l é f o n o , 
17410. 
S O S E B A S T i y 
Hotel Miranriar 
f r e n t a a l a p l a y a . T o d o 
: n n { i t B u e n a c o n i i d a . 
E 'cns lon c o m p l e t a desde l ó 
p e s e t a s 
B A N C O C E N T R A L í 
1 
C a p i t a l a u t o r i z a d o P í a s . 2fx).0fin niV) & 
I d . d MI»inbolsa do ... " toJljmJMQ 
F o n d o de r e s e r v a . . . . . . . *< . " 2".DH4.5ÍÍ2 
115 S U C U R S A L l i S Y A í í E N C I A S E N L A S 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A L r e a i l u a t o d a c l a s e de 
O o p e r a c i o n e a b a n c a r l a » . a b o n a n d o I n t e r ó s e a con 
^ a r r e g l o a los m a y o r e s t ipos a u t o r i z a d o s por e l 
, \ C o n s e j ó S u p e r i o r R a n e a r l o . 
| Cuenta» corrientes 
& A l a v i s t a Inter iSs 2 V4 % 
A ocho d í a s . . .1 I n f t r ó a 3 % 
S Caja de Ahorros 
g I m p o s i c i o n e s h a s t a 25.000 ptas . I n t e r é s 4 % 
Imposiciones a plazo 
J A se i s moges I n t e r * » 4 % 
S A u n a ñ o í n t e r i n 4 Vk % 
S A g e n c i a u r D a n a : ( J o y a , K!» « e s q u i n a a T o r r l j o s ) . 
ff A g e n c i a de T e t u n n de las V i c t o r i a s : I V d r o VI-
V n . . . 1 . . . w . . . . 
A V I C U L T O R E S 
litliii«>n(aO uphf*» a*%a c 
r t i i>*r» cocsr pier.ioi. cort»-
I /tr : ••«» y corta-riicvi « s p e 
at«ln* para svlcnltorsa 
Pedid -ctAlogo i 
M A T T H S . 6 R U E E R 
A p a r t a d o 1 0 5 , B I L B A O 
l l a r . 1 ( e s q u i n a a O D o n n e l l ) 
T i n t e s d n m é K t i o o s m u r c a 
P A J A R O A Z U L 
los m e j o r e s y m á s e c o n ó m i c o s . 
A z u l e n bol si t a s m a r c a 
P A J A R O A Z U L 
L i s t a p a r a s u uso; el m e j o r . 
D e v e n t a en l a s d r o g u e r í a s de G A R A Y , L E O N , 38; 
F A R R A , A T O C H A 68; M A N Z A N E D O Y A L K I X . 
P R E C I A D O S , M M K K O Y O T R A S M U Y I M -
P O R T A N T E S 
Viena Repostería Capellanes 
C a s a c e n t r a l v f á b r i c a . 
M A R T I N M E R O S . ; a T E L E F O N O 34453 
E l m e j o r p a n de V i e n a , p a s t e l e r í a , c o n f i t e r í a y c h a r -
c u t e r í a . P a n y t o s t a d a s de g l u t e n p a r a d i a b é t i c o s . F a 
b r i c a c i ó n d e l r e n o m b r a d o c h o c o l a t e " V i c t o r i a " . 
L o s d u l c e s , p a s t e l e s y p a s t a s son los m e j o r e s de M a -
d r i d , y se v e n d e n en l a s s u c u r s a l e s de e s t a c a s a , s i -
t a s e n A l a r c ó n , 11; A r e n a l , 30; F u e n c a r r a l , 128; G é n o -
v a , 2; G é n o v a , 25; G o y a , 20; A l c a l á 129; M a r q u é s de 
U r q u i j o , 19; i inseo S a n V i c e n t e , 10; P r e c i a d o s , 19; S a n 
B e r n a r d o , 8S; T i n t o r e r o s , 4; T o l e d o , 66, y A t o c h a , 
89 y 91. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3.50 
C A F E V I E N A 
G R A N O H O l E S T A . — L U I S A F E R N A N D A , 21. 
Mayor. 21 . T e l . 954TJ 
N o m b r e E L D E B A T E HJ 
d i r i g i r l e a nut» nn i tnHant f f t 
t 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
DON JÓSE mm IMÍIIN-BLAZQUEZ r ROIS 
Doctor en Derecho , aí-ad^mW-o, profesor de 
l a R e a l ü o t l d a n i i a ÍB • I i i r U p r m l c n e i a y I .e -
f l s l w e l ó n , pnlrono del Uonaate f ia de m o r j u s 
de l a P n r l a l m a Coaocf^tMn, de C i e z a ( M u r -
CÍ.) ) , r l c c I f T H . 
Falleció el día 27 tíe julio de 1921 
I lutdpndn rerlhldo l o s I n a t M S u r r a m e n t o s 
) la h e n d i r i ó n de íSu S a n t i d a d 
R . I P . 
S u h e r m a n a , dnfia A n t o n i a ; h e r m a n o p o l í t i -
co, don M a n u e l M u r c i a P a s t o r , 
s r r i . H i \ a KIÍS a m i g o » y per-
sona. . p(adosas enconiietideii s u a l -ma a DÍDH. 
T o d a a las m i s a s que se ce l ebn n el d í a 27 del 
corr iente en l a p a r r o q u i a d* Ni . e^tra Seftora de 
la C o n c e p c i ó n , y ta de once en el a l t a r de la P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n , do la parroqu ia dt S a n J o s é , 
l as que se ce lebren de seis a ocho en el S a n -
tuar io de N u e s t r a S e ñ o r a del Perpe tuo Socorro 
que se ce lebren d u r a n t e todo el arto los d í a s 20, 
21. 22 y X¡ de c a d a mes, en la ig les ia del mo-
m-isterio ile que f u é p a t r ó n , as i como las que se 
ce lebren durante el a ñ o en l a c a p i l l a de la co-
lonia a g r í c o l a "Ascuy" ( C i i z a ) . s e r á n a p l i c a d a s 
por el eterno desctuiso de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n concedido I n d u l -
genc ias en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
" m i i u i n i i n i i i w i i i w i « a i i i i i i i i n M w i H É l n p 
P a r a e s q u o l n s : H I J O S D E R A M O N ' D O M I N G U E Z , 
l i a r q u i l l o , 30. T e l é f o n o ;«(t lH. 
t 
S E f . l N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Í Í O R 
DON VICENTE F1GARED0 Y HERRERO 
F A L L E C I O E N S U C A S A D E F I C A R E D O 
E L 2 8 D E J U L I O D E 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Ra !a P . A . 
A u 
S u de sconso lada espesa , d o ñ a Antreies S e l a y S H a ; sus h i jos , Inor^neio , 
Alberto , 
i p i r o . don 
d o ñ a C r i : 
Sela y Be 
J u a n : hermanos , 
) y don N I -
u t r ó s , d o ñ a 
ic iano S e l a , 
C R I S T A L M A D R i D , S. A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a e n g e n e r a l . V i d r i e r a s 
a r t i a t l e a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , l a v a b o s . B i d e t s , Aoceaor loa , eto. 
F A B R I C A : F E H R A Z , 98. T E I . E F O N O 30908 
, P l a z a de l A n g e l , I I / T E J - M M 9 
D E S P A C H O S ¡ A t o c h a , 48 y Í 7 ¡ " MMl 
E n t r a d a l i b r a - : - E i t p o s l c l ó n p e n n a n e n t a 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
H a n conci 
Ntu) i o de Si 
moa Obispos M a d r i d - A l c a 
J o s é y d o ñ a T e r e s a ñ o r n u l d o de Q u i r ó s ; t í o s , 
ir icntes , 
K l I ( i .VN a sus a m i s t a d e s encomienden su a l -
m:i a Dioa y !<• tengan p i c s c u l r en HU» orai-lones. 
nr el martPH, 28. a las fiier, y media, en l a ig les ia 
las las mi*r . i que se ce lebren el m i s m o d í a en los 
doro Sini T l r a a , S a n t a M a r í a de l a C o r t e , y C o n -
lu c iudad tli- Oviedo; P . P . A g u s t i n o s de G l j ó n . 
Colegio de los P. P . Agus t inos de L e ó n . P . P . P a -
del H')splfftl de i'i i v i C o n v e n t o de S a n t a C l a r a 
n J u ü A n de S o n d ó . C a p i l l a del P a t r o n a t o da S a n 
ie C o v a d o n ^ a , y orator io de la l inca de L a C o n -
apljcados i>'>r el eterno déatiahaió de s u a l m a . 
as wsa la l o r m a acos t in t ibrada el e m i n e n t í s i m o 
. ' l e n t í s i m o Arzobispo de V a l l a d o l i d y los l l u s t r l s l -
lá, uv i edo , L e ó n , A s t o r g a y P a l e n c l a . 
P I 1 5 M C I T A S , S , A . AÍMUrtado 911. M A D R I D . 
J O V K K I A , r e l o j e r í a e c o n ó -
tni i g r a n d e s ocasiones , 
doy fac i l idades en pagos 
s iendo c o m p r a d o r e s serios , 
a u m e n t a n d o con 10 Te en los 
precios f i jos, p idan datos. 
I n f a n t a s , 10. J o y e r í a . (7) 
IM \ N ( t v h i u . H í l a n o s , r a - ü o -
fonos, f o n ó g r a f o n , b a r n t l s l -
mos. C o r r e d o r a . V a l v e r d e , 
n, o ) 
P A M A S de l f a b r i c a n t e a l 
consumidor , inmenso s u r t í - | 
do. F á b r i c a . L a H i g i é n i c a , 
P r a v o M u r i l l o , 48. (14) 
P K R S I A N A S saldo m i t a d 
precio. C o r t i n a s or ientales . 
Roberto Mi i s . C o n d e X l q u e -
na. 6. T e l é f o n o 10115. ( I ) 
l ' K K M A N A S . L i n o l e u m , t i -
ras de l lmplaban-os p a r a 
"autos" o porta les . S a l i n a s . 
C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o KORL 
(S) 
V E N D E S E motor I n g l é s 
43-40 cabal los , ace i tes pesa -
dos. M a q u i n a r l a m o l i n e r í a -
c i l indros recambio . C o r r a l 
de A l r n a g u e r (To ledo) . A l v i r 
( T ) 
O K A M O K O N O S . V a r i e d a d 
t n portables , muebles p l a -
tos, contado. O l l v e r . V l c t o -
rla . 4. (1) 
TI.N T O R E R I A C a t ó l i c a . E l 
Mosquito. R e c o m e n d a m o s a 
nues tros lectores . C a s a se-
r l a y e c o n ó m i c a . L u t o s en 
doce h o r a s . L i m p i e z a a l se-
ra». 20. T e l é f o n o 1586», A l -
m a n s a . 3. T a l l e r e s : M a r g a -
r i tas , 17. T e l é f o n o 36492. 
(55) 
P R I M E R A N T V E R S . V R I O 
D E L S E S O R " 
don josto m m m i m 
D E L C O M E K C I O 
Q U E F A L L E C I O 
E L 28 D E JULIO D E 1930 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o » S a n t o » S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u » flobrinos, a o b i i n o s p o l í t i c o s , p r t n i o s , y 
d e m á s f a m i l i a 
R I T E G A X a s u » a m i g o » »e 
s i r v a n e n c o m e n d a r l e a D i o » , 
T o d a a l a s m l í a s q u e se c e l e b r e n de s i e t e a 
doce e l d í a 28 de l c o r r i e n t e en e l a l t a r de S A n 
J o s é , de l a p a r r o q u i a de S a n M a r t í n , s e r ü n 
a p l i c a d a s p o r el e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d R C O R T E S . V a l v e r d e , 8, 1.* 
T e l é f o n o 10903 
t 
X X I V A M V K U S A R I O 
E L S E í í O R 
I I 1 I E 0 BÜS1L01 LOPEZ 
K X I H I M TAJm A C O I I T E S V D K ! , C O M E R C I O 
l í l K l ' L E D K K S T A C O K T E 
FALLEGiOELOm 23 DE JOÜO 0E1907 
KH X O ( R C O ( B I R G O S ) 
H a b i e n d o recibido los Santos S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d l c l é n de S u S a n t i d a d 
R. L 
T o d n i U S misn". que se ce lebren el d í a 38 en 
l a p a r r o q u i a de Han Sebaat lAn y en l a del B u e n 
Concejo , d é esta C o r t e , s e r á n a p l i c a d a s por el 
afapoa de riU'ho s e ñ o r . 
Sua (.liiinus, clofta Dolores , don G e r a r d o y 
do»ia M a n u e l a Bu.s i i l lo ; sobrinos p o l í t i c o s , don 
F r a n c i s c o V i v e s , d o ñ a R o s a r i o L a r r a i n z a r y don 
M a r i a n o B a n z ; l io , pr imos y d e m á s parientes y 
la r a x e n S o c i a l B u s t i l l o , y C o m p a ñ í a . 
R U E G A X a sus amigos y a l m a s 
piadosas le ^neomienden a Dios en 
su» orac iones . 
L o ; emlnent i s lmos s e ñ o r f s C a r d e n a l e s , P r o n u n -
cio ds S u S a n t i d a d y Arzob i spos de Toledo y 
J3argos , y los e x c e l e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o » 
s e ñ o r e s Obispos de M a d r i d - A l c a l á , S i ó n , P a m p l o -
n a , Segov ia , V i t o r i a y C u e n c a t ienen concedidas 
I n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
( A . 7 ) (4) 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d R . C O R T E S . V a l v e r d e , 8, L * 
T e l é f o n o 10903 
MaHrid.-Año XXI. -Núm. 6.865 Domingo 26 He julio Hf 
EL PAPA Y LA LIBERTAD' 
— ,. 
JfT Ĵl a C t U a l due,10 e n t r e e l Jefe deIla A c c l Ó Q C a t ó l i c a , h a h a l l a d o u n a r e s o - ! 
u n a i g l e s i a que r e c l a m a l a u n i v e r s a l i - I n a n c i a i n t e r n a c i o n a l e n o r m e , p r e c i s a - 1 
a y el j e f e de u n E s t a d o que p r o f e s a m e n t e p o r q u e r e s p o n d e a e se e s t a d o ge - l 
M c u i t o p a g a n o de l n a c i o n a l i s m o e n s u l n e r a l d e p r o t e s t a c o n t r a e l e n d i o s a - i 
r o r m a m a s b e l i c o s a se debate s i m b ó l i - i m i e n t o d e l E s t a d o . " E l a l m a s ó l o . e s ¡ 
c a m e n t e u n a de l a s g r a n d e s c u e s t i o n e s ' d e D i o s " ; e s t a f ó r m u l a c a l d e r o n i a n a , t a n j 
de n u e s t r a é p o c a . " C o n e s t a s p a l a b r a s ¡ c r i s t i a n a y e s p a í i o l a a l a v e z , e s h o y l a l 
r e s u m e l a c o n t i e n d a e n t r e el P a p a y ' e x p r e s i ó n de u n s e n t i m i e n t o g e n e r a l . ; 
A l u s s o l i n i l a a u t o r i z a d a r e v i s t a f inancie-1 N o e s e n I t a l i a s o l a m e n t e . A p e s a r i 
r a de L o n d r e s " T h e E c o n o m i s t " . " Y e n i d e q u e e n t o d a s l a s c o n s t i t u c i o n e s j 
es te debate , c o n t i n ú a , e l P a p a t e n d r á . i m o d e r n a s s e d e c l a r a n t e r m i a n t e m e n t e I 
de s u p a r t e , no s ó l o a los c a t ó l i c o s , s i n o ! " l o s d e r e c h o s n a t u r a l e s d e l h o m b r e " ; -
m i l l o n e s de fieles de o t r a s r e l i g i o n e s , y s i n e m b a r g o , l a c o m p l e j i d a d c r e c i e n t e ] 
a u n de g e n t e s que no t i e n e n r e l i g i ó n a l - : d e l a s f u n c i o n e s d e l E s t a d o y u n a m a y o r 
g i m a , p o i q u e d i r i g e u n a c r u z a d a c o n t r a c o m p r e n s i ó n de s u s f ines , v a d e s p o j a n - ! 
e l c u l t o p a g a n o de l E s t a d o . " do p o c o a poco a l h o m b r e de s u s m á s j 
E n efecto, n u n c a el P a p a s e h a v i s - •-•aras l i b e r t a d e s y de s u s m á s i n g é n i - 1 
to t a n a s i s t i d o p o r l a u n i v e r s a l i d a d de tos d e r e c h o s . E s , p u e s , n a t u r a l q u e e n 
los pueblos , c o m o e n es te c a s o e n que t o d a s p a r t e s l o s h o m b r e s r e c a b e n e s o s ¡ 
h a t o m a d o l a d e f e n s a de los d e r e c h o s d e r e c h o s , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s e r e s u - j 
n a t u r a l e s de l h o m b r e y de l a f a m i l i a , m t ' n e n c i e r t a s a c t i v i d a d e s f a m i l i a r e s . ! 
c o n t r a l a a b s o r c i ó n d e s p ó t i c a d e l E s t a - K l c a s o de R u s i a y , e n m e n o r g r a d o , e l ! 
do m o d e r n o , que q u i e r e a c a p a r a r po i 0,6 l a I t a l i a f a s c i s t a , h a n e x c i t a d o m á s l a ' 
m e d i o de l a e d u c a c i ó n , y p o r o t r o s m e - r e a c c i ó n y los t e m o r e s ; e l P a p a no h a h e -
dios m u c h o m á s d e p r i m e n t e s , e l c u e r p o c h o m á s q u e d e n u n c i a r " u n c a s o c o n -
y el a l m a de los i n d i v i d u o s . c r e t o " d e l d e s p o t i s m o i n h u m a n o c o n q u e 
M u c h o h a m o l e s t a d o a l G o b i e r n o fas-1 o p r i m e a l i n d i v i d u o y a l a f a m i l i a e l ] 
c i s t a que e l P a p a h a y a a p e l a d o " a la ¡ E s t a d o m o d e r n o . T o d o lo que n o c a i -
c o n c i e n c i a i n t e r n a c i o n a l " . P e r o " T h e ' g a d e n t r o o d e b a j o de l a c o a c c i ó n , a u n - i 
E c o n o m i s t " e n t i e n d e que , e n e fec to , no I que s e a o r d e n a c i ó n de l E s t a d o " t o t a l i - j 
es e s a u n a c u e s t i ó n e n t r e "los E s t a d o s ' ¡ t a r i o " d e b e s u p r i m i r s e , d i c e e l f a s c i s - j 
de l a p e n í n s u l a i t á l i c a r e p r e s e n t a d o s m o ; a s i es q u e n i l a f a m i l i a n i l a I g l e -
" p o r u n m i l a n é s inf lex ib le y u n r o m a ñ o - i s i a p u e d e n e j e r c e r d e r e c h o a l g u n o p r o - j 
lo i m p e r i o s o " . V e r d a d es que los r e y e s | p i o . A d e m á s , e n I t a l i a e l E s t a d o f a s - ¡ 
de l P i a m o n t e y C e r d e ñ a h a n l o g r a d o des-1 c i s t a t o m a u n c a r á c t e r m i l i t a r i s t a t a n 
p o j a r a los P a p a s de s u s E s t a d o s Pon-1 e x a g e r a d o , q u e v a m á s a l l á de l o s " n a -
t i í i c i o s ; l a c u e s t i ó n t e r r i t o r i a l e s t á a r r e - c l o n a l l s m o s " c o n o c i d o s , 
g l a d a . P e r o e l P a p a , a u n s i n p r o v i n c i a s " T h e E c o n o m i s t " , c o m o r a c i o n a l i s t a 
g e o g r á f i c a s y conf inado e n s u f i u d a d V a - q u e es, c r e e q u e " s i a l a I g l e s i a s e l a 
t i c a n a , e s j e f e de m u c h o s m i l l o n e s de c o n f i n a e n l a l i t u r g i a " y "se l a e x p u l -
h o m b r e s y s u i m p e r i o s e e x t i e n d e m u c h o s a d e l c a m p o d e l a e d u c a c i ó n " , " e s t á 
m á s a l l á de l a s f r o n t e r a s d e l E s t a d o i t a - c o n d e n a d a a p e r e c e r , p o r q u e s e r i a a i s -
l l a n o y a u n de l a s f r o n t e r a s de todos los J a d a de l a v i d a " . " T h e E c o n o m i s t " n o 
TODO E U R O ES CARNAVAL, P o x K - H r r o 
E s t a d o s . 
P o r e s t a p a r t e , es , pues , u n a c u e s t i ó n 
de i n t e r é s i n t e r n a c i o n a l e n e l m á s a m -
p l i o s e n t i d o de l a p a l a b r a . P e r o h a y to -
d a v í a o t r o a s p e c t o p r o f u n d a m e n t e h u -
m a n o y p o l í t i c o , y es que , a d e m á s de l o s 
d e r e c h o s s o b r e n a t u r a l e s de l a I g l e s i a , el 
P a p a def iende l o s d e r e c h o s n a t u r a l e s de l 
O 
C h i n i t a s Arde en Piltsburgnnasflo! El fracaso de Udr. 
ce ancianos E l " T i m e s " h a c a l i f i c a d o u r v 
. c i a de L o n d r e s c o m o u n a " r L ^ 
1 I d i d a " . E l j u i c i o e s p o r d e ^ 1 0 1 1 
Hubo 26 muertos, 217 heridos y P a r a 10 que ^ n c o n s e g u i d o . ^ 
15 d e s a n a r e c i d o Q ! p i - a l l D S - e £ a 103 HlS* 
I J U C b d ^ c U L t l U O S ^ e i s n a c i o n e s a y u d a d o s de d ^ d 
miembros ñe- POHO ÔUI. 0A 0 t -
D i c e u n a I l u s t r e e s c r i t o r a : 
" S a l g o de l a c i u d a d , c o r o n a d a c o n ga-1 
i l a r d e t e s , g u i r n a l d a s y e s t a n d a r t e s c o n s -
t e l a d o s d e e s t r e l l a a " . 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o , c i e l o s a n t o ! 
M u é r e t e y v e r á s . ¡ m i e m b r o s d e c a d a Gobierne 
" N ^ ñ u e d e d e c i r s e o u e c o n s u m u e r t e ' P 1 ™ 3 1 ^ 0 ( P e n s y l v a n í a ) . 25. - c o l a b o r a c i ó n de dos s e c V l u í i o í ^ 1» 
* o p u e d e d e c i r l e q u e c o n s u m u e r t e s e h a d e c l a r a d o u n v i o l e n t o l n - tado a m e r i c a n o s , no e r a ^ ¿I 
. p i e r d e F r a n c m u n g r a n a r t i s t a p o r q u e , c e n d i o u n o c u p a - n i r ese c o n c l a v e d e p o i m c o s l8̂ 0 
^ a c e m u c h o s a n o s q u e lo t e n i a g a n a d o ' 1 b a n u n o s 600 ancianog> t e a . b a s t a b a u n a S e ^ P ^ 1 ^ 
P e r o p a r a p e r d e r u n a c o s a h a y que E 1 f u e g 0 ge i n l c i 6 p 0 r c a u s a s que s e ¡ f u n c i o n a r i o s , a u x i l i a d a p o r ^ 
, t e n e r l a o h a b e r l a g a n a d o . E s a s i que. . . I d e s c o n o c e n t o d a v í a e n el a l a d e l edif i- q u e r o d e i m n o r t a n c i a . ^ 
, L u e g o e l a u t o r de l a c o n s i d e r a c i ó n «;e;Ci0 d e s t i n a d a a l a s m u j e r e s y se p r o - E n t o t a l s e a c o r d ó p r o r r o ? » 
h a h e c h o u n t a c o . Y e l m u e r t o , a " G a - p a g ó c o n r a p i d e z e x t r a o r d i n a r i a . E l e d i - ' d l t o de 100 m i l l o n e s de d ó W p 81 ^ 
n a n c i a s y p e r d i d a s " . E s lo m á s senc i l lo . ; fiCi0 h a q u e d a d o d e s t r u i d o . l y a e s t a b a v i r t u a l m e n t e c o n c e d í 10 ^ 
* * * • • • ' u n a s e m a n a a n t e s ; recomendar ^ 
P ó n g a n s e l a s g a f a s , q u e v a a h a b l a r j p I T T S B U R G i 2 5 . _ L a g ú l t l m M i n f o r . : B a n c o s i n g l e s e s y n o r t e a m e r i c a L * ^ 
u n e n s a y i s t a de e s o s : m a c i o n e s que se r e c i b e n s o b r e el i n c e n - ' n o 5et r e n D s u s c r é ^ o s a co7to ^ 
" U n s u p e r v i v i e n t e , e n efecto . TTn su-1 dio de! H o s n i t a l c a t ó l i c o d i c e n que a 5,° de l ? \ B a n c o 3 A m a n e a y ^ J ^ 
p e r v i v i e n t e . . . c o r p o r a l m e o M . . . ¿ Y e s p i , c o n g e c u e n c i a de! s i n i e s t r o h a n p e r e c í - ; B a n c o l D t e r u a c i o n a l de Pagog " 
r i t u a l m e n t e ? T a m b i é n . . . E n p a r t e . t a m - ; d o 26 p e r s o n a s v h a n r e s u l t a d o c o n h e - V 
bien . E n t e n d á m o n o s " . r i d a g 0 q u e m a d u r a s . 217. 
¿ Q u é p a s a ? ¿ Q u e t a m p o c o u s t e d lo | M u c h o s de los h e r i d o s se h a l l a n en 
h a e n t e n d i d o ? R e p í t a m e l o , a v e r . U n í e s t a d o d e s e s p e r a d o y se d e s c o n f í a d e 
v i e u n a c o m i s i ó n 
t u a c i ó n 
m a m a . que esto» 
s u l t a d o s s e a n t a n s ó l o u n a ^ 
s u p e r v i v i e n t e , en e fecto . U n super^ivien-1 s a l v a r l o s . O t r o s m u c h o s s u f r e n h e r i d a s ^ . ^ « ^ f _ ! ^ _ ! . o l u c i ó n ^ n i t i 
l e . , c o r p o r a l m t - n t e . . . ¿ V c s p - i t l u a l m ^ n - d e e s c a s a i m p o r t a n c i a , p e r o se t e m e n 
E L PACTO DE SAN SEBASTIAN.—¿A que no me conoces? ¿A 
que no me conoces? 
Crónica de sociedad í56 encue^tra una estatua 
, de Adriano en Atenas 
A y e r m a r c h ó a S a n t a n d e r , de d o n d e 
d e s p u é s de b r e v e e s t a n c i a , m a r c h a r á a 
S a n t i a g o de G a l i c i a , e l e m b a l a d o r de 
C h i l e e n E s p a ñ a d o n E n r i q u e B e r m ú -
dez. 
— M a r c h a r o n a E l o r x i o . e l c o n d e de 
S a n E s t e b a n de C a ñ o n g o e h i j a s ; a 
S a n t a n d e r , l a v i z c o n d e s a de A y a l a : a 
p u e d e s a b e r e n q u é c o n s i s t e l a v i d a de 
l a I g l e s i a ; p o r e s o le p a r e c e q u e s e l a 
p u e d e e x p u l s a r de l a e d u c a c i ó n , o s e a , 
de l a f o r m a c i ó n de l a s a l m a s . 
S u c e d a l o q u e s u c e d a e n I t a l i a , l a 
I g l e s i a n o r e n u n c i a r á j a m á s a s u m i -
s i ó n e d u c a d o r a ; y f u e r a de I t a l i a h a y 
m u c h o s m i l l o n e s d e c a t ó l i c o s q u e m a n -
h o m b r e , a m e n a z a d o s , y e n p a r t e l e s io - j t e n d r á n s u s d e r e c h o s en e l m u n d o . A d e -
n a d o s y a , p o r l a c r e c i e n t e a u t o c r a c i a d e l y e s t a m o s c o n f o r m e s c o n " T h e 
E s t a d o m o d e r n o . H a y e n todo e l n i u n d o j E c o n o m i s t " , todos los h o m b r e s q u e s i e n -
u n a r e a c c i ó n n a t u r a l c o n t r a e se p o d e r i t a n s u i n d e p e n d e n c i a e s p i r i t u a l y s e a n 
a b s o r b e n t e ; u n a r e b e l d í a de los i n d i v i - j conge ie^tea de SU3 p r o p i o s fines, s e u n i -
d n o s q u e n o se r e s i g n a n a s e r m e n o s r á n a l P a p a , n o y a e n l a p r o t e s t a , s i n o 
c r i a t u r a s de l D i o s - e s t a d o ; y e s a r e b e l - p a r a r e c a b a r d e l o s E s t a d o s m o d e r n o s 
d í a s e m a n i f i e s t a p r e c i s a m e n t e e n l a L-j r e c o n o c i m i e n t o p r á c t i c o de s u s m á s 
p a r t e m á s í n t i m a d e l h o m b r e , e n s u c o n - j i n t i m a s a s p i r a c i o n e s . E n e fec to , e l E s -
c i e n c i a r e l i g i o s a . A p a r t e de que s i e m p r e i t a d o m o d e r n o es "odioso"; y n o es que 
l a s i n s u r r e c c i o n e s e s p i r i t u a l e s c o n t r a e l ! e i J a p a " h a y a e s c o g i d o e l m o m e n t o 
E s t a d o s e h a n h e c h o s i e m p r e i n v o c a n d o jpgico^grico"; eg qUe def iende c o n d i v í - a " Á í c e d a r e i ^ n a a r q u é s d e M e r c a d a í - " ^ , 
l o s d e r e c h o s de l a c o n c i e n c i a h m n a J 3 a , [ n a o p o r t u n i d a d , m a n i f e s t a d a e n g r a v e s 1 S e v i l l a a P a r í s , l os c o n d e s de B u s t i l l o ; y i 
es d e c i r , i n v o c a n d o e l n o m b r e de D i o s , ¡ o c a g i o n e s h i s t ó r i c a s , l o s m á s c a r o s a fee - j a A l a v a , l a c o n d e s a de V i l l a f r a n c a d e j 
ú l t i m o r e f u g i o de n u e s t r o e s p í r i t u . | t o s y l a s a s p i r a c i o n e s m á s n o b l e s d e l | P í f c a m o . " de S a n J u a n de L u z a C a u t e -
l e ? T a m b i é n . . . E n p a r t e , t a m b i é n . 
P u e s n a d a . N i g o r d a . 
» « * 
" L a s a v e s y c o n e j o s s o n e x p u l s a d o s : 
de V a l e n c i a , U n p l a z o •lo q u i n c e Mas f - J o O V C r 
p a r a qi:e d e s a p a r e z c a n d e n t r o del c a s c o ; 
de l a c i u d a d " . 
¿ Y en q u é i d i o m a se lo h a n notif i 
c a d o a los i n f e l i c e s ? 
V e r á n u s t e d e s c ó m o a c a b a m o s p i d i e n 
do e l t r i l i n g ü i s m o . 
P o r lo d e m á s , a q u í , e n 
C a m p o , se l o g r o el m i s m o 
u n a t a r d e . 
Y no se h a v u e l t o a s a b o r de el los 
c o m p l i c a c i o n e s a c a u s a de s u a v a n z a d a 
e d a d . 
H a y a d e m á s 15 d e s a p a r e c i d o s . 
pide 
a e n t e r a r s e deT.*8, 
y de l a s neces idades . 
¿ P u e d e c r e e r s e eme 
«tapa -j 
p r o b l e m a a l e m á n ? a ^ 
C o n s c i e n t e s d e l f r a c a s o , loa retinu, 
se h a n e s f o r z a d o e n poner de relie* 
i m p o r t a n c i a p s i c o l ó g i c a de la Conf ^ 
c í a e n lo que s e r e f i e r e a la a p i ^ 5 * 
; c i ó n de a l e m a n e s y f r a n c e s e s v 
economías m e j o r a de l a s r e l a c i o n e s entre lo 
, p a í s e s . P a r a c o n v e n c e r a la 
p r e s i d e n t e icíel é x i t 0 , no s e h a n omit ido ni 
A T E N A S , 2 5 . — E n u n a s e x c a v a c i o n e s 
que se l l e v a n a c a b o e n l a s c e r c a n í a s a c t a s g r a v e s ' 
de e s t a c a p i t a l , h a s ido d e s c u b i e r t a l a ; g i a q u í 
e s t a t u a de u n e m p e r a d o r r o m a n o . ' a m i g o . 
S e g ú n los t é c n i c o s , p a r e c e q u e se t r a - j ¡ ¡ L o s a c t o s ! ! 
S a n S e " b a k i á n . ' e l c o n d e ^ ^ ¿ 6 * ^ 1 - i t a de l a e s t a t u a d e l e m p e r a d o r A d r i a n o . 1 
m a r a z ; s e h a n t r a s l a d a d o de S a n t a n d e r 
W A S H I N G T O N , 25. — E l  " u c u u "'""-lo  i deciari! 
¡ H o o v e r h a i n v i t a d o a los j e f e s de los de- c l o n e s e n f á t i c a s . a l g u n a s de ellas ^ 
p a r l a m e n t o s m i n i s t e r i a l e s a r e a l i z a r gl d a d e r a m e n t e e f u s i v a s p a r a el adveré 
¡ m á x i m o de e c o n o m í a s en l a r e d a c c i ó n r,0' comn Ia de ^urti i:s haciendo el v. 
lo PflQA HP!<:iel p r e s u p u e s t o p a r a 3933. E n efecto, i"10 de L a v h l - m c o m u n i c a d o s m á s o Anuido P n i P a r e c e Que l a T e s o r e r í a U n d r á que h a - ! n o s s i b i l i n o s , c u y a ú n i c a a f i rmac ión S 
l i a leer f r e n t e a n u e v o s d é f i c i t s en los dos r a e r a ^ l a s de l iberac iones 1 ^ 
j a ñ o s p r ó x i m o s . s i d 0 m u y c o r d i a l e s . 
E s t á b ien . C o ntodo, h u b i e r a sidom*. 
f e r i b l e u n a l i s t a de hechos , siquiera £ 
r a a t e n u a r l a i m p r e s i ó n de que las & 
f i c u l t a d e s d e l a c u e r d o p r o c e d í a n de iu 
d i v e r g e n c i a s i r r e m e d i a b l e s entre 
t é r r a y F r a n c i a . P o r q u e el discurso0dj 
é p o c a , y c o m o e n t m e e s e r a la n u e s t r a , L a Pol ic ía checa tuvo q u e disparar'apertura de M a c d o n a l d f u é en algunos 
l a de h o y es de e s t a g e n e r a c i ó n ^ y r e s u | t ó uh m u e r t o | p a s a j e s u n a v e r d a d e r a f i l í p i c a contr» 
¿ T i e n e n u s t e d e s a l g o que o p o n e r ? ^ — ^ a s p r e t e n s i o n e s p o l í t i c a s de 
P o r n u e s t r a p a r t e , n a d a . P R A G A . 25. — C o m u n i c a n de H u s t . i ¿ C % ™ , PUede h a b l a r s e d a verdaden 
E s l a v e n t a j a de a t i n a r . N o h a y q u i e n R U g i a s u b e a r p á t c a , que los o b r e r o s q u e I ^ P J ^ " ^ J ^ 6 1 ^ " ^ 0 ^ ^ 6 F r a n c i a con. 
r e p l i q u e . t r a b a j a n en l a c a n a l i z a c i ó n de l río H u s t 
se d e c l a r a r o n en h u e l g a . C o m o t r a b a 
C o m e n t a r i o s p r o f u n d o s : 
" E s t a s fiestas m e r e c u e r d a n a q u e l l o s ; 
a h o r a q u e , a p a r t e d e todo, h e m o s de 
c o n v e n i r que, c - d a u n o t o e m o s n u e s t r a 
Un senador al frente de 
los revoltosos 
j s i s t i ó e n que no se discut ieran u ^ 
c u e s t i o n e s , y e l d e N o r t e a m é r i c a ej 
" B e s t e i r o c r e e q u e no h a b r á m u c h a s j a r a n a l g u n o s e squ iro l e s , el s e n a d o r c o - ' ^ * * 1 , a l m a r & e n de los debates otroj 
. m u n i s t a L o k a t a . a l f r e n t e de los huel-iProblemas.? A f u e r z a de é x i t o s teg» 
S í a q u í lo g r a v e no s o n l a s a c t a s , g u i s t a s . se d i r i g i ó a l a s o b r a s y a p e - e f ^ P 0 3 1 » 1 6 c o n s t r u i r una so!* 
° 1° ! _ , _ _ i ! t „ r . _ J c i ó n y l a C o n f e r e n c i a de Londres nou 
sido m á s q u e eso : u n a Asamblea ta 
V I E S M O 
LOS SUCESOS D E S E V I L L A 
A h o r a b i e n , l a d e n u n c i a q u e e l P a p a i g é n e r o h u m a n o , 
h a h e c h o a l m i m d o de los a t r o p e l l o s p e r -
p e t r a d o s p o r e l r é g i m e n f a s c i s t a c o n t r a I M a n u e l G U A S A 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
re t s , l a c o n d e s a d e G ü e l l y s u b e l l a h i j a 
C a r m e n ; d e S a n t a n d e r a A l a r d e l R e y , 
e l c o n d e de M a n s i l l a . 
S a n t a A n a 
A l a s e n c a n t a d o r a s m u c h a c h a s de 
n u e s t r a s o c i e d a d , q u e h o y — S a n t a A n a — j 
c e l e b r a n s u s a n t o , y c u y a l i s t a d i m o s h a - ! 
ce d í a s , h e m o s d e a ñ a d i r l a s e ñ o r i t a de | 
E s c r i v á de R o m a n i y de L u x á n , h i j a de 
loa m a r q u e s e s d e A r g e l i t a . 
S a n t a B e a t r i z y S a n t a M a r t a 
E l p r ó x i m o d í a 29 s e r á l a fiesta ono-
m á s t i c a de s u a l t e z a d o ñ a B e a t r i z , h i j a 
de d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a , y de l a s 
p r i n c e s a s de E a t t e m b e r g y O r l e a n s . 
M a r q u e s a a d e l M é r i t o , S e l v a A l e g r e y 
— • P e r o , oye , T e m í s t o c l e s , ¿ q u é t ' h a j q u e p o r fin, a l c u a r t o d í a , l a 
p a s a o e s t o s d í a s q u e e s t á s q u e te d o b l a s d i j e : " F r a n c a m e n t e , M i c a e l a , n o pu?. -
y c o n m e n o s c a r n e q u e u n c o c i d o de do m á s . . . Q u i e r o d e c i r l a , q u e no p u e d o 
0 , 6 0 ? ¿ H a s t en ido "eso" q u e a n d a ? i c ó n m á s v a s o s de h o r c h a t a y de l i m ó n , 
— N o s é s i h a s í o "eso"; p e r o lo q u e s í ] y c o m o m e lo s e s t o y b e b i e n d o a p a r e s , 
« é e s que m e h e q u e d a o e n d o s s e m a - 1 p o r u s t e d , p o r q u e l a a m o h a s t a — l a | V i U t i a d e i a V e f f a de B o e c i l l o . 
ñ a s , q u e m e t r a s l u z c o . C o n d e c i r t e q u e ¡ m u e r t e , e s p r e c i s o q u e y o s e p a a l s o y C o n d e s a s de C a s t i l l o d e l T a j o , - G a m a -
p a s u b i r l a e s c a b r a d e l d o m i c i l i o t i é j c o r r e s p o n d i d o , a n t e s d e f e n e c e r , c o s a | z o , M e d i n a y T o r r e s , M i e r e s d e l C a m i n o 
q u e e m p u j a r m e u n a v e c i n a . . . ¡ i n e v i t a b l e , s i m e s i g o " s o p l a n d o " u n a y Q u e m a d a s . 
T ú s i e m p r e " a p r o v e c h a n d o " 1 a s i g a r r a f a d i a r i a o t r o s t r e s d í a s . " C r e í q u e 
o p o r t u n i d a d e s , r e s p e c t i v e a l s e x o be l lo , e l "f le ta l le" d e l p r ó x i m o f a l l e c i m i e n t o 
¡ H a s t a de c o n v a l e c i e n t e ! E r e s g r a n d e , p o r s u c u e r p o l a e m o c i o n a r í a ; p e r o s e 
T e m í s t o c l e s . U n a p r e g u n t a : ¿ Q u é l a s q u e d ó c o m o l a h o r c h a t a , y h a c i e n d o u n 
j a s ? . . . g e s t o d e s d e ñ o s o , q u e m e d e j ó a m í lo 
D e s p u é s de lo q u e m e h a o c u r r i d o m i s m o , c o n t e s t ó s i n m i r a r m e , y q u i t á n -
ú l t i m a m e n t e . . . , ¡ m e m o r i a s ! d o l é e l p o l v o a , u n a g a s e o s a : " ¡ A y , lo 
— N o te en t i endo . A c l a r a e s a c h a r a - s i e n t o t a n t o ; p e r o p a e l a m o r s o y o t r a 
d a . ¿ Q u é te h a o c u r r i d o ? I g a r y a f a c o m o e s t a s d e l p u e s t o , y a d e -
- P u e s , f í j a t e . H a c e q u i n c e d í a s i b a m á s , n o es u s t e d m i t ipo , y p e r d o n e . - ^ d e l f a i l e c i m i e n t 0 de d o n J u s t o S a l . 
y o p o r l a c a l l e t a n b o y a n t e , t a n a l e g r e i — T e q u e d a r í a s e n p l e n a c a t a l e p s i a . | g a d o v a l d e r a s , e n c u y o s u f r a g i o se 
y t a n e n c a n t a o de h a b e r n a c i d o . A c a b a - — ¡ T ú v e r a s ! M e q u e d é p a q u e m e i c e i e b r a r á n > d l c h o d í a j m i e a g e n l a p a -
b a de c o b r a r l o s j o r n a l e s de l a s e m a - i h u b i e r a n h e c h o u n r e t r a t o . P e r o l a s e -
n a : d i e c i n u e v e " m a c h a c a n t e s " , c o m o d i e - ¡ g u n d a p a r t e , a ú n m e e s c a l o f r í a . . . 
• c i n u e v e so les , y de c o ' m p r a r m e u n p u - — M e l a s u p o n g o . E l p a d r e de l a h o r -
r o de p e s e t a , q u e e r a g l o r i a . S i n t i é n d o - j c h a t e r a , que l l e g ó y s e e n t e r ó , y t e a r -
m e e l a m o de M a d r i d , de E s p a ñ a y d e l j m ó u n a b r o n c a , 
m u n d o ; p r e s u m i e n d o de t ipo, de c a b e -
l l e r a , a c a b á de p e i n a r en l a p e l u q u e r í a , 
y de r o p a , r e c o r d a b a lo que h a b í a m o s 
h a b l a o de p o l í t i c a e n e l " t u p i " de l a c a -
l l e de H o r t a i e z a , dos h o r a s lo m e n o s , y 
p e n s a b a a l a v e z u n " p l a n " p a l a n o c h e , q u é c a t á s t r o f e ! V i n o e l m é d i c o , l e r e f e -
c o n L u i s , e l " E b a n i s t a " , y R a m ó n , el r i , c o m o pude , o s e a , de m a l a m a n e r a , 
" T o r o n g o " , c o m p a ñ e r o s de t a l l e r . [que m e h a b í a beb ido e n c u a t r o d í a s do -
— L o s c o n o z c o a los dos . C o n t i n ú a , ¡ c e l i t r o s de l i m ó n h e l a o , y e n c u a n t o se 
— B u e n o , p u e s , c o m o te digo, i b a y o lo d i j e , s e n t e n c i ó : " H a s i d o u s t e d u n 
riéndome p a m i s a d e n t r o s de l o s q u e i s a l v a j e , y m e n o s m a l , s i e s a b a r b a r i d a d 
d i c e n que l a v i d a es u n a c o s a q u e no t i é n o l e c u e s t a l a v i d a . " ¡ Y s í q u e a p o c o 
:„ „.,„^>j„ „1 nin<»a« l a rOo-jn Ao W . a . l m f i P l I M t f l . ! EstllVfi R nimif i fifi " l a r g a r -
V i z c o n d e a a s de F e í i ñ a n e s e I r u e s t e . 
S e ñ o r a s v i u d a d e I c a z a , L a m a m i é de 
C l a i r a c . L o r i n g y Z a r z a . 
S e ñ o r i t a s d e B e r m e j l l l o , B o r b ó n y : 
P a r l a d é , B e n j u m e a H e r e d i a ( G u a d a l -
h o r c e ) . C a s a l , C h a p í , C a b e z a , C a b a l l e r o 
de R o d a s y F i g u e r o a , 
L e s d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . 
N e c r o l o s l c a s 
P a s a d o m a ñ a n a se c u m p l e e l c a b o de 1 
r r o q u i a de S a n M a r t i n . A s u s s o b r i n o s y ! 
d e m á s f a m i l i a r e n o v a m o s n u e s t r o p é - \ 
s a m e . 
— T a m b i é n p a s a d o m a ñ a n a h a c e a ñ o s ! 
d e l a m u e r t e del ex d i p u t a d o a C o r t e s , 
d o n T i m o t e o B u s t i l l o y L ó p e z , que f a -
l l e c i ó e l 28 de j u l i o de 1907, en N o c e c o 
( B u r g o s ) , y e n s u f r a g i o de s u a l m a se 
d i r á n , d i c h o d ía , m i s a s e n M a d r i d . A su.s 
r e n o v a m o s 
¡ C á ! N a de eso . L a s e g u n d a p a r t e 
s o b r e v i n o a l a s p o c a s h o r a s , e n f o r m a 
de c ó l i c o , q u e m e p u s o e n l a s ú l t i m a s . 
¡ F e l i p e de m i a l m a , q u é d o l o r e s , q u é L ¡ ^ ¿ 0 7 ^ w d ; * ¿ , á ¿ ~ f a m H i a r e i ¡ 
a n g u s t i a s , q u é f a t i g a s , q u é c a l e n t u r ó n , ! n u e s t r o p é s a m e . 
— M a ñ a n a h a c e d i ez a ñ o s que f a l l e c i ó | 
d o n J o s é M a r i a M a r í n - B l á z q u e z y R o i g , I 
d o c t o r e n D e r e c h o , e n c u y o s u f r a g i o se i 
c e l e b r a r á n m i s a s d i c h o d í a e n M a d r i d , y ! 
d u r a n t e v a r i o s , e n d i v e r s o s pueb los de ] 
l a p r o v i n c i a de M u r c i a . A s u h e r m a n a , ! 
d o ñ a A n t o n i a , y h e r m a n o p o l í t i c o en- | 
v í a m o s n u e s t r o p é s a m e , . 
— E l m a r t e s 28 se c u m p l e el s e g u n d o ! g r a c i a , c u a n d o a l c r u z a r l a p l a z a de E s - | m e c u e s t a ! E s t u v e a p i q u e de 
p a ñ a , p o r l o s j a r d i n e s , p a s a l i r a l a cues-1 m e " c o n v i e n t o f r e s c o de e s t e m u n d o . j a n i v e r s L i i i o d e l f a l l c c i m i e u t o de l s e ñ o r 
t a de S a n V i c e n t e , r u m ' i o a m i m o r a - ¡ a n d e , l a v e r d a d , e s t a b a t a n a g u s t o , y | d o n V i c e n t e F i g a r e d o y H e r r e r o , e n s u -
d a ( q u e es l a t u y a ) , m e fijo e n u n p u e s - j i y a v e s c ó m o m e h e q u e d a o : h e c h o u n a i f r a g i o d e l c u a l s e c e l e b r a r á n f u n e r a l e s 
to de e sos r e f r e s c a n t e s , m e p a r o , p a r - i c a l c o m a n í a ! E s o s í ; d e a h o r a e n a d e - | y m i s a s en d i v e r s o s t e m p l o s de M a d r i d 
p a d e o , no to que se m e a b r e l a b o c a s i n j l a n t e , p a m i l a s h o r c h a t e r a s , ¡ b o r r a s " 
q u e r e r , y e n e s a f o r m a p e r m a n e z c o c o - | d e l m a p a ! M e p o n e s d e l a n t e a l a " m a j a 
m o h i p n o t i z a o u n o s m i n u t o s . ¡ d e G o y a " e n u n p u e s t o de r e f r e s c o s y i 
. ' £ Q d i ¿ u n c a l a m b r e ? d i c i é n d o m e : " M e i n t e r e s a u s t e d l a m a r . j 
•—Puede . ¡ ¿ Q u i e r e u s t e d t o m a r u n v a s i t o de a j 
^ Y de q u é ? " g o r d a " ? E s c o n v i t e . " Y lo q u e t o m o 
— D e v e r a l a h o r c h a t e r a d e l p u e s - j e s . . . u n " t a x i " , a u n q u e no l l e v e d inero ! . . . ] 
to . ¡ Q u é h o r c h a t e r a , F e l i p e ! N o te l a F i g ú r a t e lo que m e h a c o s t a o e s t e "co- j 
d e s c r i b o , p a r a e v i t a r t e el c a l a m b r e , pe - queteo", y c ó m o m e h e q u e d a o . ¡ S i n t i -
ro . . . , ¡ v a v a h o r c h a t e r a ! U n a " m i s s ü n i - ; P O , que es l o q u e rae d a m á s p e n a ! 
T o o mi t - iayaa ««o/» l o a f f o o n " E s t O lO 
d r e a r o n a l a s f u e r z a s que p r o t e g í a n a 
los e s q u i r o l e s . L o s a g e n t e s h i c i e r o n f u e - ! 0 / " " "T" MUC c.ou- Asa 
go. r e s u l t a n d o u n c o m u n i s t a g r a v e m e n - 1 ? o n d e í u e r ° n s o s l a y a d o s todos los a.^. 
t e h e r i d o en el v i e n t r e , f a l l e c i e n d o poco ^ " r f n t e s y i m p o r t a n c i a , do«e 
. d e s p u é s e n el H o s p i t a l E l s e n a d o r Lo-:8613 d e l e ? f » o n e s de G o b . e r n o s cscucü 
k a t a , i n s t i g a d o r de l a a g r e s i ó n , h a s i > ° ° u ° f a ^ " o n f . de B r u , n i n ? * 
|do deten ido . L o s t e s t i g o f a f i r m a n q u e ' ^ ^ ^ l a f i n a n z a R e m a n a en í* 
L o k a t a f u é e l . q u e p r i m e r o a g r e d i ó c o n , Y ^ 
p i e d r a s a l a p o l i c í a , h i r i e n d o a t r e s ^ „ „ „ „ . ' "J1""™ 
ae-entes i p r e p a r a d o p a r a a c e p t a r decisiones m. 
Á 6 ' g i c a s y s o l u c i o n e s a m p l i a s . E n el ba. 
F A S C I S T A S P R O C E S A D O S ¡ l a n c e de l a C o n f e r e n c i é de Londres í, 
P R A G A , 2 5 . — E l " P r a g e r T a g b l a t t " 1 q u e d a s i n o e l p r o p ó s i t o de contini 
a n u n c i a q u e se h a i n c o a d o u n proceso , ¡ d i s c u t i e n d o p o r m e d i o de conversac;> 
c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 14 de l a l ey , s o - ' n e s p a r t i c u l a r e s . P o r lo d e m á s . Alema-
b r e l a p r o t e c c i ó n a l a R e p ú b l i c a , c o n t r a j m a " f a r á d a se". R e a l m e n t e para e?t» 
l o s f a s c i s t a s q u e p u s i e r o n e n los b a ñ o s c o n c l u s i ó n n o h a b í a p o r q u é reunir « 
d e C e m o s i c e u n c a r t e l c o n l a s ^ i i e n t e i ^ o u r t r e s a los j e f e s de Gobierno de lai 
i a s c r i p c i ó n : " S e p r o h i b e l a e n t r a d a a : o r a n d e s p o t e n c i a s , 
l í o s a l e m a n e s y a los j u d í o s " . | L 
PALIQUES FEMENINOS 
¡ b o r r a s y P 'ov incm.s . 
A l a v i u d a , h i j o ? , h e r m a n o s y d e m á s 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e l finado r e n o v a -
m o s n u e s t r o s en t ido p é s a m e . 
Estado en que quedó la "Casa de Cornelio", destruida por los 
disparos de artillería 
( F o t . V i d a l , i 
— L a s u j e r e s "se l a s t r a e ' 
h e d i c h o s i e m p r e . 
— ¡ H o m b r e , p e r o no s u e l e n l l e g a r a l 
a s e s i n a t o , c o m o l a h o r c h a t e r a e s a , q u e 
^ ¡ a p o q u i t o m e f a c t u r a p a r a e l E s t e ! 
— E s o .es v e r d a a , t a m b i é n . 
Curro V A R G A S 
Tormenta en las costas! 
francesas 
v e r s o " , s a l v o l a r o p a . 
— ¿ Y e l l a , q u é ? . . . 
• — E l l a s e d i ó c u e n t a de que m e " p a 
s a b a a lgo" , y c r e y e n d o , s e c o n o c e , q u e 
e r a m o t í v a o p o r el c a l o r q u e h a c í a , m e 
d i j o : " ¿ Q u é le p o n g o ? ¿ H o r c h a t a , l i m ó n 
o c e b á ? " " P ó n g a m e - - t é — l a c o n t e s t é -
u n a . . . c a m i l l a , p o r q u e m e h a d e j a o u s t e d 
c o n e sos ojos , p a que m e l l e v e n a l G e -
n e r a l . " S e e c h ó a r c i r y r e p u s o : " ¡ A m o s , 
a i u l 0 ! , en r . m o . ¿ Q u e 1c s i r v o ? ¿ L i -
món? ¿ U n v.-i.-ito de t r e i n t a , do v e l ó - » 
t e o de " g o r d a " ? " " D ó m e l o u ? t c d de S A I N T N A Z A 1 R E , 2 5 . — A c o n s e c u e n - ' 
l o q u e q u i e r a — s u s p i r é — ; h a s t a de r } a de l a v i 0 j c l j t a t e m p e s t a d desencade-1 
d u r o , s i lo h a y . " V o l v i ó a rc i r . - e , n a d a h o y 8nbre e s t a r e g i o n , h a n t e n i -
y e x c l a m ó : ¿ D e a d u r o ? ¡ N o s e a us-jdo que S e r SUSpen(jido3 los t r a b a j o s q u e 
ted e x a g e r a o l . . . " P>ueno, t o t a l ; que p a i s e r c a i j z a n c u n o b j e t o de a flote! 
p r o l o n g a r el p a l i q u e y " d a r l a m a r c h a L j . . y a j n t p h i i b e r r > 
m e s o p l é m e d i a g a r r a , de l i m ó n y c a s i , mmm 
o t r a m e d i a de h o r c h a t a , y q u e d a m o s en D r ^ I ^ f l - p - c í n m 
que v o l v e r í a ai o tro d i * p a s e g u i r . . . r e - r crecen en i^oncires cinco 
•< a »do. V o l v í al o t r o d i a , y a l o t r o , yj obreros 
i n i . . . . . y -••> din una d o c e n a de v a - ; ^ 
, „ , . , , , D A G E N H A M ( E s s e x ) , 2 5 . — C i n c OÍ 
_ _ p , m , a 1 • . ' o b r e r o s que t r a b a j a b a n e n u n t u b o , en1 
— . ^ r n«»ro re u'tfiba f e r a e l l a 'a , - , \ . , , ' 
. . , u r . * „ e l f o n d o de l T á m e s i s , c a y e r o n p o r c a u -
que m e la d i b a .. M « ^ ^ j t e t t r . 1 ^ se d e s c o n o c ^ J ^ o ^ ^ . 
b r 2 l M- rne ln . y ' ' ' r / . ' ' \ ^ n ° 3 a ^ ¡ l a d o e n e l f o n d o d e l tubo . L o s b o m b e r o s . 
t o s más: edad , v',,n-,r ;;;l;",o;• f.̂ 1̂  q u e a c u d i e r o n i n m e d i a t a m e n t e , l e s e x t r a ^ 
#»n C u a t r o C a m i n o s , m u e n a a n c i o n a r ? , , . • , 
b a i l e y a l - c i n e " ; s u s u e ñ o d o r a o . s e r P e r o y a N*» ^ e c l d o . 
p e l i c u l e r a , y r e s p e c t o de los h o m b r e s , 
e l m e j o r , ¡ a h o r c a d o ! 
— E s o lo d i c e n todas . . . Y l a q u e m á s 
y l a q u e s i e ü c r , d e l i r a p o r c a s a r s e , y 
l a s q u e w 1c c 6 B l i ¿ í i e n , s e p o n e n h l s t é -
r fbas . 
— D e a c u e r d o . 
Seis ahogados en Etretat 
E T R I Í T A T , 2 5 . — U n b a r c o d e p e s c a i 
t r i p u l a d o p o r s e i s p e r s o n a s , d o s d e e l l a s i 
p a r i s i e n s e s q u e v e r a n e a b a n e n e s t a c o s -
t a , h a n a u f r a g a d o , p e r e c i e n d o a h o g a d o á i 
todos sus o c u p a n t e s . . | 
E P I S T O L A R I O j p a r o " n o f i g u r a y a e n t r e los colabo 
| i r a d o r e s de l p e r i ó d i c o . 
S o l t e r a v o l u n t a r i a ( M a d r i d ) . — D i c e us-1 C a r m e n ( T a l a v e r a d e l a ReinaL-No 
i t ed " M e p a r e c e q u e "el a m i g o T e d d y " e s i c o n o c e m o s l a d i r e c c i ó n , e n Madrid, de 
; d o n A n g e l H e r r é r a . ¿ M e " q u e m o " ? A l ' e s e I n s t i t u t o a m e r i c a n o , n i tatnpec 
c o n t r a r i o : e s t á u s t e d e n e l m i s m í s i m o . . . s a b i n m o s q u e e x i s t i e s e t a l sucursal 
|Po lo , o s e a , a s e s e n t a b a j o c e r o , s e ñ o - ; E s p a ñ a . 
r i t a . E n c a m b i o r e s u l t a n de u n a e x a c t i - B . S o l l e r ( " L o g r o ñ o ) . — I m p o s i b l e con-
t u d c r o n o m é t r i c a s u s p a r e c e r e s y s u s ' p l a c e r l e en e s t a o c a s i ó n , y a que par» 
j u i c i o s r e s p e c t o de l a m o r y e l m a t r i - e l lo t e n d r í a m ó s q u e h a c e r l a prop* 
m o n í o . " T e n g o , d e c l a r a u s t e d , t r e i n t a y g a n d a g r a t i s de l a o b r a c i tada, 
dos a ñ o s y h e t en ido 37 p r e t e n d i e n t e s , M u ñ e c a ( C o r u ñ a ) . — ' N o se enfafc 
pero no m e h e c a s a d o h a s t a a h o r a p o r - , S u s c o n s u l t a s h a n s i d o contestadas. I" 
¡ q u e n i n g u n o l l e g ó a i n t e r e s a r m i c o r a - ' q u e s u c e d e e s ' q u e p o r c a r e n c i a de w-
; z ó n , y de o t r a m a n e r a no d e b e m o s c a - p a c i ó , l os E p i s t o l a r i o s s u f r e n retrae 
s a r n o s . " E s t á eso b ien . Y a c e r c a d £ s u c o n s i d e r a h l e s . a v e c e s , en l a public»* 
v o c a c i ó n r e l i g i o s a , ¿ e s t á u s t e d s e g u r a , c l ó n , a lo que t a m b i é n contribuye ^ 
s e g u r a , de que l a s i e n t e ? M i r e q u e el c a n t i d a d de c o n s u l t a s que recibim» 
n e g o c i o es g r a v e , y q u e l a s apar ienc ia f - c a d a d í a m a y o r , ¡ a y í 
e n g a ñ a n c o n f r e c u e n c i a . ¿ P o r q u é no se Vn l e o n é s ( L e ó n ) . — L o que ust" 
d i r i g e a ese r e l i g i o s o que n o m b r a ? E l d e s c r i b e t i ene los e a r a c t e V c s de una 
lie e s c u c h a r á y l a a c o n s e j a r í a . r n s í s ( c a r a c t e r e s t í p i c o s , algunos de 103 
U n l e c t o r ( G r a n a d a ) . — L a í n d o l e t a n qde m a n i f i e s t a ) s i n i m p o r t a n c i a , segur*' 
d e l i c a d a y e s p e c i a l de s u c o n s u l t a , n o s m e n t e a h o r a , a l p r i n c i p i o , pero que ^ 
m u e v e a a c o n s e j a r l e q u e se l a h a g a a l debe d e s c u i d a r . A c u d a a buen e s p ^ ' 
confesor . E s a s u n t o eme lo m e r e c e . ' i s t a de e n f e r m e d a d e s nerviosfiS y ver 
" E g o s u m " ( V i t o r i a ) . - C e l e b r a m o s c/,n10 n] c a b o ^ t5oraP0 tJZ 
m u c h o que l e d e j a r a s a t i s f e c h o , c o m o d i - t , í m , P n , 0 d e s a p a r e c e n e.sa.s molesta 
ce, n u e s t r a r e s p u e s t a a n t e r i o r , ace l - ca de m o l e s t a s . 
l a f i l o s o f í a d e K r a u s e , y c o n e l m i s m o A . M . ( M a d r i d ) . - R e c u e r d e , aefion^ 
b u e n deseo p r o c u r a r e m o s c o n t e s t a r a s u Q110 t e n i e n d o u s t e d d i ez y ocho años 
c o n s u l t a de hoy . P r e g u n t a u s t e d : " ¿ A puede a d o p t a r de terminf i c iones de 
q u é s e l l a m a , en c o n c r e t o , p s i q u i s , e « p i - [ « u J o l e s i n el c o n s e n t i m i e n t o de sus F 
r i t u o a l m a ? " R e s p o n d e m o s : P o s e e d o r ; d r e ? : ef5 d e c i r , que n e c e s i t a usted , 
le í h o m b r e d e l a s o p e r a c i o n e s v e g e t a t i - : a i 5 t o r i ' 2 a c ' ó n P ^ r a a b a n d o n a r su 
¡ v a s , c o n l a s c u a l e s a t i e n d e a s u n u t r í - " - S ^ s a r en u n co leg io in t erna , sea 
j c i ó n y p e r m a n e n e c i a , a d e m á s de poner t u i t 0 0 ó(i P^o. P r o c u r e obtener el co^ 
t a m b i é n en e j e r c i c i o s u s f a c u l t a d e s s e n - s c n t i m ' e n t o p a t e r n o y. pobre todo, mu _ 
s i t i v a s , s u b e u npe ldaf io f o r m i d a b l e , 
f ' p i i v a l e n t e a u n s a l t o c a s i i n í i n i t o en 
l a e s c a l a b i o l ó g i c a , a l e j e r c e r o p e r a c i o - ; p 1 ^ 3 » s i e m p r e 
n e s p s í q u i c a s , c u y a d e m o s t r a c i ó n m á s . ' e s l o s — -¡p. 
e v i d e n t e l a c o n s t i t u y e e l r a c i o c i n i o d-s-} t ' a s t o H a n ó f i l o ^ S e v i l l a ) — B i e n , ^ 
c u r s i v o , p a r a lo c u a l e s n e c e s a r i o el c o . t e l l a n ó i i l o " , b ien . A h i h a y taleD;:' m 
n o c l r a i e n t o d e lo u n i v e r s a l . E l bruto no t u r a ^ sobr i ' t0fl0 s i m p a t í a . W C -
conoce m á s oue s e n s i t i v a m e n t e y en con- h'3-v es p r o b l e m a • " 'o !hS J -J 
c r e t o obedec iendo, en c a d a u n o de s u s ' l '4ciones' ü e s ' , ü eI niumenl .o eü J ^ 
a c t o s , a l i m p u l s o de u n i n s t i n t o que no n ^ m 3 r e s u l t a de u n a s -r .c i l l3S ci ^ 
le p e r m i t e c o n o c e r m a s que a q u e l hecho . ac]H ao-LH: " L a P ' - r s o n a de roenu ^ 
d e t e r m i n a d í s i m o y c o n c r e t o . E l h o m b r e . ¡gorm nor s u p o s i c i ó n ^ o i a l , e a ^ ^ 
en c a m b i o , conoce el u n i v e r s a l : v c u a n d o i c é t e r a « e l c - ' es p r e n o t a d a (f a . - ^ 
o b r a n o h a c e m á s que a p l i c a r e l con- : !":í-vor c a t e g o r í a y e s p e t o * N?o 
cepto u n i v e r s a l , q u e posee , d e h e c h o en l ¡ i t ! o ? A la s e g u n d a P ^ ^ J Í , * 
c u e s t i ó n , m e d a n t ¿ u n d i s c u r s o d e d u c t i v o P e r n o s . . \ i a t e r c e r a : L a ^ i 
Y c o m o el u n i v e r s a l es f r u t o de l a a b s - ™ e ^ e : a r f r f 0 - s- 3Z*táti**' 
t r a c c i ó n que h a c e m o s de l a s p r o p i e d a d e s : ^ 1 , ^ ••Su a f í m o - e n C n S t 
c o n c r e t a s , s e n s i b l e s y v a r i a b l e s de u n ! , o r ' ' ^ i ^ « c n i t a ,r* ' 
g r u p o de s e r e s , p a r a q u e d a r n o s c o n lo! L a Postda . ta d e . . s u COnSUl 
c o m í m , i n m a t e r i a l y p e r m a n e n t e ^ e ^ 0 \ d e ^ ^ f ^ . De 1*4* 
s e a a todos e x t e n s i v o ; r e s u l t é que el ¿ ü - L ,̂n t̂aVllUttamaVpr comP»fí 
v e r s a l e s t á " s o b r e " la * n a t e r l ¿ v a c u s a de v e ' d a d 8 S n " m o a ^ J T - n ^ ^ 
, i • ', .. en e s t a oca^ ioc a tan luuanic JJ. 
en el s e r que conoce los u n i v e r s a es . u n ; . „ ., ,*TCUU1*"! 
p n n c i p l o I n m a t e r i a l , m e d i a n t e el c u a l „ , ' 1 . , . . ^ ^ ^ n c , o b j » ^ , 
r . ^ . , c i ó n o r e c i s a en l a e i a i f r i a . j 
e j e r c e o p e r a c i o n e s s u p r a s e n s i b l e s , a l a s e s ? i m a c l a c a r t a . ¡ Q u c le V ^ . 
q u e n o l l e g a n n u n c a n i los v e g e t a l e s m i , OLra ve3 será 
los a n i m a l e s ; y e se p r i n c i p i o es l o que . ^jíi ^ 
U a m a m o s p s i q ú i s , e s p í r i t u o a l m a , I ^n* l e c t o r a ( V a l l a d o h ü ) . ^ ^ 
J . H . N a v a s d e S a n J u a n ( J a é n ) . - > o c o ^ c u e n t e ' e a e í ^ ' 0 ' 7 - >» 
R e s p u e s t a s . I . " L o i g n o r a m o s . 2.* I d e m 
p a c i e n c i a y r e . s i j r h a c i ó n c r i s t a n a , ev i ta -
do a todo t r a n c e esos disgustos de i * 
tan ff t a n t r i s t e s y 
Vigilancia montada en las azoteas de jas casas por fuerzas del Ejército 
(Fot. Vidal.) 
¡ p o c o f r e c u e n t e , e n e í e e t o , y ^e ^ 
¡ n o s u p o n g a i n c o r r e c c i ó n eav iar ie _ 
i j e t a , en ese c a s o . P o r otro esti o 
F n y s i n dote ( B . l b a o ) - N o moles - d a d unog deseoj 
te, j o v e n . Y a h e m o s q u e d a d o e n que,bl( ls \ f o i i f i t a r l e con l a ^ar je t» 
" E l A m i g o T e d d y " es " E l A m i g o T e d - j s . , . , l M l l i ? K M de su co 
dy" , n a d a m á s , y todo eso de l o s r e - i ..QÜV R ¡' 
t r a t o s y l a s r e f e r e n c i a s , n a r r a c i o n e s 1 ^ ^ ? , 
c h i n a s : c r é a l o . ¡ t e r o . " ¡ T o d o u n p o e m a ! 
H o l a n d a ( L a H a y a ) . - R e c u e r d o s ^ - ' r r c v e i S L C Í 6 n ^ a d e m á s . T „ 
L a H a y a , y que. . . "te a l i v i e s " . p i u n i a i n M l ( T o l e d o ) . - - » ^ » 
U n a que e s p e r a ' ( C o r u ñ a ) . — R e s u l t a - ' u s t e d e s c o i n p l a c i d a s e n un B p i ^ T 
do p r á c t i c o , l a e l e c t r i c i d a d , s o l a m e n t e , ^ ^ ^ Q J . &ún n0 p u b i i C a d o . . 
. \ n t e 3 de r e c l a m a r l a a c a r t a s , i n f o r - j j r g j ) p * 
m a r s e de l p o r q u é de s u s i l enc io . " A m - I * ' ; •0 
si! i : i cnüii-r.zo de s u ^ot» i 
• v i u d a y h e c u m p l i d o c u ^ ^ • 
; el m í d i c o q u e m e asi;:'? üfl* I 
